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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy. Toda Espafta: Vientos flojos y 
cielo con pocas nubes. Temperatura: m á x i m a de ayer, 
21 en Huelva y M á l a g a ; mín ima , 1 en León y Barcelona. 
En M a d r i d : m á x i m a de ayer, 16; mín ima , 5. (Véase en 
quinta plana el Bolet ín Meteorológico.) 
H R E C I O S D E S U S C R I R C 1 0 N 
M A D R I D 2,50 pesetas a l mes 
P R O V I N C I A S ».W> Pta8- trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
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U n a j o r n a d a e l e c t o r a l d e c i s i v a p a r a l a p o l í t i c a i n t e r i o r d e A l e m a n i a 
L O 
E l nuevo Consejo 
D E L D I A Se r e n u e v a n l a s D i e t a s d e 
c i n c o E s t a d o s 
A m a r c h a s f o r z a d a s 
H a s t a a los ca r i ca tu r i s t a s p o l í t i c o s s i rve de t e m a l a t r a m i t a c i ó n i rregrular y 
e x t r a ñ a con que se in ic ia el p l e i t o c a t a l á n ante el Pa r l amen to . H a y ya u n dic- Y a se ha p romulgado el decreto crea-
tamen de c o m i s i ó n , se anuncia p a r a en breve el debate de t an g rave asunto ante ; dor del nuevo Consejo de l a E c o n o m í a E f l P r U S Í a l a C a m p a ñ a f i a 
las Cortes... Mas d i j é r a s e que estamos en presencia de .una c u e s t i ó n secundar i a !Nac iona l - E s t á concebido con el fin de 
que, na tu ra lmen te , deja en reposo lenguas y p lumas , o que a é s t a s las pa ra l i za i "(lue unif ique todos los factores de la 
una consigna, una orden superior . A l a vez, el E s t a t u t o c a t a l á n camina hacia P ^ ^ - 0 0 ! 0 ? ' l0S a i t i c u I e ^ los coordine, 
l a "Gaceta" como si le i m p u l s a r a una fuerza t a l que n i el Gobierno n i las Cons-1 Je mÍSÍÓn COnjUnta qUe 
t i tuyen tes p o d r í a n con t r a r r e s t a r l a . De estos aspectos del problema, procesales, 
mas no por ello de i m p o r t a n c i a escasa, queremos h a b l a r ahora. 
V a y a po r delante l a d e c l a r a c i ó n de que a n i n g ú n e s t í m u l o agresivo ceden 
nuestros reparos. S iempre hemos sido p a r t i d a r i o s de u n a a m p l i a descentral iza-
c ión y de las a u t o n o m í a s loca l y reg iona l . M á s a ú n ; reconocemos que en Ca-
t a l u ñ a , en las Vascongadas, en N a v a r r a , con diversas gradaciones, el p rob lema 
regional is ta era y es una rea l idad ; y es l ó g i c o que a l da r una nueva c o n s t i t u c i ó n 
sido 
muy intensa 
c u m p l i r " . E n el fondo del de-; 
creto l a t e el deseo de o rgan iza r la eco-1 
n o m í a e s p a ñ o l a m á s idealmente , de fo r -
j a r una conciencia que sea super ior y 
Sólo en Berlín se han celebrado 
,1.225 mítines 
SE ESTUfllfl e n m i m ú 
D E F I N I C I O N D E A D M A S 
! 
Por ahora no ss discutirá sobre ei 
armamento de la Sociedad 
de las Naciones 
V i c t o r i a d e l o s r e b e l d e s 
e n M a n c h u r i a 
L a a c t u a c i ó n p o l í t i c a 
d e l a m u j e r 
Tres ministros del nuevo Estado El medio más -eficaz para influir es 
Se negocia acerca de la prórro-
ga de la moratoria 
G I N E B R A , 23.—La r e u n i ó n de l a me-
el voto que le concede la 
Constitución 
T O K I O , 23. — E l Gobierno de M a n -
N A U E N , 24.—Para dar una idea de 
aun d i s t i n t a de la n í e r a a d i c i ó n de to-1 la in tens idad de l a c a m p a ñ a e lec tora l 
dos los intereses y de todos los á n i m o s |en Prus ia , baste decir que, s e g ú n las 
de luc ro que ñ o r e c e n en cada ciudadano. | e s t a d í s t i c a s dé l a Po l i c í a , se han cele-
He a q u í un deseo noble, y a m u y d i - brado en estos d í a s 1.225 m í t i n e s y t res 
fundido ent re las gentes cul tas , que no! grandes manifestaciones a l a i re l ibre , 
p o l í t i c a a l p a í s ese p rob lema h a y a sido abordado. T o d a v í a daremos que. en, dejaremos de reconocerle a l s e ñ o r D o - ' ^ s comunis tas han celebrado el m a y o r Sa de la Conferencia del Desarme, con- c h u r l a ha c o n ñ a d o puestos en l a ad-
conjunto, el p rob lema ha sido p lanteado y resuel to en la C o n s t i t u c i ó n — n o ha- mingo . n ú m e r o de m í t i n e s , 331 . Les siguen l o s í v o c a d a para esta m a ñ a n a , ha sido apla i m í n i s t a c i ó n del Es tado independiente a 
blamos ahora del E s t a t u t o — c o n bastante ac ier to . Acaso son los preceptos p e r - ¡ P e r m í t a s e n o s , no obstante, a lgunos racistas . con 23S- y los social istas, con zada hasta el lunes. c u a t r o ex func ionar ios japoneses. De 
tinentes de los m á s felices del nuevo C ó d i g o fundamenta l , con ser la m a t e r i a ^reparos. L a l ec tu ra del a r t í c u l o 2.u—mi- 231- L-a P o l i c í a se mues t r a sat isfecha; L a mesa de la C o m i s i ó n general se ha i este modo quedan bajo l a i n t e r v e n c i ó n 
de las menos f ác i l e s . Con gusto hacemos estas declaraciones, m á s que en prueba s ión ^ Consejo—y del 9 .°—ofic inas i n - , Porque en toda esta a g i t a c i ó n no ha reunido esta m a ñ a n a para cambia r im- j japonesa los depar tamentos de Hac i en -
de recta i m p a r c i a l i d a d , por si nuestras pa labras pueden c o n t r i b u i r a serenar los ^ P 6 0 ^ 6 " 1 6 8 - 0 6 ^ 1 1 en el e s p í r i t u d e l ! o c u r r i d o en B e r l í n n i n g ú n incidente presiones, especialmente sobre los me-i da. Negocios E x t r a n j e r o s e I n t e r i o r y 
exaltados á n i m o s . E n fin, por e x t r e m a r las concesiones, hasta a c e p t a r í a m o s que lec to r u n Poco enterado l a i m p r e s i ó n « e l g r ave Idios m á s apropiados pa ra establecer, des-j l a Ofic ina p r o v i n c i a l de P o l i c í a de 
que l a p l u m a redac tora es p ro fana en] Se ca lcula que un m í n i m u m de 19 m i - ( d e el pUnto de v i s t a t é c n i c o una dis- M u k d e n . 
estas l ides. De m a y o r m o n t a es, Sin: "ones de electores en un censo elec-; t i l lc ión entre lo3 a rmamentos o f e n s i v a 
duda, la c r i t i c a que pueda hacerse a! t o r a l de 25 mi l lones y medio a c u d i r á a y defensivos 
giones interesadas, se h a b l ó de l E s t a t u t o n i de l a o r i e n t a c i ó n que h a b r í a de la v i s i ó n s i m p l i s t a y l ige ra que a n i m a 'as urnas en la j o rnada de m a ñ a n a . L a s j gg ha OCUpado seguidamente del or-
seguirse en este negocio; n i p a r a nada de esto d ió el pueblo su confianza a los toda la c o n c e p c i ó n del nuevo organis- raesas electorales se a b r i r á n a las ocho |den dej d¡a la qp^^q general es que 
diputados elegidos. Con todo, si p a r a q u i t a r o b s t á c u l o s y f a c i l i t a r el d e s e n v o l v í - mo : " t r a z a r á el p l an de nues t ra nueva de la m a ñ a n a y se c e r r a r á n a las cinco | g e r í a ¡ n 0 p 0 r t u n o abordar, sin la pre-
quedan baio la inspección japonesa 
T O K I O , 23. — D e s p u é s de haber de-
r r o t a d o a l a c a b a l l e r í a de K i r i n , 3.000 
insur rec tos h a n ocupado Laichao, des- Manifiesto de la Junta Femenina de 
t rozando la v í a f é r r e a y den izando los 
postes t e l e g r á f i c o s . Las comunicaciones 
entre K a r b e n y C h a n g Cheu han que-
dado i n t e r r u m p i d a s . 
Acción Nacional en Cuenca 
HOY DARA PEMAN UNA CONFE-
RENCIA EN BILBAO 
fuesen estas Cortes quienes pus ieran mano en el p rob lema c a t a l á n , aunque al 
requerir , pa ra cons t i tu i r l a s , los votos de l a n a c i ó n , po r nadie, fue ra de las re-
e c o n o m í a " , "aprobado este p lan , él s e r á de l a tarde . 
y a deber c o m ú n y permanente" , " todo! A u n q u e al m i s m o t i empo que en P r u -
se s u j e t a r á a él . Todo" . ¡ A h ! Y d e s p u é s i sia se celebran elecciones en Bav ie ra . 
p a r a c i ó n indispensable, la d i s c u s i ó n de 
los problemas re la t ivos a poner a dis-
pos i c ión fee la Sociedad de Naciones cier-
mien to de los negocios p ú b l i c o s , es preciso que sean estas Cortes quienes fa l l en 
el p le i to c a t a l á n , sea asi ; y no seremos nosotros quienes Impidan , con excep-
ciones d i la to r ias , el examen a fondo. 
Mas n i aun as í . con t an b e n é v o l o c r i t e r i o , es admis ib le la p r i s a con 
quiere l l eva r el l i t i g i o . T ras l a C o n s t i t u c i ó n debieran ganar p r i m a c í a , en 
t e g o r í a y en el t i empo , aquellas leyes que, con verdad , puede decirse que l a ' n o s de l a A d m i n i s t r a c i ó n u n t i m ó n t a n ; t a r el n ú m e r o de veces que en p e r i ó d i -
comple tan: leyes o r g á n i c a s de ins t i tuc iones creadas po r la C o n s t i t u c i ó n misma,1 def in i t ivo que, a pesar de las cont ingen- cos Y m í t i n e s se ha repet ido a los c iu - ¡ 
piezas esenciales del r é g i m e n nuevo que, s in ellas, no puede func ionar por modos ic i a s a que l a e c o n o m í a se ve somet ida dadanos el vie jo p roverb io p o l í t i c o a l e - ¡ aeclsl0n en su sesion aei lUDes-
normales y de cons t i tuc iona l idad es t r ic ta . Y no una, sino varias , son las leyes de con t inuo no h a b r á quiebra, fa l lo n i m a n de que "quien gobierna en Prus ia j 
de esa naturaleza, por e jemplo: ley r egu lado ra de l a e l e c c i ó n del Presidente de — e d a d que no pueda ser - P e ^ — ^ ^ ^ n c i d e n t e de c i e r J d c ? ^ t ^ ^ t 
la R e p ú b l i c a , o t r a que reg lamente la dei presidente del T r i b u n a l Supremo; clave, Es evidente que en núestrSL p o l í t i c a I g ravedad en Colonia, donde a l t e r m i n a r | cuanto a l a ac t i v idad de la Confereo-
del Poder j u d i c i a l y de su ineludible independencia, l ey E l e c t o r a l ; ley, sobre t o - j S Í g U e n imperando las m á s puras esen- |una m a n i f e s t a c i ó n socialista, a la que :c ia del Desarme, ya que se s u s p e n d i ó ] | i 
das y antes que todas, que es t a tuya el T r i b u n a l de G a r a n t í a s const i tucionales , i cias del cas t ic ismo e s p a ñ o l . U n a crisis habia as is t ido el d iputado Wells , é s t e y j r e u n i ó n que h a b í a de celebrar la mesa 
Aprobado, i m p l a n t a d o el E s t a t u t o de C a t a l u ñ a antes de que funcione aquel p ú b l i c a de c i e r t a in tens idad crea s iem-,61 jefe de P o l i c í a de la c iudad f u e r o n ; ^ ja c o m i s i ó n general , r e u n i ó n que se 
alto T r ibuna l , m a l puede decirse que se ha resuel to el v ie jo p le i to ca ta lanis ta , i pre en los hombres que l a d i r i g e n l a acometidos por un g rupo de rac is tas , c e l e b r a r á el lunes por iá m a ñ a n a . 
oorque en real idad, lo que se ha hecho es a b r i r l a p u e r t a a un confl ic to nuevo. s e n s a c i ó n . d e ^ ^ ellos los que van capitaneados por el d ipu tado doctor i L a Conferencia In te rnac iona l del Tra -
n aW ^ . * n t e de ¿ p e t a d o E s t a t u t o s u , , , u n poroto e „ t r e C a t a b a t ^ ^ ^ ^ ! T ú ^ ^ T S J ^ ^ í ^ ^ a K l 
y el Estado e s p a ñ o l , y no existe aun el T r i b u n a l de G a r a n t í a s , ese confl.cto, a p e n s ó t a m b ¡ é n la D i c t a d u r a . A s i p í e n - ¡ c o n t u s i o n e s ; el jefe de P o l i c í a e s t á he- ^ . n t p L S s ia r T n c u r r ^ c f r d P oeno 
tenor del a r t i c u l o 121 de la C o n s t i t u c i ó n , no e n c o n t r a r á ó r g a n o con au to r idad c.an ios fundadores de l a R e p ú b l i c a . A s í ! " d o de un botellazo en la cabeza. ^ ^ g ^ ^ ^ " ^ ^ ^ e T u a n d o coincid-r 
y t i t u l o para ac tuar sobre él . ' , • „ pensaban nuestros castizos a r b i t r i s t a s | J ^ ^ ^ f , . ^ ' ! ™ a n d o ambos per - iambag y r ^ n i o n e ^ qy acuden preferente-
A pesar de t o d o — p o d r í a ob je ta r se—obl igan a e ludi r cualquier demora y a Por eso sent imos a veces "Saudade" sonaos en t i aoan en un cafe. | ^ „ 
sal tar sobre toda suerte de razonamientos causas g r a v í s i m a s . Pero ni el Gobierno de una de las m á s c a r a c t e r í s t i c a s no tas ' T a m b i é n en M u n i c h ha habido i n d -
ias dice ni es fáci l ad iv ina r l as . C a l l a n los p o l í t i c o s , sordos a requer imientos pe- ^ l a g e n e r a c i ó n del 98, aunque machas den te , duran te un m i t i n en que h a b l ó 
r i od í s t i cos o de o t r a í ndo le . Ca l la la Prensa a m i g a del Gobierno y t iene por bueno, o t i a s ^ n o ^ p í a . c a n ^ ^ ^ ^ ^ a ^ B ^ n . e x ^ m i n i s -
cuanto en el E s t a t u t o se p r e c e p t ú a ; y has ta t acha de man iobre ro a quien pide de los e s p a ñ o l e s ¡ R e p l e g u é m o n o s en nes rac is tas apedrearon-con t rozos de do. s e ñ o r Zulue ta , ha celebrado hoy una 
alguna d e l i b e r a c i ó n sobre u n asunto, como este, de trascendencia h i s t ó r i c a , ej r ec in to aus tero de la U n i v e r s i d a d , ' asfal to a los concurrentes y l anza ron , ent revis ta con el m i n i s t r o b r i t á n i c o , si 
o a quien expresa a lguna a l a r m a a l ver que es t i t u l a r de Hacienda, defensor; saoudamos un pOCÜ ia pag¡ón absorben- gases l a c r i m ó g e n o s , 
de l a Hac ienda e s p a ñ o l a , quien como c a t a l á n y como ca ta lan i s t a l a b o r ó en el i te de l a p o l í t i c a y eduquemos despacio 
Es ta tu to y p r o c u r ó o rgan iza r sobre só l ida base—tal era su deber—la Hacienda y mucho mejo r a las nuevas genera-
de C a t a l u ñ a , p a t r i m o n i o que ha de desgajarse de lo que antes era acervo c o m ú n , ciones. 
Calla, en fin, el Gobierno, y rehusa i l u s t r a r y o r i en t a r a l a opin ión . . . L a m a y o r í a de los momentos de l a 
L a F i e s t a d e S h a k e s p e a r e 
L O N D R E S , 23 .—Hoy. d í a de San Jor 
ge. P a t r ó n de I n g l a t e r r a y aniversar io 
del nac imien to de Shakespeare, es consi-
derado fiesta nacional en toda la Gran 
B r e t a ñ a . 
E n S t a t f o r d A v o n , c iudad n a t a l dr 
L a mesa de la C o m i s i ó n a d o p t a r á una i Shakespeare, ha sido conmemorado e, 
aniversar io del nac imien to del poeta con 
grandes fiestas. 
A la ceremonia i n a u g u r a l del t ea t ro 
dedicado al poeta han asistido repre-
sentantes de 70 naciones y el p r í n c i p ? 
de Gales, que s a l i ó en a v i ó n del cas t i l lo 
de Windsor . 
E l t e a t ro inaugurado viene a sus t i t u i r 
al que hace a l g ú n t i empo fué d e s t r u í d c 
por un incendio, y es uno de los má.-
suntuosos del mundo. 
mente a la del Desarme. 
Zulueta y Sir John Simón 
S i t u a c i ó n c o n f u s a e n B r a s i l 
R I O D E J A N E I R O , 23. — El s e ñ o r 
A r a n h a . m i n i s t r o de Hacienda, que re 
g r e s ó ayer, ha declarado a los per io 
distas que el hecho de ex i s t i r diver-
C U E N C A , 23.—La Jun ta femenina de 
A c c i ó n Nac iona l ha publicado el si-
guiente manifiesto d i r i g ido a las muje -
res de Cuenca y de toda E s p a ñ a : 
" E l hogar ha sido durante siglos en 
la pa t r ' a e s p a ñ o l a un templo en que 
la mu je r e j e r c í a , como un sacerdocio, 
su i n ñ u j o de madre , de h i ja , de esposa; 
hogar que p r e s i d í a el Crucif i jo , que i n -
vocaba a la Madre de Dios con las pa-
labras del Santo Rosar io ; hogar en que 
los hi jos respetaban a los, padres, en 
que los padres velaban por los hijos. E l 
vendaval de las revoluciones ha llegado 
hasta este recinto, huer to cerrado, fuen-
te sellada, del cual no t r a n s c e n d í a la 
acc ión de la mujer , y quiere derr ibar lo 
destruyendo con leyes sectarias aque-
llos pr incipios t radicionales con que la 
cohes ión del hogar estaba amasado: re-
¡ig ón, c a r i ñ o , u n i ó n e s t r e c h í s i m a de sus 
m.embros. 
A n t e esta amenaza no podemos las 
mujeres permanecer inact ivas , hemos de 
prestar todo nuestro esfuerzo para con-
j u r a r tanto pel igro . Y a que la vida mo-
derna ha extendido la a c c i ó n de la m u -
je r hoy no puede n i debe estar en 
la casa, debe sal i r fuera de ella, que en 
la calle e s t á n los peligros que ha de 
conjurar para salvar su propio porvenir , 
el de los suyos, el de la pa t r ia , el de 
sus m á s caros ideales, en una é p o c a en 
que se reniega de nuestra His to r i a , de 
un p e r í o d o t an glorioso que nos pe rmi -
t ió l l evar a cabo ¡a h a z a ñ a m á s grande 
de la his tor ia del mundo. 
Cuando la propiedad atraviese ia m á s 
grave crisis y e s t á amenazada hasta, la 
casa solariega, la casita hurn Ide en que 
m u r i e r o n ei padre y el abuelo y na-
cieron los h i jos ; cuando no hay t raba-
jo, porque no hay l iber tad, porque no 
hay orden; y, sobre todo, cuando la re-
igión e s t á siendo atacada con t an ru -
dos golpes, p roh ib ida su e n s e ñ a n z a en 
n r,^ h i s t o r i a son m á s modestos de lo que se Dir iase que se j u ^ g a indi ferente que el p a í s se interese o no,_actue_o no, ^ Y la ^ ^ l a ^ es 
diga o calle su parecer. Y has ta parece que se pretende que no hable... Porque mej0j . que l a v i v a m o ¡ coh m a y ü r ' h u , 
es lo c ier to que u n m i t i n que hoy debiera celebrarse en M a d r i d pa ra t r a t a r d e r m j l d a d 
magno t e m a en c u e s t i ó n ha sido suspendido. Pero es innegable que como espa-
ñoles y a ú n como m a d r i l e ñ o s , i m p o r t a que se o iga la voz de quienes viven en la 
capi ta l de E s p a ñ a . A h o g a r l a s e r í a caso de g r a v e responsabil idad.. . 
l i i V l W i K i l I K i i m i ^ 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
G I N E B R A . 23 .—El min i s t ro de E s t a 
gencias entre los par t idos republ icanos i ias escuelas, quemados nuestros t em-
de Rio Grande del Sur no significa u n a ; píos y las maravi l las de arte que en 
John S i m ó n , en el ho te l donde se hos '•"Ptura de f in i t i va . ellos se guardaban, perseguidos nues-
peda A ñ a d i ó que considera como posible i'•i'os Prelados, amenazados nuestros her-
T a" ronfprpnr ia fnp m n v cordia l v s J , m acuerdo en t re el Gobierno p r o v i s i o - Í z a n o s - t a m b i é n e s p a ñ o l e s , que en las 
1 , c o n í e r e n c i a fue m u y cordiaI -V s' na] j na r t ido* de R í o Grande del Ordenes religiosas no han cometido 
i p r o l o n g ó bastante, pues ambos e s t ad í a - i . r 11 y 103 I ,druuo5 (ie r t l0 ^ r a n u e uei i 
i tas cambiaron impresiones acerca de la.-
r e l a c í o n e s p o l í t i c a s entre los dos p a í s e -
Sur. 
i i l O OE M E R i r , OEiNCl iP 
y sobre la m a r c h a de las cuestiones in- ((| 
ternacionales que en la ac tua l idad se ds-] j 
¡ b a t e n en Ginebra. 
U a K ^ l I W K A « i S u P r e c i 0 es de DIEZ CENTIMOS:! E l s e ñ o r Z u l u e t a ha asist ido esta 
' m a ñ a n a al a lmuerzo organizado en ho-1 A L M E R I A , 2 2 . - H a sido denunciado o' 
ados ex - i Per^ódico " D i a r i o de A l m e r í a " por u n ar-
otro delito que el de consagrar su v ida 
a la beneficencia, a la e n s e ñ a n z a , a em-
presas de c u l t u r a ; cuando todo esto ocu-
rre, las mujeres e s p a ñ o l a s por deber, 
por conciencia, por e g o í s m o incluso, no 
deben abstenerse de actuar. 
El voto de la mujer 
N u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de todas las t r a p o l í t i c a comerc ia l , p rocurando ac-1nor de los m i n i s t r o s y delegados ex - i P ^ o c i i c o ••uiar io de A l m e r í a ' ' por u n ar- ¿ C ó m o ? I * C o n s t i t u c i ó n concede el 
, . - - . . , . o t - „ . i.. •• . i _• j - . i - •.. ,4, , 4-.,„„ , i i - , . i t r a n i p r n « nnp «P ha l l an ar- tnaimpntp pn itlCLl10 cn e' que ataca al gobernador y se voto a la. mujer . He a q u í el medio mas 
¿ P o r q u é procede el Gobierno a s í ? ¿ A q u i é n obedece? L a rea l idad presente, clases sociales r i n d i ó ayer t r i b u t o a l a t u a r con la debida e n e r g í a , que no sig-1 ™ ^ r ° s . . ^ e se ha l l an ac tua lmen te e n j ^ ^ ^ ^ ^ c ° m . s . ó n g e 3 ^ r a eficaz con ^ la m ^ e r puede .nf lui r 
a nuestro j u i c io , no le impone esta p r e m u r a y , en consecuencia, h a y que vo lve r m e m o r i a de d o ñ a Isabel de B o r b ó n en mfica p r e c i p i t a c i ó n ni excluye en modo; e s ^ ^ f ^ , , ; . de la D i p u t a c i ó n y de otras auioridade? para mejorar el destino de la patr ia , de 
la vi«!ta a Hpmnoq nasados a aouel famoso y nunca del todo esclarecido pacto el p r i m e r an iversa r io de su muer t e . ! a lguno el adecuado estudio. Pero la p o - i ~ * oanqueie m e or^anizaoo por ia |de la p rov inc ia que los cree ¡ n c o m p a t i . l levar al Pa r l amento representantes que 
la v i s t a a t iempos P 3 5 * ^ ' a a ^ nol i t icos oa r t id i s t a s de unos cons- Recuerdo ^ de aquella egregia s e ñ o r a Ut i ca ac tua l ha de modif icarse r á p i d a - A s o c i a c i ó n in te rnac iona l de periodis tas |ble3 d e s e m p e ñ a r sus puestos. La salven el hogar amenazado, la escuela 
de San Sebastian... Es decir , a compromisos p o l í t i c o s , pa r t id i s t a s de unos cons ^ ^ p e r d u r a r á en e l ,men t e . *' acreditados cerca de l a Sociedad de l a s | p o l i c ¡ a r3COgió ]05 ejemplares destinados ca tó l i ca , la fe vejada, s in desidia, s in 
piradores. que, p a r a concer ta r una a c c i ó n con jun ta , hub ie ron ae nacerse mui-uas; c o r a z ó n de los e s p a ñ o l e s y d e s p e r t a r á l A las graves res t r icc iones y tasas i IS'aciones- P3ra la venta. y el juez de! d i s t r i to de ¡a c o b a r d í a , sin escat imar esfuerzos, pues 
concesiones y c o n s t i t u i r sobre sus actos f u t u r o s r e c í p r o c a s hipotecas. j u n eco de duiCedumbre en el a lma de c o n t r a nuestro comercio ex te r ior , en | L a situación económica IAudiencia ha e ™ ^ ^ 0 a a d u a r . 'a ley en este caso nos ampara . 
Pero el pueblo ¿ q u é tiene que ver con aquel lo? Y el pueblo e s p a ñ o l no puede ieste pUebio de M a d r i d , que l a a m ó y ¡ s i t u a c i ó n t a n desgraciada cua l reve lan 
quedar ausente de este p rob lema . M a s ¿ c ó m o p o d r á , s iquiera, fijar la m i r a d a , q u e f u é profundamente amado por el la , las recientes e s t a d í s t i c a s para los p r i -
en él, si se hace del iberado si lencio sobre el asunto, y l a rea l idad, en cambio, a | N o podemos tener l a p r e t e n s i ó n de meros dos meses de este a ñ o , nues t ro 
G I N E B R A . 2 3 . ~ E n los c í r c u l o s polí-
t icos, y a pesar de las af i rmaciones de tó como d e c l a r a c i ó n de pr inc ip ios lo que 
I t a l i a en f o r m a r ad i ca l y N o r t e a m é r i c a irritr,^ a t rap tnda mi caoacidad de a t e n c i ó n sobre los t ras to rnos e c o n ó m i c o s y ¡ t r a z a r en estas l í n e a s r á p i d a s una evo- Gobierno no ha respondido con o t r a 1 S t imson de que nadie ha hablado de i 
gn ius , d-ud-e tuua = y ^ ¿ « . . ^ s o i v iao rtifirnltadpq de la genera l c a r e s t í a : c a c i ó n comple t a de aquella figura. Con cosa que con hab la r con nuestros e m - i m o r a t o r i a n i de reparaciones, l a cues-1 con atenuaciones h a b í a n propuesto para 
las preocupaciones de la v i d a m d u s t n a l y las dif icul tades de l a genera l c a r e s t í a ^ ^ a b f m d a n t ( í s nIff>_ n 0 f l r i a n : baiadores e i n f o r m a r a d*i T a r t i ó n m á . riismiida PS el I r ^ w . r „ « « ^ . ^ i ^ a ^ « w o HO O, . 
Sepamos, cuand  llegue el 
ejercer el derecho del voto en el cual 
j e s t á la s a l v a c i ó n de E s p a ñ a ; luchemos 
todas, serenas y e n é r g i c a s , resueltas a 
no dar un paso a t r á s . Somos inconta-
bles, sumamos muchos mil lones y es 
deber nuestro presentarnos a los que es-todo, los abundantes rasgos que p o d r í a n bajadores e in fo rmarse del asunto . T a l t ión m á s d i scu t ida es el t i empo que i r ea l i za r una r e d u c c i ó n efect iva de ar-
. . . . m a t i z a r esa e v o c a c i ó n f á c i l m e n t e se a c t i t u d nos parece insostenible, sobre h a b r á de ser p r o r r o g a d a la m o r a t o r i a imf imentos- Es tas dos naciones p r o p o - ¡ f i a r o n ias cumores aei f o a e r para de-
N o queremos decir que el Gobierno e s t é p rocu rando sacar provecno ae t a i conc re t an . generosidad de s e n t i m i e n t o s / t o d o t r a s de haberse p r o m u l g a d o el de- i Hoover . Se habla de dos, tres y cinco | n í a n ^ s u p r e s i ó n de las armas de g r a p ( * i r I f * ^ o n la e n e r g í a de la r a z ó n y de 
inhib ic ión . Pero es lea l l a adver tenc ia—y no l a callamos—de que el silencio ín- acendrado a m o r a E s p a ñ a , delicadeza cre to de cont ingentes hasta ahora sin ¡ a ñ o s , pero la d e l e g a c i ó n a lemana i n s i s - i c a l i b r e cal if icadas como ofensivas. K l i ^ j , ^ J,ad q': 
diferente o ignoran te de ahora puede preceder a una p ro tes t a m á s pe r tu rbadora ; de e s p í r i t u . E l pueblo supo correspon- ; e j e c u c i ó n . te en que es necesario resolver definí- i Proyecto i t a l i a n o c o m p r e n d í a los ar- da p ú b l i c a p< 
cuanto « * , t a r d i a . * ~ . t t ™ , * * * J > ^ l S í l í S ? Una opinión sensata L l i ^ í í 1 ? ? 1 ^ . ^ A ^ T n ^ ^ T Z i ^ V ^ ' T ^ " - ^ i T » ^ ' p 5 
i r t i l l e r í a pesada de c a m p a ñ a . P a r a la f r a n í a , por la p e r s e c u c i ó n , no, j a -
i n g u i r este c r i t e r i o de l que p r o p u g - ' j a m á s . " 
le t e n í a con explosiones ingenuas, l lenas 
de sabor profundo, con adhesiones ca-
EN 
LOS FUNERALES POR 0 0 1 
M E OE BORRON 
D e s p u é s d e l l e n o e l t e m p l o , p a r t e 
de l p ú b l i c o t u v o q u e a s i s t i r 
d e s d e l a c a l l e 
A las once de la m a ñ a n a se celebra-
ron, por in ic i a t iva de los testamentarlos 
H E IPRE8T IT0 K 
S [ CUBRIO EN 
S. 
i i  s s t  p ie tamente inadecuada la p r o p o s i c i ó n ¡ moa; 
L a ponencia que sobre R e f o r m a a g r á - franceaa de p r o r r o g a r la m o r a t o r i a por i ] a a r t 
' o t ro s dos a ñ o s , duran te los cuales A l e - o,st-n 
P, i la j u s t i c i a que por un camino de l i -
saneamiento de la Hacien-
por la senda del respeto a 
derechos de Dios y de la 
r 
l iadas que no se han ex t ingu ido , con u n | r i a k a aprobado en su Ú P i m a A s a m b i . . 
t r i b u t o que l o g r ó su e x p r e s i ó n m á s de-jg-eneraj la C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l C a - I m a n i a c o n t i n u a r í a pagando la pa r te In- na la r e d u c c i ó n en la can t idad de toda 
l icada en algunas canciones que has ta t ó i j c o . A g . r a r i a f jgUra ent re lo má t ! SPT,jcondicional de las reparaciones. ¡ c l a s e de a rmamen tos , se le l l ama cua-
hace m u y poco han cantado los c o r r o s ^ o t n nup hprTm«0iPíHn a^or^o A* A Í ^ J E n cuan to a la s i t u a c i ó n de las na- l i t a t i v o - Y como pos tu ra in te rmedia en-
de n i ñ o s po r las calles m a d r i l e ñ a s . D o ñ a ; candente problema 
Opina la C o n f e d e r a c i ó n que debe rea-
lizarse una r e fo rma de "bastante am-
p l i t u d " . F u n d a m e n t a su c r i t e r i o "en el 
concepto cr i s t iano de la propiedad, en 
Isabel figuró en ese mundo i n f a n t i l , en 
• el cor te jo de las buenas hadas. 
A m i g a de los pobres, a los que cona-
j t a n t e m e n t e f a v o r e c í a ; p r o t e c t o r a de a r -
t i s tas , a los que a y u d ó en su car rera , 7~ „. 
• aureolada por el c a r i ñ o y e l respeto de'*a conven'encia de aumenta r el numero 
V p l n t p m i l l o n e s d e f r a n c o s o a r a i t o d o s , d o ñ a i sabei de B o r b ó n fué t a n de P r o p ' e t a n ° s famPesmos y^,en ^ Pre-
V e i n i e m i l l o n e s 0 6 J ^ , C l , d e E s p a ñ a , que a l f a l t a r l e el ambien te isente estado de la 0Pinion P ú b l i c a " . Pero 
C O n s t m i r SCS-enta t e m p l O S m a S dP la p a t r j a eHp;tñ0ia Se le a c a b ó ialacon3e;)a g r a n prudencia en su desarro-
p n p a r í s vida. H o n r a r su memor i a es un ac to 110 Para Wie' seSun el resul tado que dé 
_ ! _ . _ _ _ r que t raspasa sin esfuerzo a lguno todas en l a P r á c t i c a , se pueda mod i f i ca r sin 
, nn . ' las esferas p o l í t i c a s . E l pueblo espa- ° r a n d e s quebrantos e c o n ó m i c o s y socia-
P A P J S , 23 .—El e m p r é s t i t o de 20 m i - U p j le debe una g r a t i t u d y u n c a r i ñ o les"- A c i e r t a t a m b i é n en el modo de l le-
llones e m i t i d o por l a a r c h i d i ó c e s i s de ique estaraos cjertos de que sabe pagar . va r a cabo la R e f o r m a agra r ia , porque 
de d ó ñ a Isabel de B o r b ó n . unos solemne P a r í s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de sesenta j p e q u e ñ e z ins igne r e s u l t a r í a negar a ProPOIie la c r e a c i ó n de un " I n s t i t u t o de 
funerales en el p r ime r aniversar io de su ¡ i g l e s i a s que a l m i s m o t i empo que Pi-0' figUras como é s t a , que son de todos, los la propiedad r ú s t i c a " encargado de d i r l -
muerte. Antes de comenzar l lenaba y ^ j v e a n a las necesidades del cul to den m é r i t o s que con t r a j e ron con l a p a t r i a £ i r l a y ejecutarla , a l e j á n d o l a a s í de 
por completo la iglesia una muchedum- t r aba jo a var ios miles de obreros, ha c o m ú n y el homenaje que p o r ellos han cualesquiera influencias malsanas de la! 
r -
T e r m i n a el manif iesto con br i l lantes 
p á r r a f o s exaltando las t radiciones de 
a mujer e s p a ñ o l a . 
clones de E u r o p a cen t ra l y de los B a l - t r e e , deaaxme c u a n t i t a t i v o y el d e s - U e S ^ e m e m n a ^ ' l c c ^ S o n l l . ^ 
kanes, los t é c n i c o s de la Sociedad d e j ó m e c u a l i t a t i v o . F r a n c i a c o n c e d í a a | Se han repar t ido en toda la p rov inc ia 
las Naciones han empezado la d i s c u s i ó n j ' a s naciones el derecho a poseer a r m a s ¡ m á s de 20.000 man;fiestos. 
de l o que se r e l e r e a Bu lga r i a , Grecia , de g r a n ca l ib re s iempre que la Sociedad . A c n r ¡ a „ ¡ i n ~ 
A u s t r i a y H u n g r í a . E s t a tarea d u r a r á |1:1(5 Naciones pudiese disponer de e l las! i - d M s u G i a . . i o n r e m ^ n i n a 
seguramente m á s de un mes. |en cualquier c i r cuns t anc i a y el Es tado! S A L A M A N C A 2 3 — E n el C í r c u l o C a ' 
, , ^ , • poseedor no pudiese u t i l i z a r l a s sin con-1 tól ico Obrero, ante numeroso púb l i co , 
L a U T I C i n a d e l T r a b a j o sen t imien to de! o r g a n i s m o g inebr ino . ha pronunciado una conferencia d o ñ a 
~ ¡ — Si r John S i m ó n c o n v i r t i ó el proyecto! Ab i l i a A r r o y o , que d i s e r t ó sobre los fi-
G I N K B R A , 23 (De l enviado especial , ¡ t a l i a n o en una d e c l a r a c i ó n de p r inc i - l ne s de la A s o c i a c i ó n Femenina de E d u -
:píos , en una n o r m a para d i scu t i r y con-
hre de fieles que a poco c rec ió de ta 
l a n e r a que n i la acera de la calle b a á 
taba a contenerla E n el mismo templo 
c e l e b r á r o n s e , a r a í z del fal lecimiento, loa 
primeros funerales, y el n ú m e r o de los 
Que entonces asist ieron, con ser crecido, 
í u é mucho menor que el de ayer. H a b í a 
^na numerosa r e p r e s e n t a c i ó n de l a aris-
tocracia y o t r a buena parte de vecino.5 
de la A g e n c i a F a b r a ) . — E l d i r ec to r de 
i a Oficina In t e rnac iona l del T raba jo . | fecciona r él f u t u r o T r a t a d o d 
M . A l b e r t Thomas , ha dado anoche una|c;u propuesta d e c í a aM-
comida en honor de los min i s t ro s ex i " L a c o n v e n c i ó n declara que s in W j u i 
m i n i s t r o s y subsecretarios de los dis- |n,¡o de las d e m á s proposiciones que d¿be-
t í n t o s p a í s e s representados en la ac tua l ; r án ser discut idas en los apartados si- i 
Conferencia i n t e rnac iona l , asist iendo el lu ien tes del orden del d í a . acepta f l p r i n - ' 
m i n i s t r o y subsecretario de E s p a ñ a . nipio del desarme cua l i t a t i vo ; es decir, la ; 
D u r a n t e la sobremesa hubo u n cam- d e s i g n a c i ó n de ciertas c a t e g o r í a s o cier 
i K H i n n m i a i ! :iBllKII!R!!IWIII;W¡::ani' 
Y ahora Inglaterra 
tenido é x i t o comple to . Se ha cub ie r to merecido. 
en un solo d í a y muchas personas que 
no han acudido t emprano no han en-
con t rado y a l u g a r para suscr ib i r . 
E l Cardenal , p rofundamente conmo- l A ú n bajo l a i m p r e s i ó n de l a g r a v í -
v ido po r esta respuesta de los c a t ó l i - 1 8 i m a med ida adoptada por F r a n c i a a l 
cos parisienses a su l l a m a m i e n t o , ha | p r o h i b i r l a i m p o r t a c i ó n de nues t ra pa -
r ras a los nuevos propie tar ios no olvida 
el i m p o r t a n t í s i m o c a p í t u l o de las que sean 
ofrecidas vo lun ta r i amen te por sus ac-
tuales d u e ñ o s . Só lo en el caso de que f a l -
publ icado una nota, en l a que_di5e; slí | t a t a t e m p r a n a , nos l l ega l a no t i c i a de l t en estoa ofrec imientos se p r o c e d e r á a 
lemniza 
a los te r ra tenientes 
del ba r r io de Arguel les , el predilecto de g r a t i t u d a los suscr iptores en t é r m i n o s ! aumento de derechos del reciente A r a n - ! i „ . p^ñrnniíTíM/ÍÍ~ ™ ™ i n ñ Z n n ^ a ^ ^ ' A ^ 
h ,nfanta y ^ el que v iv ió los ú l t j m o . ¡ de p e r n a l afecto . E l é x i t o es un tes- cel b r i t á n i c o . I t l Z ^ T T Z ' a P f ^ Í ^ S ! ! l í " ! ' 
expro-tamente 
piados. 
Por ú l t i m o , considera la C o n f e d e r a c i ó n 
ajos de su vida . V e í a n s e t a m b i é n . Anal- t i m o n i o m á g de i a confianza que goza Por si no f u e r a suficiente la i m p l a n -
eoniVf: Pe r s tonas„de todas las ca t e8 : ° "a / i la A d m i n i s t r a c i ó n diocesana y dice bien t a c i ó n del pro tecc ionismo con unos de-
lacio o personas favorecidas por la ca L.as obras se in tens i f ican 
^ d a d de la egregia d i fun ta . mentos, y el d í a 17 el Cardenal 
iglesia estaba profusamsnte i l u - dier ha podido bendecir l a p r i m e r a pie- eos nas ta un 35 por l ü ü a var ios p ro - h 
ductos que cons t i t uyen pr inc ipa les ex-; ¡ ¡ f ^ / ^ ^ ^ ^ 
las l í n e a s generales, el e s p í r i t u y el ' < l " l 'a 0P"C5 
p r o p ó s i t o del Gobierno e s p a ñ o l g W e ; a.rnb,a' qlle dl isfrazadaic"r i ^ aParien-
esas impor t an t e s cuestiones. 5'* J c o n s f l l u l r una po l i c í a m t e m a c i o -
inal d i s imula l a constante inquie tud p ro-
* " * jduc to del recelo a n t i a l e m á n . Otros Es-
Tres puntos resueltos en la Conferen- tados, cuyos temores t ienen m á s j u s t i f i -
cia del Desarme: p r imero , que la re- c a c i ó n — R u m a n i a . Polonia—, secundaron 
d u c c i ó n ha de efectuarse por etapas: ia a c t i t u d francesa. L a Asamblea se d: 
segundo, que se t e n d r á n en cuenta 'as v id ió en par tes casi ign í i ]es si se ha de 
condiciones pa r t i cu la res de cada na- juzgar p0r los que t o m a r c n la pa i ab ra 
3 N a c i o n a l C a t ó l i c o - A g r a r i a que deben re - \c i6n' tercero, que el "desarme" s e r á 16 en favor de i n g l a t e r r 14 en con-
s i c i ó n de l a Sociedad de las Naciones. 
, y en el t ú m u l o _ 
caao el escudo de l a casa de l a fal lecida 
oesprovis to de los a t r i b u t o s de su jerar-
quía . 
Hubo dos preeldenclas: l a de los tes-
tamentarios, que o c u p ó dos Moi sé s A g u i -
*"re y el conde de Coello, y l a que ocu-
paron, en el presbi ter io , las personas 
jugadas a la d i funta , y que ocuparon 
general B o r b ó n , el conde de M a l l a -
ais' .„el general L o r i g a y el 
Sevilla. ó r i a  el duque de 
Ofició «n los oficios el colector de la 
t r i a í . ' ^ d0n Fernand0 Canogra, y el Pa-
eolio a de ^as ^n^'as> Q"116 ocupaba un 
en . i611 el Presbiterio, r ezó u n respon-
do sobre el t ú m u l o . 
co v ^0r0 l o dl r i&ía el maestro Carras-
tlcA- f ?on:iPonian los elementos a r t í s -
W n ^ L t Capi l l a Real, y oan-
u las lecciones los solistas de l a mls-
l J 6 ^ 6 3 M a r c i l l á n y A n g e r r i . 
uoa fieles asistieron a los Oficios con 
da. . T ' . ^ e s t r a s de d e v o c i ó n y l a sali-
' ios - — 
•«daibl 
ccrdi>)9"cr" ^ " P 0 9 I " 6 formaron, re-
base con cariño y v e n e r a c i ó n lac-
en 
e r v a r 
el a r m a m e n t o ofensivo cuando é s t e s»3 
acuerdo n o ^ n m / W ^ .a d i s P o s i c i ó n de la Sociedad de 
todos los proyec tos redactados sobre la 
base de una r e d u c c i ó n i m p o r t a n t e , u n i -
f o r m e e i n m e d i a t a no eran prudentes 
y no t e n í a n — a causa 
bi l idadea de t r i u n f a r , i^a oposic.,,. 
I t a l i a a la f ó r m u l a de las deleyacio- .s d 'f l ' , i"l tades no han comenzado toda-
, , , . r , , , ¡ n e s e s p a ñ o l a , sueca, danesa y checos-,via- PorílUe no se han d iscu t ido las ci 
D J I B O U T I , 23 .—El a v i ó n P a r í s sa- vas de legumbres , menos las de t o m a - sato c r i t e r i o sobre la Refo rma . S m d u - lovaraHnroced5a ¡ n d n d a h l P r n e n t e rtP n „ P ̂ a s de m a t e r i a l y d 
Tardie» en Belfor. tol^nlmT- una estab.Hdad que .e ^ t a me jo ra r 
B E L F O R T 23. ^ É í pres ideate ^ na tu ra , , , , 3 ^ ^ o p o r , h t ^ t X X l Z ^ Í 
K ^ S S - r o » ^ i M - . t ^ S c f ^ ' c S U l S e « t * ™ * * * * * * * * * de .0 que es 
' enca rec imien to en las mi smas y, porjSU"0, 
Un vuelo a Dakar tanto, una p roporc iona lmen te inversa! Nos complace que una obra a g r a r i a de 
d i s m i n u c i ó n ' d e las ventas . L a s conser-1 impor t anc i a t an grande tenga t a n sen-
Si queremos ahora m e d i r el alcance de 
í s t o s acuerdos hemos de l i m i t a r n o s a 
sa' de e n ^ - b r o £ - | e o n s i d e r a r lo hecho en Ginebra desde e¡ 
p; L a opos ic ión d t r,untG de v,s ta " p s i c o l ó g i c o " . E n rea l idad . 
lió a las dos de la madrugada pa ra te y e i corcho t a m b i é ñ r v e n a u m e n ü r da en ello ha in f lu ido mucho la e x p e - l ' Y ^ 
D a k a r , v ia je que h a r á en varias etapas. 
( n d i c e - r e s u m e n 
24 abril 1932 
Deportes P á g . 4 
Charlas del t i empo ( E n ple-
na p r imave ra ) , por " M e -
teor" P á g . 4 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 5 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.. . P á g . 6 
L a v ida en M a d r i d P á g . 7 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
C o m p a ñ e r i t o s , por A n t o n i o 
Reyes Huer t a s P á g . 8 
financiera p á g . 9 
La a l e g r í a que vuelve ( fol le-
t í n ) , por Mar ie le M i é r e . P á g , 10 
Algo q u e p o d r á e n s e ñ a r 
Croce, por S. M P á g . 12 
Del color de m i c r i s t a l (Re-
poso), p o r "Ti r so Me-
dina" p á g , 12 
" L o s heterodoxos e s p a ñ o -
les", por Manue l G r a ñ a . . . P á g . 12 
Pal iques femeninos (Ep i s -
t o l a r i o ) , por " E l A m i g o 
T e d d y " p á g . 12 
No ta* del bloek P á g . 12 
—o— 
P R O V I N C I A S . — S e celebra con gran 
solemnidad en Barce lona la fiesta de 
San Jorge.—Dos atracos en Sevil la; 
v i r tudes que en v ida adornaron a doña 
Isabel Franc i sca de B o r b ó n y B o r b ó n 
(q. e. p . d.) . 
» • » 
Costeados por la Sociedad A r t í s t i c o Mu-
a las doce, en el a l t a r mayor de la i g 
sia de aSn G i n é s , una misa rezada en -su 
a c á p r c e í a i u blem t  de que " '« i -e r ia i  ae nombres que pue-
. t ex to p r i m e r o de la propuesta p o d í a de conservar cada p a í s . Prudentementf- obreros v oatronos 
sus derechos el 20 por 100; el v inagre , nenc ia que sobre parcelaciones y crea, ^ c o n t r a n o a l a tesis i-adiralmente ' ^ l e g a d o s quieren f i j a r , las normas un acueí-do obre l a ° base l e t r a 
hasta; el 35: los calzados, h a s t a el 20; c ion de nuevos propie ta r ios • K - c u á l i ^ t l v a ? ' del Gobierno i t a l i ano . Mas despejar el hor izonte , l i m i t a r el p r ó b l J b a j o . - ^ e V L m e n t i d o ^duch>n pa-
las p is to las y r e v ó l v e r e s , h a s t a el 25. Suidicatos A g r í c o l a s C a t ó l i c o s , que des-:al establecer como tesis de la c o n f e - : ™ . Desde ese pun to de v i s t a algo se ha r a e l conflicto de C a l ^ 
y asi sucesivamente. . |de el ano 1917 comenzaron a comprar rencia l a . . r ed l l c c ión de los a r m a m e n - h ^ e g u i d o . Mas el recuerdo de las con ; ñ a s 3 v 4) S 
E s t o s igni f ica que. si no en va lor , a l ¡ f incas y a d i v i d i r l a s entre los campes'- tog a l m í n i m o compat ib le con la s e g u - , W n c i a s navales nos obl iga a descon- i " - o -
" r i d a d nac iona l " , se d i ó G r a n d i p o r s a - T i a r . Es impos ib le de f in i r m á s exacta- f E X T R A N J E R O . H o y é í ecc lpn« j en 
t isfecho. puesto que las defensas de u n l m e n t » que lo? delegados d? la Conferen Prusia , Baviera , WvAeu.o • . -.:ait 
"ia de Londres : pero cuandi) ^.lé precisf»H y Hamburgo.—Se ha cubier to en un 
menos e s p e c í f i c a m e n t e , las t res cuar tas nos. Y as í . en quince a ñ o s de labor , haTi 
partes de las pr incipales expor tac io - parcelado unas t r e in t a m i l h e c t á r e a s 
s i c a l d e Socorros Mutuos se d i r á m a ñ a n 3 l í S esPaftolas_f t é r r a h a n de su- jque valen cerca de 21 mil lones de pe- p a í s adquieren su m á x i m a eficacia al 
o loo Arsna or. ol ail-Á. „ ^ , J . >. • • . • ÍTlr 
f r ag io del a lma de d o ñ a M a r í a I sabe l 'un 100 Por 100-
u n aumento de los derechos a su .setas, y han conver t ido en propietarios!desaparecer o d i s m i n u i r lo-, 
i m p o r t a c i ó n en aquel p a í s de. m á s de .9.S00 campesinos. . |t.os ofensivos. í i r i . i i n e n Mennr lo° Mjtr <? ron cifras d-» crjiice ros. tonelajt-s y calibres, s j i rg ió e! d»? 
. tercer punto se d i s c u t i ó con m á s a e ü e r d ó nue hasta el día de hnv há 
Francisca de Borbon, presidenta que l u é Creemos que se impone, po r consi- lada merece que se la estudie a t e n t a - v i v e z a , causa indudablemen'u. ,-:e ma-
i g u í e n t e , una cuidadosa r e v i s i ó n de n ú e s - mente . l y o r i m p o r t a n c i a . Sir John S i n . , i presen- • . 
No cabe duda de que opinión asi aya- El 
día e! e m p r é s t i t o de la a r c h i d i ó c e s i s 
i e Parí.-:. -Ha naufragado un p'.sque-
ro e s p a ñ o l en la costa inglesa (pá-
g i n a 1). 
M A D R I D , — A ñ o X X I I . — N ú m - 7.042 (2) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I I . — N ú m . 7. 012 
c a c l ó n Ciudadana. Se o c u p ó de la s i tua-
c ión po l í t i ca actual, estudiando la cues-
t ión social en el aspecto socialista y el 
aspecto crist iano, recordando las ense-
ñ a n z a s que se desprenden de la E n c í -
cl ica de L e ó n X I I I . D e s p u é s t r a t ó del 
aspecto po l í t i co y di jo que la mujer es-
p a ñ o l a es c a t ó l i c a por esencia y na tu -
raleza y que salen a ia v ida p ú b l i c a en 
v i r t u d de un derecho, con el voto, y a 
c u m p l i r un deber defendiendo la re l i -
g ión . _ 
Agregó que la mujer e s p a ñ o l a no quie-
re el divorcio . Se refir ió a la necesidad 
de defender la l iber tad de e n s e ñ a n z a 
para les hijos. A g r e g ó que por encima 
de tod-is 13s formas de Gobierno e s t á la 
r, paña ca tó l i ca , y t e r m i n ó invocando 
la "unión de las mujeres e s p a ñ o l a s para 
salvar a E s p a ñ a . 
Propaganda Femenina 
GIJON, 23.—En los locales de Ac-
c ón Nacional se ha celebrado un acto 
de propaganda en el que h a b l ó la pre-
s denta de l a A g r u p a c i ó n femenina, se-
ñ o r i t a Concha D o m í n g u e z , y las s e ñ o -
ras Mencndez M a n j ó n y Botas. Exa l t a -
ron los sentimentos de fe de la muje r 
e s p a ñ o l a y defendieron la idea de la fa-
m i l i a y los derechos de las madres a 
proteger el a lma de los hijos, haciendo 
que su e d ü o a c ó n se inspire en los p r i n -
cipios re l ig osos. 
Tovias las oradoras fueron m u y aplau-
didas. 
Conferencia de Pemán 
B I L B A O . 23 .—Mañana se c e l e b r a r á en 
el f r o n t ó n Euska lduna la conferencia 
anunciada a cargo de don J o s é M a r í a 
P e m á n , para la que se han repar t ido m u -
chos miles de invitaciones. Se espera 
que el m i t i n sea un acto grandioso. 
El mitin de Valladolid 
V A L L A D O L I D , 23 .—Cont inúa la an i -
m a c i ó n para el gran m i t i n que se cele-
b r a r á en esta ciudad el d í a 5 de mayo, 
organizado por Acc ión Nacional de Cas-
t i l l a . Se ha repar t ido g ran cant idad de 
hojas de propaganda. H a b l a r á n en dicho 
m i t i n los s e ñ o r e s P e m á n , Madar iaga , 
L a m a m i é de Clairac, S á i n z R o d r í g u e z , 
Beunaa y G i l Robles. 
En Socuéllamos 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 23.—En 
S o c u é l l a m o s ha quedado const i tu ido el 
grupo femenino de Acc ión Nacional , que 
lo componen dist inguidas s e ñ o r a s de la 
localidad. 
Valiente a Valdepeñas 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 23.—Con 
m o t i v o del viaje que el d í a 26 r e a l i z a r á 
a V a l d e p e ñ a s don J o s é M a r í a Val iente , 
que viene a preparar la o r g a n i z a c i ó n en 
aquel punto, a c u d i r á n algunas represen-
taciones de esta r e g i ó n , que r e c i b i r á n 
instrucciones para el mejor ' éx i to del 
par t ido . 
Mitin prohibido 
M a s s a r y k h a b l a s o b r e e l 
p l a n d a n u b i a n o 
Es necesario, primero, el acuerdo 
ds las grandes potencias 
V I E N A , 23 .—El "Neue F re ie Presse" 
1 publ ica una en t rev i s t a con el presiden-
te Massa ryk , quien ha expresado la es-
• peranza de que A u s t r i a se e n c o n t r a r í a 
, p ron to seguramente en una s i t u a c i ó n 
• mejor , si ella sostuviese relaciones amis -
tosas con sus vecinos. H a declarado que 
es hos t i l a l "Anschluss" y ha recorda-
do el ejemplo de Suiza y de la m i n o r í a 
a lemana en Checoslovaquia. Desde el 
pun to de v i s t a c u l t u r a l y l i n g ü í s t i c o , el 
"Anschluss" y a e s t á real izado; pero 
desde el pun to de v i s t a po l í t i co , e l la 
c o r r e r í a m á s bien l a m i s m a suerte que 
l a A l sac i a y l a Lorena , p a í s en el que 
' el proceso de a s i m i l a c i ó n no ha dado 
resultado por completo. 
F a r a A u s t r i a s e r í a m á s conveniente 
una F e d e r a c i ó n danubiana. Pero la con -
d ic ión de ello es un acuerdo prev io en-
t re P ranc ia y A l e m a n i a . Si esta c í e s -
: l i ón fuese resuelta, p o d r í a f á c i l m e n t e 
; a r reglarse las d e m á s diferencias. Es ne-
i cosario, en p r i m e r lugar , que las g r a n -
des naciones a l lanen sus diferencias; 
d e s p u é s se o r d e n a r í a l a c u e s t i ó n de los 
p e q u e ñ o s Estados. Cuando el Presiden-
te examina l a s i t u a c i ó n de la R e p ú b l i -
j ca chescoslovaca, tiene p r i n c i p a l m e n l e 
en cuenta las e s t a d í s t i c a s comerciales 
y no t a que las pr incipales relaciones 
checosiovacas son con A l e m a n i a y A u s -
t r i a . N i que decir t iene que no debe 
in tentarse dejar a Checoslovaquia a u n 
lado. 
A p r o p ó s i t o de los H a k e n k r e u z l e r s 
( rac i s tas ) , el Presidente ha observado 
que nadie s a b í a verdaderamente lo que] 
q u e r í a n . E l corresponsal ha preguntado , 
finalmente, al ^ e ñ o r M a s s a r y k s i no que-
r í a encargar le de un mensaje pa ra A u s -
t r i a , pero M a s s a r y k ha contestado que 
eso no era necesario, porque l a amis -
tad con A u s t r i a era uno de sus p r i n -
cipales cuidados. E l Presidente ha ex-
presado el deseo de poder hacer p r o n -
to una v i s i t a de i n c ó g n i t o a Viena . 
El servicio militar 
P O B R E D A N U B I O A Z U L 
: A P L A 2 A 
CONSUL 
N E G O C I A C I O N E S C O N 
E I A 
P A T A T A 
E l N u n c i o e n e l m i n i s t e r i o d e J n s t i c i a 
"Una visita de inspección". El señor Albornoz dice que 
de la sanción del juez del Centro se tratará cuando 
regrese el señor Casares. Ayer se ha firmado el de-
creto creando el C. de Economía 
A m e d i o d í a l legó ayer al minis te r io de se t r a t ó para nada de esto y tengo « . 
¡ J u s t i c i a el Nunc io Apostól ico , m o n s e ñ n i necial i n t e r é s en que ustedes lo rect 
fiquen. *" 
La subida de los luhrjficantps 
Han vis i tado al min i s t ro de Haciends 
L A C O N F E R E N C I A D E L O N D R E S H A D E C I D I D O A P L A Z A R S E 
( " B i r m i n g h a m M a i l " . ) 
SE PERMITIRA SU TRANSITO POR 
EL TERRITORIO FRANCES 
Tedeschini , el cual c o n f e r e n c i ó 
• . .- , ^ . . . . ! Instantes con el s eño r Albornoz. 
E l m in i s t ro de A g r i c u l t u r a al recibir i A1 sa]ir del deSpach0 min i s t e r i a l , e 
ayer m a ñ a n a a los periodistas les mam- , Nuncio a preguntas de los informado 
f e s t ó que anteayer durante todo el d ía . ce-1 ' 
l e b r ó diversas conferencias t e l e f ó n i c a s . l H e J v e n i d o t an so]o en visi ta de cor ™ a c o m i s i ó n del Consejo de la Compa-
con nuestro min i s t ro de Estado que co-j t r a t a r con el min i s t ro d p | ^ l u d e Fer rocar r i les de M Z. A. para 









el que „ 
allí de la patata t emprana e s p a ñ o l a si- saludar al min i s t ro , con quien deseo ma-i-
no del t r á n s i t o por t e r r i t o r i o f r a n c é s de tener una r e l a c i ó n constante de corte-
dicho t u b é r c u l o . Dichas entrevistas y sía y conf ío en que cuando haya alguna 
conferencias han tenido, en uno de sus | cosa qbe pueda interesar, me apresura 
aspectos, un resultado satisfactorio. ; ré a c o m u n i c á r s e l a a ustedes 
Desde la Embajada e s p a ñ o l a en Fran- A continua ción Ins periodistas saluda- nifpj.tó , noticias publicadas en Ta 
ia nos han comunicado t e l e g r á f i c a m e n - , ron al s e ñ o r Albornoz quien les confir- rensa 1 ecto a c ó m o se resolverán 
, ayer m a ñ a n a , que en "Le Journa l Qf-: mo que la v is^a del Nunc io h a b í a sido' r edamac i t 
cremento de 
precio. 
Crisis en el p l i^íg de Himlva 
E l m i n i s t r o de Obras púb l i cas ma-
cla 
te, _ 
f i c i e l " . de Franc ia , aparece una dis-j m á m e n t e protocolaria , 
p o s i c i ó n permi t iendo el t r á n s i t o de la: f " a d i o el s*nor Albornoz que en l a -
pata ta por t e r r i t o r i o f r a n c é s , pr imeras horas de la tarde sa l í a en 
1 av ión , desde Getafe. para Tablada, en 
cuyo a e r ó d r o m o le e s p e r a r í a un cocho 
para trasladarse a Cádiz . E n esta ciu-
dad d a r á hoy domingo una conferen 
cia acerca del tema "Da Iglesia y la 
R e p ú b l i c a " . 
Los vinos 
A p a r t i r del acuerdo comercial hispa-
no f r a n c é s de 23 de octubre de 1931, e) 
min i s t e r i o de A g r i c u l t u r a ha venido re-1 
cabando del m i n i s t r o f r a n c é s a t r a v é s 
del min i s te r io de Estado, el cumplimientc 
La sanción del juez 
C A D I Z , 2 3 — E l acto organizado para 
m a ñ a n a por Acc ión Ciudadana y en que 
d e b í a n t omar parte los s e ñ o r e s L l auda -
daro, Ceballos y la s e ñ o r i t a M a r í a Rosa 
U r r a c a Pastor, ha sido suspendido por 
orden gubernat iva , s in conocerse los 
mot ivos para t a l s u s p e n s i ó n . Sin embar-
go, m a ñ a n a d a r á una conferencia el m i -
n i s t ro de Just icia, s e ñ o r Albornoz. 
Con és te , son tres los actos suspendi-
dos a A c c i ó n Ciudadana en cor to es-
pacio de t iempo. 
L a s e ñ o r i t a Ur raca Pastor, que desco-
n o c í a la s u s p e n s i ó n , ha llegado hoy a 
esta capi tal . A su paso por San Fer-
nando fué objeto de grandes atenciones. 
A su llegada a C á d i z v i s i tó los locales 
de Acción E s p a ñ o l a , donde p r o n u n c i ó 
algunas palabras en tono fami l i a r . 
Se aplaza el acto 
P R A G A , 23 .—La C á m a r a de d i p u t a -
j dos ha aprobado, en p r i m e r a l ec tu ra , 
| el proyecto de ley presentado por el 
| Gobierno r e l a t i v o a l a r e d u c c i ó n del 
servico m i l i t a r a catorce meses. 
i i i » : ; : « j w ¡ ¡ i » w 
A s i s t e n c i a a p a r t o s 
S A N A T O R I O " S A N T A A L I C I A " 
E l c i e r r e d e p e s c a d e r í a s 
Hemos recibido el siguiente te legrama: 
" V I G O , 23. — Sup l i cá rnos l e reproduzca 
protesta que elementos pesqueros todo 
l i t o r a l e s p a ñ o l f o r m u l a cont ra cierre pes-
c a d e r í a s M a d r i d , Barcelona en domingo. 
E l mercado pescadero de V i g o r e s i é n t e s e 
profundamente, mot ivando semejante me-
dida depreciadora pesca, causando gra-
ve les ión intereses indus t r ia y trabajado-
res. S a l ú d a l e por la A s o c i a c i ó n de A r m a -
dores m a r í t i m a .Bouza, F o n t á n , presi-
dente." 
Respecto a la s a n c i ó n impuesta al jue? 
del a r t i cu lo p r imero de dicho acuerde. : del d j3t r i to de] Centro, s e ñ o r Amado, 
, s e g ú n el cual los vinos blancos d u l c e í | ra t i f icó el S(lñor Albornoz nue pn .,1 con-
- i e s p a ñ o l e s , no s e r á n sometidos mas C|iJp|sej0 no ^ hab5a t ra tado del asun-
a los mismos derechos interiores e im- i t0i creyendo que q u i z á s s»e espere el 
puestos que gravan los vinos franceses |regreso del min i s t ro de la Goberna-
s imilares . Como consecuencia de dichasj cióni mucho m á s cuando esta clase de 
Advierte la probable paralización, 
como protesta contra los 
impuestos 
¡iBieiionniiBiMiiraiK»!» 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Todo el ramo de transportes m e c á n i -
cos, taxis , camiones y autobuses de via-
jeros se dispone para m a ñ a n a a u n .mo-
v imien to de protesta con t ra los nuevos 
a G é - i ' S w ? 36 ^ amenazada 13 
E l mov imien to afecta a toda E s p a ñ a 
y puede ser motivo de una p a r a l i z a c i ó n 
general , caso de no ser atendidas por 
nova el a l m i r a n t e Cagni . 
gestiones, el Gobierno f r a n c é s acaba de 
n o t i ñ e a r al e s p a ñ o l que ha dispuesto so-
meter desde ahora los vinos dulces es-
p a ñ o l e s a los mismos derechos interiores 
que los productos s imi lares franceses. E l 
servicio f r a n c é s de labora tor io exami-
n a r á las muestras de dichos vinos, pro-
cedentes de E s p a ñ a , que se le presenten 
y si el bole t ín de a n á l i s i s indica qu" 
dichos caldos const i tuyen, s egún las le-
yes fiscales y la ley sobre fraude comer-
cia l de Francia , buenas condiciones, se 
r á n gravados s implemente con los dere-
chos de c i r c u l a c i ó n y los impuestos pro-
pios de los vinos. 
Siquen las neqoeiaciones 
V A L E N C I A , 23.--E1 gobernador c i v i l 
ha manifestado que no p e r m i t i r á la cer 
l é b r a c i ó n del g ran m i t i n de derechas 
el d í a 8 de mayo en l a plaza dé Toros, 
por ser este d í a la V i r g e n de los Des-
amparados, pa t rona de Valencia. Por su 
parte, los organizadores del acto anun-
c ian que se c e l e b r a r á otro domingo y 
que c o n t i n u a r á n todos los trabajos de 
o r g a n i z a c i ó n . 
L a Derecha Valenciana 
Tra tamien to cura t ivo cient í f ico sin o p e r a c i ó n n i pomadas. No se cobra hasta : i n d u s t r i a con una t r i b u t a c i ó n que esti-
I m a n desproporcionada en un momento 
en que l a crisis de t rabajo los afecta 
lüllBD ' de modo ext raord inar io . 
E n el min i s t e r io de Estado han faci l i -
tado ayer m a ñ a n a una nota en la que d i -
ce que el m i n i s t r o de Estado telefonea 
el Gobierno las peticiones de los trans- | desde Ginebra que s e g ú n c o m u n i c a c i ó n _ 
port istas, imposibi l i tados de sostener su escrita que ha recibido del presidente del ñ o r A l c a l á Zamora varios decretos, en-
recursos no t ienen plazo s e ñ a l a d o pars 
su r e so luc ión . 
U n periodista expuso el rumor c i r cu 
lado ayer de que el min i s t ro de la Oo 
b e r n a c i ó n h a b í a impuesto la. referida 
s a n c i ó n por su propia i n i c i a t i va 
— N o — c o n t e s t ó el s e ñ o r Albornoz.- - E l 
s e ñ o r Casares me p a r t i c i p ó el acuerdo 
y de! mismo tuvo conocimiento e¡ Con-
sejo de minis t ros . 
T e r m i n ó diciendo el m i n i s t r o qu^ el 
lunes e s t a r í a de regreso en M a d r i d . 
Ayer se ha firmado el decreto 
del C. de Economía 
E l presidente de la R e p ú b l i c a ha re-
cibido ayer m a ñ a n a en audiencia a l se-
cretar io perpetuo de la Academia de 
la Lengua, don E m i l i o G u t i é r r e z Ca-
mero. Es tuvo en palacio el jefe del Go-
bierno, qiuen s o m e t i ó a la firma del se-
«IIIIBiBIIIIBI 
estar curado. D r . I l lanes. Horta leza , 17. T e l é f o n o 15970. 
i i B i n i i i ' M P m m i M 
D I A B E T E S 
y s u s c o m p l i c a c i o n e s s o c u r a n r a d i c a i m e n t o c o n a l 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
t j u a e l i m i n a e l a z ú c a r a r a z ó n d e u n g r a m o . p o r d í a ; f o r -
t i f i c a , c a l m a la s e d y e v i t a l a s c o m p l i c a c i o n e s d i a p e t i c a s 
De venta en las far- I a h n r a t n r i n P F ^ f l I l l Alameda, J 7, San maeias y droguería» L 8 D 0 r a i O n O T t O V U I Sebastlán.-España 
E n una c i rcular d i r i g ida por la Co-
m i s i ó n dice é s t a que la gasolina "ha su-
f r i d o un aumento de 10 c é n t i m o s en l i -
t r o , s in causas que lo just i f iquen, toda 
vez que lo recaudado por el Monopol io 
en el a ñ o 1931 pasa de 170 mil lones de 
pesetas, y en-Ceuta se vende a 46 cén-
t imos el l i t r o , inc lu ido el a r b i t r i o de 0,15 
y la c o m i s i ó n de tres c é n t i m o s ; es decir, 
que sin ambos recargos, queda reducido 
a 28. c é n t i m o s el l i t r o , quedando funda-
mentadas las causas de nuestra discon- hal larse c i f rado en los impuestos gen«-
f ó r m i d a d con dicho aumento. rales del Estado. Por ello hemos de con-
T a m b i é n s o l i c i t a m o s — a ñ a d e n — l a sus- sidearlo con arreglo a l a C o n s t i t u c i ó n , 
p e n s i ó n del canon de ca r re te ra por no abol ido y caducado". 
Consejo f r a n c é s , como resultado de las 
gestiones realizadas por el embajador de 
E s p a ñ a en P a r í s y por el m i n i s t r o cer-
ca d » ! Gobierno f r a n c é s , a p a r t i r de hoy 
queda levantada la p r o h i b i c i ó n del t r á n -
sito de la patata e s p a ñ o l a por Franc ia 
con destino a dis t intos pa í s e s de Euro-
pa, que tantos perjuicios c a u s a r í a al co-
mercio e s p a ñ o l . Los s e ñ o r e s Zulueta y 
Madar iaga prosiguen sus gestiones en 
lo que se refiera a que se levante la pro-
h ib i c ión de la i m p o r t a c i ó n de la patata 
en F ranc ia . 
tre ellos el de la c r e a c i ó n del Cornejo 
ordenador de la E c o n o m í a , aprobado en 
la r e u n i ó n min i s t e r i a l de anteayer. 
El Gobierno no trató de! 
Estatuto catalán 
iones ferroviar ias no pro-
ceden de i n f o r m a c i ó n que haya dado a 
persona alguna. 
Di jo luego que h a b í a celebrado una 
conferencia enn el ingeniero director del 
puerto de H u e l v a sobre el problema 
e c o n ó m i c o que ha surgido allí por la 
subida desmesurada de los gastos y la 
d i s m i n u c i ó n exagerada de lofi ingresos 
como consecuencia de la crisis econó-
mica mund ia l . 
E n t r e la^ soluciones que se le han 
propuesto por la Junta figura el au-
mento de embarque de las pir i tas , y el 
Gobierno la ha rechazado de plano, pues 
estando a q u é l l a s en competencia con las 
de otros pa í se s , al subir esos embarques 
se c o l o c a r í a n en s i tuac ión de inferio-
r idad con respecto a aqué l los , y eso se-
r i a ruinoso para nuestra economía . Es 
casi seguro ^ue se g i r a r á una visita de 
inspecc ión a aquel lugar para solucio-
nar el conflicto. E l c r i t e r io del Go-
bierno es que no se coloquen nuestros 
puertos en s i t u a c i ó n de inferioridad con 
respecto a los d e m á s del extranjero. 
Luego _ m a n i f e s t ó el s eño r Prieto que 
h a b í a l e ído que un obrero e i b a r r é s , lla-
mado Antonio L a ñ o , h a b í a inventado un 
aparato de cierre a u t o m á t i c o de las ba-
rreras en los pasos a nivel . Este obre-
ro ha hecho trabajos subvencionado por 
la D i p u t a c i ó n de G u i p ú z c o a . Y o — d i j o -
be telegrafiado a E i b a r pidiendo deta-
lles. H a r é reconocer el invento por los 
t é c n i c o s y a los ensayos que se han de 
efectuar del aparato en el fe r rocar r i l de 
Urola, pienso asistir . 
T e r m i n ó diciendo que se h a b í a firma-
do un decreto acordando la d imis ión del 
delegado del Gobierno en la Mancomu-
nidad del Duero, don Demetr io Delgado 
Torres, porque estando en funciones 
a n á l o g a s en la del Guadalquivi r y es-
tando el Gobierno dispuesto e intensi-
ficar las obras de r e g a d í o en Andalu-
cía, necesita.- que dicho s e ñ o r preste so-
lamente sus servicios en esta úl t ima. 
E l s e ñ o r Pr ie to ha recibido a una 
c o m i s i ó n con representantes de varios 
pueblos de Ciudad Real para t ratar de 
E l min i s t ro de Hacienda, a l rec ib i r a |un problema de abastecimiento de agua 
los periodistas les d i jo : i potable. Les ofrec ió dar toda clase de 
—Quiero rectif icar ante ustedes las facil idades para ver de llegar a un arre-
noticias publicadas en la Prensa como gin sat isfactorio. 
referencia dei Consejo de minis t ros , en 
las que se dice que se ha t ra tado en el 
Consejo del voto par t i cu la r de los seño-
res X i r a u y L l u h i . a s í como que yo ha-
ya mantenido numerosas conferencias 
t e l e fón icas con Barcelona. Nada de es-
to es cierto, porque en el Consejo no 
V A L E N C I A , 23.—Esta noche h a cele-
brado la Derecha Regional Valenciana 
y la A c c i ó n Cív ica de la Muje r tres m í -
tines, uno en Sollana, o t ro en Alba l a t 
del Sorell y el tercero en Puebla L a r -
ga. M a ñ a n a se c e l e b r a r á n trece actos 
en dis t intos puntos de l a prov inc ia . 
Es ta noche, a las doce l legó el d ipu-
tado c a t ó l i c o s e ñ o r Guallar , p a r a to-
m a r parte en el acto que se c e l e b r a r á 
en Bur jaso t y en A l g e m e s í . E l lunes 
por la m a ñ a n a , a las seis, l l e g a r á a é s t a 
el diputado agrar io don Dimas de Ma-
dariaga, a quien se le prepara u n en-
tusiasta rec ib imiento . Desde Valenc ia 
se t r a s l a d a r á a E u r r i a n a , donde d a r á 
una conferencia. 
E s t u d i o s o b r e l a l e p r a 
C A S T E L L O N , 23.—A pesar de la re-
serva con que se ha llevado, se ha po-
dido aver iguar que t ras grandes esfuer-
zos en laborator ios y constantes viajes 
a Fonti l les , el director de este I n s t i t u t o , 
P rov inc ia l de Higiene, doctor Such y 
lito© baciterióliogos de l m i s m o I n s t i t u o , 
doctores V i d a l y Jordana, han presen-
tado a la Sociedad E s p a ñ o l a de D e n a 
t o l o g í a en l a s e s i ó n del ú l t i m o m i é n 
les unos i n t e r e s a n t í s i m o s cul t ivos de ba-
cilos de lepra, en los que se ha conse-
guido, con la con t inu idad de su c u l t i -
vo, un formidable avance hacia el t r a -
t amien to que no se h a b í a logrado has-
t a ahora. A requerimientos de l a Direc-
c i ó n de Sanidad, los t rabajos s e r á n lle-
vados a M a d r i d para continuarse en la 
sala de infecciosos del Hosp i t a l Nacio-
nal . 
E L I T I N E R A R I O D E L V U E L O M A D R I D - M A Ñ I L A 
C o m b a t e e n N i c a r a g u a 
H o y e m p r e n d e r á el " r a i d " Madr id -Ma-
n i l a el aviador c i v i l don Fernando R e i n . 
M A N A G U A , 23.—En una escaramuza a bordo de una avioneta de construc-
con los pa t r io tas han resul tado muer tos c ión naciomal y de tipo creado en Es-
dos fusileros marinos nor teamer icanos y pana. L a avioneta s a l d r á hoy a las diez 
u n suboficial de l a g u a r d i a nac ional n i - -
caragliense. E l hecho o c u r r i ó cerca de 
Ocota l . 
nii!iiiiiiiiiinini!iiH¡iiiniiiiiii!imiiiiniiiiHiiiiiiii 
S O L . A R E E 
L a mejor agua medic ina l y de mesa. 
r m i i i n i i i i n i H i i n i n i i i n i i B 
C o m a u s t e d e n e l C a f é M a -
r í a C r i s t i n a . T e n e m o s e l 
m e j o r c o c i n e r o d e M a d r i d . 
C a r t a a m p l i a y b a r a t a , a t -
m ó s f e r a l i m p i a , a g r a d a -
b l e , p o r m o d e r n o s i s t e m a 
d e v e n t i l a c i ó n 
M A D R I D - M A N I L A 
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de la m a ñ a n a , del a e r ó d r o m o de L o r i n g 
(Carabanchel A l t o ) . 
E l " r a i d " t e n d r á un to ta l de 15.615 k i -
l ó m e t r o s , ejecutado en doce etapas, una 
cada d ía . 
E l detalle de las etapas es el siguiente; 960 kms. ; Bagdad-Bushire-Lingeh, 1.300|Hong-Hong 900 kms • Hong-Hong-Apa 
M a d r i d - M á l a g a , 420 k i l ó m e t r o s ; Mala- k m s . ; L ingeh-Jask-Karach i , 1.340, kiló- r r i - M a n i l a ' 1300 kms.*- to t a l 15615 k i -
g a - A r g e l - T ú n e z , 1400 kms . ; T ú n e z - T r i - k m s . ; Al labad-Calcuta-Akyad. 1.390, k i - l ó m e t r o s . ' 
pol i -Benghazi , 1.500 kms. ; Benghazi-El i l ó m e t r o s , Akyad-Rangoon-Bankok , 1.160l=ri _ _ _ . _ ^ p t í ^rr, 
Cairo-Gaza, 1.470 k m s . ; Gaza-Bagdad.ikms.; B a n k o k H a n o i . 975 kms. ; H a n o i - l E L D E B A T E — A l f o n s o X I . 1 
ni iüinni i i ini! iiniininiini 
D E J A R E I S D E 
S E R L O C O M E L I 
^ B R o i f i N O n m i o C o m í u e l o 
F.N PF.IirUMKBJAS T E3» 
L A I B E R I A Bu3ías esteáricas-
REIVINDICACIONES 
— ¿ N o haces tu trabajo de clase? 
—No, papá; ya estamos cansados los muchachos de hacer 
Jabones morenos.! . . . . . i . . i _x i i 
E x i g i d siempre esta acreditada marca.- 'os trabajos nosotros y de que sea el profesor el que cobre. 
B r a v o M u r i l l o , 20, M a d r i d . Teléf. 33961. ("Judge", N . Y o r k , ) 
E L MENDIGO.-—¡Cáspita! ¡Si re-
sulta que llevo el sombrero a la 
última modal 
( "Lus t ige Sachse", L e i p z i g . ) 
E L TRANSEUNTE COMPASIVO.—No b a y n i n g u n a lancha por aquí, 
pero yo le entretendré a usted tocando el saxofón hasta que baje 
la marea. 
( " H u m o r i s t " , Londres . ) 
Royo Vilianova hablará en 
Barcelona sobn* el Estatuto 
E l diputado de la m i n o r í a agraria, se-
ñ o r Royo V llanova, ha aceptado la in-
v i t ac ión que le hizo recientemente "t ís-
tat C á t a l a " , de dar una conferencia en 
Barcelona sobre el Es ta tu to de Cata-
luña . — 
E l acto se c e l e b r a r á én la plaza de 
toros el d í a 1 de mayo. 
El asunto del juez se-
ñor Amado 
E n el caso de que el Gobierno no re-
solviera el recurso en el Consejo del 
p r ó x i m o martes, ese mismo d ía en que 
reanudan las Cortes sus sesiones, el se-
ñor Royo Vi l i anova se propone dar es-
tado pa r l amen ta r io a este asunto. 
Las tarifas de contribu-
ción industrial 
H a sido publicada una orden por la 
que se const i tuye una C o m i s i ó n encar-
gada de efectuar la rev i s ión de las tari-
fas . de la c o n t r i b u c i ó n indus t r ia l , de la 
que f o r m a n par te prestigiosas represen-
taciones de las C á m a r a . - de Comercio. 
Con objeto de fac i l i t a r la su labor y 
de que puedan ser tenidas m cuenta to-
das las aspiraciones de! comercio, la Cá-
mara Of ic i a l de Comercio de Madr id rué-
ya a los gremios y a lo^ comerciantes 
de la provinc ia se s i rvan in fo rmar la de 
cuanto pueda tener i n t e r é s en relación 
con el asunto de que se t ra ta , para rea-
lizar los estudios y las gestiones que 
;ean precisos cerca de la expresada Co-
mis ión . 
Los decretos sobre 
inquilinato 
L.a Asoc iac ión L i b r e de Propietarios 
denominada "Defensa de la Propiedaa 
Urbana E s p a ñ o l a " , ha elevado al minis-
tro de Just icia una inptancia con pro-
posicionos razonadas que podi ian a1,6* 
miar los estragos que en la economía 
púb l ica y pr ivada e s t á n causando 10s 
decrelos de inqu i l ina to . . 
E n el mismo sentido se ha dir igido ai 
alcaide-presidente del Ayuntamiento a» 
Madr id , e x p o n i é n d o l e las consecuencia» 
que tienen las referidas disposiciones so-
bre la Hacienda m u n i c l f a l en cuan.o 
se relaciona con los arb i t r ios q u " f-1 
t an a la propiedad y a l Inquil inato, y 
a d e m á s h a c i é n d o l e resaltar la d i f i c u l t o 
para la e j ecuc ión de obras que el 
l á c l e n t e dispone como medio de soiu' 
c ión del paro obrero. 
Homenaje \ d^nJfjjL" 
colino Dominno^ 
Los Centros comercialRs hispanomarro-
qu íes han acordado ofrecer una placa, p 
ra que se coloque en Tar ragona en la 
sa donde n a c i ó don Marce l ino D o m m s * 
IV^in suspendido 
H a sido suspendido por orden 
nativa el m i t i n que para t r a t a r de' 
tu to C a t a l á n iba a celebrarse hoy 
eo en el tea t ro Fuencar ra l . y el_ cl"Br9. 
m a r í a n parte los s e ñ o r e s B e r m ú d e z 
ñe t e , H . de L a r r a m e n d i y el doctor A I " 
ñ a ñ a . 
Un banoiiel? 
H a sido obsequiado, con m o t ' v ° ? ! , a S i e 
j u b i l a c i ó n , con u n banquete "°m\í ; -Jr-
el Mayor del Consejo de Estado, i™ 
q u é s de Santa Cruz de A g u i r r e . Al 
quete han asistido muchas P e r s ü " ^ ' t e , 
des, entre ellas, a d e m á s del Pre^a. del 
sus c o m p a ñ e r o s , o ñ c i a l e s y letrados 
Consejo de Estado. AUTIÍ-
E l m a r q u é s de Santa C r u z , d e ^ « 
rre l levaba cuarenta y seis anos 1 
cargo, sin haber pedido la e*^; ! ; ' y 
ni una sola vez. Es hombre c u i u » ^ " 
un viajero infa t igable . 
Domingo 24 de abril de 1932 
H o y , r e u n i ó n s o b r e e l i O b r e r o s y p a t r o n o s , e n 
E s t a t u t o v a s c o d e s a c u e r d o e n S e v i l l a 
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N o h a b r á d e s p i d o s e n F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
C a r t a g e n a 
L a s C o m i s i o n e s q e s t o r a s de V i z c a - D e s p u é s d e t r e s r e u n i o n e s n o l l e - ( S E : HA e n c o n t r a d o u n a FOR-
y a , N a v a r r a y A l a v a lo h a n a p r o - q a n a a c o r d a r l a s b a s e s d e t r a b a i o 
baclo p o r u n a n i m i d a d * 
MULA DE ARREGLO 
• Los técnicos del Ministerio de Tra-
Se reunirán en Madrid los diputa- bajo redactarán las bases defi-
dos vascos para tratar del 
Concierto Económico 
L o s soc ia l i s t as y l o s c o m u n i s t a s p r e -
t e n d e n c e l e b r a r m a n i f e s t a c i o n e s 
e n B i l b a o el p r i m e r o d e m a y o 
nitivas, si no hay convenio 
E l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n sa l -
d r á h o y p a r a M a d r i d , y e l m a r -
tes v o l v e r á a C ó r d o b a 
S E V I L L A , 23.—En la D i p u t a c i ó n ha 
pros°2ruido esta m a ñ a n a la d i s c u s i ó n de 
A y e r h o l g a r o n l o s 3 . 0 0 0 o b r e r o s d e 
l a C o n s t r u c t o r a N a v a l 
En El Ferrol sigue en pie el conflic-
to, y las autoridades amena-
zan con dimitir 
Huelga de "taxis" en Zaragoza 
C A R T A G E N A , 23.—Conforme acorda-
V I T O R I A , 2á.--É.n la D i p u t a c i ó n se lag bases de t rabaj0 que haI1 de re¡?ir r o n ayer, hoy no han entrado al t rabajo : 
han reunido las Lomisiones gestoras de en la p r ó x i m a r e c o l e c c i ó n de la cosechadlos empleados y obreros de L a Construc-
Vizcaya, N a v a r r a y Alava . L a de Gu-1 .A.sjsueron a la r e u n i ó n los t é c n i c o s del ¡ t o r a aNvaJ, que ascienden a unos tres , 
p ú z c o a no pudo as is t i r por la imposib i - : m in i s t e r i o de Trabajo, las comisiones d e ' m n . Solamente en t ra ron aquellos que 
¡idad de avisarla . L a r e u n i ó n se t e r m i n ó 
a las doce de la noche y se a c o r d ó por 
unan imidad aceptar el Es ta tu to Vasco, 
que m a ñ a n a s e r á sometido para su ra-
tif icación a l pleno de las Comisiones ges-
toras en San S e b a s t i á n . 
El Concierto económico 
B I L B A O , 23.—Esta m a ñ a n a v i s i t ó a l 
presidente de la C o m i s i ó n gestora de la 
D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Laiseca, el d iputado a 
Cortes s e ñ o r Aldasoro, que fué a ofre 
cé rse le por si q u e r í a que realizase en 
M a d r i d a lguna g e s t i ó n . E l presidente 
con t e s tó que, efectivamente, en b r e v « 
m a r c h a r í a la C o m i s i ó n gestora del p a í s 
vasco a M a d r i d con objeto de negociar 
con el min i s t ro de Hacienda, algo refe-
rente al Concierto E c o n ó m i c o . E l s e ñ o r 
Laiseca hizo ver a l s e ñ o r Aldasoro la 
conveniencia de que él convocara en Ma-
d r i d una r e u n i ó n de diputados vascos 
para t r a t a r de este asunto t a n impor-
tante, y el s e ñ o r Aldasoro p r o m e t i ó ha 
cerlo. 
Dos manifestaciones 
B I L B A O , 23. — U n a C o m i s i ó n de la 
U . G . T. ha vis i tado a l gobernador, se 
ñ o r Ca lv iño para pedir le permiso para 
una m a n i f e s t a c i ó n que el par t ido socia-
l i s ta quiere celebrar el d í a 1 de mayo. 
Con igual mot ivo ha vis i tado a l s eño i 
Calv iño , el l í de r comunis ta Carro, para 
exponerle que los comunistas quieren ce-
lebrar t a m b i é n una m a n i f e s t a c i ó n el d ía 
1 de mayo. E l s e ñ o r C a l v i ñ o i n f o r m ó a 
uno y a otro que sus deseos los t r ansmi -
t í a al m i n i s t r o de l a G o b e r a n c i ó n y ya 
obreros y patronos y representantes de lpres tan servicios en destinos indispen-
los socialistas y comunistas. .sables. 
Los comunistas p id ieron que mien t ras A l a una de la ta rde acudieron los 
haya obreros parados, no se consientan obreros, que cobraron sus jornales s in 
las m á q u i n a s segadoras n i t r i l l adoras en ¡ p r o d u c i r s e incidentes. 
el campo. Los socialistas p id ieron la l i -
m i t a c i ó n de estas m á q u i n a s y un equi-
po de ve in t i c inco hombres para las de 
seis pies, l legando hasta un equipo de 
noventa hombres para las m á q u i n a s co-
sechadoras. Los patronos, por su parte, 
rechazaron estas dos proposiciones. 
D e s p u é s los patronos propusieron pa-
ra la siega de garbanzos, siete pesetas 
de j o r n a l en una h e c t á r e a de cuatro 
Las organizaciones obreras de l a Ca-
sa del Pueblo, que e s t á n solidarizadas 
con los obreros de L a Cons t ruc tora Na -
val , estaban dispuestas a i r a l paro ge-
ne ra l el p r ó x i m o lunes. 
Hay acuerdo 
C A R T A G E N A , , 23.—Cuando se cele-
braba la r e u n i ó n de fuerzas vivas en el 
A y u n t a m i e n t o , el concejal don A n t o n i o 
S a f e n U ^ d ^ " í ; ' " ^ f í * t ? é " > " 0 
nueva pesetas de jcirnal y o c h i p e o n a - j S " * ? ° ' í f " 0 ^ * encontrado la t p r m u -
daa por h e c t á r e a . Los obreros í o n l e s - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ * T Í J ¡ Z r * n r ^ l i l \ T Z . * > ~ » ^ t o s ' A s t m e r o a de' Car ta-
m i t í a n n i d i s c u s i ó n siquiera, y propusie-
ron por su parte seis horas de t rabajo 
y trece pesetas de j o r n a l . 
P o r no l legar a un acuerdo n inguna 
de las partes, se s u s p e n d i ó la r e u n i ó n y , , , 
se a c o r d ó reunirse de nuevo a las seis Í ^ J ^ ^ Í K Í " en ,la P tZa- del ^ í 1 ^ 
de l a tarde y se n o m b r ó una c o m i s i ó n 1 ^ ' recibieron la no t i c ia con aplau-
m i x t a para que d ic tamine y cometa e s t a ! y h ^cordaron reintegrarse el lunes 
t a rde su proyecto a la r e u n i ó n . t raoa jo . 
gena, a l que ordenaban que suspendiese i 
los despidos anunciados. E ! delegado que 
a s i s t í a a la Asamblea r ec ib ió seguida-! 
mente el te legrama de referencia, que lo i 
l eyó con s a t i s f a c c i ó n . Mi les de obreros! 
Los periodistas, al v i s i t a r al s e ñ o r Ca-
sares Quiroga, le h ic ieron ver que no iban 
por buen camino las negociaciones y e 
E l c o n f l i c t o d e F e r r o l 
F E R R O L , 23.--Se ha reunido el Jura-
m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n c o n t e s t ó "que ¡''o j r i x t o de la I ndus t r i a Nava l para 
lo s e n t í a mucho, pero que él se h a b í a es- ! b u s é a r la f ó r m u l a de a l i v i a r las conse-
merado en c i t a r a todos los elementos! cuencias de las suspensiones de emplea-
interesados pa ra que discutan a m p l i a - ¡ d o s y obreros de L a Const ructora Nava l . 
mente las bases, pero que de no l legar 
a u n acuerdo, los t é c n i c o s del ministe-
les c o n t e s t a r í a con la r e s o l u c i ó n que se rio. de Traba jo r e d a c t a r á n las bases de-
adoptara. 
Obras suspendidas 
B I L B A O , 23.—El s e ñ o r Ercore ra , al-
calde de esta capi ta l , ha conferenciado 
con efl ingeniero de las obras de la es-
t ac ión del Nor te , que e s t á n suspendidas 
desde hace t iempo. 
finitivas que t e n d r á n que cumpli rse por 
encima de todos. 
Sigue el desacuerdo 
Se guarda reserva sobre los asuntos t r a -
tados; pero la a l a rma en E l F e r r o l es 
enorme. 
E n el A y u n t a m i e n t o se ha reunido el 
C o m i t é ejecutivo de la Defensa de los 
intereses de l a ciudad y a c o r d ó dar un 
plazo a l Gobierno para que és te resuel-
va con urgencia el g r a v í s i m o confl ic to. 
E n t a l sentido se le d i r ig ió un telegra-
ma, en el que se expone que e s t á n ago-
de las gestiones que han realizado. 
Anuncio de dimisiones 
S E V I L L A , 23.—A las seis de l a tarde 
se r e u n i ó de nuevo l a Comis ión . L a se-
s i ó n se l e v a n t ó a las nueve y media de jtados todos los medies de concordia pa-
,1a noche sin poder l legar a un acuerdo, ¡ra solucionar el confl icto, y que se ve-
Segun el ingeniero l a s u s p e n s i ó n se |p0r sostener los patronos el rend imien- r á n obligados a dar cuenta a! pueblo 
d-ibe a que el con t ra t i s t a de las obras to m í n i m o y los obreros desechar la •* 
no cuenta con las cantidades consigna- p ropos ¡ c ión Los obreros di jeron que so-
das en presupuestos para atender a di-1 lo a c e p t a r í a n é s t a a p r i o r i . E l delegado 
chas obras Por o t r a parte parece ser reRionai de Trabajo in te rv ino para ma-
que el cont ra t i s ta h a c i a . l a con t r a t a a nifes tar que se f o r m a r í a n Comisiones 
base de jornales de seis pesetas, y aho- mix tas para que é s t a 6 estudien en cada 
ra t:ene que pagar ocho. E l alcalde ro-!pueblo e í t o s i m i t e s de rend imien to m i -
go que se resuelva cuanto antes este i n i m o A lag doce de la noche se h a vuel-
asunto po r ser de mucho i n t e r é s p a r a í t o a r eun i r ia C o m i s i ó n ; pero se cree 
la ciudad, a parte que las obras i m p i - tampoco l l e g a r á n a u n acuerdo, 
den la l ibre c i r c u l a c i ó n por aquellos a l -
Resresa el ministro rededores. 
Robo en unas oficinas S E V I L L A , 23.—-El m i n i s t r o de la Go-
B T L B A O , 23.—En las oficinas de m i - b e r n a c i ó n fué inv i t ado a a lmorzar en 
na M a l a Estera ha habido un asalto. E í P * . i n t i m i d a d por elementos de la Ac- tjd D LOCALPS T „ a i ™ a ^P" ^ n f ñ 
guarda j u r ado de la misma d e n u n c i ó que c,on ^ p u b l i c a n a . A l sa l i r ^ n f ? r e n c I o y s* t e n ^ 
a media noche oyó ruidos en la parte con el subsecretano de G o b e r n a c i ó n , que ¿ set ^ m 
-trasera de dichas oficinas y a l acudi r . | l e comunico no o c u r r í a nada, 
v ió que h a b í a n sido rotos los cristales! M a n i f e s t ó el s e ñ o r Casares Qui roga 
F E R R O L , 23.—Esta tarde, ha salido 
para la C o r u ñ a el C o m i t é de Defensa 
de los intereses del Fe r ro l , que preside 
el alcalde de esta c iudad. 
E x p o n d r á n al gobernador c i v i l de l a 
p r o v i n c i a el estado del confl ic to obre-
ro y le r o g a r á n t e l e g r a f í e a l Gobierno, 
a d v i r t i é n d o l e s que si el m i é r c o l e s , que 
es el d í a anunciado para el despido de! 
300 obreros del ast i l lero, no se ha re-¡ 
suelto el conf l ic to , d i m i t i r á el A y u n t a - ¡ 
miento, el C o m i t é de Defensa y las en-
EI marqués de Quintanar, a quien hoy se dedica un homenaje 
H o y se c e l e b r a e l b a n q u e t e e n h o n o r d e l m a r q u é s de Q u i n t a n a r y 
C o n d e S a n t i b á ñ e z d e l R í o , f u n d a d o r y d i r e c t o r d e " A c c i ó n E s p a ñ o l a " , 
p a r a f e s t e j a r e l é x i t o a l c a n z a d o p o r esta r e v i s t a . E l m a r q u é s d e Q u i n -
t a n a r se h a b í a d i s t i n g u i d o y a an t e s e n e l c u l t i v o de las L e t r a s , q u e a l -
t e r n a b a c o n las e x i g e n c i a s m á s r i g u r o s a s d e su c a r g o d e i n g e n i e r o de 
C a m i n o s , p o r su a c e n d r a d o p a t r i o t i s m o , q u e le l l e v ó a c o i n c i d i r e n l a 
anv . s t ad y e n e l i d e a l c o n o t r o g r a n p a t r i o t a l u s i t a n o : A n t o n i o S a r d i n h a . 
A r i s t ó c r a t a p o r l a s ang re , ha q u e r i d o se r lo t a m b i é n p o r la i n t e l i g e n c i a , 
c o n q u i s t a n d o p r i v i l e g : o s e s p i r i t u a l e s q u e s ó l o se l o g r a n c o n u n a l a b o r 
p e r s e v e r a n t e , o r d e n a d a y d i g n a . E n " A c c i ó n E s p a ñ o l a " los g r a n d e s y 
t r a d i c i o n a l e s f e r v o r e s d e l m a r q u é s d e Q u i n t a n a r h a n t e n i d o su p r i m í i -
v e r a e s p l é n d i d a d e c o l o r e s y de f r a g a n c i a s . 
B a r c e l o n a c e l e b r a l a f i e s t a d e S a n J o r g e 
Fué declarado el día de ayer festivo en todos los centros ofi-
ciales. Propaganda por el libro catalán en la "Fiesta del 
Libro". Nuevas indagaciones sobre el crimen de Badalona 
R e u n i ó n d e l p l e n o de l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e l T r a b a j o 
. ma, 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro corresponsal) 
B A R C E L O N A . 23.—Gracias a l entusiasmo cata lanis ta que domina sobre l a 
propia p a s i ó n d e m a g ó g i c a del momento, el d í a de hoy. fes t ividad de San Jorge, 
Pa t rono de C a t a l u ñ a , ha sido declarado fiesta oficial. E l l o ha mot ivado la pro-
testa de los radicales, los amigos de Le r roux . que se quejan de que loda E s p a ñ a 
ha renunciado oficialmente a su Pa t rono Santiago, y sigue C a t a l u ñ a , a pesar de 
ser t an laica, t a n republ icana y t a n izquierdista, bajo l a a d v o c a c i ó n de San Jorge. 
E n rea l idad, el sent imiento de catalanidad se ha i m p u f s t o sobre el izquier-
dismo de los hombres que hoy d i r igen la vida de C a t a l u ñ a . Por lo mismo, a pesar 
de un acuerdo adoptado ñ o r el Consejo de la General idad consistente en hacer 
desaparecer todas las imásrenes y s í m b o l o s religiosos, no ha sido, n i se rá , q u i -
tada del antedespacho de M a c i á la imagen de la V i r g e n de Montse r ra t , que fué 
colocada al l í en t iempos de l a D ic t adura , siquiera, en o t ro lugar dfstacado del 
mismo local aparezca un busto de la R e p ú b l i c a con los signos m a s ó n i c o s . 
Ea fiesta de San Jorge ha t r anscur r ido con g ran a n i m a c i ó n , a pesar de la i n -
clemencia del d ía . Algunos balcones lucieron colgaduras; los fieles acudieron a 
los templos y a la capi l la de San Jorge de la General idad; se han vendido g ran 
cant idad de flores y los s imbó l i cos ramos catalanistas, en los que aparecen entre-
mezclados espigas y amapolas. P o r todas partes se v e í a n los aleeróricos grupos 
tan representat ivos y gratos hoy en C a t a l u ñ a , de San Jorge, caballero en brioso 
corcel, matando de un certero lanzazo al monstruoso y odiado d r a g ó n . Los pe-
r iód icos catalanistas, sobre todo " L a P u b l i c i t a t " y " E l M a t í " . se congra tu lan de 
esta fiesta, que calif ican de nac ional y cuya s ign i f i cac ión popular subrayan des-
tacando su doble aspecto religioso y p a t r i ó t i c o . 
Puede asegurarse que el pueblo c a t a l á n ha vis to con a l e g r í a el gesto de sus 
autoridades declarando festivo el d í a de hoy, y si el p ú b l i c o se ha r e t r a í d o en 
r e l ac ión a a ñ o s anteriores, ello ha sido debido a la l l u v i a to r renc ia l e intempest iva. 
Coincidiendo con las fiestas del P a t r ó n de C a t a l u ñ a , se ha celebrado t a m b i é n 
el " D í a del L i b r o " . E l l o ha cons t i tu ido o t r a p r e o c u p a c i ó n po l í t i ca de m á x i m o 
i n t e r é s : el que la venta del l i b r o c a t a l á n superase a la de los l ibros editados 
en castellano. Anua lmente se repi te este pintoresco pugi la to . Todas las entidades 
catalanistas intensif ican su propaganda por el l i b ro c a t a l á n , los editores se es-
meran en un e s t í m u l o de p a t r i ó t i c o sacrificio, los escritores expr imen su m a g í n . 
Exis te un verdadero mecenazgo en pro de la cu l tu ra catalana. Todos se prestan 
gustosos a esta c o n t r i b u c i ó n p a t r i ó t i c a . Merced a ello el incremento del l i b r o 
c a t a l á n viene siendo ex t raord ina r io en estos ú l t i m o s a ñ o s , y en los d í a s de la 
Fiesta del L i b r o todos los p e r i ó d i c o s se ocupan de recoger este detalle del incre-
mento de l a ven ta que de a ñ o en a ñ o adquiere el l i b r o c a t a l á n sobre las pu-
blicaciones castellanas. 
Este a ñ o la Fies ta del L i b r o ha presentado algunas par t icular idades in tere-
santes: la i n s t a l a c i ó n en las ramblas de var ios puestos dedicados a la venta de 
l ibros comunistas, puestos desde los que pronunciaban discursos de propaganda 
los m á s populares "leaderes" comunistas ; y la oficina p ú b l i c a que han instalado 
los elementos j ó v e n e s de'l ca ta lanismo para recoger en plena calle firmas exi-
giendo la a p r o b a c i ó n del Es ta tu to . 
H a n sido estos dos datos pintorescos de la fiesta de hoy en las ramblas, dos 
detalles que reflejan las inquietudes que a to rmentan hoy a Barcelona: la incan-
sable propaganda de los extremistas sociales y la i n c ó g n i t a ante el Estatuto.— 
Angulo . 
En los centros oficiales 
T r e s a h o g a d o s e n C á d i z N o s e r á t r a s l a d a d a l a 
A c a d e m i a d e S e g o v i a e n u n g i o 
con piedras envueltas en papeles y que U u e m a ñ a n a regresara a M a d r i d y yo l -
la puerta h a b í a sido violentada con u n a i v e r a a C ó r d o b a el lunes o el martes, 
palanqueta. A l en t r a r en las oficinas Sp! d e s p u é s de terminado el Consejo, 
d ió cuenta que los ladrones se h a b í a n ! D e s p u é s el s e ñ o r Casares Quiroga. e] 
tomado por los Sindicatos. 
Huele-a de "taxis" 
llevado la caja de caudales, que pesa unos 
100 ki los . 
D i ó aviso de lo que o c u r r í a a l a Po-
licía, que hizo una requisa y o b s e r v ó que 
de la misma, que eran 400 pesetas y al-
gunos documentos de valor, estaban en 
su in te r ior . 
Z A R A G O Z A , 23.—La U n i ó n de Pro-
pietar ios de A u t o m ó v i l e s de A l q u i l e r ha 
celebrado una r e u n i ó n acordando man-; 
tener el oficio de huelga presentado d í a s ! 
a t r á s , y declarar la huelga desde, ma-
ñ a n a a las cua t ro de la tarde, por no! 
haber accedido el A y u n t a m i e n t o a las 
gobernador y el d i rec tor de Seguridad 
se t r as ladaron a Tablada a esperar _ la 
l legada del m i n i s t r o de Just icia, a quien 
esperaban, a d e m á s , va r ios amigos de 
la caja de caudales h a b í a s ido^ar ras t ra^Sev i l l a y C á d i z . E l s e ñ o r Albornoz des- peticiones de aumento "de ¿ r i f a s que "le 
da en una cesta, por no ser de f á c i l | P u é s de su Ue&ada h a b l ó con el minis- ; h a b í a n solicitado, 
mane io Sis i i ie ron el ras t ro v nhejorva.^tro de la G o b e r n a c i ó n y le d i jo que en 
r o n que la caja la h a b í a n a r ro jado a l a ' M a d r i d h a b í a t ranqui l -dad . D e s p u é s losj i l l i n i l H l l i n m 
r ía , sin poder ser abier ta . E l con ten ido :min i s t ros se r e t i r a ron del g rupo para o i r p C T I f C i C J> \ T71 n \ C 
hab la r ellos dos solos. Algunos de los del O V J » l _ l l , , O 1 l l _ V J V x I \ / \ r 
g rupo di jo que h a b í a rumores de crisis, 
y el s e ñ o r Albornoz m a n i f e s t ó que eso 
era una astracanada. D e s p u é s de estar 
u n ra to char lando con sus amigos, el se-
or Albornoz sub ió a u n a u t o m ó v i l NUESTeO CORRESPONSAL EN PARIS « a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r Moreno, y p a r t i ó 
con otros amigos para Cád iz . 
M a ñ a n a sale para P a r í s nuestro corres- Desde al l í el m i n i s t r o de la Gober-
ponsal en la capi ta l francesa, don Agus- n a c i ó n , el gobernador y su a c o m p a ñ a -
t í n Solache, que inmedia tamente comen- m i e n t o se t ras ladaron a la finca Los Me-
z a r á a enviar sus crónicfuS diar ias sobre 
los pr incipales acontecimientos de l a v i -
da parisiense. 
ríñales para as is t i r a una fiesta an-
daluza. 
Peticiones de Málao-a 
N o t a d e l a F . A . E . 
A s p e c t o d e s e d u c a t i v o de l a c o n f i s -
c a c i ó n d e l o s c o l é a l o s 
Recibimos l a s iguiente nota : 
" L a C o m i s i ó n t é c n i c a de la F A E (Fe-
de rac ión de A m i g o s de l a E n s e ñ a n z a ) no 
puede menos 
e n e r g í a que 
cipios m á s 
contra el hecho 
p a ñ a desde hace m á s de sesenta año» , 
de la conf i scac ión de Colegios par t icular 
res hecha por el M u n i c i p i o , y aun refren-
dada por el p ropio m i n i s t r o de In s t ruc 
ción p ú b l i c a . 
Apa r t e l a gravedad j u r í d i c a que tales 
atropellos encierran, el aspecto deseduca-
tivo es impresionante . 
Si el s e ñ o r m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n pú-
blica quiere darse cuenta de l a l abor 
deseducadora que se e s t á l levando a cabo 
al. incautarse de propiedades ajenas, no 
tiene m á s que escuchar los comentarios 
que hacen los a lumnos de los Centros de 
e n s e ñ a n z a , y aun Jeer los letreros que en 
las paredes de a l g ú n Colegio, d e s p o s e í d o 
a sus l e g í t i m o s poseedores, se han es-
cr i to . 
Es inú t i l que el s e ñ o r m i n i s t r o de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a estampe en los p r e á m -
bulos de los decretos que, sup r imida ya 
'a é t i ca c r i s t iana como resorte educati-
vo en los Centros de e d u c a c i ó n del Es 
A su regreso el m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n r e c i b i ó en el Gobierno c i v i l a 
¡ u n a numerosa c o m i s i ó n de l a Federa-
c ión de Sindicatos A g r í c o l a s de M á l a g a . 
que le e n t r e g ó unas conclusiones que han I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ 1 1 
acordado para hacer viables las p r o x i - caja de caudaleSi 
Carrera San J e r ó n i m o , 5 -7 -9 .—MADRIB 
cejal de la m i n o r í a independiente de es-
te A y u n t a m i e n t o , el cual tenia puesto 
sobre el most rador parte del dinero des- \ 
t inado a los jornales. E l s e ñ o r Be rmudo ; 
t r a t ó de defenderse y dió un g r i t o ; pero j 
los atracadores le d i jeron que si volv ía | 
a g r i t a r le dejaban seco. 
Los tres ind iv iduos pene t ra ron de- | 
t r á s del mos t rador y a r ro j a ron al se-
ñ o r B e r m u d o al suelo, y mient ras uno | 
de los indiv iduos le apuntaba con una ! 
pistola a l pecho, los otros dos que l le-
vaban ceetitas de las que u t i l i zan los 
obreros para l levar sus comidas, metie-
C A D I Z , 23.—Esta madrugada han sa-
lido a mariscar t r ipu lando una p e q u e ñ a 
e m b a r c a c i ó n . Faus t ino P é r e z , Fe rnan-
do M a r í n , Manuel P á e z y o t ro ind iv iduo 
cuyo nombre se desconoce. A causa de 
haber chocado con t ra un bajo de piedra 
en u n r ío se h u n d i ó la e m b a r c a c i ó n y 
perecieron tres de los t r ipulantes . Unica-
mente se sa lvó Manuel P á e z . que d ió 
cuenta a las autoridades del t r á g i c o su-
ceso. Los c a d á v e r e s no han sido t o d a v í a 
encontrados. 
A V I L A , 23.—El gobernador ha comu-
nicado al pueblo de Casavieja que el 
m i n i s t r o de M a r i n a ha aceptado los te-
rrenos para la i n s t a l a c i ó n de un sana-
tor io fimatológico para el personal de la 
Armada . 
A V I L A , 23.—En el pueblo de Salobral , 
Felipe G a r c í a se a p o d e r ó de 51 reses de 
ganado lanar, que v e n d i ó d e s p u é s . A l ser 
detenido se dió con una navaja un cor-
te en la t r á q u e a que le produjo una he-
r ida g r a v í s i m a y se teme que fallezca. 
• T B :W.: •i:>i:l^iii:i:i:V!:':BtBi!l!:aii!;ll!a!liiniliini¡ilil 
S E G O V I A . 23.—El gobernador, a l reci 
b i r esta m a ñ a n a a los periodistas, di jo 
que les iba a comunicar una buena no-
t i c i a , y aludiendo a la posibi l idad del 
traslado de la Academia de A r t i l l e r í a e 
Ingenieros, di jo que h a b í a hablado poi 
t e l é r o n o con el min i s t ro de la Guerra 
quien le h a b í a manifestado que no s¿! 
t r a s l a d a r í a a dicho centro m i l i t a r . Lue-
go el gobernador d i jo que esperaba que 
ahora se c a l m a r í a la inquietud en la ciu-
dad. 
Estas declaraciones del gobernador han 
causado una i m p r e s i ó n sat isfactoria. 
Más fuerzas a Zaracioza 
Z A R A G O Z A , 23.—El gobernador ha 
manifestado hoy, que el ¡unes o el mar 
tes m a r c h a r á a M a d r i d , donde permane-
ce rá tres o cuatro d ías , coincidiendo con 
el a ladde de Zaragoza para gestionar 
del m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n el enví'> 
a Zaragoza de m á s fuerzas de V i g i l a n 
cia y Seguridad. 
B A R C E L O N A . 23. H o y se h a cele-
bra- la t r ad i c iona l fiesta de San Jor-, 
ge, h a b i é n d o s e (* clarado día fes t ivo en^ 
todos lo.; centros oficiales. No se ha tra-! 
balado en el Gobierno c iv i l , Audiencia. ; 
General idad, etc. Numerosas d^sas han 
lucido colgaduras catalanas con m o t i v o i 
de la fest ividad. 
E n las inmediaciones del Palacio de 
la General idad se han instalado, desde 
p r imera hora, puestos de flores y han si-
do m u c h í s i m a s las personas que se han 
acercado a adqui r i r l as , aunque las fio-1 
ristas p o n í a n precios a b u r í v o s . A pesarj 
de esta c i rcunstancia , la cant idad de fio-
res vendida ha sido e l e v a d í s i m a . 
A las ocho de la m a ñ a n a , en l a capi-
l l a ''e San Jorge, se ha celebrado la M i -
t a t r ad ic iona l , a la que asist ieron los! 
s e ñ o r e s Carrasco Formiguera , B o n l l y 
Mata . Val ls y Taberner, y los conceja | 
I - - s e ñ o i e s Pellicena, Segarra y el pre-
sidente de la Audiencia s e ñ o r Anguera 
de Sojo. T a m b i é n asistieron la esposa e 
i h i l a del s eño i Mac iá . 
E l presidente de la Generalidad se en 
' .cuentia enfermo, en cama. E l s e ñ o r Ma 
I c iá ha sido cumpl imentado por todos losj 
i consejeros de la General idad. 
E n el pat io de l a General idad se han 
i colocado unos puestos con las tar jetas , 
! pro Esta tu to . E l Palacio de la Genera j 
l i d . d se ha vis to concur r ido esta m a ñ a -
na, y ha sido m u c h í s i m o el p ú b l i c o que 
ha desfilado y vis i tado dicha corpora 
c k n , siguiendo la costumbre de otros 
a ñ o á . 
T a m b i é n se ha celebrado hoy l a Fies 
t a del L ib ro , h a b i é n d o s e instalado en 
var ios lugares de la p o b l a c i ó n diversas', 
paradas, sobre todo en calles c é n t r i c a s , 
en las Ramblas y en los kioskos. Se; 
ha notado una g ran d i s m i n u c i ó n en la | 
venta de los l ibros , pues el p ú b l i c o no 
• ide en las mismas proporciones quej 
otros a ñ o s . 
Fiesta en Lérida 
d r á n p a i a F ranc i a dos po l ic ías , con el 
f i n de realizar determinadas aver igua-
ciones. 
Se incautan de un?, bandera 
B A R C E L O N A . , 23.—La Po l i c í a se ha 
incautado de una bandera catalana con 
la e- t rel la sol i tar ia que h a b í a sido colo-
cada en una fax ola del paseo de G r a -
cia, cruce con la Vía Diagonal . H a sido 
l levada a la Je fa tura de Po l i c í a . Pare-
ce . le los elementos de Es ta t C a t a l á se 
proponen protes tar de ello, por conside-
rar que la bandera les pertenece, y no 
ha debido q u i t a r l a la P o l i c í a del s i t io 
donde estaba. 
El C. de Hacienda de 
la Generalidad 
liiüülfflii 
mas faenas de verano en aquella pro-
v inc ia . E n t r e las conclusiones, figuran 
las siguientes: Seguridad personal, tan-
to en los poblados como en el campo; 
g a r a n t í a y seguridad de los productos 
que se hayan de recoger o e s t én y a re-
bajos; au to r iza r el destajo en cier tas 
operaciones, en las que s a l d r á n bene-
í i c i ados los obreros; declarar i legal la 
huelga que afecta a loa caseros, encar-
gados y guardas por los d a ñ o s que oca-
siona a l a e c o n o m í a a g r í c o l a . 
Los comisionados d e s p u é s de entregar 
sus conclusiones sal ieron m u y satisfe-
chos de l a en t revis ta que h a b í a n ten ido 
con el s e ñ o r Casares, a s í como de las 
manifesaciones que é s t e les hizo como 
sent i r del Gobierno en lo referente a 
que las faenas de la r e c o l e c c i ó n se efec-
t ú e n con toda n o r m a l i d a d . 
Tropelías de un alcalde 
dinero y documentos. E n to ta l se lle-
va ron m á s de m i l pesetas en monedas 
de plata , y en billetes del Banco de Es-
p a ñ a seis o siete m i l pesetas, aparte los 






aparecieron por uno de los callejones, 
c r e y é n d o s e que tomaron un a u t o m ó v i l 
que h a b í a ex profeso si tuado en la ave-
nida de Capuchinos. 
D e s p u é s de efectuado el atraco, ee avi-
só inmedia tamente a la Guard ia c i v i l y 
a la P o l i c í a , que acudieron con toda ra-
pidez a i n s t r u i r las p r imera s d i l igen-
cias. 
L a P o l i c í a ha detenido esta noche al 
chofer Juan Moreno y su ayudante Ma-
nuel Camacho, del a u t o m ó v i l n ú m e r o 
13.187 del servicio públ ico , que se cree 
era el coche en el que desaparecieron 
los atracadores y que d e b í a esperarles 
en l a avenida de Capuchinos. No se sa-
be las declaraciones que h a b r á n pres-
tado los dos detenidos. 
E l alcalde de Sevilla y va r i o s conceja-S E V I L L A , 23.—Una n u m e r o s í s i m a Co-m i s i ó n , compuesta de casi un centenar , 
de vecinos de Estepa, han vis i tado al ' ,es fue ron ,a s a l u d a ^ . a l . ¿ e p o r Ber r "udo 
gobernador pa ra exponerle los perjuicios,3- ^ P ^ e r l e su sent imiento po r el a t ra-
co de que ha sido objeto. 
Atraco en una panadería 
morales y e c o n ó m i c o s que suf ren en 
. aquella local idad con el proceder del a l -
^ d o , en adelante q u e d a r á supl ida con|calde del pueblo, que es de f i l i ac ión so-
una é t ica basada en los grandes p r i n icial is ta , y algunos concejales del mis-
opios de sol idar idad humana. ^ o pa r t ido , cuyas t r o p e l í a s cu lmina ron ^ E J ^ ^ . l ^ n u e v ^ dé U . ^ o . 
Hemos de ser francos. Estas palabras, en la n o c h ¿ del día 20 a l detener a l o J f e , * 1 1 n i e ^ s i f u a d n e t ? . .aiiP ^ 
a los n i ñ o s como a los que no lo son. socerdotes don V í c t o r Gamazo y don S ^ r ° ' esta sltuado en la ca,le del 
IPTIOT, „ •. . ina.A n ^ - i . i _ I^„ I J - ^ . . .« . i „ J_I mismo non suenan a algo m u y poco 'ser io y mera J o s é Cordero; el alcalde m u l t ó j ' d e t u y b | r " 7 £ ^ ^ ^ 
aente tea t ra l . Los grandes p r inc ip ios de in jus tamente a este ú l t i m o . E l g o b e r n a - ' ^ * 1 * 2 J " d i T Í U í ^ l ^ í L ^ J ^ ? ^ 
solidaridad humana l o p r i m e r o que exi-
^en es el respeto a l a propiedad. Con 
«•sa sencillez y e s p í r i t u de j u s t i c i a pro 
P^s de sus a ñ o s , los n i ñ o s observan que 
uesde las al turas del Poder no Sólo se 
r ro ja a centenares de profesores de los 
entres de e d u c a c i ó n , sino que por a ñ a -
le •UJa se desP0ja sus bienes a sus 
r4iPlnrt^0-L^^(?i,et^^i,C>S•• q^e '^en t .e l , CaSO S E V I L L A , 23.—Esta t a rde a las c inco |qu"e ellos "no Ten ían "dinero, descerrajaron 
el n rón io Í^K- ^ole^10 de Onhue ia , eS|y media ha ocur r ido un atraco escanda- l a caja reg is t radora y se acoderaron de 
pjopio Obispo de l a d ióces i s . 
.Cuatro de ellos se quedaron amenazan-
c a l d e é Escena HHo * ,1 • n J n l L ¿ " ! d o desde la Puerta a todof5 los clientes 
g r i t o de manos a r r iba exigieron a los ' 
propietar ios del horno, hermanos T o m á s 
y R a m ó n R o d r í g u e z , que les entregaran 
el t o t a l de l a r e c a u d a c i ó n del día. Como ! 
los ci tados propietar ios les contestaran 
D o s a t r a c o s 
U N 
L E R I D A , 23.—Por acuerdo munic ipa l , 
hoy, d í a de San Jorge, no se t r a b a j ó en 
las oficinas y se adornaron las fachada-
de la Casa Consis tor ia l , los centros tra-
dicional is tas y comarca l de las d e r e c h a í ' 
que ostentan colgaduras. 
Reunión sindicalista, 
B A R C E L O N A , 23.—El gobernador ha 
manifestado que m a ñ a n a c o m e n z a r á eni 
Sabadell la r e u n i ó n del pleno de l a Con- | 
f e d e r a c i ó n Nac iona l del Trabajo . Se le 
h a b í a pedido la correspondiente autor; 
z a c i ó n que" ha concedido E l Sindicato 
Unico , en p r e v i s i ó n de que no le fae¿p 
p e r m i t i d o el acto en Sabadell, h a b í a pre-
parado todo en Val l s para real izarlo toda 
vez,, que dicho pueblo no pertenece a la 
provinc ia de Barcelona. 
Viajeros 
B A R C E L O N A , 23.—En el expreso han 
llegado a esta capi ta l , los s e ñ o r e s Gi l 
| Robles y Goicoechea. T a m b i é n han lle-
gado el alcalde de Zaragoza y el gober 
nador de L é r i d a . 
Batet en Barcelona 
V o l v o r o ^ . " ' " l - ' ; í 3 1 c ; . í l ioso en l a f á b r i c a de v id r io s L a T r i n i -
)ivemos a ins is t i r . Si en el Mimste- !dad , que e s t á s i tuada en l a avenida de 
no hay m á s e s p í r i t u p e d a g ó g i c o — u n a 
M r w ^ 3 5 m a n i f e s t a c ¡ o n e s ha de ser el 
p ocurar a los n i ñ o s e s p a ñ o l e s el res-
oue a*10 ajeno—• j a m á s se c o n s e g u i r á 
¿ , - t ! nmos t engan aquella magni f l -
sentaron en las oficinas de l a f á b r i c a 
momentos antes de " te rminar su t r aba jo 
los obreros. Dos de aquellos ind iv iduos 
suje taron a l portero, y a m e n a z á n d o l e 
con pistolas, le imp id i e ron dar n i n g ú n 
' i » DIIAQ ,iUUV-clt,u" p ú b l i c a se-i g r i t o de a larma. Los t res sujetos restan-
.pn.68- m u y deficiente, aunque en olla i les, armados de sendas pistolas, i r r u m -
2.300 pesetas que en ella h a b í a . Seguida-
mente y siempre amenazando con sus 
Miraf lores . pistolas se d ieron a la fuga por la calle 
A d icha hora cinco ind iv iduos se pre- de San I s idoro . 
Poco d e s p u é s se av i só a l a P o l i c í a y 
a la Guard ia c i v i l , que i n s t ruye ron d i l i -
gencias sobre el atraco. 
E l P o l i c í a d i ó cuenta de estos dos 
atracos al m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , 
a l gobernador y a l d i rec tor de Seguri-
Se inviert "'• v-,%'"lc' « " " c» •--¡la ico nnauut uc uag i r r u - dad, que se condolieron de los hechos y 
tas" erxan clentos de millones de pese - lp ie ron en las oficinas, donde se encon-i encarecieron una act iva v i g i l a n c i a para 
B A R C E L O N A . 23.—Ha llegado el ge 
ne ra l Batet . 
El crimen de Badalona 
B A R C E L O N A . 2 3 . - - S í ha posesionado 
nuevamente del cargo de consejero de 
Hacienda de l a Generalidad, el s e ñ o r G i -
ra? . 
A l r ec ib i r a los periodistas les m a n i -
fes tó que h a b í a ido a v i s i t a r a l s e ñ o r 
Mac iá , que guardaba cama por encon-
trarse enfermo. Ded icó grandes elogios 
a la persona del presidente de la Gene-
ra l idad y a la. Esquerra. Hablando de 
pol í t ica , m a n i f e s t ó el s e ñ o r Gi ra l t que 
la actual crisis se h a b í a resuelto a la 
luz del d ía , con las ventanas abiertas 
de par en par. T e r m i n ó diciendo que de-
bía formarse el frente ú n i c o de los ele-
mentos radicales y los de l a Izquierda, 
a fin de gobernar en C a t a l u ñ a , ya que 
son los ú n i c o s que b a n luchado por la 
R e p ú b l i c a y po r el sostenimiento de la 
misma. 
31 procesos 
B A R C E L O N A . 23.—El fiscal de la sec-
ción cuarta , s e ñ o r F e i x ó ha examinado 
los diversos procesos que pesan sobre 
Felipe Alais, d i rec to r que fué de " S o l i -
dar idad Obrera". Los procesos son 31. 
y, como en la m a y o r í a de los cuales se 
le declara en r e b e l d í a , se le s e ñ a l a una 
fianza de m i l pesetas, en m e t á l i c o , pa-
ra cada uno. D e s p u é s de la r ev i s ión que 
ha efectuado ol mencionado fiscal, se 
decreta la l iber tad sin f ianza, de 28 de 
los procesos y los tres restantes, en los 
que se s e ñ a l a una pena de un a ñ o de 
pr is io , se le dej en fianza de m i l pe-
setas, pero personal, en lugar de m e t á -
lica. 
Entre gitanos 
B A R C E L O N A . 23.—En un campamen-
to de gitanos, si tuado en la ba r r i ada 
de Casa Antunez, uno de los de la t r i -
bu l lamado A b d a l Rah in , m a l t r a t ó a 
una. de las mujeres. La m u i e r a c u s ó a 
Rah in de haberle qui tado dos m i l pe-
setas en bil letes ''o ciento, que guarda-
ha y al o i r estas palabras el g i t ano 
c a u s ó va. ias heridas a l a mujer . R a h i n 
ha ingresado en la c á r c e l . 
Procesamiento 
B A R C E L O N A , 23.—Sé ha dictado au-
to de procesamiento y p r i s ión , sin fianza, 
contra el a t racador An ton io Celma, por 
intento de atraco en una t ienda de la 
calle de Mat i lde , hecho del que ayer dá -
bamos cuenta. 
U L T I M A H O R A 
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traba don Manue l Be rmudo , que es con- ' e n c o n t r a r a los atraoadoree. 
B A R C E L O N A , 23.—Esta tarde, los m é i 
dicos forenses se han dedicado a hacer, 
l a auptosia del c a d á v e r de l a a lemana i 
Prev iamente , la pu lver izaron con un lí-
qu ido inventado por u n of ic ia l de l Juz-
zado, con el cual desaparece f.l ma l ; 
olor y ello fué causa de que los méd i -
cos no u t i l i z a r a n s iquiera las mascar!-1 
l ias. A pesar del estado de descomposi i 
c ión en que se hal laba el c a d á v e r , losl 
forenses logra ron recons t ru i r l a c a r a ¡ 
del c a d á v e r y comproba ron que coinci ; 
d í a con la de l a f o t o g r a f í a que t i ene ell 
Juzgado. H a q u e d i d o plenamente con 
f i rmado que el c a d á v e r corresponde ai 
l a alemana. Se ha demostrado t a m b i é n i 
que la muer t e le fué producida con un 
cuch i l lo d e s p u é s de comer. F u é atacada I 
por l a espalda y el, cuchi l lo la s e c c i o n ó ! 
todo el cuello, h a s t á t ropezar con la co- j 
l u m n a ve r t eb ra l . H a n encontrado en la' 
g a r g a n t a la dentadura , y en una de la?: 
manos unos cabellos; se h a r á n averi-j 
guaciones p a r a ver a q u i é n correspon 
den. No tiene sangre en el c o r a z ó n ni 
en las a r te r ias p r ó x i m a s , lo cua l de-1 
mues t ra que m u r i ó degollada. Los m é 
dicos han hecho un examen de las l a r I 
vas encontradas en la t i e r r a que t a p ó 
el c a d á v e r y h a n dicho que se t r a t a de 
l a rvas de dos meses, lo cual supone que 
cuando se d e s c u b r i ó el c r imen h a c í a dos 
meses que f u é perpetrado. 
Más indagacione?; 
Se c o n v o c a n e l e c c i o n e s 
e n e l B r a s i l 
R I O D E J A N E I R O , 2 3 . — S e g ú n el pe-
r iód ico "Pa t r i a " , el presidente V a r g a s 
f i r m a r á , antes de sa l i r para el Nor t e , j a 
decreto convocando la Asamblea cons t i -
tuyente . 
E l p e r i ó d i c o a ñ a d e que la medida no 
f o n s t i t n i r á una c o o p e r a c i ó n de todos los 
par t idos . 
Colisión en Austria 
V I E N A . 23.—Notic ias recibidas de J u -
denburg dan cuenta de haberse p rodu -
cido choques en t r e adversarios p o l í t i c o s , 
resultando var ios heridos. 
Un atentado 
B A R C E L O N A , 23.—La Po l i c í a busca,; 
a una a r t i s t a de v a r i e t é s l lamada Jan I 
nette. que fué amiga de Balsano, y qu*^ 
no se sabe nada de ella. E n breve sal-i 
G R A T Z , 23. — Unos ind iv iduos , a los 
que se supone de f i l iac ión comunista , h a n 
colocado una bomba a la ent rada del do-
mic i l i o del ex burgomaes t re de V i l l a A n -
d r i t a , l a que hizo e x p l o s i ó n en e l p r e c i -
so m o m e n t o en que e! ex burgomaes t re 
s a l í a de su casa. 
A consecuencia de l a e x p l o s i ó n resu l -
t a ron muer tos el ex burgomaes t re y una 
persona que le a c o m p a ñ a b a . 
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N e w c a s t l e g a n a l a C o p a i n g l e s a I C a m p e 0 1 * c a s t e l l a n o s 
d e a t l e t i s m o 
Venció al Arsenal por 2 a 1 . Asistieron 9 2 . 0 0 0 espec- « 
tadores. El Barcelona vence al Sevilla Se ce|ebrarán en tres ¡ O r n a d a s en 
el m 6 s p r ó x i m o 
L O N D R E S , 23. — E n el Es tad io de lAng-e l i l lo—Abad—Rey, T e j a d a — R a m o s , 
W e m b l e y se ha celebrado esta t a rde l a ] — C a m p a n a l — P a d r ó n — B r a c e r o . Acordadas como def in i t ivas las fe-
final de la Copa de I n g l a t e r r a entre losj D u r a n t e el p r i m e r t i empo el d o m i n i o lChas 15, 22 y 29 de mayo pa ra l a cele-
equipos del Newcas t le U n i t e d y el A r - | f u é al terno, aunque se mos t r a ron a lgo! b r a c i ó n de los campeonatos castel lanos 
s e ñ a l . A s i s t i e r o n 92.000 personas, y e n - j m á s peligrosos los sevillanos, que Ueva-jde a t le t i smo, que, po r impos ib i l i dad de 
t r e la concurrencia figuraban los Reyes!ron algunos avances m u y bonitos. Se 
y algunos min i s t ros , los s e ñ o r e s T h o - j d e s t a c ó E i zagu i r r e en dos paradas m o -
mas, Snowdcn y Samuel . Inumentales. E l p r i m e r t a n t o lo consigue 
ver i f icarse en los terrenos que el A y u n -
t a m i e n t o ha cedido a l a F e d e r a c i ó n , han 
de real izarse en el campo de l a Socie-
E l encuentro fué m u y interesante , ¡el Barcelona por m e d i a c i ó n de Gual , queI dad A t l é t i c a , el p r o g r a m a de las i o r n a -
vecciendo finalmente el Newcast le p o r | d e u n cabezazo in t roduce la pelota en das es el s iguiente : 
dos tantos a uno. l a red. E l segundo es consecuencia de D í a 15 de mayo .—Pr imera , 5.000 me-
'una jugada de Diego, rematada p o i 
P o r t u g u é s . E n una c o m b i n a c i ó n del Se-
v i l l a , Campana l pasa adelantado a B r a -
l ios par t idos de la L i g a 
L O N D R E S , 23 — Los resultados de 
los par t idos celebrados esta tarde para ,ce ^ el i m e r t a n t o BevimB. ( f ina l ) 50 cua r t 
l a L i g a inglesa fueron los s iguientes: ;ta. T e r m i n a el 
l ' K I M E K A D I V I S I O N 
t ros ( f i n a l ) , 10; segunda, 110 met ros 
va l las ( e l i m i n a t o r i a s ) , 10,30; tercera , 
l anzamien to de l a b a r r a cas te l lana 
100 me t ros lisos 
p r i m e r t i empo con dos, ( e l i m i n a t o r i a s ) , 11.10; qu in ta , sa l to de 
• a uno a favor del Barcelona. 
5 .0 ' E l segundo t i empo fué peor, debido a A S T O N V I L L A - S c h e f f i e l d U n i t e d 
W E S T B R O M W I C H - * C h e l s e a 2-0!!as malas condiciones del te r reno a cau-
P O R T S M O U T H - * L i v e r p o o l 3-1 sa de l a constante l l u v i a . E l Barcelona 
M I D D E L E S B R O U G H - E v e r t ó n 1-0 Y el Sevi l la l o g r a r o n un t an to cada uno, 
B I R M I N G H A M - * W e s t H a m 4-2 hechos por Pa re ra y Campana l . 
M a d i i d - A t h l e t i c G R I M S B Y - D e r b y 2-1 
L E I C E S T E R - B l a c k b u r n 1-0 
S H E F F I E L D W E N E S D A Y - Sun-
der land 3-2 
Bol ton-Manches te r C i t y , 1-1 
S E G U N D A D I V I S I O N 
M I L W A L L - * B r a d f o r d 2-1 
C H A R L T O N 
M A N C H E S T E R U N I T E D - B r a d -
f o r d C i t y 1-0 
P R E S T O N N . - P l y m o u t h . . 5-2, 
W O L W E R H A M P T O N - P o r t - V a l e . . . . 2-0 
N O T T O DOREST-Swansea 6 -1 , 
T O T T E R A H A M - L e e d s U 3-1 
S o u t h a m p t o n - B r i s t o l C i t y 1-11 
B u r u l e y - N o t t s Coun ty 1-11 
Chesterf ic ld-Barnsley 2-21 A m é r i c a - P a d i l l a , 
1-1 las 10,30. 
R a y o - M a d r i d , 
H o y se c e l e b r a r á un p a r t i d o amistoso 
entre el M a d r i d y el A t h l e t i c , que en 
rea l idad es pa ra la r e a p a r i c i ó n de R u -
bio y l a prueba de otros jugadores nue-
vos. Con el A t h l e t i c juega G a r c í a de l a I g — ^ - - — 
P u e r t a y Pacheco, declarado profes io- ! 
S toke -Oldham 
T E R C E R A D I V I S I O N 
S e c c i ó n N o r t e 
Á E R I N G T O N - B a r r o w 2-0! 
Y O R K - H a l i f a x 7-2! 
S O U T H P O R T - D a r l i n g t o n 3-0 l lana- A las t res Y media 
a l t u r a ( f i n a l ) , 11,35; sexta, 100 met ros 
l isos ( semi f ina l ) , 11,55; s é p t i m a , lanza-
mien to del peso ( f i n a l ) , 12,10; octava, 
110 me t ros val las ( f i n a l ) , 12,40; nove-
na, 800 met ros ( f i n a l ) , 12,50; d é c i m a , 
100 me t ros lisos ( f i n a l ) , 13. 
D í a 22. — P r i m e r a , 10.000 met ros i 
( f i n a l ) , 9; segunda, 400 me t ros l isosj 
( e l i m i n a t o r i a s ) , 10; tercera, l anzamien-
t o de l a j aba l ina ( f i n a l ) , 10,20; cuar ta , 
1.500 met ros ( f i n a l ) , 10,50; qu in ta , 400 
met ros ( semi f ina l ) , 1 1 ; sexta, sa l to de 
s é p t i m a , 400 
met ros lisos ( f i n a l ) , 11,45; octava , l a n -
zamien to del m a r t i l l o ( f i n a l ) , 12; nove-
!na, 4 por 100 relevos, 12,30. 
i D í a 29 .—Pr imera , 200 me t ros ( e l i m i -
¡ n a t o r i a s ) , 10; segunda, 400 me t ros va-
i l l a s (semif inales) , 10,20; tercera , l a n - i 
zamien to del disco ( f i n a l ) , 10,40; cuar ta , 
en 400 met ros val las ( f i n a l ) , 11,10; qu in ta , 
;200 met ros ( semi f ina l ) , 11,25; sexta, 
sal lo con la p é r t i g a ( f i n a l ) , 11,40; s é p -
A t i m a , 200 met ros ( f i n a l ) , 12,20; octava, 
t r ip le sa l to ( f i n a l ) , 12,30; novena, 4 por 
400 relevos ( f i n a l ) , 12,50. 
L a fecha de i n s c r i p c i ó n t e r m i n a el 12, 
a las nueve de l a noche. Se previene 
que no p o d r á t o m a r pa r te n i n g ú n a t -
R e u n i ó n en el H i p ó d r o m o de l a Casto- • ¡ | t a que no teng.a su correspondiente 
C I T Y - B u r v 3-0 na l por ^a -^aciona1' V en ê  M a d r i d , el 
c&stellonense G ó m e z . 
P R O G R A M A D E L D I A 
Una j o rnada po l i spo r t iva 
Basebal l 
Cuba con t r a Hispanoamer icana , 
l a C. U n i v e r s i t a r i a . 
Baloncesto 
A las 10,30. 
en C h a m a r t í n . 
en C h a m a r t í n . A las 
once y media. 
Carreras de caballos 
; ficha. 
L I N C O L N - * C a r h s l e 3-0 
H A R T L E P O O L S - ^ R o c h d a l e 3-1 
S e c c i ó n Sur 
B R I G H T O N - G i l l i n g h a m 7-0 
C L A P T O N - N o r t h a m p t o n 3-2 
G A R D I F F - ^ S w i n d o n 4-1 
W A T F O R D - E x e t e r 1-0 
B O U R N E M O U T H - T h a m e s 4-2 
C R Y S T A L P A L A C E - B r e n t f o r d 1-0 
R E A D I N G - * T o r q u a i f 4-1 
R A U G E R S - P u l h a m 3-1 
Mansf ie ld -Covent ry 3-3 
N o r w i c h - L u t o n , 3-3 
Br i s to l -Sou thend 0-0 
L I G A E S C O C E S A 
C E L T I C - K i l m a r n o c k 4-1 
C O W D E M B E A T H • A i rd r i econans 1-0 
H A M I L T O N - * P a r t i c k 6-1 
Clyde-Rangers 1-1 
D e s p u é s de estos pa r t i dos l a clas i f i -
c a c i ó n es l a s igu ien te : 
P r i m e r a D i v i s i ó n . — E v e r t o n , 53; Shef-
field Wenesday, 48; Ar sena l , 47. 
Segunda D i v i s i ó n . — W o l w e r h a m p t o n , 
56; Leeds, 52; Stoke y B r a d f o r d , 49; 
Por tva le , 29. 
Tercera D i v i s i ó n . — S e c c i ó n N o r t e : 
L i n c o l n , 56; Gateshead, 55; Transmere , 
Crewe y Chester, 48. S e c c i ó n Sur : D u l -
h a m , 53; Reading , 5 1 ; Southend, 49. 
• L i g a escocesa.—Motherwell , 64; Glas-
gow; y Rangers, 57; Celt ic , 46. 
E l Barce lona vence a l Sevi l la 
B A R C E L O N A , 23 .—En las C o r t s se 
ha celebrado esta t a rde - u n p a r t i d o 
amistoso ent re el Barce lona B . y el Se-
v i l l a , venciendo el p r i m e r o por t res t a n -
tos a dos. Los equipos se a l inearon a s í : 
Barce lona . — V i d a l , R a f a — S a n f e l i ú , 
M a r t í — D o s Santos—Gamiz, D i e g o — R o i g 
; — G u a l — P o r t u g u é s — P a r e r a . 
Sevi l la . — E i z a g u i r r e , S e d e ñ o — M o r á n , 
Excu r s ion i smo 
A l a Pedr iza del Manzanares , la So-
ciedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a y P e ñ a -
l a r a . 
A B r ú ñ e t e , el V . C. P o r t i l l o . 
A Aran juez , l a U . V . E . 
A Torrclodones, el Pedal . 
P u g i l a t o 
R e u n i ó n en l a S. G. E . de "amateurs" . 
A las siete. 
Pelota vasca 
Pa r t idos en el H o g a r Vasco. A las 
nueve y cua t ro y media de l a t a rde . 
Remo 
F i n a l del campeonato de Cas t i l la , en 
el estanque del R e t i r o . A las nueve. 
R u g b y 
F i n a l del to rneo Chicher i , en el c a m -
po del Cast i l la , en t re l a G i m n á s t i c a y 
el M a d r i d . A las once. 
A t l e t i s m o 
Pruebas semanales del M a d r i d , en 
C h a m a r t í n . A las once. 
F o o t b a l l 
A T H L E T I C con t r a M A D R I D , en Cha-
m a r t í n . A las cua t ro y media . 
REGATA NACIONAL DE SEIS HORAS 
Se disputará por segunda vez en 
Barcelona 
"RECORD" MUNDIAL OE NATACION 
Taris bate el de los 500 metros 
L a U n i ó n N á u t i c a Barcelona, a n i m a -
da por el é x i t o de l a p r i m e r a r ega t a 
nac ional de seis horas, d isputada en 
j u n i o del pasado afio entre los yates de 
l a serie Hispana,, clase U , ha empren-
dido nuevamente su labor p a r a l a o r -
g a n i z a c i ó n de la r ega t a p a r a el presen-
te a ñ o , que se c o r r e r á el d í a 29 de m a y o 
p r ó x i m o . 
E n r e u n i ó n rec ientemente celebrada 
se t r a t ó de la o r i e n t a c i ó n que h a b r á de 
darse a esta g r a n rega ta , estudiando el 
nuevo recor r ido de l a m i s m a y las m o -
dificaciones a i n t r o d u c i r . 
U n a de las no tas m á s i m p o r t a n t e s 
s e r á el s is tema de c l a s i f i cac ión , que 
e s t a b l e c e r á una m a y o r equidad, ev i t an -
do el que los yates , una vez f inal izado 
el t i e m p o reg lamenta r io , vengan o b l i -
gados a t e r m i n a r l a v u e l t a comenzada, 
con lo que, anulada l a pos ib i l idad de 
una p r o l o n g a c i ó n excesiva del r e c o r r i -
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dé la vejez. 
Aprobado por la Academia 
de Medicina. 
Su empleo está indicado en 
todas los é p o c a s del año 
No se vende a aran 
Bill! ¡I ® H ÍS ÍS ¿-ü 
ogrceloni, con su ftüQniíica irmonî  
ún mnnfafts y mar; TirríflOM, rom? 
na; hknm, coronsdi de flores; Ali-
cante, "caía de la primavera"; álme-
ría, apacible y oriontai; Malaga la 
bella 
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3 E Ñ O 
H o y , Y u g o e s l a v i a c o n t r a E s p a ñ a e n O v i e d o 
El nuevo Estadio es capaz para 2 0 . 0 0 0 espectadores. Gran 
animación para el encuentro. Recepción en el Ayuntamiento. 
Los equipos definitivos. Impresiones y comentarios 
(De nues t ro redactor depo r t i vo ) i este nuevo; pero, decidido a hacer algo 
E l estadio Oviedo grande, con u n poco m á s . puede tener 
O V I E D O , 23.—Desde m a ñ a n a c o n t a - ; u n campo depor t ivo en toda r eg l a : l a 
r á E s p a ñ a of icialmente con u n nuevo f-itada Pista pedestre, de tennis, p i s . 
estadio fu tbo l i s t i co en todo el r i g o r d e f i n a . N o siendo un p a r t i d o in ternac io-
la e x p r e s i ó n N o u n ter reno ent re c u a - ' ^ a l , una final de campeonato de Espa-
t r o va l las , como existen muchos, des- ñ a o u n Spor t ing-Oviedo es mucho 
grac iadamente , sino uno que compi te campo pa ra el Oviedo en la Segunda D i -
cen los m á s conocidos del C o n t i n e n t e . ! v i s i ó n . ¡ Q u é l á s t i m a que los jugadores 
T a l es el estadio Oviedo, que a s í se de-; ovetenses no se hayan esforzado en su 
nomina el ter reno donde m a ñ a n a j u g a - ¡ pa r t i do c o n t r a los gijoneses, porque el 
r á n por p r i m e r a vez los equipos repre- j terreno de Buenav i s ta es pa ra P r imera 
senta t ivos de E s p a ñ a y Yugoes lav ia . ¡D iv i s i ón ! Nos hemos ocupado bastante 
Por orden de capacidad, impor tanc ia1 del estadio, que s in él no hub ie ra po-
y c o n s t r u c c i ó n , nuestros campos a c t ú a - dido t r a e r el p a r t i d o in te rnac iona l . 
les podemos enumerar los como s igue: 
M o n t j u i c h . de Barcelona; estadio de M a -
d r i d y el de la E x p o s i c i ó n de Sevil la . 
D e s p u é s de ellos y a era dif íci l hacer la 
c l a s i f i cac ión ent re los ocho o diez m á s 
R e c e p c i ó n en el A y u n t a m i e n t o 
L a j o rnada ha sido de descanso para 
los dos equipos. E l ú n i c o acto oficial 
ha sido l a r e c e p c i ó n en el A y u n t a m i e n -
to, celebrada al m e d i o d í a , con asisten-
destacados: Mes ta l l a . L a s Cor ts , C h a - l c i a de los elementos deport ivos y todas 
m a r t í n , San M a r a é s , M o l i n ó n , Balai-1 las autor idades . A q u e l o f r ec ió un "cock-
dos. etc. Oviedo, que en te r reno de jue - , t a i l de honor" , y el alcalde, don Luis 
go se puede considerar como de s e g ú n - Laredo, dió l a bienvenida a los juga -
do orden, ha dado un g ran salto para 
ponerse a la a l t u r a de o t ros y mejores 
clubs. Es. senci l lamente, el sal to del dé-
c imoc tavo o v i g é s i m o a l cua r to . 
Co ins t rucc ión a t r ev ida 
Es é s t e un estadio c o q u e t ó n , m u y 
dores yugoeslavos y les e n t r e g ó un mag-
nifico pergamino , que dice: " E l A y u n -
t amien to de Oviedo a l equipo de Y u -
goeslavia como e x p r e s i ó n de afecto y 
a d m i r a c i ó n del pueblo ovetense a la 
heroica n a c i ó n de los servios, croatas 
.u.-, colc « " . o ^ . . ^ ^ " - ^ •""• ' y eslovenos y como recuerdo de la v i -
grande; pero presenta u n agmdaWe * representantes hacen a esta 
conjunto , del que se destaca una a m - 1 ! P M ^ 
pha t r i b u n a Eso si p o ^ ^ ^ ^ ^ del r ^ i ü t e r ¿ ™ * 
supera a los d e m á s . Es una t r i b u n a a t re - E ^ a ñ a ^ u lavia<,. 
v ida , vo lan te s in n inguna co lumna que c o n t e s t ¿ ' el vfcepresidente de la Fe-
pudiera es torbar lo m á s m m i m o la v i - , , ^ ^ ^ , 
F " . , j „ , „ Ide r ac ión yugoeslava. D u r a n t e dos ho-
s ib i l idad del te r reno de juego, que se ¡ TV,„„Vl„ ^ f ^ ^ ^ „ „ f „ A-A I O , 
domina perfectamente desde cualquier ¡^f, mucho antes del acto, dió l a Banda 
punto . pSr la buena i n c l i n a c i ó n de la M"n'c'Pal ™ concier to en l a p laza del 
I r a d e r í a , d i v i d i d a en diez y seis mas.! Ayuntamie1nt0- ^ 1 A y u n t a m i e n t o ofre-
Las dependencias son dos pisos. E l se-^6 una ™ h o ™ Copa de p l a t a para el 
gundo, hac ia abajo, o sea el s ó t a n o , s c f W 0 vencedor de m a ñ a n a , y a l mismo 
dest ina como ves tua r io p a r a los dos tiemP0 ^ a meda l la pa ra los 22 jugado-
equipos, con una i n s t a l a c i ó n "ad hoc" 
de duchas, lavabos, etc., y dispone de 
un l a r g o pasi l lo exclus ivamente p a r a 
jugadores y empleados, comple tamente ¡cs lavo 
aislado del p ú b l i c o . I n s p e c c i ó n del campo 
ros pro tagonis tas del g r a n " m a t c h " . La 
F e d e r a c i ó n e s p a ñ o l a , por su par te , ofre-
ce una a r t í s t i c a Copa a l equipo yugo-
R E I M S , 23 .—En el campeonato de 
n a t a c i ó n celebrado en esta cap i ta l , el 
nadador f r a n c é s T a r i s h a ba t ido el " re -
cord" m u n d i a l de los 500 m . n a t a c i ó n 
l ibre, en 6 m . 1 s. 1-5. 
E l nadador sueco A r n e B o r g p o s e í a 
has ta la fecha este " record" con u n 
t i empo de 6 m . 8 s. 2-5. 
C U P O N E S 
Progreso, Nac iona l y M u n d i a l 
siguen d á n d o s e en buenos comercios. 
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" E l A s e o d i 
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l a V i v i e n d a , , 
Limpieza de pisos desalquilados. Escale-
ras, Oficinas, Cines, Teatros, Tiendas. E n -
cerado y acuchi l lado de pisos. Econo-
mi- G u z m á n el Bueno, 41. Teléf. 41782. 
H a f a l l e c i d o , a l o s d i e z y o c h o a ñ o s , 
E L D I A 2 3 D E A B R I L D E 1 9 3 2 
D e s p u é s d e h a b e r r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n -
t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
Sus desconsolados padres, don Joaquín y doña Obdulia: 
hermanos, Joaquín, Concepción, José Luis y Obdulia; t íos, 
nrimos y demás parientes 
R U E G A N a sus a m i g o s se s i r v a n e n c o -
m e n d a r su a l m a a D i o s y a s i s t i r a l a c o n -
d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e se v e r i f i c a r á h o y , 
d í a 2 4 , a las c i n c o d e l a t a r d e , d e s d e l a casa 
m o r t u o r i a , A l f o n s o X I , 5 , a l C e m e n t e r i o d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a A l m u d e n a . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
Se sube a l ter reno de juego por u n 
s u b t e r r á n e o , cuya aber tura , o sea el 
" v o m i t o r i u m " , e s t á en el m i s m o borde 
de las sil las de preferencia, en el cen-
t r o de l a t r i buna , es decir, en l a mis -
m a l í n e a i n t e r m e d i a del campo. Es un 
te r reno que satisface, po r tanto , las 
exigencias de l a ú l t i m a s disposiciones. 
Jun to a la p i s ta no hay m á s que la de-
lantera . T a i vez exis ta un error , pues 
se p o d r í a n a ñ a d i r dos l i las m á s , lo que 
no p o d í a estorbar a los que e s t a r á n de 
pie por los paseos de preferencia . La 
D e s p u é s de t e rminado el acto, el se-
ñ o r Cabot fué con var ios representantes 
del equipo foras tero , el entrenador y el 
vicepresidente, en u n i ó n de Mateos, al 
Estadio pa ra g i r a r una ú l t i m a v i s i t a de 
i n s p e c c i ó n . Todos han salido satisfechos. 
Se ha t raba jado al l í duran te todo el día 
pa ra u l t i m a r detal les que faltaban. 
Nues t ro seleccionador y el c a p i t á n del 
equipo yugoeslavo han convenido que se 
p o d r á n s u s t i t u i r hasta t res jugadores 
du ran te el p r i m e r t i empo. E n el segun-
do, nadie. 
t r i b u n a sigue l a o r i e n t a c i ó n general . |j^os equipo 
poco m á s o menos, de N o r t e a Sur. 
hac ia el sol poniente. E l marcador e s t á 
dispuesto en una especie de t o r r e de 
" m a r a t h ó n " hac ia l a izquierda, con su 
g r a n c r o n ó m e t r o . 
Para 20.000 personas 
E s espaciosa l a g r a d e r í a general e 
E l equipo e s p a ñ o l se p r e s e n t a r á como 
se a n u n c i ó . Esto es: Zamora , Ciriaco—-
Quincoces, Cilaurren—Gamborena—Mar-
culeta, L a f u e n t e — R e g u e i r o — L á n g a r a — 
" C h i r r i " — G o r o s t i z a . Se d u d ó ayer de la 
p a r t i c i p a c i ó n de Regueiro, pero en el 
breve en t renamien to a que se le some-
inclusive las localidades que p o d r í a m o s l t i ó se v ió que, a for tunadamente , no te-
l l a m a r de meta . T o t a l , un aforo d e l n í a nada. 
m á s de 16.000 personas, pero con bue- E l equipo yugoeslavo se a l i n e a r á co-
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . — P r o n ó s t i c o s d e l a P r e n s a 
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P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E 
A B O 
A h o r a 
L a E p o c a 
H i p ó d r o m o 
E l I m p a r c l a l 
In fo rmac iones 
E l Jockey E s p a ñ o l . 
L u z 
L a N a c i ó n 
E l So l 
L a V o z . 
F A V O R I T O S 
1.» C A R R E R A 
D e d é 
L a A l b u f e r a 
D e d é 
The B a t h 
D e d é 
P o k e r 
L a A l b u f e r a 
D e d é 
P o k e r 
D e d é 
D e d é 
P o k e r 
P o k e r 
D e d é 
P o k e r 
D e d é 
P o k e r 
D e d é 
D e d é 
The B a t h 
L a A l b u f e r a 
P o k e r 
P o k e r 
D e d é 
D e d é , 5 
L a A l b u f e r a , 2 
Poker , 5 













Ontaneda, 1 1 
Qui tamanchas , 1 
3.» C A R R E R A 
B o l d 'Or 
M a r i a ni 
P o r t E t i enne 
T o i s ó n d 'Or 
P o r t E t i enne 
B o l d 'Or 
P o r t E t i enne 
B o l d 'Or 
B o l d 'Or 
M a r i a n i 
M a r i a n i 
B o l d 'Or 
B o l d'Or, c. 
M a r i a n i 
P o r t E t i enne 
B o l d 'Or 
M a r i a n i 
B o l d 'Or 
P o r t E t i enne 
M a r i a n i 
B o l d ' O r 
L a d y Pondoland 
M a r i a n i 
B lue Eyeg 
P o r t E t ienne , 5 
B o l d'Or, 4 
M a r i a n i , 3 
4.» C A R R E R A 
Mera te , c. 
C o r d ó n Rouge 
Cuadra C imera 
A v a n t Ro i 
Mera t e 
C o r d ó n Rouge 
Mera te , c. 
L l o d í o 
Mera te , c. 
A . de A r a g ó n 
Cuadra C i m e r a 
A . de A r a g ó n 
Mera te , c. 
L l o d í o 
Mera t e 
A . de A r a g ó n 
Mera te , c. 
A . de A r a g ó n 
M e r a t e , c. 
C o r d ó n Rouge 
M e r a t e 
H u í a 
Cuadra C i m e r a 
C o r d ó n Rouge 
Mera te , 9 
Cuadra Cimera , 3 
5.» C A R R E R A 
O a p r i 
A l f a r o 
C a p r i 
Ade la ida >I I 
A l f a r o 
C a p r i 
Croisi l les 
A l f a r o 
A l f a r o 
C a p r i 
L a Cachucha 
Pomposa 
Pomposa 
A l f a r o 
Pomposa 
C a p r i 
C a p r i 
L a Cachucha 
A d e l a i d a 11 
Pomposa 
Pomposa 
L a Cachucha 
A l f a r o 
L a Cachucha 
O á p K 3- AlfaFó, ' 3. 
Pomposa, 3. L a 
Cachucha, 1. Ade-
laida I I , 1. Crois i -
lles, 1. 
t 
L A S E Ñ O R A 
D E D I E Z - A L E G R I A 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 3 d e a b r i l d e 1 9 3 2 
a los veinte años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
. I . P 
Su d i r ec to r e s p i r i t u a l el reverendo padre Es teban (C. D . ) ; sus 
desconsolados esposo, don M a n u e l D i e z - A l e g r í a ; padres, don F é l i x 
y d o ñ a M a r í a de l a L u z ; padres p o l í t i c o s , don M a n u e l D i e z - A l e g r í a 
y d o ñ a M a r í a de l a L u z G u t i é r r e z de l a G á n d a r a ; hermanos, her -
manos po l í t i co s , t í o s , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos se s i r van encomen-
d a r a Dios e l a l m a de l a finada y as is tan a la 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que se v e r i f i c a r á hoy, 
d í a 2 1 , a las O N C E de l a m a ñ a n a , desde l a casa 
m o r t u o r i a , cal le do las In fan ta s , 2Í) duplicado, al 
cementer io de l a A l m u d e n a , y a l funera l , que 
t e n d r á l uga r e l d í a 25, a las D I E Z Y M E D I A , 
en l a p a r r o q u i a de San J o s é , por lo que les que-
d a r á n agradecidos. 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N , I N F A N T A S , 25. T E L E F O N O 1468o 
na vo lun tad pueden presenciar el par-
t ido m á s de 20.000. Los ovetenses va-
loran este estadio en un mi l l ón de pe-
setas, pero en c u e s t i ó n de dinero no 
hamos de i r precisamente a l a m i t a d 
de la m i t a d . L o m á s acer tado debe ser 
I la m i t a d a secas, que y a e s t á bien en 
medio mi l lón , incluso el te r reno . E l va-
j l iado del campo parece que t iene 75 
por 110 met ros y el ter reno de juego es 
de 65 por 105, esto es, el t é r m i n o me-
dio de l o n g i t u d pa ra pa r t idos Interna.-
nacionales y t res met ros menos de la 
anchura med ia in t e rnac iona l . E l piso, 
porque no se ha estrenado a ú n , se pre-
senta cub ie r to de t ina hierba, aunque 
t o d a v í a endeble. Lo ma lo es l a t i e r r a , 
que, a pesar del drenaje no debe fil-
t r a r bien y por el t i empo que hace al 
cuar to de hora p o n d r á a l campo hecho 
un p e q u e ñ o lodazal . 
R iva l i dad depor t iva 
L a cap i t a l de A s t u r i a s cuenta ahora 
con el campo que se merece. H a n he-
cho f a l t a cua t ro a ñ o s constantes para 
rea l izar este proyecto. A s i lo creemos, 
porque y a de an t iguo exis te una g r a n 
r i va l i dad en todos los aspectos ent re 
las dos poblaciones as tur ianas m á s i m -
por tan tes : Oviedo y Gi jón . E n el aspec-
to depor t ivo por su deseo de supera-
ción, cuando se i n a u g u r ó el nuevo c a m -
po del M o l i n ó n , el 22 de a b r i l de 1928, 
con m o t i v o del sexto p a r t i d o ent re I t a -
l ia y E s p a ñ a , todos los ovetenses de-
bieron s o ñ a r con dos cosas: con un par-
t ido i n t e r n a c i o n a l de m á s c a t e g o r í a si 
es posible y con un estadio mejor , sino 
en su to ta l idad , por la c a t e g o r í a o I n -
tereses del " m a t c h " . Gran pa r t e se ha 
real izado. 
Só lo p a r a foo tba l l 
Tiene, sin embargo, este estadio u n 
g r a n pero, que los const ructores y el 
Oviedo nos h a n de p e r m i t i r e m i t i r . Se 
t r a t a de que es u n campo exclus iva-
mente p a r a f ú t b o l . Pud ie ran haber lo 
mo s igue: 
Stasich. del Y u g o e s l a v í c h , de Belgra-
do; defensa derecha Sagorae. del Slavi-
ja , de Sarajevo;- defensa izquierda, To-
s íc , del B . S. K . de Belgrado; medio de-
recha, Arseni jed ic , del B . S. K . de Bel-
g rado : medio centro. P remer l . del Vic-
t o r i a de Zagreb ; medio i zqu ie rda Ralich, 
del Concord ia de Zagreb; ext remo de-
recha. I r n a n i c . del B . S. K . de Belgrado; 
i n t e r i o r d e r e c h a , Mar jenov ich , del 
B. S. N . de Be lg rado ; delantero centro, 
B u j a v i n o v í c h . del B . S. K . de Belgrado; 
i n t e r i o r izquierda . Gi l ler , del Yugusla-
vich , de Be lg rado ; ex t remo izquierda, 
Babich, del Concord ia de Zagreb. 
L lueve 
A p a r t i r de las siete de la noche no 
ha cesado de l lov izna r en Oviedo, a ví-
ces en g r a n cant idad, y a estas horas, 
media noche, sigue. 
Impres iones 
Hemos cambiado unas breves impre-
siones con el s e ñ o r Mateos. Tiene gran 
confianza, na tu ra lmente , p e r o a ñ a d e : 
"Temo por el posible estado del terreno". 
Neu t r a l i zamos su desconfianza recordán-
dole que todo el equipo, a excepc ión ds 
Zamora , pertenecen al p a í s vasco y, por 
lo tanto , acostumbrados a l terreno pe-
sado y a l a l l u v i a , y de todos modos este 
te r reno es s iempre m á s ventajoso para 
los e s p a ñ o l e s . 
N o nos ha f a l t ado tampoco un cam-
bio de impresiones con el c a p i t á n del 
equipo yugoeslavo. Se expresa en los 
s iguientes t é r m i n o s : "Us ted sabe que el 
campo t iene u n a in f luenc ia considera-
ble en f ú t b o l , y esta es la p r i m e r a ven-
ta ja a f avo r del equipo de E s p a ñ a . Sin 
embargo, la i nce r t i dumbre es lo que da 
i n t e r é s a todos los deportes, y no pocas 
veces se r e g s i t r a n sorpresas. P o d r í a dar-
se a lguna s o r p r e s a — a ñ a d ? — , y esa sor-
presa nos c o r r e s p o n d e r í a ; pero, eso si, 
serla el empate, con el que nos damos 
por m u y satisfechos. Nosotros, por núes-
c i rcundado de una f r an ja de te r reno i t r a pa r t e , mantenemos nuestras apre-
de diez o doce met ros poco m á s o me-
nos, p a r a que se pudiera u t i l i z a r pa ra 
otros deportes, d i r - t r a c k , pedestr ismo, 
car reras de galgos, etc. Posiblemente el 
Oviedo es el c lub que h a gastado m á s 
d inero en terrenos de juego . Este es el 
m o m e n t o de que dispone de t res esta-
dios, el a n t i g u o Ve tus ta , el Teat lnos y Acisc lo K A R A G . 
elaciones . 
Siguen l legando muchas caravanas oe 
a u t o m ó v i l e s de las provinc ias limítrofe*, 
por l o que, a pesar del t iempo, h a b r á 
m a ñ a n a un l leno imponente . N o hay que 
o lv ida r que toda l a provincia , todo As-
tu r ias , se v o l c a r á m a ñ a n a a Oviedo. -
C H A R L A S D E L T I E M P O 
EN P L E N A P R I M A V E R A 
E l mes de ab r i l es q u i z á m á s p r i m a v e r a l que mayo, 
aunque é s t e se l leve la fama. Es c i e r t o que bien mere-
c ida la t i ene algunos afibs, pero otros. . . Que ai heladas 
t a r d í a s , que si t o rmen ta s numerosas. 
E n cambio, a b r i l es menos l u m i n o s o que su Sucesor, 
pero m á s benigno. S I duran te él h ie la , suele acaecer al 
p r inc ip io , cuando a ú n n o d a ñ a a l a v e g e t a c i ó n , y 8i se 
presentan nubes tormentosas son t o d a v í a infant i les , que 
p o r l o gene ra l s ó l o de r r aman l á g r i m a s inocentes, cha-
par radas que el pueblo l l ama "aguas m i l " , s i n t r á g i c a s 
consecuencias. 
L á t e m p e r a t u r a t a m b i é n se man t i ene duran te el p re -
' . 'senté mes en t re l í m i t e s n o r m a l m e n t e ñ i u y placente-
ros, ealvo l a c a í d a t e r m o m é t r l c a i n i c i a l c a r a c t e r í s t i -
ca#de los p r imeros d í a s , que es m u y pasajera, y l a de 
.Ies' ú í t imos^ . que puede ser de I m p o r t a n c i a grande. L a s 
^ m á x i m a s y ' m í n i m a s reg is t radas u n a ñ o , el 1928, apa-
r e c e n e r ¿ ' e l g r á f i c o 1 . - - . . 
^ V-Laa . l luv ias , r e p á r t i d a a des igualmente p o r l a P e n í n s u -
' l a en los meses anter iores , e n a b r i l se sienten Igua l l -
t a r i a s . H a s t a t a l p u n t ó , q u e Cas t i l l a l a N u e v a y A n d a -
l u c í a se p e r m i t e n hombrearse en c a n t i d a d de agua re-
c i b i d a de l cielo con el l i t o r a l c a n t á b r i c o . E n e l M e d i -
t e r r á n e o las per turbaciones que a veces lo ag i t an v ier -
ten cantidades impor t an t e s de agua sobre el l i t o r a l ca-
t a l á n o valenciano. ( G r á f i c o 2; los datos son Iguales 
que en el 1, de 1928.) 
C a r a c t e r í s t i c o de a b r i l es su cielo bastante entolda-
do. E l g r á f i c o 3 nos lo revela con l a abundancia de 
t i n t a negra de muchos de sus c í r c u l o s . 
Pero todos estoa caractextia no son-s ino extémoSi-^vi-
sibles, apreciablea f á c i l m e n t e . H a b r á , s i n duda, una 
serle de in f lu jos sobre e l o rgan i smo humano, sobre loa 
animales y laa p lan tas , que t o d a v í a e s t á n m u y poco 
conocidos, pero que s e r á n I n t e r e s a n t í s i m o s . E l d í a que 
lo e s t é n mejor, p e r m i t i r á n seguir la m a r c h a de la N a -
tu ra l eza al c o m p á s de l a de los elementos a t m o s f é r i c o s . 
Y no solamente los seres v i v o s mater ia les . T a m b i é n 
los e s p í r i t u s , ind i rec tamente , sienten las inf luencias de 
Ion cambios m e t e o r o l ó g i c o s . Y a publ icamos en o t r a oca-
s ión u n a cu r iosa e s t a d í s t i c a del n ú m e r o de alienados 
que Ingresan n o r m a l m e n t e e n u n m a n i c o m i o . De ella 
resu l ta que m a y o es el mes m á s desgraciadamente p r i -
v i l eg iado por l a abundancia de dementes. 
Y la m i s m a v i d a c i v i l se v e afectada por la m a r c h a 
de los elementos. A c t u a l m e n t e , con m o t i v o del cierre 
de c a r n i c e r í a s y p e s c a d e r í a s en M a d r i d duran te los 
domingos, se p lan tea e l p roblema de si pueden resistir 
las reses y los pescados muer tos el m a y o r n ú m e r o de 
horas que h a n de t a r d a r en consumirse. Este es u n caso 
en que se d e b í a — y no se h a hecho, que sepamos—con-
' s u l t a r a l Serv ic io M e t e o r o l ó g i c o pa ra que dijese laa 
| t empera tu ras m á s frecuentes y las m á x i m a s posibles 
! en los meses en que v a a seguirse ese m é t o d o p a r a e. 
comercio. 
A este respecto u n da to concreto queremos consig-
n a r a q u i : en a b r i l l a t e m p e r a t u r a no pasa en E s p a ñ a i 
de los 25°. SI esto s i r v e de algo p a r a a c l a r a » la cues-
t ión , mucho nos a l e g r a r í a m o s de ello, ya que sentimos 
verdadera s i m p a t í a , como crist ianos, por el deseaos 
domin ica l lo m á s absoluto posible. 
L a t emporada de esquiar se a c a b ó p a r a el año a ' 
t ua l . Comienzan a de r re t i r se las nieves con ^ P 1 ^ 
Sin embargo, ha de notarse en las m o n t a ñ a s , ahora q 
la t e m p e r a t u r a es m u c h o m á s baja que en los val ' 
lo cual sabido es que no ocur re t a n t o en invierno, 
pecialmente po r l a m a ñ a n a . e 
Suben ahora de las l l anu ra s corrientes c idar q 
se abren paso a l a fue rza po r ent re las masas í V ) * s ' * 
en el forcejeo producen to rmentas , t o d a v í a i n f a n " • 
como d e c í a m o s antes, porque esas masas ascenden 
a ú n no e s t á n m u y v i v a m e n t e recalentadas. 1a 
Pero , dejando las generalidades, vengamos a lo o 
semana ú l t i m a , . 0 
M á l a g a y Sevi l la y a se h a n aprox imado ^ ^ 'Q 
casi h a n l legado ya, a esos 25° que c i t á b a m o s co 
t e m p e r a t u r a tope en a b r i l . irrnno* 
E n cambio, en Cas t i l l a l a V i e j a ha habido ^ " " ¡ i 
d í a s de helada, que no sabemos hayan tenido co 
cuenciae d a ñ i n a s en los sembrados. H'HaflJ 
Las l luv ias han predominado por Gal ic ia y A 
A l i c a n t e ha padecido una granizada , y M u r c i a r t - ' 
34 m i l í m e t r o s de l l u v i a en u n d í a . 
* « * 
E n l a semana p r ó x i m a pud ie r a comenzar,_ con a'S^ 
na a n t i c i p a c i ó n , el t i e m p o de m a y o , i n a u g u r á n d o s e ^ 
una baja un poco moles ta de t empe ra tu r a y a " ta 
t o rmen ta de mayor apara to que las registradas 
ahora. meTEOB 
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E L D E B A T E ( 5 ) 
D « m l n g o 24 de a b r i l de 19S2 
No debe concederse nada que pue-
da significar independencia política 
P a r t i d a r i o de u n a a m p l i a a u t o n o -
Lo más amplio posible, pero com-
patible con la unidad nacional 
» 
L a " u n i d a d " , e n s e n t i d o t r a d i c i o -
m í a y d e s c e n t r a l i z a c i ó n de s e r v i c i o s n a l , c o n l i b e r t a d p a r a l a s r e g i o n e s 
M i o p i n i ó n acerca del Es ta tu to de Ca-
t a l u ñ a es completamente con t r a r i a a su 
i m p l a n t a c i ó n , porque desde hace hace 
mucho t iempo, y cada dia con u n con-
vencimiento m á s just if icado, si b ien soy 
par t idar io de una ampl i a a u t o n o m í a y 
d e s c e n t r a l i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a para to -
das las regiones, no lo soy de nada que 
pueda significar n i tener el c a r á c t e r o 
las apariencias de una- independencia 
po l í t i ca . 
Soy, a d e m á s , completamente con t ra r io 
a que el Estado pueda ceder a l a Gene-
ra l idad de C a t a l u ñ a la l eg i s l ac ión ex-
clusiva y la e j ecuc ión d i rec ta de aque-
llas funciones que se refieren a l a Po-
l ic ía y al orden i n t e r i o r de l a misma, 
porque me temo que en una organiza-
c ión enteramente naciente, no existan 
los medios indispensables para cohib i r 
con la necesaria e n e r g í a los t ras tornos 
de orden p ú b l i c o que puedan producirse 
y que, en defini t iva, por impotenc ia en 
su r e p r e s i ó n , pueden repercu t i r en el res-
to de E s p a ñ a . 
N o ' puedo serlo tampoco de una auto-
n o m í a que les p e r m i t a establecer unos 
tr ibunales de- Jus t i c i a en asuntos c i v i -
les y mercanti les, n i en los contencioso-
admin i s t ra t ivos ; y lo soy mucho menos 
de que la o r d e n a c i ó n del ejercicio de l a 
fe p ú b l i c a y los nombramien tos de los 
registradores de la propiedad y de los 
n o t a r i ó s en el t e r r i t o r i o c a t a l á n , se ha-
gan di rectamente po r l a General idad. 
L a ma te r i a de Hacienda, ofrece t a m -
b i é n complejidades y complicaciones, y 
son t a n escasos los datos que se han 
aportado pa ra resolver el problema que 
plantea el t í t u l o cuar to del d ic tamen, 
qUe, sólo temerar iamente , se p o d r í a for -
mula r un , j u i c i o acerca del mismo. Me 
parece; sin embargo, que la c e s i ó n que 
la Hacienda nacional hace a l a Genera-
lidad, de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , r ú s -
t i ca y urbana, que hoy v ive al l í bajo 
el r é g i m e n de ami l la ramien tos , puede, 
en lo sucesivo, representar mucho m á s 
de lo que en l a ac tua l idad significa, 
cuando se someta a u n r é g i m e n de va-
loraciones catastrales. L o mismo exacta-
mente sucede bajo o t ro aspecto con l a 
c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l y de comercio, 
el canon sobre explotaciones mineras , 
y l a p a r t i c i p a c i ó n de 53 por 100 en el 
impuesto de T i m b r e , y estimo que pa ra 
resolver este grave problema que se 
plantea y que puede serlo con d a ñ o po-
si t ivo del i n t e r é s nacional , s e r í a preciso 
que exist ieran datos concretos y pos i t i -
vos acerca de l o que p o d r í a represen-
t a r el coste de las funciones que l a Ge-
neral idad v a a real izar en representa-
c ión del Estado y el impor t e de las con-
tr ibuciones que se cedan, opinando que, 
ante posibles eventualidades, é s t a s no 
d e b e r í a n entregarse en bloque, sino en 
la parte que fuera necesaria p a r a satis-
tlsfacerlas. 
N o de ja p r o d u c i r m e u n a g r a n 
amargura el considerar que las d e m á s 
regiones en el ejercicio del m i s m o dere-
cho que se a t r ibuye C a t a l u ñ a , p o d r í a n 
sol ic i tar t a m b i é n con su Es ta tu to , apro-
barlo en l a f o r m a que l a C o n s t i t u c i ó n 
determina, u n r é g i m e n de igua ldad con 
respecto a a q u é l , poi-que me temo que 
el esto sucede, l a u n i d a d nacional , con-
seguida a costa de t an - ex t raord inar ios 
esfuerzos y consagrada de una manera 
defini t iva en t iempos de los Reyes C a t ó -
licos, desaparezca y que E s p a ñ a , en l u -
gar de ser l o que es hoy, se d i v i d a y 
fraccione en una serie de t e r r i to r ios que, 
restando l a fuerza, l a e m p e q u e ñ e z c a n y 
debil i ten. 
BllliHIllliailllWIIIHlBIIIIIBIIIim 
Espoz y M i n a , 11. Su admin i s t radora , 
F . M é n d e z , e n v í a a provinc ias y ex t r an -
jero los bi l letes m á s afortunados. Pedi r 
U n i v e r s i t a r i a (100 pesetas d é c i m o ) . 
Mil!ilSIIIIIHIIlliHIII¡iHl!lilBilll!HIIII!H^ 
C i r u g í a y O r t o p e d i a 
F A J A S 
p a r a v i en t r e 
y e s t ó m a g o . 
Ojos 
ar t i f ic ia les . 
M E D I A S p a r a V A R I C E S 
4 3 , C a l l e M a y o r , 4 3 
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M ñ n i l l l i ñ C E S C R I B I R Y C O S E R O C A -
mHyüíWHü S I O N . L A CASA M A S SUR-
T I D A ; N O C O M P R A R S I N V E R P R E -
CIOS. V E G U I K L A S . L E G A N I T O S , 1 . 
•illlB!l!IIBI1IIIBIIIIIBIIIIIB!IIIIBI1IIIBIIIIIBIIIIIBIIinillllBIIIIIB 
R e c o r d a t o r i o s C o m u n i ó n 
Inmenso su r t ido desde 5 ptas. 100 en oro. 
Regalo de u n rosar io a cada n i ñ o . G r á -
ficas Alp inas . Reyes, 15. T e l é f o n o 17270. 
«iBliBi!fll|||llll||!|¡|||IHIiB!IIIIBIIIIIfllllllBI¡nil!IHIIIIIB¡i 
A V I S O U R G E N T E 
P r o p i e t a r i o s H e j o y a s 
Para I n v e r t i r capi ta l , compro buenas Jo-
yas, pa r t i cu la rmente br i l lan tes grandes. 
Absoluta reserva. E S T E B A N . T e l . 13383. 
il¡nil!!IIIIIIIBilflll|{IB!IIIIBIIIIIBII!IIBIIII!BIIIIIBII!IIBIIIIIBIIII!B!ll!n 
E l m e j o r C H O C O L A T E 
T es e l que e labora 
L O D e y C n K n a O é n o v a , 4. Mo l ino . 
*-r tJF«3Z V O D O S T e l é f o n o 80137. 
T o m a d este Insuperable chocolate. 
•BWÉÜÜl IIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBII IHIIIIIBII 
P E S E T A S 
D I A R I A S 
flealcándonos r a to s l ib res , s e ñ o r a s , caba-
lleros, p rop io t i o m i c l l i o , cua lquier local i -
«ad . Sol ic i ten ins t rucciones , mues t ras 
P i t u i t a s p a r a p r e v i o ensayo. Apar ta -
do 12151, M A D R I D 
~ l¡BI!ll!BIIIIIBII!l!BIIIIIBIIIIIBIinill!nill!!BIIII!BII!!!BIIII» 
Li inóleum, t i r a s de l i m p i a -
„ barros p a r a "au tos" o por-
tales. Salinas. Carranza, 5. Te lé f . 32370. 
^Bl¡||¡||||!niiH!ill|¡||BII!!IB!IIIIBII¡IIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBl 
L a L i b r e r í a L A Y E T A N A 
Compra y paga a l contado e n las mejo-
^ condiciones lotes de l ibros, an t iguos 
y bibliotecas enteras. Especial idad en 
Vobras raras y curiosas. Obras en l a t í n , desean in te rmediar ios , a los que se !• conceden ó p t i m a s condiciones. 
B A R C E L O N A : Cal le M a r t i J u l i á , 1 . 
T e l é f o n o 25151. 
^K!!l»lB!iillB¡ll!HI!l!íB!!l!»l¡!IB¡!!inill!IB!!II» 
M u e b l e s a r t í s t i c o s y d e l u j o 
e n t o d o s l o s e s t i l o s 
C o n s t r u c c i ó n garant izada . 
M A R T I N G O N Z A L E Z , — M A D R I D 
Calle de l a Bola , 5. Te lé f . 17554. 
^IBlBlIHiaiHiiiiiiHiiioiiiBiiiiiHlBniilBll 
^ V i n o s p a r a m i s a y m e s a 
v S ? ^ Serrano' cosechero, Manzanares 
í a e L ^ n c o especial est i lo Santernes 
*a5eo del TVn/ln ±St A Tari r-trt r r - i á* m n n í 
Considera indiscut ib le el derecho de 
C a t a l u ñ a a que le sea otorgado u n Es-
t a tu to de a u t o n o m í a lo m á s ampl io po-
sible compat ib le con l a un idad nacio-
na l . 
Pero no entendiendo esta " u n i d a d " a 
la francesa, sino en el sentido t r a d i -
c iona l e s p a ñ o l , que p e r m i t i ó c o n v i v i r a 
los e s p a ñ o l e s en un r é g i m e n de a m p l í -
s i m a l ibe r t ad regional , hasta que las 
Cortes de Cádiz , , con e s p í r i t u i m i t a t i v o 
extranjero," del que t a m b i é n padece la 
actual , t o rc i e ran el curso de l a H i s t o -
r i a de E s p a ñ a y cambia ran el ambien-
te general del p a í s , creando el m i t o de 
que atentaba a la un idad nacional todo 
lo que se -opusiese a l a u n i f o r m i d a d 
de la o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a y admin i s t r a -
t i v a en todo el t e r r i t o r i o de E s p a ñ a . 
Con t ra esa viciosa c o n c e p c i ó n anties-
p a ñ o l a , han venido d e s p u é s las reaccio-
nes a u t o n ó m i c a s , todas ellas justas, a 
nues t ro j u i c io , mien t ras no llegasen a l 
separat ismo y a ú n explicable, aunque no 
to ta lmente • disculpable este ú l t i m o , por 
la rabiosa c e n t r a l i z a c i ó n , que r i g i ó du-
rante estos ú l t i m o s ."c ien" a ñ o s , po r l a 
que entre otros d a ñ o s , hubimos de per-
der las pocas pero valiosas colonias que 
a ú n eran ga la y ornato de la corona de 
E s p a ñ a . 
N o t iene duda que los Estatutos , co-
mo obra i n i c i a l de esa r e s u r r e c c i ó n , de 
los antiguos r e g í m e n e s de a u t o n o m í a es-
p a ñ o l a , t e n d r á n eus defectos, que el 
t i empo y la p r á c t i c a e n s e ñ a r á n a corre-
g i r lo s ; pero hay que cogerlos con ca r i -
ño y d iscut i r los s i n p a s i ó n , porque es 
indudable que mien t ras E s p a ñ a n o dé 
s o l u c i ó n a ese problema no h a b r á Cons-
t i t u c i ó n def in i t iva n i a ú n durable s i -
quiera . 
Cabe a l t rad ic iona l i smo e s p a ñ o l el ha-
ber propugnado siempre esa restaura-
c i ó n de las l ibertades regionales s in u n 
solo momento de eclipse n i desfalleci-
m i e n t o ; y pa ra nosotros no hub ie ra sido 
preciso n i n g ú n pacto de San S e b a s t i á n , 
porque de nuestro p r o g r a m a nunca f a l -
t ó ese apar tado de l a r e s t a u r a c i ó n de 
las l ibertades forales. 
Pedimos á todos g r a n d i s c r e c i ó n y des-
aipasionamiento en lo que se refiere a la 
s o l u c i ó n de ese grave asunto; y que no 
se confundan las atr ibuciones que son 
propiamente de la " s o b e r a n í a " con otras 
que l a comodidad de los gobernantes ha 
quer ido equiparar a ellas. 
E l p roblema e c o n ó m i c o del E s t a t u -
to c a t a l á n es delicado, pero h a l l a r á su 
s o l u c i ó n adecuada; y l a e n s e ñ a n z a ten-
d r á que ser " reg iona l" , porque, s i n ella, 
l a a u t o n o m í a s e r í a una mera i lu s ión . E l 
Es tado cen t ra l t e n d r á siempre u n a ins-
p e c c i ó n , que evi te ciertos peligros. 
Nosotros votaremos el Es t a tu to cata-
l á n como punto in ic i a l de l a a u t o n o m í a 
de esa impor t an t e t i e r r a e s p a ñ o l a . 
Se h a ordenado l i b r a r a l presidente 
de l a J u n t a de obras del puer to de A l -
i b e r i a p a r a las obras del pue r to de 
A d r a , l a c an t i dad de 500.000 pesetas. 
A l presidente de l a J u n t a de obras del 
pue r to de C á d i z , para las obras del ma-
l e c ó n Sur de l puer to de Cádiz , 500.000. 
A l ingeniero jefe de Obras p ú b l i c a s 
de C á d i z , p a r a r e p a r a c i ó n de las m u -
ra l las de esta ciudad, 106.000. 
A l presidente de la J u n t a de obras 
del puer to de Hue lva , p a r a las obras del 
puer to , 250.000. 
A l presidente de la J u n t a de obras 
del pue r to de Sevilla, p a r a i n t e n s i ñ c a r 
las obras del puer to , 2.000.000. 
A l de l de Algeciras, p a r a intensif ica-
c i ó n de las obras del puer to , 950.000. 
A los presidentes; de las Jun tas de 
obras de los puertos de Ceuta, Algeci -
ras y F e r r o l , p a r a c u b r i r el déf ic i t de 
sus presupuestos, a r a z ó n de 40.000 pe-
setas, 24.000 y 10.000, respectivamente, 
74:000. 
Ptas . 
1. —-Encíc l ica de S. S. P í o XE, 
"Mens Nost ra . . . " , sobre los 
Eje rc ic ios Espi r i tua les 0,2o 
E n c í c l i c a de S. S. P í o X I , " D i -
v i n i i l l i u s . . . " , sobre la educa-
c i ó n c r i s t i ana de l a j uven tud . 0,25 
2. — E n c í c l i c a de S. S. P í o X I , "Cas-
t i connub i i . . . " , sobre el m a ; 
t r i m o n i o c r i s t iano 0,20 
3.—-Encícl ica de S. S. L e ó n X m , 
" R e r u m N o v a r u m . . . " , sobre 
l a c u e s t i ó n social .'. 0,20 
4 . — E n c í c l i c a de S.. S. P í o X I , 
"Quadragessimo Anno . . . " , so-
bre la r e s t a u r a c i ó n del orden 
social 0,20 
5. — D e c l a r a c i ó n colect iva del Epis-
copado e s p a ñ o l sobre e l e sp í -
r i t u y a c t u a c i ó n de los c a t ó -
l icos e n las presentes c i r -
cunstancias 0,15 
6. —Dos E n c í c l i c a s de Su Sant idad 
L e ó n X I I I : 
" A r c a n u m . . . " , sobre el m a t r i -
m o n i o c r i s t i ano 
"Sapientiae christianae.. .", acer-
ca de las obligaciones de los 
c r i s t ianos 0,20 
7. —-Dos E n c í c l i c a s de Su Sant idad 
L e ó n X I I I : 
" Q u o d apos to l ic l numer i s . . . " , 
con t r a las sectas socialistas. 
"L iber tas . . . " , acerca de la l i -
be r t ad h u m a n a 0,20 
8. —Tres E n c í c l i c a s de S u Sant idad 
L e ó n X I I I : 
" D i u t u r n u m . . . " , sobre el or igen 
de l Poder 
" C u m m u l t a . . . " , recomendando 
a los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s la 
m á s í n t i m a u n i ó n con e l 
Episcopado ¡ 
'TInmorta le D e i . . . " , sobre l a 
c o n s t i t u c i ó n cr i s t iana de loa 
Estados 0,20 
!).—"Problemas sociales candentes" 6 
Pedidos a l a S e c r e t a r í a General de l a 
" A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a Nac iona l de Pro-
pagandistas". Alfonso X I , 4. M a d r i d . 
Descuentos en pedidos superiores a 100 
ejemplares. 
E l h u n d i m i e n t o d e B a s t í a 
R O M A , 23.—Gomunlcan de Baatiat que 
ha fa l lec ido o t r o de los her idos a con-
secuencia de l hund imien to del s a l ó n de 
audiencias de l T r i b u n a l de a q u e l l a 
c iudad . 
E l balance de v í c t i m a s es ahora , po r 
^ l o t an to , de dieciocho m u e r t o s y t r e i n 
del P r a d o , " * » , B l a d r i Z ' T e l é f . n Ó O Í . ' t a heridos. : ^ ^ 
t 
E L E X C M O . SEÑOR 
y 
D U Q U E D E D E N I A Y D E 
Terciario Franciscano 
Falleció en San Sebastián 
E L D I A 2 5 D E O C T U B R E D E 1 9 3 1 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s y !a b e n d i -
c i ó n d e S u S a n t i d a d 
Su v iuda , e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a dfe los Angeles M e d i n a 
y Garvey, duquesa de Denia y T a r i f a ; sus hermanos : hermanos po-
l í t i c o s ; sobrinos; sobrinos p o l í t i c o s ; p r imos y . d e m á s fami l i a , 
R U E G A N a sus amigos una o r a c i ó n por su a lma . 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a , d í a 25 en l a iglesia de 
San F e r m í n de los Nava r ros (calle del Cisne) ; en l a de los Bened ic t i -
nos de Mon t se r r a t (San Bernardo, 81): en la de San Francisco <el Gran -
de; en l a de I05 padres P a ú l e s ( G a r c í a de Paredes, 41); y el d ia 26 
en la par roquia de Santa Teresa y Santa Isabel ( C h a m b e r í ) ; s e r á n 
aplicadas por su eterno descanso. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en l a f o r m a 
acostumbrada. 
N a u f r a g a u n b a r c o 
e s p a ñ o l 
Un guardacostas inqlés recoqió a 
dos supervivientes 
L O N D R E S , 23 .—Un nav io guardacos-
tas ha r e t r a n s m i t i d o - a l L l o y d u n men-
saje del vapo r b r i t á n i c o " D a l d o r c h " , en 
el que é s t e dice que a las tres y media 
de la m a ñ a n a , a una m i l l a a l Oeste del 
fa ro de Skohham, ha recogido a dos ma-
rineros e s p a ñ o l e s en u n bote l leno de 
a.gT3a. 
L O N D R E S , 23 .—El c a p i t á n del pes-
quero e s p a ñ o l que a c o m p a ñ a b a a l " t i l i a 
M e n d i " ha mani fes tado a u n per iodis ta 
que los dos pesqueros sal ieron del puer-
to de M i l d f o r d H a v e n juntos , el pasa-
do viernes p a r a rea l i za r sus faenas. 
Cuando e s t á b a m o s a unas 15 mi l l a s 
del cabo de S a i n t - T a n n s — a g r e g ó — y a no 
v i los fuegos del " U l i a M e n d i " . E n vis-
t a de esto le e n v i é u n mensaje po r te-
l e g r a f í a sin hilos, p idiendo que m e i n d i -
case su p o s i c i ó n . 
!!Hílllin!IIIHI!IIIHIIIIIHIIII!Blin!IIIIBIIim!l 
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L a s mejores medias, guantes 
y bolsos. 
P R I N C I P E , 9. — A L C A L A , 98. 
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L o m e j o r p a r a e l 
o m c L q o e i n 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Con m o t i v o de su j u b i l a c i ó n , ha sido 
objeto de un homenaje po r parte de sus 
c o m p a ñ e r o s de Cuerpo el of ic ia l mayor 
del Consejo de Estado, e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r don L u i s de los R í o s Ul loa y Perey-
ra, m a r q u é s de Santa Cruz de A g u i r r e . 
E l acto c o n s i s t i ó en una comida, a la 
que asis t ieron el presidente del Consejo 
de Estado, los consejeros y los oficiales 
letrados del A l t o Cuerpo. 
Bodas 
E n la pa r roqu ia de Nues t r a S e ñ o r a j e 
los Angeles, de Barcelona, han c o n t r a í d o 
m a t r i m o n i a l enlace la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a 
Teresa Masfer re r Alfonso, h i j a del secre-
t a r io general de la C á m a r a del A u t o m ó -
v i l de C a t a l u ñ a , don Narciso, con e l jo -
ven don T o m á s V i a d a y Viada . 
A c t u a r o n de testigos de los desposados, 
por parte de la novia , don J o s é Or io l 
G u a ñ a b e n s , don E l v i r o Sans y don F r a n -
cisco de A , Pastor, y por la del novio, 
don Rafae l Vehi l s , don J o s é Ga l l a r t y don 
Lu i s V i a d a L l u c h , redactor de " E l Correo 
C a t a l á n " . 
Los invi tados a l acto celebraron los es-
ponsales con u n banquete y los novios 
han emprendido viaje por t ier ras de Es-
p a ñ a . 
— E n los c í r c u l o s a r i s t o c r á t i c o s se dios 
que ha quedado concertada la boda de la 
b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a t i l d e T a c ó n y Ro-
d r í g u e z Rivas , h i j a segunda de los du-
da en Baena ( C ó r d o b a ) la mano de la en-
cantadora s e ñ o r i t a Nieves Toro Casado. 
L a boda s e r á en breve. 
E n v i s t a de que, a pesar de este men-
saje, no r e c i b í a l a menor c o n t e s t a c i ó n ^ s de ^ $,e Cl íba ' coíí e l . !en01 
del c i tado barco, me d e d i q u é a su busca. C a r c ^ ' c o " f ^ ^ ^ ^ ^ 
, . , . , . , —Para nuestro companero en la P ren 
pero desgraciadamente no le e n c o n t r é . ! don Manue l P i e d r a h i t a Ruiz, d i rec tor 
Por su pa r t e , el c a p i t á n Jonkins . deide " L a M a ñ a n a " , de J a é n , ha sido pedi-
Cardi f f , m a n i f e s t ó que cuando se encon-
t r a b a en l a pasarela de su barco, el 
" D a l d o r c h " , sobre las dos de l a m a d r u -
gada rea l izando una m a n i o b r a bastante 
peligrosa, a a l t u r a , de las costas de Ga-
les, o y ó unos g r i t o s . 
A pesar del pe l ig ro que representaba 
la man iob ra , d i orden inmed ia t amen te 
de v i r a r , y entonces pudimos v e r u n pe-
q u e ñ o bote l leno de agua, en el que se 
encont raban t res hombres. I n m e d i a t a -
mente lanzamos una canoa al m a r , pero 
cuando nos acercamos a l bote, a pesar 
de l a rapidez con que h a b í a m o s obrado, 
sólo encont ramos a dos de los que ocu-
paban el mencionado bote. E l tercero, 
comple tamente agotado, se h a b í a c a í d o 
al m a r . Los dos hombres que recogimos 
se encont raban a g o t a d í s i m o s y casi des-
nudos. A bordo fueron atendidos debida-
mente, siendo desembarcados en B a r r y 
y pos te r io rmente enviados a Cardi f f , 
por m e d i a c i ó n del c ó n s u l de E s p a ñ a . 
E l vapo r hundido " U l i a M e n d i " , per-
t e n e c í a a l a m a t r í c u l a de V i g o . 
Velada a r t í s t i c a 
E n el S a l ó n M a r í a Cr i s t ina ha celebra 
|do la C o n g r e g a c i ó n de los Luises una ve-
lada a beni f ic io de los n i ñ o s que asisten 
a las Catcquesis que regenta. L a sala p r « -
sentaba b r i l l a n t í s i m o aspecto, no atre-
v i é n d o n o s a consignar nombres de per-
sonas conocidas por no i n c u r r i r en omi -
siones. 
Con pa labra fác i l e x p l i c ó don Ga.briel 
Val le jo la labor c a t e q u í s t i c a que realiza 
la C o n g r e g a c i ó n en diversas par roquias 
m a d r i l e ñ a s , reuniendo u n g r a n n ú m e r o de 
p e q u e ñ u e l o s , a los que ins t ruye en mate-
r i a religiosa. 
E l p rog rama se c o m p o n í a de una pa r te 
de c i n e m a t ó g r a f o y o t r a a cargo del Cua-
dro A r t í s t i c o de la C o n g r e g a c i ó n , que pu-
so en escena el s a í n e t e " E n capi l la" . 
Merece destacarse la parte de rec i t a l 
de canto y piano, a cargo de don Gonza-
lo del Rosal y don Rafae l A r r o y o , res-
pect ivamente. E l s e ñ o r De l Rosal, exce-
lente b a r í t o n o , i n t e r p r e t ó el p r ó l o g o de 
IIIIIBIIIIII IIBIiBI!IIIBII!IIBI!IIIBIIIIIB¡IIIIBIIIIIB!llllflll llBllinilllBil: 
Tenga en cuenta que la solidez en un vehículo 
industrial es como la buena salud en un hombre. 
E S D E U N A S O L I D E Z A T O D A P R U E B A , G R A C I A S A . . . 
# S U " C H A S S I S " R I G I D O a b s o l u t a m e n t e i n d e f o r m a b l e . 
• S U M O T O R P O T E N T E 
( 4 8 H P . a l f r e n o ) , c u y o r é g i m e n d e r e v o l u c i o n e s p o c o 
e l e v a d o g a r a n t i z a u n a l a r g a d u r a c i ó n . 
S U E M B R A G U E S E N C I L L O Y P R O G R E S I V O , n e S % u e p e ^ d i q u l n a 
l a t r a n s m i s i ó n . 
S U P U E N T E T R A S E R O , e s p e c i a l m e n t e r o b u s t o y r e s i s t e n t e . 
S U C A J A D E V E L O C I D A D E S , & ó , i d a y d e f r i c a c i ó n c u i d a d a , q u e g a -
r a n t i z a l a d u r a c i ó n . 
S U S F R E N O S E N E R G I C O S , ^ p e r m i t e n d e t e n e r l o e n 1 0 m e t r o s a Ta v e -
l o c i d a d d e 5 0 k i l ó m e t r o s p o r h o r a , 
[ C A D A R A M O D E [ T R A N S P O R T E S N E C E S I T A U N C A M I O N D I S T I N T O . C O N S U L T E N O S P A -
H A . Q U E N U E S T R O S S E R V I C I O S Í - E I N Q I Q U E N E E A P E Q U A D 0 E A R A S U N E G O C I O 
"Pagl iacc i" , l a romanza de " L a del Soto 
del P a r r a l " y el m o n ó l o g o de " L a T e m -
pestad", y entre las diferentes piezas eje-
cutadas por el s e ñ o r A r r o y o merecen es-
pecial m e n c i ó n , po r la m a e s t r í a con que 
lo fueron, la "Leyenda" , de Albén iz , y la 
"Balada en " s o l " menor" , de Chopin . 
Todos los que i n t e r v i n i e r o n en la vela-
da fueron a p l a u d i d í s i m o s . 
Via jeroa 
E s t á n en M a d r i d , los duques de A l b a , 
H a n l legado: de Avi l é s , los marqueses de 
F e r r a r a y San M u ñ o z , con su bella h i j a 
M a r í a Remedios; de M á l a g a , el m a r q u é » 
de Carva ja l ; de B i a r r i t z , el conde de l a 
Cimera ; de Bi lbao , los marqueses de San 
M i g u e l ; de B i a r r i t z , la marquesa de Sa-
lamanca; de Campo de Ledesma, los con-
des de Vi l l agonza lo ; m a r c h a r o n : a P a m -
plona, el conde del Vado ; a sus posesio-
nes de Jaz ( C o r u ñ a ) , los vizcondes de Fe-
f i ñ a n e s y sus h i j a s ; .a Bi lbao , la marque-
sa de Campo Rey ; a D o n Beni to , el con-
de de Campos de Orel lana, y se han tras-
ladado: de Llanes a .Oviedo, la s e ñ o r a 
viuda de Berna ldo de Q u i r ó s , con su be-
l l a h i j a A m a l i t a ; de San S e b a s t i á n a 
Oviedo, los marqueses de Alcedo. 
L a s e ñ o r a v i u d a de B e r á s t e g u l 
H a l legado a San S e b a s t i á n el c a d á v e r 
de d o ñ a E l i sa Ca r ro l , v iuda de B e r á s t e -
gui , madre de l a duquesa de A r é v a l o del 
Rey y de l a s e ñ o r a de Lizasoain (don 
Juan Carlos) , que, como y a di j imos, fa-
l leció en Nueva Y o r k el d í a 4 del ac tua l , 
y cuyos restos es deseo de l a noble dama 
descansen en E s p a ñ a . 
Con este m o t i v o renovamos nuestro p é -
same a sus hi jas y d e m á s fami l ia res . 
L a s e ñ o r i t a M a r í a T u r i n a 
A y e r fa l l ec ió en M a d r i d , v í c t i m a de 
dolorosa enfermedad, soportada con 
c r i s t i ana r e s i g n a c i ó n l a s e ñ o r i t a M a r í a 
T u « i n a , h i j a de nues t ro querido c o m -
p a ñ e r o , el notable composi tor don Joa-
q u í n T u r i n a . 
L a f inada, que contaba dieciocho 
a ñ o s , era sumamente es t imada por las 
grandes v i r tudes y prendas personales 
que le adornaban. 
E l en t ie r ro se v e r i f i c a r á hoy, a las 
cinco de l a tarde, desde la casa m o r -
tuor ia , Alfonso X I , 5, al cementerio de 
Nues t r a S e ñ o r a de la A l m u d é n a . 
A sus padres y d e m á s f a m i l i a , acom-
p a ñ a m o s en su j u s to dolor . 
Fa l lec imientos 
Ayer , a las diez de la m a ñ a n a , ha fa -
llecido, v í c t i m a de un ataque de u remia , 
a los veinte a ñ o s de edad, l a s e ñ o r a d o ñ a 
M a r í a de la L u z A l g a r y Quintana , espo-
sa del ingeniero m i l i t a r don Manue l Diez-
A l e g r í a . 
Su ent iero se v e r i f i c a r á hoy, a las on-
ce, desde la calle de las In fan tas , 29 du-
plicado, al cementer io de la A l m u d é n a * 
M a ñ a n a , a las diez y media, s e r á el fune-
r a l en l a pa r roqu ia de San J o s é . 
A su v iudo , nues t ro quer ido amigo, pa-
dres y d e m á s f a m i l i a de l a f inada, en-
viamos nuestro m á s sentido p é s a m e . 
— A y e r f a l l ec ió en M a d r i d don Calixto' 
G o n z á l e z Quevedo y D í a z T e r á n . L a con-
d u c c i ó n del c a d á v e r desde la casa m o r -
tuor i a , plaza de l a R e p ú b l i c a , 7 (antes 
Or ien te ) , a l cementer io de l a A l m u d é -
na, se v e r i f i c a r á hoy, a las c inco de l a 
tarde . 
A su esposa, h i jos y d e m á s : fami l ia res 
enviamos nuestro p é s a m e . 
Aniversa r ios 
M a ñ a n a se cumple el p r i m e r aniversa-
r io de l a muer te del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
don Carlos F e r n á n d e z de C ó r d o b a y P é -
rez de Barradas , duque de Den i a y de 
T a r i f a , que tan tas s i m p a t í a s contaba «n 
la sociedad m a d r i l e ñ a . E n sufragio de su 
a lma se d i r á n misas m a ñ a n a y pasado en 
var ias iglesias de M a d r i d . 
A su v iuda , l a duquesa de Denia y,;Ta-
r i fa , hermanos y d e m á s f a m i l i a , r e n ó v a 
mos nuestro p é s a m e . 
— M a ñ a n a se cumple el segundo aniver-
sario del fa l l ec imien to del e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r don J o s é M a r í a de Palacio de Pa-
lacio S á e n z de V i t e r y y de Valols , m a r -
q u é s de Casa Palac io y v i u d o de V i l l a -
r rea l de Alava . E n sufragio de su a l m a 
se c e l e b r a r á n d icho d í a misas en var ios 
templos de M a d r i d y provinc ias . 
A sus hijos y d e m á s f ami l i a re s reno-
vamos l a e x p r e s i ó n de nues t ro sen t i -
miento . 
D o c t o r a C a r m e n M a r t í n Castro. Enfe r -
medades de la mujer . San Bernardo , 13. 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e A u t o m ó v i l e s C I T R O E N . S . A . 
C E N T R A G MADRID? 
O f i c i n a s "g E x p o s i c i ó n ! P l a z a c i é C á n o v a s , 5 Í 'W' IIV 
Í T a l I e r e s ' d é r e p a r a c i ó n ; G o y á , : [JX5s D r e l l f o n o 5 í í 3 0 9 s 
S U C Ü R S S n BARCEDONSí R a m b l a H e C a t a l u f í a , 9 0 . « 
DEEOSDIOS Yj D E L E G A C I O N E S COMERCIALESí S é v i U a j y _ a l é n d a , j C p r u n á , I r u n . 7, 
~ ~ 1 A G E N T E S ü n f o d a E s p a ñ a , : — * * ' l 
X J u - - — . „ _ t - é . . - . f •••• L 
L a s p r i n c e s a s e s p a ñ o l a s 
e n e l V a t i c a n o 
R O M A , 2 3 . — A l m e d i o d í a l l e g a r o n a l 
V a t i c a n o las princesas e s p a ñ o l a s , acom-
p a ñ a d a s po r l a duquesa de San Carlos 
y l a condesa de l Pue r to . F u e r o n r e c i b i -
das a l p i e de l a Scala R e g i a , po r m o n -
s e ñ o r Nardone , secre ta r io de l Ceremo-
n ia l , y po r el b a r ó n Grossi , camare ro 
de Capa y Espada . E n l a sala C lemen-
t i n a les esperaban m o n s e ñ o r C á c e l a 
D o m i n i o n i , m o n s e ñ o r Cremones i y m o n -
s e ñ o r Migone , el m a r q u é s Sacche t t l y 
e l p r í n c i p e Mass imo, que las acompa-
ñ a r o n has ta l a b ib l io teca p r i v a d a , don -
de se c e l e b r ó l a audienc ia pon t i f i c i a . 
D u r ó é s t a m e d i a ho ra y d e s p u é s laa 
pr incesas v i s i t a r o n a l secre tar io de E s -
tado, Cardena l P a c e l l i . — D a f ü n a . 
« • « 
R O M A , 2 3 . — H a l legado a esta c i u -
dad el ex Obispo de los herejes j aco-
b i t a s de l a cos ta de M a l a b a r , en la 
I n d i a , M a r Juanias , conve r t i do hace dos 
a ñ o s a l c a t o l i c i s m o con g r a n pa r t e de 
su c l e r o y de su pueblo, en t o t a l 37 
sacerdotes y 8.000 fieles. M a r Juanias 
ha s ido rec ib ido h o y p o r e l Cardenal 
Sincero, secre ta r io de l a C o n g r e g a c i ó n 
de l a I g l e s i a o r i e n t a l . — D a f f i n a . 
iiiniiiiniiiiHiiiiiiiiiiniiiiiniiMiiiiniiiiHiiiiniiiiHiniii 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
B a r a t í s i m o s . Costani l la de los Angeles, 15. 
iHiiiniiiBiiiniiiiwiiiiniiiiniiiHiiniiiiin 
M u e r t e d e d o n P e d r o 
F e r n á n d e z P a l a c i o s . 
S E V I L J A , 23.—Esta m a ñ a n a ha f a -
l lecido don Pedro F e r n á n d e z . Palacios, 
persona m u y d i s t i ngu ida y quer ida en 
todo_ Sevilla, fundador y p rop i e t a r io de l 
p e r i ó d i c o " L a U n i ó n " . H i z o muchas 
obras de car idad , fué teniente alcalde 
de Sev i l l a d u r a n t e la d ic tadura , a £ a m -
bleis ta y ha d e s e m p e ñ a d o algunos otros 
cargoa. 
E l presidente de l a C á m a r a de Comer-
c io h a v is i tado a l m i n i s t r o de la Gober-
n a c i ó n p a r a roga r l e que autor izara el 
en t i e r ro del s e ñ o r F e r n á n d e z Palacios 
en l a c r i p t a de su propiedad, que tiene 
en e l Pro tec torado de l a In fanc ia de 
T r i a n a . E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
m a n i f e s t ó que ordenaba a l d i rec tor de 
Sanidad p a r a que Inmedia tamente cer t i -
ficara sobre el pa r t i cu l a r . 
A G E N C I A : P R A B O . ^ M o ^ t e r á , 15, 
4 0 0 S o c i e d a d e s d e K r e u g e r 
E S T O C O L M O , 2 3 . — S e g ú n e l p e r i ó d i -
co " N y s D a g l j g t A l l t i a n d a " , l a I n f o r m a ^ 
c i ó n a b i e r t a sobre é l a sun to de l a 
K r e u g e r & T o l l h a revelado l a ex is ten-
c i a de una r e d m u y compl icada de pe-
q u e ñ a s Sociedades unidas, cuyo n ú n a e r o 
excede de cua t roc ien tas . 
Úii abril de iy;« E L D E B A T K MADRID.—Año XXD.—Núm. 7.042 
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En la A. de Bcilas Artes, el conde de Cimeno habla 
de la "Patología del Libro". Fiesta literaria en la Re-
sidencia de Escritores y Artistas. Hoy, sesión literario-
mi'sical, conmemorativa del "Día de Cervantes", en 
la Universidad de Alcalá 
ESPAÑOL.—Orquesta Filarmónica 
En este concierto. Uno de los que figru-
raban en el programa dé festejos delj 
aniversario de la República, que hubo 
que suspender por coincidencia con otrasi 
fiestas. Se conserva en él el programa 
integrado todo por música española. 
La primera parte está dedicada a mú-
Una conferencia 
TiáS r-'s Academias Espaflolas sé re-¡do. Merino, La Riva, Cuenca. Sánchez • aunmie moderna va artmiiripn 
•••.ron ryor en Ja ra'a de .etes de la de ; Merino. González Maestre y Miguel ,^ ¿ u e - ^ ^ 
•-lías Artes para celebrar Ja "Fiesta dei Baeza visitaron a los catorce vetéranos.^o carácter de clásica Giménez con su 
'hrt ffispaflól" El Conde de Gimeno de la profesión, que habitan la citada: «aile de Luis Alonso , un Bolero . de 
. - I 'Ó . aníé un público selecto ds in- residencia. :Bretón y el intermedio de "Goyescas", 
leétüales y artistas, acerca del tema: Esta está instalada en un hotéhtoide Granados, que fué repetido. 
•'La Patología del Libro". Preside él Con' soleado y luminoso ^ del barrio de laj De compositores actuales sólo figura £ 1 C i n e h i s p a n o a m e r i c a n o 
tona-j ' m 
rica 
' e - i a aei oarno ue m ue compositores actuales sólo figui 
1G de Ron-anones, acompañado del Du- Prosperidad, y la habitan catorce séxa- en esta parte JU]Í0 Gómez, con su t  
t-.ie de Albá. del Obispo de Madrid-Al- genarios. Un visitante lés decía a y e r : , ^ «E1 pelele.. sabrosa> fresca ri( 
ala y rl" lo? eefiores PidaJ y Torres Qué-, —Les tengo envidia. , , „ar.6r,¥íiri 
. edo y Sánchez Toca. -Pues venza Ja bataJla de los sesenta, de gracia y de carácter. Es decir, "de los primeros sesenta". La segunda parte está dedicada aTu-j 
Discurso del conde de GimeiiÓ i En la "República de las letras—o riña y a Falla. El primero, con su ex-| 
¡"Rincón de las musas", como la quie-quisita y finísima "Oración del Torero 
trevo a hablaros hoy—dice—de loî en llamar los no escritores— se respira^onde la inspiración popular e9 como un 
díla llamarse bibliopatía. H o j e a d s e r e n o optimismo. Lo interpretaba fondo sobre el que va destacando el pen-
sionario griego y. al dar con la < ayer don Juan Pérez Zuniga. visitante . , d . AH.tetJ¿ , , . „ . Aé f,,*****^ 
Me 
•me po r 
m dicc  ayer don Juan Pérez Zuñiga visitante samiento a j arti n d fuerza cx. 
--alabra "pathos", aderczadla discreta- antes citado, cuando al despedirse lesi ' 
que 
rtist 
presiva y evocadora. 
™ n £ cyueSdde q u ? ^ 8 ' ^ ^ C ^ f ¿ í d - O s visitaremos con frecuencia, para; "Noche en los jardines de España", dé 
-a "pcíolog'a del libro" es decir estu-' ̂  moderéis ciertos devaneos peligro-Palla, fué un triunfo de interpretación 
íío de su vida cuando es'anormal,'de laslEoS-.. . . . . 'Para la orquesta, reforzada por el pia-
Itcraciones que le perturban, de los de-
'erioros que ponen en peligro su conser-
vación y dé las peripecias que por su 
gravedad pueden serle mortales. El libro 
" ive y muere como todo lo que existe. 
Del concepto de vida es avaro el hombre 
cuando no lo extiende más allá del ani-
mal que nacía, o se arrastra, o salta, o 
wuelá, o corre, y del vegetal que da rai-
ces a la tierra y ramas al viento. 
Habla detalladamente del origen e his-
toria dél libro que es el origen y la hiS1 
Ya sabes, contestó un residente, quenista Leopoldo Querol. extraordinario 
hay que disculpar los desvarios de la ejecutante, seguro, preciso y expresivo, 
'juventud'. 
De esta "juventud" forman parte dos que.fué aplaudido con entusiasmo. 
mujeres: Isabel Más y Clotilde Romero.i ^n la tercera parte se ejecutó el epi-
Conoció la primera los escenarios más i sodio sinfónico de Oscar Esplá "Don 
destacados de España y llegó a adqui- Quijote velando las armas", en el que 
rir gencual nombradla. La segunda fi- el encanto principal es la riqueza y va-
guraba como "característica" en el tea- riedad de ritmos; "Corrida de feria", de 
tro de Novedades cuando éste se quemo.iSantiafí0 Ba-íarisse. gracioso, movido y 
Componen el resto de la familia lite- colorigta sobré un t6íña de sevillanag. 
rana. Ciro Bayo, autor de vanas obras,, —_ .. , , ^ _ i , JI 
premiada una de ellas, "El Lazarillo Es-! o f L & ^ ^ ? Prelud, 
loria del verdadero saber humano. Es nnipan0r con el Premio Fastenrath- Este-ide Revoltosa", de Chapi. que valió 
hecho oue el hombre no seria hombre ban AAgladai ex macstro ¿oncertador del'a la orquesta y al maestro Pérez Caaas. 
ado y la sociedad no poseería eliTeatr0 j j ^ j , MigUe! Gea) comnrimarioimuy aplaudido en cada número del pro-
En el Ateneo de Madrid ha pronun-
ciado una interesantísima conferencia en 
torno al tema "El cinema hispanoameri-
cano" el joven fiscal del Tribunal de 
Cuentas de la República don José L. de 
Benito. 
La competencia del orador en esta.* 
cuestiones fué bien probada al presidii 
el reciente Congreso Hispanoamericano 
de Cinematografía. 
Una vez más L. de Benito ha puesto su 
entusiasmo y su talento al servicio de la 
causa del "cine" nacional, aportando da-
tos y aduciendo razones en apoyo de la 
creación y el fomento de lo que debe 
ser una floreciente industria española. 
El señor L. de Benito escuchó fre-
cuentes ovaciones del numeroso público 
de la docta casa. 
" H o n r a r á s a t u m a d r e ^ 
James Dunn y Sally Eilers sobre-
pasan sus caracterizaciones de 
"Bad Girl" en "Honrarás a 
tu madre" 
Admirable conjunto del "Ballet Ruso Komarova", que tan franco 
éxito ha obtenido en Rialto 
vínculo espiritual que es su vida sin laj^g « ópera; Benito Rosich. artista lírico; nalabra. Pero Ja palabra hablada tiene i-D -̂̂ r î « „ „ „ „ K « ^ „ ^ . TP,I.,„,„I„ TA IA W I M , * A/. r,,,„ Pascual Santos, grabador; Eduardo Lo la inestabilidad de los minutos que pa- pez, fotógrafo; Emilio Dugi, escritor y 
grama, una ovación clamorosa. 
H. 
voloces. Era necesario escribir. i E s - - j di t - Fructuoso Q ^ f ^ crimina-
; blf» ¡Que portento! Pero ¿en que? ; D o n ; 5 n MuñoZi inPtori Varias ve-
Al principio fue muy duro el lecho de|ces alardon|d0i una á¡ ^ con Meda-; 
las letras. La piedra s.rv o para los man-;lla 0r Ramón Muñoz Rubio, pintor 
• imientos del Sinai; en ladrillos de arci-!,r „„„f„ 
Ha escribieron los hebreos, y 
bién era la correspondencia célebre, con 
-Nuevos 
i ientos del Sinaí; en ladrillos de arci-. ^ , . •.í„j„c.f^ TM„^„t,„ „ , T7„í,0 i 
así tam ^ poeta; Modesto Moreno de la Rosa.¡ 
' poeta, y Ricardo Fernández, violinista. de artistas llevó al Circo a un público 
C I R C O D E P R I C E , 
números 
El anuncio de varias presentaciones 
peticiones de auxilio al Faraón, de los t ôdos ellos llevan una vida de comple-| numeroso, que no cesó de aplau-
reyw asiáticos; en plomo los escritos taoj"d^en^ncia en ñ'Jhotel'to.jnodesto^ 
«JA»** n i r r » * ^ * ^ * i„A(**. Kt,o«. Pero amable y acogedor: habitaciones . ' . „= i ^ A » caldeos e igualmente los judíos; en bron-! Peí^ a"?.' 
ce se fijó la ley romana de las Doce ta- !,"^pe , ¡entes, un breve jardín y un mi- de saltos de las hermanas Méndez, con-rador soleado. Fundó la casa el conde d,é Ótihto disciplinadísimo, maravilloso de blas, y en bronce los "diplomas", que, ^.uul -r uuuw «Í1 Jj»S» »: ûnut; ''"r' 
eran para los legionarios a modo de l¡-LL_0Pez„M^no7'.:?.1 W M h J ^ ^ A W ^ S S ^ i roncia y de hoja de servicios en su con-
tinuo guerrear. 
A la humanidad incansable no le satis-
Izo esto. Sólo con piedras, ladrillos, plo-
mos y bronces no hubiera habido libros 
sn el mundo. Se dió un paso en el cami-
no de io nuevo y salieron al paso de la 
inventiva los vegetales. Del valle del Nilo, 
lugar de tantos prodigios, surgió un pro-
digio más, porque prodigio fué el invento 
del papiro, tronco lejano del árbol ge-
noalóglco de nuestros libros. ¡Los libros! 
Maravilla humana que eternizó el saber 
y sin la cual muchos pueblos se encontra-
rían en la edad de piedra, con obscura 
inteligencia siempre incipiente, dándose 
el caso de una humanidad enormemente 
vieja por el tiempo y lastimosamente in-
fante por el cerebro. 
L a muerte de los libros 
Expone su temor por que llegue un día, 
quizá no lejano, en que muchísimos de 
estos libros y publicaciones mueran. Días 
atrás—dice—el ilustrado director de la 
Hemeroteca municipal, se lamentaba de 
que los periódicos que se impsimieron ha-
ce escasos años anunciaron ya para un 
termino que se ve venir, senectud y pron-
to fin. Y puede decirse que muchos li-
bros de nuestros días no escaparán tam-
poco a este sino fatal, debido al papel 
que la industria moderna, abaratadora a 
costa de la duración, les ha proporcio-
nado. 
¿Razones que lo expliquen? Pocas y 
clarísimas. Las fibras de celulosa pura, 
serían las de un papel ideal al que se 
acerca en lo posible el de los trapos, 
mientras las de la pasta de madera, lia- j 
mada química y, menos aún, las proce- ' 
dentes de la pasta mecánica, llevan co-
mo incrustadas materias que es necesa-
rio separar; sólo que tal despojo de en-
volturas estorbosas no es completo, a pe-
sar de que la industria hace todo lo po-
sible, a fin de conseguirlo, y éste es pre-
una consignación del Estado y depende| Luego Zollinger, que en el alambre y 
de la Asociación de Escritores y Artis-ien el trapecio hizo alardes de equili-
tas- Ibrio y de serenidad. 
Lá velada^ Rita de la Plata produjo honda emo-
• :ción con su número en el trapecio, y 
Abrió la velada vespertina de ayer don deSpUés DogStar préséntó sus perros. 
Alberto de Segovia. secretario general de; ué admirablemente amaestrados, hi-
dicha Asociación, con unas palabras d e , , „ „ _ _ 
saludo y de afecto. Manifestó cómo aqué- c l ^ n reir l a m e n t e 
Ha prefería esta fiesta íntima en compa I E1 amo ae la nsa fué Balder' clue 
ñía de sus compañeros veteranos a unaimantuvo en constante hilaridad a loses-
sesión brillante en memoria del Príncipe ipectadorss con SUS chistes, en los que 
de los Ingenios. Refirióse a las mejoras!por un exagerado deseo de vis cómica, 
materiales que los residentes deben es-!se deslizó alguno un poco basto. 
perar cuando logren, acogiéndose a la| ^ 
ley de viviendas, tener casa común pro 
pía. Leyó a continuación don Manuel de 
Sandoval una extensa composición poé-
tica dedicada al libro y a Cervantes, y 
otra, en su tono de habitual humorismo, 
don Juan Pérez Zúñiga: 
Hoy, compañeros galantes, 
no debo entrar en materia 
con versitos hilarantes; 
que el Instituto Cervantes 
es una cosa muy seria. 
"Nido de paz", con firmeza 
se llamó a esta "fortaleza". 
Dios haga que aquí se miren 
bien todos y no se tiren 
los trastos a la cabeza. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L a r a 
Interpretación de "El RLnconcíto", To-
dos los comediantes de Lara, incluo Leo-
cadia Alba, cumbre del teatro español, 
tienen cabida en el reparto de "El Kicon-
cito". Con esto se comprende la perfec-
ción. 
mmmm •III l i l i •ÜIIIBIIIC 
Recomendamos sin reservas al pu-
blico de buen gusto el magnífico 
espectáculo de los 
Hoy ultimas exhibiciones p o r 
M a r l e n e D i e t r i c h 
PARÍS 
M a ñ a n a e s t r e n o 
I s b e r t 
' A R A M O U 
bantonn aill!WIIIIBI!!!nilllllll!B " F I L M ' 
la intrigante producción I O A 
por WARNER OLAND 
Los rumores que llegaban desde Ho-
llywood nos prepararon algo para "Hon-
rarás a tu madre", la producción espe-
cial de la Fox que se estrena en el Ca-
llao. Pero ningún rumor podría hacer 
justicia a la grandiosidad de la obra 
que ha trasladado tan magistralmente la 
Fox a la pantalla. 
"Honrarás a tu madre", ea sin lugar 
a dudas, el drama más poderoso que se 
ha realizado desde el advenimiento del 
"cine" sonoro. 
James Dunn y Sally Eilers quienes 
¡ creíamos habían alcanzado el pináculo 
de su habilidad histrionica en "Bad Girl" 
realizan una labor aun más impresionan-
te como los jóvenes amantes. Dunn po-
see una cualidad casi sobrenatural para 
j hacernos comprender al joven moderno 
i en su lucha por la vida, y Sally Eilers, 
| la talentosa y bellísima Sally, es su com-
| pañera ideal. 
Los más extraordinario de la pelícu-
la, en mi opinión, sin embargo es la ca-
racterización de Mae March como la 
madre. Regresando a la pantalla después 
•de una ausencia de doce años. Miss Marsh 
! nos presenta las profundidades del cora-
i zón de una madre. Vive la maternidad 
I en toda su sublime emoción. Un triun-
j ío rotundo para la genial actriz que des-
¡*¡ pués de tanto tiempo se nos presenta 
' más gloriosa que nunca. 
£1 Henry King, uno de los mejores direc-
tores de la pantalla, ha sabido com-
binar en forma exquisita, la tragedia 
con finísimo humor. 
Otros artistas dignos de mención en el 
reparto son James Kirkwood, Clin How-
land. Claire Maynard. Edward Cranrlall, 
Eula. Guy. Joan Peers y William Pawley. 
"Honrarás a tu madre", es una pelícu-
la que no puede dejar de ver. Es una pe-
lícula para todo el mundo, para todas 
las clases y todas las edades. 
l i p n i l W M l p H 
Jimim M i i m m n m m m i m i m m m m i ^ ! ^ * ^ ^ 
IttlIlIlBlllllillllAl'llliilliiBlli'ittlilliíi;!!!;^!!!!^!!;»!''!^!'!!! 
L a " I n v i t a c i ó n a l b a i l e , ' 
(La Venus de Hollywood) 
en su insuperable creación 
H Una producción. Un título, 
s Un argumento. Un director. 
| Una pareja de intérpretes, 
i Un resto de reparto. Esto es, 
5 nada más , nada menos 
H e i f e t z 
El próximo miércoles, a las seis trein-
ta, en la COMEDIA, única audición por 
Cuando hubo su autor recitado la lar-ieste famoso violiniSta. 
ga sene de quintillas entre el regocijo, Damíd- Madrazo 14 
no contenido de sus oyentes, don Fruc-
tuoso Carpena leyó un elevado estudie;! 
literario titulado "Glosa de Cervantes". 
Don Mariano Benlliure, finalmente, di-
rigió con acento conmovido unas palâ  
bras de fraternidad a los allí presentes. 
Terminada la sesión literaria se sirvió 
a los asistentes un ágape. 
Exequias por el alma 
de Cervantes 
En Alcalá de Henares se celebraron 
mortal que lleva en su espesor grat- ^ « M 6 Oemnttó, con asistencia de  u   s  s s   
parte del papel moderno. Los trapos, por 
el contrario, tienen ya las fibras despro-
numeroso público. 
La oración fúnebre estuvo a cargo de 
el capellán castrense don Mariano Vega vistas de las substancias gomo-resinosas o1„ - , o pécticas que las acompañaban en el al^laino. que en brillantes párrafos tra-
producto natural y que se separaron, se 
disolvieron y dejaron libres las fibras sin 
alteración. No sufren las atormentado-
ras prácticas a que se someten las de 
las fibras de la madera. Deshe<5hos, ma-
jados y deshilachados, la lejía de sosa 
les quita la suciedad de la miseria, y so-
metidos al cloro para darles blancura 
apetecible, están ya dispuestos a ser pas-
ta finísima en capa ligera, prontamente 
convertida en hoja de fieltro translúcido, 
que es el papel. La Prensa periódica y 
las ediciones de libros baratos, utilizan 
este papel de pasta mecánica, muy dis-
tinto al del papel de trapos, consisten-
te y recio que, aun viniendo de materia 
vil, se mantiene sólido por la pureza de 
sus fibras, cuya filigrana es el blasón de 
su nobleza. 
En suma: lo útil para el papel es la 
celulosa, pero la celulosa pura, libre de 
incrustaciones. La de los trapos pronto 
las suelta, es dócil a la sosa que limpia 
y al cloro que blanquea, y sale luego en 
pasta dispuesta a perdurar. La celulosa 
de la madera lleva una compañía inde-
seable, le cuesta trabajo apartarse de 
ella y ese apego le es fatal, poniendo en 
peligro la duración de papeles, documen-
tos y libros que, al menos, en los depó-
sitos oficiales, debieran conservarse para 
la permanencia impresa de hechos in-
dispensables a la Historia y de ideas ne-
cesarias a la cultura. 
Habla también de otras causas de la 
muerte de los libros, tales como la falta 
de archivos en buenas condiciones y los 
incendios casuales e intencionados. El 
conferenciante hace en este pasaje gala 
de su erudición, citando numerosos ejem-
plos de bibliotecas famosas desapareci-
das. 
Urge—dice para terminar—que los Po-
deres públicos adopten resolucioneŝ  que 
pongan remedio a esta crisis patológica 
de periódicos y de libros modernos; y yo. 
desde este sitio, les expongo mi ruego. 
Hora es ya de que se atienda a las exi-
gencias de problema tan grave. Siempre 
la eterna paradoja de la industria. Como 
LOS DE HOY 
T E A T R O S 
CALDERON.—(Compañía lírica titu-
lar).—6,30 y 10,30: Luisa Fernanda (cla-
moroso éxito) (27-3-932). 
COMEDIA.—A las 6,30 (butaca, cinco 
pesetas): La oca. A las 10,30 (popular, 
tres pesetas butaca): La oca (26-12-931). 
COMICO.—6,30: Esta noche o nunca. 
10,30: ¡Qué encanto de mujer! (14-4-932). 
ESLAVA.—6,30 y 10,3-J: Berta, de 
Fermín Galán. Exitazo (23-4-932). 
ESPAÑOL.—(Margarita Xirgu). (Bu-
taca cinco pesetas). 6.30: La corona. 
10,30 (butaca tres pesetas): La duquesa 
de Benameji (13-4-932). 
FONTALBA.— (Carmen Díaz).—A las 
6,30: La de los claveles dobles (butaca, 
cinco pesetas). A las 10,30: La de los 
claveles dobles (butaca, tres pesetas) 
(6-12-930). 
FUENCARRAL.—4.30. 6.30 y 10,30: 
¡Gran éxito de Conchita España, Mexi-
¡canita. Los vagabundos comediantes. 
Sesión literario-musical en Nita Guerry. Mark-Arias, E l camello 
— bufo, Elva Roy and company, Lolita 
en Alcalá de Henares |Astolfi y despedida de Luisita Esteso. 
Orquesta The Spanish Boys. 
zó la personalidad de Cervantes, desta-
cando en él las virtudes de la fe y la 
esperanza. 
Terminado el acto se dirigieron todos 
al monumento del Príncipe de los Inge-
nios, donde depositaron una corona de 
laurel. 
En nombre de "Los Amigos de Cer-
vantes" pronunció breves palabras don 
Francisco Huerta Galopa. 
19900).—4,30. 6,30 y 10,30: S. M. el amor, el 
(22-4-932). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
4,15. 6,30 y 10.30. Gran éxito: La fruta 
amarga (totalmente hablada en espa-
ñol; "film" M. G. M . Ultimas exhibi-
ciones (22-12-931). 
CINE SAN MIGUEL.—4,30. 6,30 y 
10,30: Dirigible (27-3-932). 
CINE TIVOLL—(Alcalá, f 
Acuña, 6).—A las 4.15. 6.30 y 
cliente seductor (esbozo hablado en es-' CALLAO, 
pañol, por Imperio Argentina y Cheva-jtu ™adre. 
lier). Claro de luna, por Grace Moore/ 
Organizado por Los Amigos de Cer-
vantes, se celebrará hoy, a las cinco de 
la tarde, en el Paraninfo de la Univer-
sidad de Alcalá, una sesión literario-mu-
sical, conmemorativa del "Día de Cer-
vantes". 
E l programa del festival será el si-
guiente: Primera parte: "Acta de la se-
ción..." (de una sesión imaginaria), que 
leerá el secretario, señor Ramírez To-
LARA.—6.45 y 10,30: El rinconcito (9-
4-932). 
MARIA ISABEL.—6.30 y 10.30: Por 
sus pasos contados (butaca cinco, tres 
y dos pesetas) (2-4-932). 
MUÑOZ SECA.— (Compañía Fanny 
Breña).—6,45 y 10,45: La señorita ma-
má. E l mayor éxito del año (16-4-932). 
TEATRO CINE IDEAL.—4.15 tarde: 
¡Aquí está mi mujer!, farsa cómica enj 
méí; "Salutación a Alcalá", por el señor i tros actos, por Manuel Morcillo y An-
Huerta Galopa; preludio y seguidillas de:tor,io González Alvarez. triunfo de toda 
"La Venta de Don Quijote", al piano, \ Ja compañía. Tarde, a las 6,30 y noche, 
por la señorita Quesada Carrasco; "Cer-ia las 10,30. ¡Clamoroso éxito!, inmensa 
vantes juez de sí mismo", por don José : creación^ de Mercedes Prendes Y j ^ a n 
Recamo ra. 
Segunda parte: "Las bodas de Cama-
cho" (obertura), al piano (a cuatro ma-
nos), por las señoritas Matilde y Pilar 
Torregroea; "Las realizaciones musica-
les del "Quijote", por don Víctor Espi-
nos; "Don Quichotte", a dos violines, 
viola y bajo, ejecutado por el Cuarteto 
y Lawrence Tibbett, las dos mejores vo-
ces del mundo. En preparación: El te-
niente seductor (8-12-931). 
CINEMA ARGUELLES.—4. 6,30 y 
10.30: Trader-Horn (10-12-931). 
CINEMA BILBAO.— (Teléfono 30796). 
A las 4, 6,30 y 10,30: Montañas en lla-
mas. 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4, niños 
0,50 y 0,75.-6,30 y 10,30: Tangos, bailes 
y canciones por Imperio Argentina en 
Cinópolis. 
CINEMA CHUECA.—4. 6,30 y 10,30: 
Danzad locos, danzad (23-4-931). 
CINEMA GOYA.—4. /iección infantil. 
0,30 y 10,30: E l hombre de la melodía. 
FIGARO. — (Teléfono 93741). —A las 
S e l e c c i o n e s C I N A E S 
Mmm 
•nuil 
Film" M. G. M. 




El mavor éxito de risa del año 
D O M I N G O 
M a ñ a n a 
s T R e n o 
El popular "rondó brillant" de Cari 
María von "Weber "Invitación al baile", 
será convertido, según una adaptación 
de Heinz Hille. que será al mismo tiem-
po su realizador, en una película sono-
ra corta. Por primera vez se intentará 
con esta producción, al revés de la apli-
cación que se ha venido dando hasta 
hoy a la música en la película sonora.,^ 
construir una acción filmlca a base de¡$; 
los temas y variaciones de una obra 
musical ya existente. 
Una encantadora escena dentro de una 
escuela de baile en estilo. "Biedermeier" I 
(el rococó alemán), será recogida por el; 
objetivo en unras_ cien graciosas imáge- \ 
nes distintas, según los motivos de la co- ¡ 
nocida obra musical. Eugen Rex encar-: 
nará el papel del maestro de baile, on, 
lucha con las dieciséis educandas de su j 
•'ballet". 
La fotografía corre a cargo de Kons-|5 
tantin Tschet y Werner Bohne. y del $ 
doctor Goldbaum la parte sonora H. H. 
Bergmann tiene la dirección musical. ' ' . ^ ^ í » ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
p o r 
M A E M A R S H 
y 
J A M E S D U N N 
Una historia inmortal que pa-
ra entenderla no hace falta 
comprender inglés. Un argu-
mento de tan profunda hu-
manidad, que realiza de un 
solo golpe la internacionaii-
zación del lenguaje del co-
razón 
enial ventrílocuo. Los siete Méndez 
y peños comediantes, otras. 
C I N E S 
ALKAZAR.—("Cine" soneto).—A las 3 
(butaca una peseta): La incorregible 
(hablada en español). 5, 7 y 10,30. Sen-
sacional "films": (Actualidades en es-
pañol). Milicia ds paz (quinta semana, 
y Antonio Exhibiciones 119, 120 y 121) (29-3-932). 
10,30: Eli AVENIDA.—6,30 y 10,30: La araña. 
10,30: Honrarás 
CINE DOS DE MAYO.- 10,30. Lunes popular: Hacia Siberia. 
CINE GENOVA.—(Teléfono 34373).— 
6,30 y 10,30: Fatalidad, por Marlene Die-
trich (18-11-931). 
CINE DE LA OPERA.— (Teléfono! -{f 
14836).—6,30 y 10,30: Entre sábado y do-i!»: 
mingo. 
CINE DE LA PRENSA.—(Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: S. M. el amor (22-
4-932). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30. Estreno: Locura de amor y 
Cosas do marino (dos "films" M. G. M.) 
(26-3-932). 
CINE SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: El 
rey del betún (5-4-932). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
jPrim (27-1-931). 
in IIIRIIIIII 
u i e n 
CINEMA BILBAO.— (Teléfono 30796). 
Calvo: Los pajaritos, preciosa comedia; 
en tres actos de Leandro Navarro (22-
4-932). 
VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-! 
mo, 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
León. A las 0.45 y 10,45: La maté por-, 
que era mía (27-3-932). 
ZARZUELA.—4.15. 6.45 y 10,30: Carita 
4.30. 6,45 y 10,30: El carnet amarillo (en: 
e8£rfííí; ^ I T S S ^ 6 " 1 ^ a6r4'Q9f)-, U las 6.30 y 10,30: Una amiguita como MARIA CRISTINA.—(Manuel Silvela, i MQ i 
7. Teléfono 41096).—4 y 6,30: La huérfa-
na de Pompeya. 
MONUMENTAL CINEMA.—(Teléfono 
71214).—4. 6,30 y 10,30: Amores de me-
dia noche. 
PALACIO DE LA MUSICA.—4. 6,30 y 
10,30: Su última noche (19-4-932). 
"Film" checo 
M A Ñ A N A E S T R E N O 
C i n e d e l a O p e r a 
( A N T E S R E A L C I N E M A ) 
Precio localidades: 
ít Tarde, 1,50 ptas. y 1,00 ptas. 





F I F I D'ORSAY y E L BRENDEL 
EDMUND LOWE y LOIS MORAN 
en 
MAÑANA, ESTRENO 
Un doble programa FOX 
LOS A U T O R E S Y E L "CINE" ESPAÑOL 
Los aplaudidos autores que se han comprometido a dar la exclusiva de sus 
argumentos a 
C I N E M A T O G R A F I C A ESPAÑOLA A M E R I C A N A , S. A. 
Rafael; "Discurso resumen", por el pre- de^P^ra"ra 05-4-932). 
sidente de "Los Amigos de Cervantes",: CIRCO PRICE. -A las 4 (popular). Aj 
don Agustín G. de Ajnezúa. 
Misa de réquiem en 
las 6,30 (corriente). Exito enorme de la 
nueva compañía, con las mejores atrac-
ciones. Balder y Los siete Méndez. Exi-
to. A las 10,30: Grandiosa función de 
circo. Exito de Balder, Los siete Mén-
dez y todas las grandes atracciones. 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI, 
Ayer por la mañana se celebró, a las; Teléfono. 16606).—A las 4 tarde (espe-
once y media, una solemne misa de cial). Primero: '(a remonte). Irigoyen 
réquiem en sufragio por el alma del y Zabaleta contra Ostolaza e Ituraln. 
inmortal autor del "Quijote" y por la Segundo: (a remonte), Pasieguito v 
las Trinitarias 
LOS DEL LUNES 
T E A T R O S 
CALDERON—(Compañía lírica titu-
lar).—6,30 (tres pesetas butaca): Batu-
rra de temple (reposición). 10,30 (cinco 
pesetas butaca): Luisa Fernanda (cla-
moroso éxito) (27-3-932). 
COMEDIA.—A las 10,30 (popular, tres 
pesetas butaca): La oca (26-12-931). 
CINEMA CHAMBERI.—6,30 y 10,30: 
Dos mundos (22-9-931). 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30. Lu-
nes popular: Danzad locos, danzad (23-
4-931), E- A.), son: 
CINEMA GOYA. 6,30 y 10,30: El zep-; Don Jacinto Benavente, don Serafín y don Joaquín Alvarez Quintero, don 
pelín perdido (15-9-931). ' ' | Manuel Linares Rivas, don Carlos Arniches, don Pedro Muñoz Seca, don Eduar-
FIGARO (Teléfono' 9 741) A las 0̂ Marquina, don Juan Ignacio Luca de Tena, don Luis F . Ardavín, don Fran-
6,30 y 10.30: El carnet amarillo (éxito cis60 A^nso y don Jacinto Guerrero. incomparable) (16-4-932). 
MONUMENTAL CINEMA.—(Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: Los calaveras (22-
12-931). 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 y 
10,30: Pagada (Joan Crawford). 
* • * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
•iiiiniiinniiinii I B 9 n i i n i i i i B i s 5 B 
la fama, según Virgilio, se agranda mar-
chando, aquélla se ensancha y se dilata 
en sus aplicaciones, al compás del pro-
greso, nunca en reposo; y así como la 
fama $e desfigura envolviéndose a veces 
en la hiperbólica mentira, la industria, 
por su parte, cojea y tropieza a fuer-
za de crecer y correr. La enfermedad 
hereditaria y constitucional de ciertos 
papeles, es resultado de tales deficien-
cias. . 
E l ilustre orador fué muy aplaudido 
y felicitado. 
E n e l I n s t i t u t o C e r v a n t e s 
de cuantos cultivaron gloriosamente las Errezábal contra Lasa y Vega. Se dará 
letras españolas, en la iglesia de reli- un tercero, 
gosas Trinitarias de la calle de Lope C I N E S 
de Vega, en cuya cripta reposan los res-, — ,„„• \ . , o 
tos del "Príncipe de los ingenios". ALKAZAR.-C'Cme sonoro). A las 3 
A las exequias fúnebres, costeadas por, J ^ c a , una peseta): La incorregible 
la Academai Española, asistieron todosi (ha.blad,a .f" esPan°V-f5, ,1Z.10,30- Sen-
los académicos que a la sazón se en- sa^0"al J.™™ j (Actualidades, en es 
cuentran en Madrid, presididos por el Mlllcia de Paz ^ ^ V o T o ^ ' 
director de la docta Casa, señor Rodrí-i E x h . ^ ^ 
guez Marín, y el secretario, señor Co-i £VENIDA.-4. 6'30 y 10,30- Niebla (19-
tárelo, y buen número de invitados. wlñnrT.n_^i^ fi in^n TT.no 
En el centro de la iglesia se había »ABOTT£:-tl0- G \ U 0 J ' ™ 
colocado un gran túmulo, adornado con ultimas exhib .̂ones de Catolicismo. El 
paños negros8 y sobre el cual aparecían " P ^ ^ 1 " ^ ^ * fl ^o,1"11"^3' t0' 
rAln^Haq ln<? nhra<í rprvflntims talmente en español (7-4-932). 
, l a ' m i ^ t C ^ V / S 4 S y ^ ¿Cuánd0 
La Asociación de Escritores y Artis- . .. trinitario iti 2?iciaa8? (20-4-932). 
tas celebró ayer el día de Cervantes con oriC10 un P*are trinitario. i CINE DOS DE MAYOi_ 
una velada literaria y familiar, en com-j|:il!!BII!ni!ll!niM Hacia Siberia. 
pañía de sus compañeros de profesión' — i # • « f I CINE GENOVA.— (Teléfono 
v artistas sexagenarios que habitan el! H/l J „ J L I A M > A M Í A ' V 10,30: El secretario de ma-
instituto Cervantes, en la calle del Ge- If I / l fl f 1 í l — PJ I P í * í l M I P dame 
ncral Zabala. Los señores don Mariano 41 * * * * * * *** W»* *• ̂  CINE DE LA OPERA.—(Teléfono 
P.enlliure. Pérez Zúñiga, don Manuel de ! 14856).—4,30. 6,30 y 10,30: E l expreso del 
Sandoval, maestro Villa, Hernández Mir.l Confecciones - Sedas - Lanas |amor. 
don Ealdomero Argente. Larra, Acrve- GENOVA, 18, esquina Argensola. CINE j E LA PRENSA.— (Teléfono 
ESPAÑOL.-(Margarita Xirgü). 6,30: r ^ 8 ; entre Parent«:s,s al pie de cada 
La duquesa de Benameji. 10.30: La co-^ar.t?,erf C^íre^P0"^ ja .de ^ P"bll-
rona (butacas tres pesetas) (13-4-932). ! fac,,?n de E L DEBATE de la critica de 
FONTALBA.—(Carmen Díaz. Popular.Í,a obra-) 
tres pesetas butaca). A las 6,30 y 10.30: 
6.30 y 
34373).-
La de los claveles dobles (6-12-930). 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30: Exito 
enorme de Lolita Astolfi, Elva Roy, y 
debut de Pepita Llaser, María Teresa, 
Klein y otros. Precios reducidísimos. 
LARA.—6,45 y 10,30: El rinconcito (9-
4-932). 
MARIA ISABEL.—(Ultima semana).— 
6,30 y 10,30: Por sus pasos contados (bu-
taca cinco, tres y dos pesetas) (2-4-932). 
MUÑOZ SECA. —(Compañía Fanny i 
Breña).—6.45 y 10,45: La señorita ma-
ma. El mayor éxito del año (butaca tres 
pesetas) (16-4-932). 
VICTORIA.— (Carrera de San Jeróni-
mo. 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
Le^n.—A las 6.45 y 10,45: La maté por-
que era mía (populares, tres pesetas) 
ZAKZUELA.—6,30 y 10,30: Carita de 
emperaora. Butaca, 1,50 (15-4-932). 
CIRCO PRICE.—A las 6.30 y 10.30: 
Grandiosas funciones de circo. Exito 
enorme de la nueva compañía. Balder, 
Ü NI Ñ O / ! ? -
COMPRAD T O D O / L O / M V L í 
C L MEJOR J T O M O I M T I L • 
u i i T O R i m ^ . c u m m . c o n c u f u c u 
©CMIJTE5w 
t ó e t e E y p * J \ k 
Una escena del film Fox "Honrarás a tu madre", que mañana ^ 
presenta el aristocrático Callao «-w'v 
(Foto Fox FMfl-J 
M A D R I D . — A ñ o X X I I . — N f i n a . 7.043 E L D E B A T E 
( 7 X D o m i n g o 24 de a b r i l de 1932 
D l lencia. L l a m a l a a t e n c i ó n sobre la g r a ¡ v e d a d de los acontecimientos, y se ex-t r a ñ a que las C á m a r a s de l a Propiedad y jo t ras entidades no produzcan a l g ú n mo-
v i m i e n t o que defienda l a i n t e g r i d a d de 
" " " •* E s p a ñ a . 
Fundación "Cándido Lara'M^eun,ó l a C o m i s i ó n que entiende en el Iban sido desterrados. ( M u y bien.) T e r - I E1 E s t a t u t o es la peor s o l u c i ó n ; con-
A 
asunto de "acopios" p a r a e x a m i n a r e ^ m i n a agradeciendo a l conferenciante e l ¡ d u c e a l a e x p l o t a c i ó n de E s p a ñ a po r Ca-
dación . que func iona en la iglesia de L a 
paloma. 
L a Tenencia de A l c a l d i a , como en e! 
an ter ior r epar to de papeletas, procede-
r á a e n t r e g á r s e l a s a las personas que 
inscriban n i ñ o s con d o m i c i l i o m á s p r ó -
x i m o al de l a en t idad donante y a los 
m á s necesitados. 
p a r a as is t i r a estas escuelas es con-
dición precisa ser c a t ó l i c o . 
La Gran Cruz de Beneficencia 
para el Cuerpo de Bomberos 
E l concejal don Fu lgenc io de M i g u e l 
ha presentado a l A y u n t a m i e n t o l a p ro-
pos ic ión s iguiente : 
Se a c o r d ó en p r i n c i p i o f a c u l t a r al 
alcalde pa ra i r procediendo en etapas 
y n o m b r a r una C o m i s i ó n , 
Visita a los Museos 
L a A s o c i a c i ó n de P in tores y Escu l t o -
res ba d i r i g i d o una ins tanc ia a l a D i -
r e c c i ó n genera l do Bel las Ar t e s , en la 
que se pide que, al i g u a l que ae hace 
en I t a l i a y o t ras naciones, se conceda a 
los a r t i s t a s ex t ran je ros que v i s i t en Es-
p a ñ a en v ia je do estudio, en t rada g r a -
t u i t a en todos los Muscos y m o n u m e n -
tos a r t í s t i c o s del Estado, con s ó l o l a 
p r e s e n t a c i ó n del " r a r n o t " de l a en t idad 
a r t í s t i c a a ql ie portonezcan. 
P o r l a m i s m a A s o c i a c i ó n se d i r i g i ó 
dicando c ó m o l a U n i v e r s i d a d no e s t á en 
los edificios a r q u i t e c t ó n i c o s , sino en el 
pRpír i tu u n i v e r s i t a r i o . 
A c t o seguido hace una b r e v í s i m a b io-
g r a f í a de V á z q u e z de Menchaca, i n d i -
cando que os m u y poco conocido como 
escr i tor de Derecho P o l í t i c o , pues don-
de m á s descuella es en la efífera del De-
recho in t e rnac iona l . 
E l Es t ado es medio, nunca ñ n . Con él 
cumpl imos nues t ro fin t e m p o r a l . D e l 
misrno modo, l a Ig les ia es el medio que 
nos a y u d a p a r a la c o n s e c u c i ó n de la sal-
t ras f ron te ras . 
D u r a n t e l a conferencia f u é ovaciona-
do don A n t o n i o Royo V i l l a n o v a . 
Padres de Familia 
Para l a Asamblea que en defensa de 
l a Escuela c r i s t i ana se p royec ta bajo 
los auspicios de la A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a 
de Padres de F a m i l i a , t e n d r á n val idez 
las inscr ipciones hechas por " A s p i r a -
ciones", pero a l objeto de dar l a debi-
da unidad a los actos, se r u e g a a to -
das las personas que se h u b i e r a n ins-
c r i t o en d icha Sociedad, se s i r v a n pa-
sar por las oficinas de la misma , M a r -
q u é s de Va ldcc i l l a , 4, donde les s e r á 
ent regada l a t a r j e t a complemen ta r l a 
p a r a as is tencia a los actos de ape r tu -
r a y c l ausura de l a Asamblea . 
química del íluor 
E n la U n i v e r s i d a d Cen t ra l ha pro-
nunciado el profesor Ruf f , de Eroslau, 
su te rcera conferencia, en la que se 
o c u p ó de modo especial de l a o b t e n - ¡ 
c ión , l og rada por é l con é x i t o , de 
los f luoruros no m e t á l i c o s , desconocidos 
has ta hace u n par de a ñ o s y que se 
consideraban imposibles de obtener, no 
s o s p e c h á n d o s e s iquiera la exis tencia de 
algunos do ellos, 
ESl profesor R u f f expuso de ta l lada-
• i m i i i i m i • m m i I IB B i ta K uniiwi 
•En d i s t in t a s ocasiones el e x ^ e l e n t í - o t r a i n s t anc ia a la Presidencia del Con-
simo A y u n t a m i e n t o se p r e o c u p ó h a - ¡ s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n de los bienes del 
ciendo jus tos elogios de los actos h e - ¡ P a t r i m o n i o de la R e p ú b l i c a , en s ú p l i c a 
roicos real izados en s iniestros po r i u - j d e que se d é va l idez al "ca rno t " do la 
cendio o en accidentes producidos a l í A s o c i a c i ó n p a r a poder v i s i t a r l i b romen-
hacer l imp ieza de poz,os negros, en hun - te los Palacios y Museos del P a t r o n a t o 
dirnientos de grandes oquedades produ-1 Nac iona l , 
o ídos en el piso de las calles que se 
h u n d í a n po r el paso de a l g ú n ca r rua je 
de g r a n tonelaje, en los encenagamien-
tos de aguas en d í a s do l l u v i a t o r r e n -
cia l , sa lvando haciendas y v idas con 
Los premios de la Cá-
mara del Libro 
E n el d o m i c i l i o de l a C á m a r a del L l -
pe l ig ro de l a suya, acudiendo cuando t b r o se c e l e b r ó l a en t rega dc l03 
es requerido su concurso pa ra c o m b a t . r , p romioa a j6á pétiodUit&a ga lardonados 
fuegos fuera de la c ap i t a l , a veces a en el e o n o u ^ ú m a j de dicha en t idad , 
pueblos dis tantes , s i n p ro t e s t a r j a m á s , ; í .pflorcs j i n i é n e a caba l l e ro , P é r e z Fe-
sino con verdadera a b n e g a c i ó n , s i n re - r r p r o Forn.-indpZ cuenca . P r e s i d i ó 
pa ra r t ampoco en el p c h g r o que por- acto el gubsf .crctar io dc I n s t r u c c i ó n p ú -
sonalmente cor ren s iempre con su de-
seo de sa lvar v idas y haciendas, a l g u -
nas veces a costa do l a p r o p i a de a l -
gunos de ellos. 
Y o p r e s e n c i é el descombramien to 
para ver do sa lvar l a v i d a a va r i o s obre-
ros sepultados en el h u n d i m i e n t o de l a 
casa de l a calle de A l o n s o Cano, y s in 
repara r en el p e l i g r o que las v idas de 
los propios bomberos c o r r í a n po r el 
eminente p e l i g r o de nuevos h u n d i m i e n -
tos, con a b n e g a c i ó n s i n l í m i t e s t r a b a -
j a r o n var ias horas, ex t r ayendo a lgunos 
obreros y a c a d á v e r e s y uno con v ida , 
Z ^ Z : ^ ^ ^ 0 ^ «-os t e n n i s t a s y l o s v e r d a d e r o s " s p o r t m e n " . p r e f i e r e n n u e s t r a s r a -
es p a r a el pueblo, no el pueblo pa ra el C l ü e t a s Y d e m á s a r t í c u l o s de s p o r t . S o n d e l a s m e j o r e s m a r c a s . 
Rey. Es el pueblo el que debo ser ser- an gm am vmmm «KB^ q JM m j f ^ , aagm 
vido pn r el Gobierno y no el Cobie rno l # 3 k i £% ^CQb. B 
él que se s i rve del pueblo. r n k I W B mam I K I <:.JP I ^ J ? 
S e g ú n Menchaca, el poder es de o r i -
gen d iv ino , pero Dios c o n f i ó al a r b i t r i o 
do los ciudadanos el e jercicio inmedia-
to de dicho poder. Esto no es do dere-
cho n a t u r a l , sino m á s b ien de derecho 
de gentes. D i c e que p a r a que el poder 
sea l e g í t i m o ha de i r refrendado por el 
consen t imien to popular . I n t e r c a l a unas 
a n é c d o t a s que son recibidas con risas y 
aplausos. 
A ñ a d e que los Reyes y gobernantes 
deben someterse al i m p e r i o de las leyes. 
L a ley os u n convenio on el que los que 
f o r m a n l a co lec t iv idad p a c t a n con el 
5j!Rey. L a ley, on l a c o n c e p c i ó n de M e n -
chaca, viene a ser una figura j u r í d i c a 
A V E N I D A CONDE PEÑALVER, 8 y 10 
L A C A S A M E J O R S U R T I D A D E E S P A Ñ A , V I S I T E L A 
bl ica , s e ñ o r B a r n é s , que e x c u s ó l a au-
sencia del m i n i s t r o , ob l igado a sa l i r 
fuera do la c a p i t a l . 
H a b l a r o n el presidente de l a C á m a -
ra , s e ñ o r R u i z del Cas t i l l o ; el s e ñ o r J i -
m é n e z Cabal le ro y el subsecretar io . 
L o s i n v i t a d o s fueron obsequiados con 
u n " l u n c h " . 
Próximo Congreso de Ti-
tulareB Mercantiles 
E l C o m i t é o rgan izador del I V Con-
desp i iés de v a r i a s ' h o r a s de es tar a p r l - l ^ ^ s o N a c i o n a l de T i t u l a r e s Mercan t i l e s 
sionado por una m o l de escombro r e - i ' i a dado cuenta a los colegios per ic ia les 
movida por ind iv iduos del Cuerpo que 
me ocupa. 
D e s p u é s de este i m p o r t a n t e sinies-
t ro , y a poco t i e m p o do él, el 26 de 
noviembre de 1930, o t r o nuevo s in ies t ro 
ocurr ido en l a calle de G r a f a l puso de 
manifiesto l a he ro i c idad del personal 
del Cuerpo de Bomberos . E l h u n d i m i e n -
to ocur r ido en esta ú l t i m a cal le c o s t ó 
la v ida a u n obrero, quedando o t r o se-
pul tado, y d e s p u é s de grandes t r a b a -
jos y v i é n d o l o s i n ú t i l e s , el je fe de l a 
zona, don L u i s R o d r í g u e z , con p e l i g r o 
de su v ida y en el a f á n de sa lvar l a v i d a 
del desgraciado obrero sepultado, se 
m e t i ó por una a l c a n t a r i l l a has ta que 
pudo indaga r el s i t i o en que el obrero 
se encontraba a ú n con v ida , y vo lv i endo 
el s e ñ o r R o d r í g u e z a l a superficie orde-
nó a sus subordinados los t r aba jos a 
de t o d a E s p a ñ a del curso de los t r a b a -
jos p r epa ra to r io s de d icha asamblea. 
Concedido p o r el Gobierno c a r á c t e r 
of ic ia l al Congreso, se h a n logrado de 
las Empresas f e r r o v i a r i a s rebajas en los 
precios de los bi l le tes p a r a los congre-
sistas y sus f a m i l i a s . Es tos s e r á n p ro-
vistos a su l l egada a M a d r i d de las t a r -
je tas que los acredi ten como m i e m b r o s 
fie l a A s a m b l e a y de ins ign ias conme-
m o r a t i v a s . del acto, y una vez t e r m i n a -
rlaa las deliberaciones se les e n t r e g a r á n 
e jemplares de todos los t rabajos sobre 
los que las m i s m a s hayan versado. 
Y a se han r e m i t i d o t a m b i é n a los Co-
legios los bolet ines de a d h e s i ó n , y el Co-
m i t é e n v i a r á opor tunamen te las t a r j ó -
las de ident idad pa ra obtener los b i l l e -
ies de f e r r o c a r r i l a precios reducidos. 
E n cuan to a los t raba jos <|ue h a n de 
real izar , dando por sentada l a s a l v a c i ó n d iscu t i r se en el Congreso, el C o m i t é ha 
de aquel obrero, que seguramente cree-
r í a pe rd ida la v i d a . 
Es te jefe de zona, con a l t r u i s m o que 
le honra, r e n u n c i ó a l a p ropues ta hecha 
en su f avo r , de l a c o n c e s i ó n de l a Cruz 
de Beneficencia que propuso u n concejal 
por entender que no h izo m á s que c u m -
pl i r con su deber, como lo r e a l i z ó hace 
pocos d í a s en o t ro h u n d i m i e n t o de t i e -
r ras de las obras de u n a zanja que se 
realizaba en el segundo d e p ó s i t o de 
aguas del Canal de I sabe l I I , y que por 
su l abor en sa lvar la v i d a de u n obrero 
sepultado m e r e c i ó la f e l i c i t a c i ó n del ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r a lcalde . 
P o r todo lo expuesto, los concejales 
que suscriben p roponen a l e x c e l e n t í s i m o 
A y u n t a m i e n t o acuerde so l i c i t a r del ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n l a c o n c e s i ó n de l a Gran C r u z de 
Beneficencia a l Cuerpo do Bomberos , 
que por sus cont inuados hechos es m e -
recedor de el la. 
Concedida que fuese, como es de j u s -
t ic ia , le s e r á en t regada so lemnemente en 
el d í a que el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r a l ca l -
de acuerde, y desde ese d í a y en l a m i s -
ma fecha, todos los afios, se celebre " E l 
d ía del bombero" , p a r a t e s t i m o n i a r de 
una m a n e r a p r á c t i c a y eficaz l a g r a t i -
tud de los ciudadanos a estos a d m i r a -
bles p ro tagonis tas del h e r o í s m o que no 
regatean sacr i f ic io a l guno en b i en de la 
Human idad . " 
t a Reforma de Madrid 
E n los locales de l a U n i ó n de M u n i c i -
pios E s p a ñ o l e s , calle de P r i m , n ú r a . 3, 
se exponen los planos fo rmados p o r la 
C o m i s i ó n de u r b a n i s m o de l a " A c c i ó n 
Mun ic ipa l i s t a M a d r i l e ñ a " , p a r a su po-
nencia sobre l a " R e f o r m a I n t e r i o r de 
M a d r i d " , que s e r á d i s cu t ida todos los 
m i é r c o l e s , a las siete de l a t a rde . 
L a E x p o s i c i ó n puede v i s i t a r s e todos 
los d í a s laborables, de cinco a s iete de 
la ta rde . 
F i g u r a n reproducciones de los planos 
Qe re formas e i n i c i a t i v a s propuestas pa-
ra rec t i f i ca r el t r azado I n t e r i o r de M a -
drid po r l a J u n t a m u n i c i p a l en 1904; 
Por el s e ñ o r Palac ios en 1919; p o r el 
s eño r O r i o l en 1920; p o r los s e ñ o r e s Paz 
Maroto , Escar ia U la rqu i -Czeke l iu s , Co r t -
Stubben, Jansen-Zuazo, Ponseca-Chava-
r r i , en 1930; p o r M o n a s t e r i o en 1931, y 
Por Zuazo en 1932; reproducciones fo-
t o g r á f i c a s do l a maque t a hecha en 1830 
ael p lano en rel ieve de M a d r i d y planos 
comparat ivos de l a re fe r idas propues-
tas. 
E l cierre en 1 de mayo 
parecida a la C o n s t i t u c i ó n del 76. Te r -
m i n ó haciendo unas consideraciones so-
bre l a v i d a p o l í t i c a moderna . 
E l s e ñ o r Royo f u é l a r g a m o n t o ova-
cionado. 
Sobre Cataluña 
mente las d i f icul tades vencidas y los 
m é t o d o s de o b t e n c i ó n puestos en p r á c -
t i c a p a r a conseguir cuerpos tales como 
los fluoruros de o x í g e n o y de n i t r ó g e n o , 
cuyas propiedades exc-opcionalcs fueron 
demostradas ante el aud i t o r i o por va-
r ias exper ionr ias . Expuso as imismo la 
o b t e n c i ó n de los fluoruros de los h a l ó -
genos, entre los que los derivados co-
rrospondiontos a l c loro han sido prepa-
rados en los L a b o r a t o r i o s de la F a c u l -
tad de Ciencias. T a m b i é n con los f luo-
ru ros ' del c loro se r ea l i za ron exper i -
mentos in teresantes y absolutamente 
nuevos para nuest ros q u í m i c o s . 
A c o n t i n u a c i ó n expuso el d i se r tan te 
interesantes consideraciones, i né d i t a s 
t o d a v í a , acerca de los v o l ú m e n e s a t ó -
micos y moleculares en los der ivados 
IInorados, re lac ionando sus conclusiones 
con las deducidas po r el a n á l i s i s me-
d ian te los rayos X , conclusiones que en-
c i e r r an una i m p o r t a n c i a fundamen ta l 
pa ra el conoc imien to de la e s t ruc tu ra 
de l a m o l é c u l a en los compuestos fluo-
rados. 
L a conferencia del profesor R u f f fué 
p r e m i a d a con una g r a n o v a c i ó n . 
Conferencia del doctor Wierl 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
L A S C A M A R A S D E C O M E R C I O D E 
T A N G E R 
T A N G E R , 23.—Se ha celebrado una 
asamblea de C á m a r a s de Comercio loca-
les para estudiar la forma de hacer fren-
te a la crisis. Por unan imidad se a c o r d ó : 
C r e a c i ó n de la zona franca, reglamen-
t a c i ó n del juego, c o n s t r u c c i ó n de las es-
taciones del f e r r o c a r r i l T á n g e r - F e z , eje-
c u c i ó n del plan de obras p ú b l i c a s y otras 
varias. Caso de no/Obtenerse s a t i s f a c c i ó n 
en estas peticiones, se a c o r d ó la d i m i s i ó n 
de todas las C á m a r a s de Comercio loca-
les y el cierre dol comercio durante cua-
renta y ocho horas, aparte de r e t i r a r del 
T r i b u n a l m i x t o a los jueces asesores pa ra 
re ta rdar el pago de los impuestos. Es-
tos acuerdos fueron entregados al presi-
dente dol c o m i t é del con t ro l . 
A P A R E C E E L C A D A V E R D E U N 
A M A D O R 
M E L I L L A , 23.—Unos buzos de la J u n -
ta de V ' i a s del Puer to han encontrado 
el c a d á v e r del c a p i t á n L u i s Suevos en 
las c e r c a n í a s del zoco áa Arbaa. E s t a 
larde se c e l e b r ó el sepelio, al que. asis-
nar iu con este objeto y se volvieron a re-
presentaciones de los d e m á s Cuerpos. 
EJ doc to r W i e r l , de L u d w i s h a f e n , ^ I P r e a i d i e r o n las a u t o r i d a d ^ y r i nd ió ho-
p r o n u n c í a d o sus anunciadas conferen- ;nules fue^as de I n f a n t e r í a . 
miiiiHiiiiiñüniiiiwiiiiwiiMi üHii innin 
c í a s en el p a b e l l ó n de F í s i c a y Q u í m i c a 
de la F a c u l t a d de Ciencias de la U n i -
vers idad. 
E l conferenciante se o c u p ó del rc -
i : s ( A N D A L O E N E L A Y U N T A M I E N T O 
M E L I L L A , 23.—Anoche en la s e s i ó n 
mun ic ipa l se t r a t ó del asunto de la con-
ces ión del derecho de tanteo del a r r en -
T O D A C L A ' . E Dfc 
j ^ ¡ T e f 3 0 9 0 6 
mmmw n n n i i 
fijado u n p lazo que t e r m i n a r á ol p r i m e r o 
de m a y o p r ó x i m o pa ra su r e c e p c i ó n , con 
obje to de que h a y a t i e m p o suficiente 
para i m p r i m i r l o s y r epa r t i r l o s ent re lop 
congresistas, t oda vez que í a s t a rcas de HilllinilWIH i -' 
a q u é l h a b r á n de comenzar el 24 de d i -
cho mes. 
P o r orden c i r c u l a r de l a Presidencia 
del Gobierno se ha au tor izado l a con-
cur renc ia a l Congreso—dentro de l o que 
p e r m i t a n las necesidades del se rv ic io— 
de los t i t u l a r o s mercan t i l e s que sean 
funcionar ios p ú b l i c o s y se ha a u t o r i z a -
do a los Cuerpos dol Es tado c o n s t i t u i -
dos a base de los periciales, p a r a que 




L a A g r u p a c i ó n Profes iona l de Per io - j 
dis tas c e l e b r a r á J u n t a genera l extraer-1 
d i ñ a r l a m a ñ a n a , a las siete de l a t a r - j 
de, en el s a l ó n de actos de l a A s o c i a c i ó n 1 
de l a Prensa, p a r a t r a t a r del s iguiente! 
orden del d í a : P r i m e r o . Dimis iones del¡ 
G a m i t é . Segundo. Proced imien to pa ra i 
e legir los cargos vacantes; y Tercero.! 
G e s t i ó n del C o m i t é en r e l a c i ó n con e l i n -
cidente ocur r ido a u n c o m p a ñ e r o . 
Banquete al fundador de la 
Federación de Ciego» 
E n u n res tauran te c é n t r i c o se reunie-
ron en f r a t e r n a l banquete u n g r u p o de 
a s a m b l e í s t a s ciegos y sigTiificados t y f l ó -
fi los, con objeto de r e n d i r u n homenaje 
de a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a al fundador de 
la F e d e r a c i ó n H i s p á n i c a de Ciegos, don 
J o s é E z q u c r r a , 
L a s e ñ o r i t a G a r c í a Cabezas, e l doc to r 
G a r c í a F e i j ó o , los s e ñ o r e s G o n z á l e z , Na-
d a l m a y y L ó p e z Dehesa, d i r i g i e r o n bre-
vemente l a pa labra , ofreciendo s u en-
tus ias ta concurso. A l levanta rse a ha-
b la r el s e ñ o r Ezquer ra , e s c u c h ó una i m -
ponente o v a c i ó n . E n breves y sentidas 
palabras a g r a d e c i ó el homenaje, ofre-
ciendo consagrar su v i d a en tera a l ser-
v ic io de l a causa. 
A p ropues t a del s e ñ o r N a d a l m a y , se 
a c o r d ó que el composi tor ciego s e ñ o r L ó -
pez Dehesa compusiera u n h imno pa ra 
la F e d e r a c i ó n . 
L a f i e s t a t e r m i n ó con u n concier to, en 
el que el s e ñ o r L ó p e z Dehesa h izo ga la 
de sus marav i l losas dotes musicales . 
Asamblea de f o r e n s e s , 
E n l a A c a d e m i a de Jur i sprudenc ia 
d e s a r r o l l ó ayer su anunciada conferencia 1 
don R o c a m l o F o m á n d o z do Volasco, ca - ¡ 
t e d r á t i c o de Derecho a d m i n i s t r a t i v o , so-1 
bre el t o m a " L a Gonoral idad de Ca ta lu -
ñ a y l a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a . R é p l i c a a u n ¡ 
d i c t amen" . 
E l conferenciante se o c u p ó del fo l le to 
rec ientemente edi tado por el s e ñ o r Mas- j 
p ó n s , y lo r e f u t a con va r ios a rgumen- ; 
tos. Op ina el s e ñ o r M a s p ó n s , dice, que' 
C a t a l u ñ a p r o c l a m ó l a R e p ú b l i c a antes | 
que n i n g u n a o t r a p rov inc ia , y que él 
Gobierno e s p a ñ o l tiene reconocido a l do! 
C a t a l u ñ a , l legando incluso las t ropas es-; 
p a ñ o l a s a r e n d i r honores al presidentej 
c a t a l á n , lo cua l Imp l i ca aquel r econoc í - í 
m i e n t o ; a d e m á s , el Gobierno e s p a ñ o l en-
v ió a t res de sus m i n i s t r o s pa ra t r a t a r 
con el c a t a l á n . 
Respecto al p r i m e r o de estos antece-
dentes d i jo el s e ñ o r F e r n á n d e z de V e -
lasco que, puesto que los honores se r i n -
d ie ron en C a t a l u ñ a , t i e r r a ex t ran je ra , d i -
cho se e s t á que el e j é r c i t o e s p a ñ o l es 
uno de o c u p a c i ó n y , por lo t an to , cum-
pliendo ese deber, no se r e t i r a r á sin ren-
d i c i ó n p r e v i a de C a t a l u ñ a . E n cuanto a 
la ida de los min i s t ros , se d e b i ó a un m o -
m e n t o g r a v e . Des t ruye o t ros argumen-
tos del s e ñ o r M a s p ó n s . E l mundo, dice, 
ha cedido s o b e r a n í a solamente por l a v i o -
Basta de s u f r i r i n ú t i l m e n t e , gracias al marav i l loso 
descubr imiento de \&s 
G r a q e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan p ron to y radicalmente , por c r ó n i c a y re-
belde que sea la 
en todas sus manifestaciones: I m -
N e u r a s t e n i a potencia ( fa l ta de v isor sexual) , 
poluciones nocturnas, espermatorrea (debi l idad se-
x u a l ) , cansancio menta l , perdida de memoria , dolor 
de cabeza, v é r t i g o s , debil idad muscular , fa t iga corpo-
r a l , temblores, dispepsia, palpitaciones, his ter ismo, 
t ras tornos nerviosos de las mnleres y todas las enfermeriades del cerebro, 
m é d u l a , ó r g a n o s sexuales, o s fón iago . Intestinos, c o r a z ó n , etc., que tengan por 
causa u or igen agotamiento nervioso. 
r , t i pv c • . » m á s que un medicamento 
L a s G r a g e a s po tenc ia l e s d e l D r . b o i v r e snn ^ Hl,mPnto esenciai 
de! cerebro, m é d u l a y todo el sistema nervioso, aumentando el v igor sexual, 
conservando la salud y prolongando la vida, indicadas especialmente a los 
agotados en su Juventud por toda clase de excesos (viejos en a ñ o s ) , a toa 
que ver i f ican trabajos e.tcealvos, t an to f ís icos como morales o Intelectuales, 
esportistas, hombres de ciencia, financieros, ar t is tas , comerciantes. Indus-
tr iales, pensadores, etc., consiguiendo con las Grageas potenciales del doctor 
S o i v r é todos los esfuerzos o ejerclcloa f á c i l m e n t e , y disponiendo el organis-
mo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Bas ta t omar un frasco para 
convencerse de ello. 
Agente exclus ivo: H I J O D E J O S E V I D A L V R I B A S (S. en O.), M O N G A 
D A . 21; B A R C E L O N A 
Venta a 3,50 ptas. frasco, en todas las pr incipales farmacias de E s p a ñ a . 
Po r tuga l y A m é r i c a . 
c í e n t e y t r a scenden ta l descubr imien to t¡;"1'Í,:"V1) ^ 1 " ^ " , ̂ ^ . / n . ^ n ^ ' m ^ 
i i i . . • t e Me i l l a - E n la s e s i ó n se puso de m a -
s e g ú n el cua l los electrones, a pesar de ^ S ó ' ^ t m o V de la no c o n c e s i ó n y 
su reconocido c a r á c t e r corpuscular . S o n h i c i e r o n observaciones sobre los m i -
capaces de p roduc i r f e n ó m e n o s . í n t e r - i m s l r o s de Hacienda y Obras p ú b l i c a s , 
ferenciales, lo que e s t á de acuerdo 00^ H o y se c e l e b r ó una s e s i ó n ex t r ao rd i -
los p r i nc ip io s de la m e c á n i c a ondula to - na r í a con este obejto y se volv ieron a re-
r i a , ha conducido a i n t e r e s a n t í s i m a s pet i r las af i rmaciones de lá an ter ior , 
aplicaciones, en t re las que destaca la a s e g u r á n d o s e se pr ivaba a esta c iudad 
todo d i rec to pa ra h a l l a r las f o r m u l a s ; p ^ t e n s i ó n de que se hace objeto a Me-
j e s t ruc tu ra les de los compuestos q u i - ana. 
micos , t a n t o en lo que a la p o s i c i ó n 11<AS I R l t E G l j I j A , t l D A D E S D E CASA-
1 r e l a t i v a de sus componentes se ref iere» l i i A N C A 
como a la med ida de los valores abso- | CAi iAt í l jAN( :Ai .28.~I,aa i r r e g u l a r í d a -
l u t o s de las ^ n c i a s . ¡dcs de3CUbiertas hace poco aempo en el 
E l doctor W i e r l ha sido, indudable-1 servicio de con t ro l de Monopolios en la 
mente , quien con m á s f r u t o ha ap l ica - Munic ipa l idad de Casablanca, son mucho 
| do este delicado m é t o d o de a n á l i s i s mo- i i ua s impor tan tes de lo que se p e n s ó en 
l é e u l a r a g r a n n ú m e r o de compuestos un pr inc ip io , y ascienden a muchos cen-
> o r g á n i c o s , merec iendo ci tarse en por* tenares de miles de francos y q u i z á m i -
I t i c u l a r sus t r aba jos referentes a la fór - l l lo"os- , , . . .. 
m u í a del n ú c l e o b e n c é n i c o , a la cons-! . Voni.an comotiondose desde hace va-
n » - , , i „ i„ i , - i _ . . , , nos anos, y ostan encartados en las mis -
t i t u c on de los h id rocarburos , a l p rob le - mas vari'J altos empleadoSi hasta aho. 
m a de si en los compuestos en los que ^ es . tán convencidos de fraude y estafa 
¡ e x i s t e n á t o m o s de carbono enlazados seis, los cuales estaban en c o m b i n a c i ó n 
por valencias sencil las la m o l é c u l a esicon varios contra t i s tas para la adjudica-
r í g i d a o si; po r el c o n t r a r i o , ex is ten en oión ilegal do trabajos y a p r o b a c i ó n de 
e l la ro taciones en t o r n o de dichas Vtti ' Cer t l f icaoloáea . 
i lencias, e t c é t e r a . Var ios de los encartados han devuelto 
E x p l i c ó t a m b i é n c ó m o cuando u n I a l Tesoro sumas que ascienden a 250.000 
I cho r ro de e lec t rores lentos oene t ra en rranc0d> a f m d ' ' eVlty r la Persecucion 
c n o r r u uc ucc t ro i . e s lentos pene t ra en j u d ¡ c í a l pero eí.to no obstante, ei M u ñ í -
a n gas m o n o a t ó m i c o se producen fenó- ,c i J ) io ha presentado la correspondiente 
¡ m o n o s do d i f r a c c i ó n a n á l o g o s a los que laenuncia. y sólo se espera el i n fo rme 
ocu r ren cuando la luz o rd ina r i a a t r a - de los t é c n i c o s contables para tomar las 
| v iesa un medio t u r b i o cuyas p a r t í c u l a s j medidas oportunas. 
j son p e q u e ñ a s comparadas con l a I o n - ' u n alto empleado, que d i m i t i ó su car-
g i t u d de onda. E l l o p roporc iona u n m é - l ^ 0 hace Poco t iempo, s e p a r á n d o s e amis-
\ todo pa ra i n v e s t i g a r el campo nuc lea r t r á m e n t e de la Mun ic ipa l i dad , y resulta 
i de los á t o m o s ¡ a h o r a que es uno de los principales es-
Icartados, t e m i é n d o s e que, dada la f o r m a 
L a s n l a n t a s m e r l i r i n a - en que rea,iz6 su s e p a r a c i ó n de la A d -
L a s p l a n t a s ' » e a i c i n a - . m i n i s U . a c i ó n no pueda procederge con. 
* 1 p „ > t r a él . 
Ies en L s p a n a 
E n l a Academia E s p a ñ o l a de F a r m a 
;ia ha pronunciado una conferencia don 
A P A R E C E N DOS A V I A D O R A S 
C A S A B L A N C A , 23.—Han ¿ido encon-
trados en el desierto, cerca de Colomb-
yniiHiiniiiiiBiiiiiwiiiiiiiHiiiiiKiy i inniiu» IHIIIIIWI IHIIIIB 
m a r 
D E L 
Recibimos l a s iguiente n o t a : 
"Con el vo to en c o n t r a de l a clase pa-
tronal , el Ju rado m i x t o de l a I n d u s t r i a 
ho te l e ra y Cafe tera de M a d r i d h a acor-
dado que e l d i a P r i m e r o de M a y o cie-
ñ e n los ca fé s , c a f é s - b a r e s , c e r v e c e r í a s v 
• a ñ i l a r e s . 
L o que ponemos en conocimiento de la 
0Pinión, l amentado las molest ias que d i -
cho acuerdo pueda p roduc i r a l púb l i co .— 
•^0r la A s o c i a c i ó n de D u e ñ o s de C a f é s 
^ Restaurantes de M a d r i d , A . B a r r a d o . 
Presidente; A . Rey, secre ta r io .—Por la 
AEociación P a t r o n a l de C a f é s - b a r e s , V i -
cente Chi l lón , pres idente; A . M a t o , se-
cretar io." 
L a venta ambulante 
-j**? alcalde, a l conversar ayer con los 
Periodistas, hizo de nuevo referencia 
cierre d o m i n i c a l del comerc io de la 
J " ^ t a c i ó n . Le h a b í a n v i s i t ado repre-
entantes de los vendedores a m b u l a n -
3. quienes han anunciado que no v e n -
¡ J r 1 1 en domingo , cumpl iendo a s í lo le-
es iado. E n c o m p e n s a c i ó n , se au to r i za 
nar ied0res ^ ^ a o t e s y puestos fijos 
ha=? 1 Venta cn las ^ ^ c * 5 del s á b a d o 
hora ^ cierre ^ l comercio . 
•Bajo l a pres idencia del a lcalde se 
sustitutos e interinos 
Se convoca a todos los m é d i c o s fo ren -
ses sus t i tu tos e in ter inos de los Juzgados 
de i n s t r u c c i ó n de E s p a ñ a a las reuniones 
que se c e l e b r a r á n desde el 12 de m a y o 
p r ó x i m o , a las once de l a m a ñ a n a , en e\ 
Colegio de M é d i c o s de M a d r i d (Espar -
teros, 9 ) , p a r a t r a t a r de asuntos p ro -
fesionales y de clase, de g r a n i n t e r é s pa-
ra todos los c o m p a ñ e r o s . 
E l señor Royo Villanova en 
la Casa del Estudiante 
E n l a Casa del E s t u d i a n t e d i ó ayer 
ta rde u n a in teresante conferencia el 
d ipu tado y c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i -
dad de V a l l a d o l i d don A n t o n i o R o y o V i -
l lanova , sobre " D o c t r i n a s p o l í t i c a s de 
V á z q u e z de Menchaca" . 
H i z o l a p r e s e n t a c i ó n de l o r a d o r e l 
presidente de l a Academia J u r í d i c a de 
la A s o c i a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó l i c o s 
de Derecho, s e ñ o r L lano de l a Vega , que 
a n a l i z ó la ob ra del s e ñ o r Royo como ca-
t e d r á t i c o , como escr i tor y como p o l í t i -
co. Dice que l a conferencia d e b e r í a cele-
orarse en el Pa ran in fo de l a U n i v e r s i -
dad, de la qtie los Es tud ian tes C a t ó l i c o s 
Empieza por recordar antecedente.*]nos ninguna, n i agua, por lo que su s i -
h i s t ó r i c o s , encaminados a s e ñ a l a r el con- t u a c i ó n era ya por d e m á s c r i t i ca . 
1 t ras te entre un pasado de a c t i v i d a d y — a á t ^ r m n j n i i k ^ t i i j r p r e m p 
g l o r i a y el presente l leno de a p a t í a Pamplona , Huesca, Va lenc ia y T a r i f a , 2; 
Ind ica el í n t e r e s que se cled.ca a l p ro . ¡c50r ia i A v i l a i M a d r i d . Albace te , T o r t o s a 
blema de las p lan tas medicinales en otros y M a h ó n , 1 : Badajoz . 0,5; G i ión 0.3; 
p a í s e s , entro ellos, I t a l i a , que reciente-
mente ha d ic tado leyes referentes a la 
r e c o l e c c i ó n y comercio de su produc-
ción. L a m e n t a el hecho de que salgan de 
C á c e r e s , 0,2; Palencia , V a l l a d o l i d y Ge-
rona, inaprec iab le . 
Para hoy 
E s p a ñ a p roduc tos que s i rven de ma te r i a : A s o c l a c i ó n Espariola <le pa lahra Cu l ta 
p r i m a para de te rminadas ^ de N ¿ e s t r & S e ñ o r a del pi lar> 
t e n d r í a n fác i l i m p l a n t a c i ó n cn nues t ro 
p a í s , p roduc tos que se expor t an en b r u t o 
y que luego compramos con un recargo 
del 200 por 100 y a veces m á s . 
1 A b o g a por la i n t e r v e n c i ó n del Estado 
len este p r o b l e m a de e c o n o m í a nacional , 
jen el sentido f iscal izador , t a n t o de las 
'recolecciones desordenadas de que son 
objeto a lgunas especies, que cor ren p e l -
i g r o de desaparecer en nues t ro suelo, co-
mo en l a sa l ida de productos que pue^ Aca(l l .n i la M é d i c o - Q u i r ú r g i c a ( E . p t r -
den ser empleados en la i n d u s t r i a n a - ¡ t e r o s , 9 ) .—Ses ión c i e n t í f i c a , 
c ional . Academia de ju r i sprudenc ia .—7 t . don 
L a s palabras an ter iores son c o n f i r m a , Fernando Campuzano: " L a propiedad en 
das con la p r o y e c c i ó n de e s t a d í s t i c a s del la nueva C o n s t i t u c i ó n " , 
comercio ex t e r io r de E s p a ñ a , donde se! Ateneo de Madrid .—7 t . Helios G o m ^ : 
^ u e s t r a que on 1930 i m p o r t a m o s « « ¡ " ^ ^ ^ ^ t " ^ g*-
la I n d i a inglesa 1.3S4.320 pesetas oro dé n e r J ¡ ex t raord inar ia . 
C a s t e l l ó , 52).—4,30 t., s e s i ó n cu l t u r a l . 
Ateneo de Madrid .—7 t., Rec i t a l de v io -
l i n . 
Banquete.—9 30 n . Banquete a l mar -
q u é s de Quin tanar , en el R i t z . 
( asa de A r a g ó n (Pr incipe , 18 y 20).— 
6,30 t . concier to . 
Hosp i t a l del N i ñ o J e sús .—10 m. s e s i ó n 
c l í n i c a . 
Para mañana 
; s imiente do r i c ino , que puede ser ob ten l 
da en E s p a ñ a ; en el m i s m o a ñ o compra-
mos al ex t r an j e ro 9.722.700 pesetas oro 
Ins t i t u to Nac iona l dc F í s i c a y Q u í m i -
ca.—7 t., Profesor R u f f : " L a Q u í m i c a ds 
las t empera tu ras elevadas". 
D 
de esencias sin alcohol , dato revelador! I n s t i t u t o F r a n c é s . — 7 t . , M . Redslob, 
del descuido en que tenemos n u e s t r a s *;E1 ^ e c h o de gentes de la r e v o l u c i ó n 
P ^ a s e a e n c f a l é ? . De regal iz expor ta - ] S o c ¡ e d a j GoofíráflCíl N a c ¡ „ n a i ( L e ó n , 
mos < (9.772 pesetas, c i f r a que debe du- 2 i ) . _6 ,30 t , D o n Rafael de Buen : "Co-
plicarse y t r i p l i c a r s e ; l a correspondier. o p e r a c i ó n e s p a ñ o l a a la Oceanoerafia ' ' . 
te a los vinos medicinales que expor ta- ! Sociedad de Cursos y C o n f l r e n c í a s 
mos, por v a l o r de 1.223.958 pesetas. c i - | (Hesidencia de Estudiantes).—7 t , Mrae . 
;sta b a j i s i m a pa ra un p a í s eminen-1(Jharlotte Buhler , " D u j e u a l t r a v a i l " . 
Otras ñolas 
E N 
A L M A C E N E S 
RODR 
O C A S I O N U N I C A 
G r a n V í a , 
f r a es 
temente v i n í c o l a . 
i P a r a t e r m i n a r , ind ica el conferencian-; 
¡ te su labor personal en revis tas profo- " L a L e c t u r a D o m i n i c a l " . — La rev is ta 
Isionales y en el J a r d í n B o t á n i c o de Ma-I'1}1^1^3- " L a L e c t u r a D o m i n i c a l " p u b l i -
¡dr id , donde l l e v a ac l imatadas unas 2501°° . ^ e r ,un1 ™ ™ e r ° e^t,:a°rdin.aflr'0- c i :n 
' . , . , , 1 > . , j . m o t i v o de l a Fiesta del Crucif i io . E n 
especies medicinales con un t o t a l de|,as p á g i n a s de este n ú m e r o se inse r tan 
|1.000 mues t ras de semil las de productos numerosas f o t o g r a f í a s de crucifijos cele-
\de recolecciones pa r t i cu l a ros y del i n - bres por su a n t i g ü e d a d y su arte y que 
t e r cambio con 125 Jard ines B o t á n i c o s . se conservan en dis t in tos Museos e ig le-
E l s e ñ o r M a r t í n e z f u é m u y aplaudido. i sias de E s p a ñ a y del ext ranjero . 
Boletín meteorológico. Recomendamos a nuestros lectores l a 
~ 1 Casa Gonzá l ez Rlvas, Preciados. 23 y 25, 
Es tado general .—Pers is ten las presto-1 para adqu i r i r sombreros, camisas, ¿ a b a -
nes a l tas po r toda la m i t a d occ iden ta l nes, plumas y a r t í c u l o s de regalo, 
del con t inen te amer icano , en donde fo r - , 
m a n di ferentes n ú c l e o s , e incluso sobre Usted, como ca tó l i co , necesita el V A D E -
M é j i c o . L a de l a cos ta o r i e n t a l se ex- M E C U M D E L A A C C I O N C A T O L I C A 
t iende por e l A t l á n t i c o hasta el me- ' Car ta - p ró logo del Cardenal Segura) , 
r i d i a n o 45. ! Acaba dc publicarse. 3,50 ptas. L i b r e -
Se ha re forzado algo l a p r e s i ó n en las! rias y Apa r t ado 8.009. - M A D R I D (8) . 
p rox imidades de nues t r a P e n í n s u l a por > 1 
el O c é a n o A t l á n t i c o y por el C a n t á b r i - TIÍITE GUAN'TSS ^^H^^NO resTiftE.FLEXI 
co, a l m i s m o t i e m p o que se acusa u n ^ f f l m r T ^ T M W r i MH I I I U L ^ ' 
l i ge ro descenso del b a r ó m e t r o en e l M e - ^ l l f f l l f l i f Q B B | j( J * \ t B B B & Ü J f l S ^ ^ 
d i t e r r ú n c o occ iden ta l . P o r la comb ina - "A.Droguer í a s > H É H B r PRIMEO REIÜ, 8 
c ión de ambos efectos los v ientos se i c<mce3nS ^ I V VALENCIA 
inc l i nan al N o r t e en g r a n p a r t e del • 
nues t ro t e r r i t o r i o , y en especial e n l o s I J / ^ v ' T p ' I A Q T T T R I A ^ i 
lugares a l tos y en las capas a t m o s f é - r » v - ' l I l . L . / A O i VJ í \ l ^ J3 
r icas do a l t i t u d p r o p i a p a r a los vuelos.' ^ mejor s i t u a c i ó n de M a d r i d . 
E n t r e las costas del C a n t á b r i c o y en Habitaciones desde ocho pesetaa. Pen-
cas de L e v a n t e d o m i n a n v ien tos deij'ldl1* desde 18 PesPtas-
Oeste, que en ambas producen a lgunas 
l l uv i a s . P o r las comarcas del c e n t r o se 
r e g i s t r a n f e n ó m e n o s aislados, con ü g e - ' 4 % V 1 " I ^ J V * * 
ro descenso térmico. X P * V . ^ . . - , . . " 
E n M a d r i d l a t e m p e r a t u r a m í n i m a I 
do l a i re a 10 c e n t í m e t r o s sobre l a t l e - Mnynr. l« Puerta de) Sol 
r r a laborable- ha sido de i , ú grados . C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
Publicidad D o m í n g u e z . 
A g r i c u l t u r a . — C i e l o con pocas nubes 
on toda E s p a ñ a . 
N a v e g a c i ó n m a r i t l m a . — M a r poco 
ag i t ado en todo el l i t o r a l e s p a ñ o l . 
L l u v i f m recogidas aye r en t oda E s - P R I M A R A CA.^A RN T R A . I E 3 . L A Z O S , 
p a ñ a . — E n Ba rce lona , 14 m m . ; A l i c a n - B A N D A S . G R A N S U R T I D O 
le . 10: L o g r o ñ o y C a s t e l l ó n . 6: Pon t e - n q S T D A ^ B 8 f i f t j f f r 
vedra y T e r u e l . 5; C o r u ñ a . San Sebas- • M %J | U C . TO \ ¿ 
t i á n , 4; Orense, 3; Oviedo, Santander ,1 F Ü E I S ' C A R R A L , 22. 
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} p i n i ó n d e l a C á m a r a 
A g r í c o l a d e F a l e n c i a 
« 
Todas las fincas deben estar so-
metidas al mismo régimen leaal 
F A L E N C I A , 23.—Para fijar el c r i t e r i o 
de la C á m a r a A g r í c o l a de la provincia^ 
ante el proyecto de re fo rma agraria , se 
ha reunido hoy en s e s i ó n ext raordina-
ria . Se fac i l i tó a la Prensa, u n ampl í s i -
mo informe, que fué aprobado por una-
n imidad . 
Empieza por hacer resaltar la g r a n 
i m p r e s i ó n que ha producido en la opi -
n i ó n agraria , la fa l ta de respeto a los 
contratos y a la s i t u a c i ó n j u r í d i c a crea-
da al establecerse en la base p r imera , 
que las situaciones j u r í d i c a s par t icu la -
res de la propiedad r ú s t i c a que se hu-
biesen creado vo lun ta r i amente desde el 
14 de ab r i l de 1931 hasta el momento 
de la p u b l i c a c i ó n de esta Ley, se ten-
gan por no c o n s i t u í d a s . Califica de des-
igualdad la base segunda, pudiendo ad-
ver t i rse lo en ella expuesto si la refor-
ma fuera exclusivamente con t ra el la-
t i fund io , pero nunca admisible cuando 
afecta a fincas que no t ienen t a l c a r á c -
ter. Se aboga por la a u t o n o m í a del Ins-
t i t u t o de Reformas Sociales, cuyos vo-
cales deben ser designados por e lecc ión 
entre organismos agrarios. Censura que 
l a Jun ta Cent ra l de Re fo rma A g r a r i a , 
tenga facul tad de resolver, s in u l t e r i o r 
recurso, y p r ive a los par t iculares de 
acudir a los Tr ibuna les de Just icia . A l 
hablar de las t ie r ras suceptibles de ex-
p r o p i a c i ó n , dice que hubiera sido con-
veniente que l a Ley aclarase lo que se 
entiende por " s e ñ o r í o " , pueda est imar 
la C á m a r a que todas las fincas deben 
estar sometidas a r é g i m e n legal i d é n t i -
co. S e ñ a l a la d i f icu l tad de apreciar ofi-
c ia lmente la deficencia en el cu l t ivo de 
las t ierras, y las graves lesiones que se 
pueden ocasionar al ap l icar este pre-
cepto. 
L a C á m a r a se muestra p a r t i d a r i a de 
l a t r a n s f o r m a c i ó n de secano en rega-
dío , i nv i r t i endo "1 E ' t a d o loa mil lones 
que c o s t a r á la i m p l a n t a c i ó n de la Re-
fo rma Agra r i a , con lo cual el obrero 
t e n d r í a t rabajo, a u m e n t a r í a el va lor de 
l a propiedad y é s t a se p a r c e l a r í a auto-
m á t i c a m e n t e . 
E n lo referente a la e x p r o p i a c i ó n de 
las fincas explotadas en r e g í m e n e s de 
ar rendamiento con renta fija en dinero 
o en especie durante doce o mds a ñ o s , 
dice es un pel igro para los propietar ios 
modestos, que den sus fincas en ar ren-
damiento, y contradice lo sostenido 
siempre en p ro de loa arrendamientos 
largos, lo que significa u n m é r i t o en el 
propie tar io que no suba la renta, a pe-
sar de las mejoras que in t roduzcan en 
la finca. . 
A l u d e a las t ier ras que son expro-
piabletí , y s e ñ a l a la e q u i v o c a c i ó n de i n -
dicar como pun to de pa r t i da la exten-
s ión guperficial, pues s e r í a inju.sto ex-
prop ia r a u n cu l t ivador que por sus m é -
todos de c u l t i v o m á s merece u n premio 
que un castigo, aparte que el va lor de 
las fincas es m u y susceptible de va r i a -
c ión por su cal idad. E s t i m a Injusto el 
c r i t e r i o de expropiar sin i n d e m n i z a c i ó n 
las fincas de s e ñ o r í o . N o es admisible 
que se inicie la c a p i t a l i z a c i ó n al c inco 
por ciento pa ra t e r m i n a r en 20 por 100 
por las rentas catastradas o amil laradas 
que excedan de 200.000 pesetas. N o se 
puede a d m i t i r que se abone el uno por 
ciento en m e t á l i c o y el resto en deuda 
amort izable , pues no se puede aceptar 
que los t í t u l o s de la deuda amort izable 
sean inalienables, ealvo u n diez por cien-
to anual, cuando representa el pago de 
una propiedad l ibre. No e s t á conforme 
con la c a p i t a l i z a c i ó n del 4 por 100 cuan-
do los e m p r é s t i t o s del Estado y o t r a á 
Sociedades de c r é d i t o se realizan al c in-
co y m á s por ciento. Combate la ex-
p r o p i a c i ó n porque retrae a l capi ta l y 
jus t i f ica la e x p a t r i a c i ó n del mismo, por 
la insegur idad en la c o t i z a c i ó n del v a l o r 
de la t ie r ra , cuando el fundamento de 
l a r e fo rma ag ra r i a debiera ser, precisa-
mente, la m e j o r a de la r iqueza agr icola . 
Dis ien te la C á m a r a Agr i co l a del sis 
R E E L P R O Y E C T O D E R E F O R M A A G R A R I A 
L a C . N . C . A . e x p o n e s u c r i t e r i o 
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M C A S A S E R N A 
Cómo debiera hacerse la reforma. Creación de un Insti-
tuto para ejecutar el plan. Modificación de los arrenda-
mientos. Posición frente al proyecto del Gobierno 
L a ú l t i m a Asamblea general de la 
Conferencia Nac iona l C a t ó l i c o A g r a r i a 
ha aprobado el siguiente d ic tamen so-
bre la re fo rma ag ra r i a : 
" E l concepto cr i s t iano de la propie-
dad. L a permanente conveniencia de au-
menta r el n ú m e r o de propietar ios r u r a -
les, el actual estado de o p i n i ó n p ú b l i c a 
y la necesidad de mejorar la o r d e n a c i ó n 
j u r í d i c a del cont ra to de ar rendamien-
to, aconsejan que se realice una refor-
ma agrar ia de bastante ampl i tud . 
Debe é s t a tener el c a r á c t e r de ensayo, 
para que, s e g ú n el resultado que dé en 
la p r á c t i c a , se puedan modificar sus ba-
ses sin grandes quebrantos e c o n ó m i c o s 
y sociales, hasta conseguir en sucesivas 
etapa* el mejoramiento de las clases h u -
mildes, la prosperidad mate r i a l y la paz 
mora l que con la , r e fo rma se van bus-
cando. 
Por de pronto, el proyecto debe l i m i -
tarse a hacer serios e impor tantes en-
sayos de p a r c e l a c i ó n en A n d a l u c í a y E x -
t remadura y a revisar la l eg i s l ac ión de 
arrendamientos r ú s t i c o s , dejando para 
m á s adelante lo re la t ivo a grandes ex-
plotaciones a g r í c o l a s de c a r á c t e r indus-
t r i a l o cooperativo, a la r e p o b l a c i ó n fo-
restal, al sistema t r i b u t a r i o de la t ie -
r r a , a l a c o n c e n t r a c i ó n parcelar ia y a l a 
e n s e ñ a n z a popular de los conocimientos 
t e ó r i c o s y p r á c t i c o s de la agr icu l tu ra , 
g a n a d e r í a e indust r ias d e r i v a d a » de ella. 
El Instituto reformador 
Se c r e a r á un I n s t i t u t o de la Propiedad 
r ú s t i c a , encargado de fo rmar , d i r i g i r y 
ejecutar el p lan de la r e fo rma agrar ia , 
e s t r u c t u r á n d o l o de modo que tengan 
i n t e r v e n c i ó n en él las representaciones 
regionales para que pueda atemperarse 
su a c t u a c i ó n a las marcadas diferencias 
que ofrecen las dis t in tas regiones es-
p a ñ o l a s . 
Se a b r i r á un concurso para que los 
propietar ios ofrezcan fincas de la ex-
t e n s i ó n , s i t u a c i ó n y condiciones que se 
determinen, dentro del impor te de los 
recursos de que se disponga. 
Si no se ofrecieran fincas suficientes 
para desarrol lar el plan o no fueran 
aceptables las propuestas, se a d q u i r i r á n 
las d e m á s que el I n s t i t u t o s e ñ a l e para 
completar aquel p lan , aplicando—con las 
convenientes modificaciones—los precep-
tos de la Ley de e x p r o p i a c i ó n forzosa. 
Para la d e s i g n a c i ó n de fincas expro-
plables, se e s c o g e r á n p r imeramente las 
que pertenezcan al Estado, Provinc ia o 
M u n i c i p i o ; segundo las de g ran exten-
s ión que es t én m a l cul t ivadas por sus 
d u e ñ o s o arrendadas a tipos exagerados. 
Se a p r e c i a r á el va lor de las fincas por 
el que realmente tengan en el momento 
de la e x p r o p i a c i ó n . Es ta se e x t e n d e r á 
a los edificios, maquinar ia , ganados, y , 
en general, a todo lo que sea accesorio 
de la finca y su e x p l o t a c i ó n . 
E l pago se h a r á en dinero efectivo, 
pudiendo aceptarse t a m b i é n — m e d i a n t e 
conven io- - la entrega de t í t u l o s de la 
Deuda P ú b l i c a que e s t é n sometidos a las 
disposiciones de c a r á c t e r general sobre 
esta clase de valores. 
Las t ierras se e n t r e g a r á n a las ent ida-
des formadas po r modestos cult ivadores 
u obreros o por unos y otros, y estas 
entidades se las d a r á n a sus socios en 
ar rendamiento con promesa de venta , 
que se l l e v a r á a efecto t an pron to como 
haya sido amort izado su precio. 
T a m b i é n p o d r á n faci l i tarse semillas, 
aperos y animales o m á q u i n a s para el 
c u l t i v o . 
E l I n s t i t u t o , al f o r m a r sus planes, da-
r á preferencia a las entidades que no so-
l ic i t en m á s que la t i e r r a y entre é s t a s 
a las que ofrezcan una a p o r t a c i ó n i n -
media ta del 20 por 100 del va lor asig-
nado a l a finca. 
D e n t r o de las Sociedades se establece-
r á seceiones o grupos formados vo lunta -
o t r o modo hub ie ran ten ido que t raba ja r 
siempre por cuenta ajena. 
4. ° Que abusivamente, se l i m i t a la l i -
bre d i s p o s i c i ó n de los t í t u l o s de la Deu-
da P ú b l i c a que se hayan de i n t eg ra r en 
pago de las expropiaciones, con grave 
per ju ic io de la e c o n o m í a nac ional y o l -
v i d á n d o s e de que a lo que se entrega 
como precio no puede i m p o n é r s e l e l i m i -
taciones que no e x i s t í a n en el domin io 
de los bienes expropiados. 
5. ° Que va con t r a todas las normas 
de derecho substant ivo y procesal, el 
despojar a los actuales propie tar ios de 
bienes que ant iguamente hubieran sido 
de propiedad comunal , por simples ex-
pedientes admin i s t ra t ivos , y el relegar-
les a la c o n d i c i ó n de demandantes pa ra 
r e iv ind i ca r lo que ahora l e g í t i m a m e n t e 
poseen. 
Grandes gangas en m á q u i n a s de escr ibir todas marcas, 
m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , "cines", pianos, g r a m ó f o n o s , esco-
í : - : : - : petas y a r t í c u l o s de viaje . : - : :-: 
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t o m a de ocupaciones temporalea, porque ^ " ^ " ' f , , ^ ™ / « t a b l e c e r entre los Ind i -es de temer que antes de que llegue l a 
e x p r o p i a c i ó n defini t iva, los asentadoe 
tempora lmente , una vez esquilmadas las 
t ierras , las abandonen. 
E n cuanto a la o r g a n i z a c i ó n de J u n 
tas provincia les agrarias, estima que de-
ben sor designadas por e l ecc ión entre 
organismos patronales agrar ios y obre-
ros del campo, y que el reparto, caso de 
efectuarse, debe hacerse entre personas 
aptas para la p r o f e s i ó n a g r í c o l a . 
Considera inadmis ib le l a Base referen-
te a la a p l i c a c i ó n de loa inmuebles ex 
propiados, porque al entregar estos in -
muebles a par t iculares o Sociedades, pa-
r a que és tos se luc ren a p r o v e c h á n d o s e 
de los beneficios de una o r i e n t a c i ó n so-
c i a l que expropia a modestos propieta-
r ios , es un sistema injusto. Por o t ra par-
te el a r renda ta r io p r e f e r i r í a en concepto 
de ar rendador al p rop ie ta r io y no al Es-
tado. 
T e r m i n a s e ñ a l a n d o l a c o n t r a d i c c i ó n 
que supone al declarar redimidos los cen-
sos y enfiteusis, con lo consignado a l 
crear l a e x p l o t a c i ó n de l a t i e r r a a censo 
reservat ivo o enf i teú t ico , s in g a r a n t í a a l -
guna para los arrendadores que ocupa-
r a n tempora lmente las t ie r ras y sin afian-
zarles para la a d q u i s i c i ó n fu tu ra , po r lo 
que p r e f e r i r á n a l p rop ie ta r io -par t i cu la r 
que al propietar io-Estado. 
E n esta ses ión ex t raord ina r i a ae acor-
d ó comunicar a los diputados palent inos 
las reclamaciones anteriores, para que 
si las est iman pert inentes las defiendan 
en el Pa r l amen to en defensa de los in te-
reses que representan. 
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Exhibe modelos. P i j amas . A v . O. Pef ia l -
ver. 11. Teléf. 92196. A d m í t e n s e g é n e r o s , 
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G A R C I A M U S T I E L E S 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
Mayor, 21. Teléfono 9S417 
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vlduos que los f o r m e n la responsabilidad 
fiolidarla i l i m i t a d a en cuanto al pago de 
la ren ta y cuota de a m o r t i z a c i ó n de la 
t i e r r a y al re in tegro de los d e m á s ele-
mentos faci l i tados por el I n s t i t u t o . 
I-A can t idad de que p o d r á disponer el 
I n s t i t u t o s e r á de 25 mil lones de pesetas 
el p r i m e r a ñ o , y en los sucesivos l a que 
«e fije en lo« presupuestos generales del 
Estado. 
Reforma del arrendamiento 
T R I B U N A L E S 
Señalamientos para mañana 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala pr imera .—Fondo. Sá i z con Teja-
da. R e c l a m a c i ó n inmuebles. Letrados , 
s e ñ o r e s G r a u y Magia . Fondo. R o d r í g u e z 
con A l m a g r o . R e s o l u c i ó n cont ra to . Le-
trado, s e ñ o r T r i a n a . 
Sala s e g u n d a . — A d m i s i ó n . D a ñ o s . Fon -
do. Es tupro . 
Sala tercera,—Don Fernando del R í o . 
N u l i d a d de A r b i t r i o s . 
Sala cuar ta .—Ayuntamien to de Can-
gas. S u s p e n s i ó n de obras. Letrados , se-
ñ o r e s Alvarez y Euceta. 
Sala quinta .— Indust r ia l . . , A r n á l z con 
Sociedad M a r t í n e z . Pago de horas. Le -
trados, s e ñ o r e s A z c o i t i y C a d i ñ a n o s . I n -
dus t r i a l . R o d r í g u e z con S á n c h e z . Sala-
rios. Letrados, s e ñ o r e s Rosende y L ó -
pez Paz. 
Sala s e x t a . — A u d i t o r í a de l a p r i m e r a 
d iv i s ión . Incidente . I n s u l t o a fuerza ar-
mada. 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
Sala p r i m e r a . — D o ñ a M a r í a de l a Sa-
l u d con don Rica rdo Costil las y otros. 
T e r c e r í a de dominio . D o n J o s é F e r n á n -
dez con don Gabr ie l Nie to y el Min i s t e -
r i o Fiscal . A p e l a c i ó n auto. 
Sala segunda.—Don Fernando Toledo 
con don J o s é Espinosa y otros. Pago de 
pesetas. Let rado, s e ñ o r Gasset. D o ñ a 
Tai isa de la Cruz con don Protas io Fer-
n á n d e z . Pago de cant idad. Letrados, se-
ñ o r e s Cardany y Blasco. 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
Sala segunda.—Causa. Amancebamien-
to. Let rado, s e ñ o r Bar rena . 
Sala tercera.—Causa. Robo. Le t rado , 
s e ñ o r G o n z á l e z . Causa. Robo. Let rado, 
s e ñ o r Lorente . Causa. H u r t o , Let rado, 
s e ñ o r L l a d ó . 
Sala cuarta.—Causa. Lesiones. L e t r a -
do, s e ñ o r M a r t í n . Causa. L e y de Caza, 
Let rado, s e ñ o r R u v i r a . Causa. Lesiones. 
Let rado, s e ñ o r Bajes. 
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EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
d l d l o S O 
Gran catálogo de accesorios 
esquemas 
W HA SALIDO EL TAN ESPERADO 
C A T A L O G O ! ¡ P o r f i n ! 
M á s d e 2 0 0 g r a b a d o s 
Los más modernos esquemas de ba-
terías y enchufables en corriente al-
terna y continua, sin olvidar ni el 
aparato de galena 
P R E C I O S A L D I A 
L a c o s e c h a s e p r e s e n t a r e g u l a r e n C a s t i l l a 
El trigo a 54 pesetas en Valiadolid. Poca oferta de 
centeno. Activas facturaciones de harinas. Precios 
corrientes en superfosfatos y abonos orgánicos 
El mercado de panados de Medina del Campo estuvo muy concurrido 
V A L L A D O L I D , 23.—El t i empo y las 
I L U S T R A D O 
Rellene, sin dejarlo pa ra luego, el si-
guiente o u p ó n : 
DC Sr. Administrador de ANTENA 
D e s e n g a ñ o , 14.—Madrid. 
L e ruego que me e n v í e u n e jemplar 
de su C a t á l o g o "Rad io Popular" , a cu-
yo efecto le e n v í a ad jun to P E S E T A 
U N A , en sellos de correos de 0,15. 
N o m b r e 
Calle 
P o b l a c i ó n 
Esc r iba c laramente su d i r e c c i ó n . 
ilB cosechas.—Es m u y de celebrar que, se-
g ú n dicen, las cosechas cerealistas ofrez-
Y | c a n buenas perspectivas en A n d a l u c í a , 
La M a n c h a y E x t r e m a d u r a . Pocas ve-
ces ha de ser m á s interesante que en 
la ac tual c a m p a ñ a , l a o b t e n c i ó n de u n 
buen r end imien to en los campos. Y po-
cas, t a m b i é n , ha de ser de m a y o r i m -
por tanc ia la r e c o l e c c i ó n n o r m a l de los 
frutos que l leguen a buena s a z ó n . Hemos 
de r epe t i r que t iene mucha i m p o r t a n -
cia que el Gobierno condicione y garan-
tice debidamente el e ñ c a z desenvolvi-
mien to de los t rabajos recolectores en 
todas partes. Por lo que respecta a Cas-
t i l l a , las impresiones del momen to no 
pueden ser opt imis tas . He recor r ido es-
tos d í a s buena par te de l a l l amada Tie-
r r a de Campos, y otras zonas enclava-
das en las provinc ias de \ a l ladol id , Pa-
lencia y L e ó n . Los t r igos sembrados en 
la p r i m e r a etapa se hal lan , aunque re-
trasados, bastante bien. No as í los ta r -
141; aguardiente de c a ñ a , de 75 grados 
a 205. Todo pesetas el hecto l i t ro . 
Alubias .—Astur ias , de 85 a 90; Galicia 
de 75 a 80; Cas t i l la selectas, de 128 a 13o' 
í d e m corrientes, de 114 a 115; extranjeras 
de 75 a 100; Mal lo rca , de 97 a 98; Valen-
cia, de 98 a 100; U r g e l y comarca, de 95 
a 100; P ra t , de 104 a 106. Todo pesetas 
los 100 k i los . 
Arroces .—Bomba, de 110 a 115; ídem 
Calasparra, de 120 a 125; selecto, de 62 
a 63; mat izado, de 60 a 62; Ben l loch oro 
de 59 a 60. Todo pesetas los 100 kilos. ' 
A z ú c a r e s . — M i e l , de 132 a 134; terciado 
de 133 a 135; c e n t r í f u g o remolacha, de 
134 a 135; quebrado claro, de 135 a 'l37-
b lanqui l l a , de 136 a 138; grani tos supe-
riores, de 137 a 139; plaquetas, de 174 a 
175; cor tad i l l a , de 186 a 188. Todo pesetas 
los 100 ki los . 
Cacaos.—Guayaquil arr iba, de 715 a 725* 
ídom Bolao, de 700 a 710; F e m a n d o Poo' 
p r imera , de 480 a 490; í d e m , segunda, de 
465 a 475; í d e m tercera, de 445 a 455; 
MiiiiHiiiiniiiiiHiiiniiiiiniiiniiiiniiiiiniiiHiiiiiB iHiiiiiniiiiiiiiiiniiiniiniiiiin innini i 
dios, las cebadas y las legumbres. L o s : í d e m i cuar ta , de 425 a 435; Caracas, p r i l 
p r imeros , m a l nacidos en bastantes zo-j mera, de 835 a 845; ídem, segunda, de 
ñ a s y malos por el t i empo desfavorable, 720 a 739. Todo pesetas los 100 k i l o s . ' 
necesitan desde ahora y de modo regu-j C a f é s . — M o k a extra , de 950 a 960; ídem 
lar, agua y buen t iempo sobre todo, q u e ^ a m b e r y , de 880 a 890; Puer to Rico, oa-
a ú n no se ha dado con seguridad estei racol i l lo , de 975 a 985; í d e m yauco es-
a ñ o en Cast i l la . Las cebadas y las le-¡ peda l , de 985 a 995; í d e m í d e m supe-
gumbres, r a q u í t i c a s en su desarrollo, re- r io r , de 950 a 960; í d e m hacienda, de 885 
c laman t a m b i é n imper iosamente m a y o r a 395. Pa lembang, de 775 a 785; pasillas 
de 765 a 775 .Todo pesetas los 100 ki los . 
C a n e l a s . — C e y l á n extra , a 11,75; ídem 
p r imera . 10,75; í dem, segunda,- a 10,25; 
grado de humedad. 
E l v ie jo r e f r á n á g r í c o l a dice que 
" a b r i l y mayo, son las llaves del a ñ o " . 
Media l lave por lo menos, la que repre- ídem, te rcera a 10,00; í d e m , cuarta, 
C L A V E L , 2 
P r i m e r a c a s a e n T A P I C E R I A S y ú m c 
c o n f á b r i c a p r o p i a i n s t a l a b a e n M a c í r d I 
senta este mes, ha resultado desigual y;9^0; qu i l l ings , a 900; rasuras C e y l á n & 
m á s nega t iva que posi t iva . Si el t i em- | 7 75 Todo pe&etas el k i l o , 
^ o mejorase—la semana ha sido desapa-| Carbones.—Asturianos pa ra industrias 
cible y f r í a — y no sufriese in te r rupc io - i iibre3i Cr ibado y galleta, a 87; granza, a 
nes con t ra r i as ; y las nubes se decidle- 75. menudo, a 68. Todo pesetas por tone-
r a n a da r agua en m a y o r abundancia 
que las leves chaparradi tas registradas, 
a ú n p o d r í a n me jo ra r bastante las pers-
J ) e c t i v á s , pero 
lada m é t r i c a , puesta sobre ca r ro muelle. 
Garbanzos.—SaAico, de 185 a 200; Ma-
rruecos, de 75 a 85; mejicanos, de 140 a 
IIHIIIIIBIIIlIKiBi 
S A N A T O R I O D E P A N T I C O S A 
a 1.250 metros de altura. L a niebla es desconocida. Médico-director, 
doctor Ferrer Allué. Informes y folletos gratis a 
P A N T I C O S A P I R I N E O S , S . 
Paseo de Sagasta, 2 5 . — Z A R A G O Z A 
E N M A D R I D 
Santa Teresa, núm. 10, primero, derecha 
Policlínica doctor Tello. Teléfono 36152 
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B A R Q U I L L O , 4 y 6 
LA CASA DE MAS GUSTO EN GENEROS DE SEÑORA Y CA-
BALLEROS ACABA DE REC'BIR LAS ULTIMAS CREACI0-
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E R A C O M U 
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P A R A P R I 
Y L O S P R E C I O S M A S B A R A T O S L O S E N C O N T R A R A N U S T E D E S E N 
L O S M A Y O -
IR E S SUR-
T I D O S 
Se r e v i s a r á n los preceptos legales so-
bre ar rendamientos de fincas r ú s t i c a s , 
de terminando, 
1. * Un plazo obl iga tor io de denuncia 
del contrato , que sea suficiente para que, 
en circunstancian normales, el colono pue-
da buscar otras fincas que c u l t i v a r ; 
2. ° Ta ob l igac ión , por par te del com-
prador , de respetar los contra tos de 
a r rendamien to vigentes hasta au t e r m i -
n a c i ó n convenida o en su defecto, has-
ta su vencimiento , s e g ú n la ley o l a 
cos tumbre del l u g a r ; 
S.0 TA p r o h i b i c i ó n de rescindir s i m u l -
t á n e a m e n t e , no mediando culpa de lo? 
arrendatar ios , los contratos de arr iendo 
que afecten a m á s de l a v i g é s i m a parte 
de los ar rendatar ios del m i s m o t é r m i n o 
m u n i c i p a l ; 
4.° Jioa ca*o» de tanteo y r e t r ac to a 
favor del ar rendatar io y l a rebaja ob l i -
ga to r i a de la renta en caso de p é r d i d a 
de m á s del 25 por 100 de l a cosecha; y 
8." IA facul tad del a r renda tar io de pe-
d i r la r e v i s i ó n de l a ren ta cuando sea 
excesiva, en m á s de u n 10 por 100. E n 
este caso h a b r á de establecerse u n pro-
ced imien to que d é las debidas g a r a n t í a s , 
t a n t o a los arrendadores como a los 
arrendatar ios . 
Frente al proyecto 
P o r 20, 17,50 y 14 ptas. Vestidos de seda, modelos m u y f i -
nos, g ran var iedad. 
P o r 40, 35, 30, 25 y 20 ptas. Vest idos de r i q u í s i m o c r e s p ó n 
de seda en tres t a m a ñ o s . 
P o r 26,50 Juegos de c r e s p ó n de seda compuestos de camisa, 
p a n t a l ó n , enagua, con encajes y bordados a 
mano. 
P o r 21, 16,50 y 13.95. Juegos de n a n s ú y de fino madapo-
lán , diversos estilos, tres tal las. 
Por 6.25, 4,25, 3,50 y 3,25. Preciosas c o ñ a s de t u l y c r e s p ó n . 
P o r 2,90, 2,25, 1,76 y 1,40. L imosneras a juego. 
£Z'c¿. A L M A C E N E S P U 
P o r 4,50. Velos de t u l bordados. 
P o r 7,90. Velos de t u l f o r m a v i rgen . 
P o r 13,50. Ve los , sevillanos, todo encaje de seda 
P o r 3,10 y 2,10. Lazos de m o a r é . 
P o r 8,90. Bandas de m o a r é . 
P o r 1,60. P a ñ u e l o s de c r e s p ó n con encaje. 
P o r 0,70. Guantes ca l idad fina. 
P o r 1,90. Guantes con boni tas manoplas . 
P o r 1,75. Medias de h i l a 
P o r 2 Medias de seda. 
P o r 1,50. Calcetines de seda. 
D C I Q O i 15' P U E R T A C L . O U L . D E L S O L , 15 
N O T A . — L a c o r r e s p o n d e í n c i a , a n o m b r e de l a p rop ie t a r i a de estos almacenes, s e ñ o r a v i u d a de G a r c í a V i l l a . 
n n i n i i i n i i i i i n ^ 
A S 
del Gobierno 
Sentados los anter iores p r inc ip ios , que 
deben in sp i r a r l a r e fo rma agrar ia , po-
d r í a m o s ahora c o m b a t i r las bases del 
proyecto de L e y presentado a las Cor-
tes. Pero como no es nues t ro p r o p ó s i t o 
e n t r a r en todas las cuestiones plantea-
das, s ino solamente en las pr incipales , 
nos l i m i t a m o s a hacer constar l o que 
creemos m á s equivocado. A saber: 
1. ° Que no se at iende a lo que debe-
r í a ser p r inc ipa l fin de la r e f o r m a agra-
r i a : l a m u l t i p l i c a c i ó n del n ú m e r o de p ro -
pietar ios. 
2. ° Que se niega Injustamente la i n -
d e m n i z a c i ó n de los bienes de origen se-
ñ o r i a l , s i n tener s iquiera en cuenta que 
sus actuales poseedores hub ie ran rec i -
bido otros bienes de d i s t i n t o or igen y 
de l ibre d i spos i c ión , si no se les hubie-
ra adjudicado los s e ñ o r i a l e s ; por l o cual , 
ahora se v e r á n defraudados en sus de-
rechos heredi tar ios y en peores condi-
ciones que sus coherederos que no ha-
yan recibido bienes de dicho origen, 
3. ° Que se cas t iga como f a l t a a n t i -
social l a conducta de los propie tar ios 
que h a y a n dado sus bienes en a r r i endo 
por m á a de doce a ñ o s , s la tener en cuen-
ta que, de o r d i n a r i o , los han arrendado 
por no poderles c u l t i v a r ellos d i rec ta -
men te po r tener que ejercer sus profe-
siones liberales fuera de loa pueblos en 
que rad ican los predios. 
Y, sobre todo, s in darse cuenta de la 
bienhechora a c c i ó n social del ar renda-
miento , que es casi la ú n i c a i n s t i t u c i ó n 
j u r í d i c a que fac i l i t a la a s c e n s i ó n del pro-, 
le tar iado, d á n d o l e s medios p a r a que t r a - l 
bajen por cuenta propia a los que de 
Carretas 5. Tel. 12102. MADRID 
Talleres: Pérez Caldos, 9. Tel. 13829 
M á q u i n a s de o c a s i ó n a precios reducidos. Cinta*, y pap< > 
c a r b ó n " W O ! U > " Modernos ta l le res para |a reconstruc-
c ión de m á q u i n a s . Ahonos Umpieza mensual a domic i l ió -
se necesitan representantes 
I H i M i 
pectivas, pero s m pensar en una cose- 200; A n d a l u c í a , de 112 a 161. Todo pese-
cha excelente general . T a l es l a rea l i - ^ jos jqq ¡̂103. 
d a d ac tua l y tales las posibil idades, p r ó -
x imas en los campos castellanos. 
Los negocios t r igueros .—La ofer ta es 
• i i n H i l i lili 
b r o y b 
m u y escasa en todos los centros regio-
nales de c o n t r a t a c i ó n . Esa c o n t r a c c i ó n 
grande en l a ofer ta , ¿ i m p l i c a realmen-
te escasez de m a t e r i a p r i m a , o u n a f á n 
incontenible , y ahora morboso, de l a es-
p e c u l a c i ó n ? No podemos creer que los 
tenedores de grano se res is tan y a a 
ofrecerlo. Ocul ta r lo en las paneras se-
r ía , a estas a l turas y en las c i rcuns tan-
cias creadas, u n grave del i to con t ra la 
A g r i c u l t u r a . Pero el hecho c ier to es el 
que regis t ramos en estas impresiones. 
L a demanda es activa, pero como no 
contrapesa el o t ro f ac to r cont ra tante , 
las operaciones son t a m b i é n pocas. Los 
precios c o n t i n ú a n firmes y las cifras, se-
g ú n calidades y procedencias, quedan 
"comprendidas e n t r e 53,50 y 55,50 por 
qu in ta l , s in saco y en or igen. 
, E n esta plaza se paga la m i s m a u n i -
dad, en par t idas , de 54 a 54,50 pesetas. 
H a r i n a s y salvados. — H a n sido b á s -
tante act ivas las facturaciones duran te 
l a septena, y las cotizaciones c o n t i n ú a n 
sostenidas y hasta con tendencia alcis-
t a en las har inas . Los salvados t e rce r i -
l las han descendido u n poco. Ano tamos 
para esta plaza las siguientes, po r 100 
ki los , con saco y sobre v a g ó n : har inas 
selectas, a 67 pesetas; extras, a 66; i n -
tegrales, a 65; salvados tercer i l las , de 
42 a 45 ; cuartas, de 38 a 39; comidi l las , 
de 35 a 36: anchos de hoja , a 40. 
Centeno. — Cada vez m á s escaso este 
grano, y se hace t o d a v í a a lguna ofer ta 
en l í n e a s de L e ó n y Salamanca entre 
55 y 55.50 pesetas el qu in t a l . Sin envase. 
Granos de pienso.—La cebada con ne-
gocio flojo y precios en baja. Se ofrece, 
s e g ú n procedencias, entre 49 y 50 pese-
tas; la avena e x t r e m e ñ a , a 41 y la del 
pa í s , a 48. todo po r qu in t a l , s in saco. 
No conocemos n inguna ofer ta de ye-
ros n i algarrobas, que se considera es-
t á n agotados. 
Ganados. — M u y concur r ido el ú l t i m o 
mercado de M e d i n a del Campo. Se pre-
sentaron, pa ra l a venta, unas 15.000 ca-
bezas de ganado lanar . Se vendieron: 
ovejas, de 40 a 60 pesetas una; corde-
ros castellanos, de 25 a 35; churros , de 
15 a 20. H u b o muchas transacciones. 
Burgos.—Bueyes, a 16 pesetas arroba, 
en v i v o ; terneras, a 1,95 pesetas k i l o ; 
carneros, a 1,40; corderos macacos, a 2; 
lechazos, a 3; ovejas, de 1,20 a 1,40; cor-
deras, a 2. 
Benavente (Zamora ) . — M u í a s de la-
bor, a 4.000 reales; bueyes, a 3.500; no-
v i l lo s de tres a ñ o s , a 3.200; a ñ o j o s y 
a ñ o jas, a 1.500; vacas cotrales, a 1.800; 
caballos, a 1.500; yeguas, a 1.800; potros, 
a 3.200; asnos, a 400; bur ras , a 1.500; 
muletas , a 2.000; ovejas, a 280; carneros, 
a 300; corderos, a 130; cabras, a 190; ca-
br i tos , a 125, todo por cabeza. L a n a b lan-
dea , fina, a 100 reales a r roba; basta, a 
| 8 ; negra, fina, a 74; basta, a 70. Pieles 
e vaca, a 2 pesetas k i l o , en fresco; de 
fernera, a 1,50; de oveja, a 6.50 una ; de 
ordero, a 3,50; de cabra, a 7,50; de Ca-
r i t o , a 5. 
Abonos.—Precios corrientes, s a l v ó va-
lación, sobre a l m a c é n V a l i a d o l i d . c o ñ -
u d o , s i n descuento, sacos 100 k i los . 
Superfosfato de cal m i n e r a l 18/20 % 
cido fosf. sol, 15,50 pesetas; sulfato 
m o n í a c o 20/21 % de ázoe , 29,25; n i t r a -
t o sosa 15/16 % de ázoe , 51,25; n i t r a t o 
é cal I . G. 15/16 % de ázoe , 47; c lo ru -
o potasa 80/83 %, 34,50; sulfato po ta -
sa 90/93 %, 24; sulfato h i e r r o polvo nie-
ve, 19,50; cr is tal izado, 19; sulfato de co-
bre, 110; abono completo para cereales, 
21; p a r a leguminosas, 24; para remola-
cha. 26; para v i ñ a s , 24,50. 
Abonos o r g á n i c o s a base de pescado. 
N ú m e r o 1. Para prados na tura les y ar-
t if iciales y leguminosas, 22 pesetas. N ú - 4.00; de 2.1, de 3,48 a 3,69; gallegas, de 
mero, 2. Pa ra cereales en secano, m a í z . l i . * , de 3,35 a 3,56; de 2.', de 3.04 a 3,2b, 
etc, 26,50. N ú m e r o , 3. Pa ra patatas, re-
molacha, cebolla, cereales en r e g a d í o . 
Guisantes.—Extranjeros, de 102 a 110 
pesetas los 100 ki los . 
Habones .—Extremadura o A n d a l u c í a , a 
62; extranjeros, de 59 a 60. Todo pesetas 
los 100 k i los . 
Har inas .—Fuerza , de 95 a 105; ex t ra lo-
cal, de 72 a 73; corr iente local , de 70 a 
71; e x t r a Cast i l la , de 72 a 73; corriente 
Cast i l la , de 70 a 71. Pesetas los 100 kilos. 
H a r i n i l l a n ú m e r o 3, de 30 a 31 ; n ú m e r o 4, 
de 29 a 30; segundas, de 25 a 25,50; ter-
ceras, de 24,00 a 24,50; cuartas, de 23 a 
23,50. Pesetas los 60 ki los . 
M a í z . — P l a t a , disponible, de 42,50 a 43,00 
pesetas los 100 ki los . 
Pimientas .—Singapore blanca, a 13,60; 
í d e m negra, a 12,75; Panang y Talliche-
r r i , a 12,65; Tabasco o Jamaica, a 10,70. 
Todo pesetas el k i l o . 
Tes.—Negro, a 8,00; verde, a 9,00. Todo 
pesetas el k i l o . 
T r i g o s . — A r a g ó n , de 54 a 56; Navarra, 
de 54 a 56; Cas t i l l a superior, a 53: ídem 
corriente, a 53. Todo pesetas los 100 kilos. 
Vezas.—Extranjeras, de 56 a 58; Anda 
luc ía , de 60 a 61. Todo pesetas los 100 
ki los . 
Vinos . (Precios faci l i tados po r la Aso-
c i a c i ó n de Almacenis tas y Exportadores 
de v i n o ) . — P a n a d é s . blanco y rosado, a 
1,75; t i n t o , a 1,70; Campo de Tarragona, 
blanco y rosado, a 1,90; t i n t o , a 1,95; Co-
m a de B a r b a r á , blanco y rosando, a 1,70; 
Pr io ra to , t i n t o , a 2,10; Vi l l anueva y Gel-
t r ú , t i n to , a 1,70; Igualada , blanco y ro-
sado, a 1,75; t i n t o a 1,65; M a r t o l l , blanco 
y rosado, a 1,90; t i n to , a 1,75; mistela 
blanco, a 2,85; mis te la t in to , a 3,00; mos-
catel, a 3,20, Todo pesetas por grado y 
hec to l i t ro y m e r c a n c í a puesta en bodega 
del cosechero. 
Meixado de Madrid 
Ganados. — H u b o m á s existencias de 
ganado que en la precedente semana, 
sin duda, mot ivado por el alza de pre-
cios que hubo y que i n d i c á b a m o s en 
nuestra c r ó n i c a an te r ior . 
E n ganado vacuno, se n o t ó m á s afluen-
cia de reses, en par t i cu la r , bueyes, novi-
llos y toros, los cuales pierden cuatro 
reales en arroba, los pr imeros , y dos, 
los toros. 
N o hubo m á s v a r i a c i ó n en el merca-
do de terneras, que el alza de cuatro 
realeo en ar roba que exper imentan las 
astur ianas y m o n t a ñ e s a s - ; las d e m á s si-
guen con l a m i s m a c o t i z a c i ó n . 
De g a n á d o de cerda sigue habiendo 
pocas existencias, y los precios conti-
n ú a n subiendo. Se pagan los blancos con 
10 c é n t i m o s m á s en k i l o , y los andalu-
ces y e x t r e m e ñ o s , con 5. 
Los corderos se cot izan con diez cén-
t imos menos. 
L a plaza se encuentra con regulares 
existencias de ambas clases de ganado, 
y los precios e s t á n bastantes firmes. R i -
gen los siguientes, por pesetas y por k i -
lo canal . 
G a n a d o vacuno.—Cebones gallegos, 
buenos, de 3,13 a 3,22; regulares, de 3,04 
a 3,13; vacas gallegas, buenas, d é 3,07 a 
3,13; regulares, de 3,00 a 3,07; toros ga-
llegos, de 3,30 a 3,43; bueyes, leoneses, 
buenos, de 3,13 a 3,22; regulares, de 3,04 
a 3,13; vacas leonesas, buenas, de 3,13 
a 3,22; regulares, de 3,04 a 3,13; vacas 
e x t r e m e ñ a s , buenas, de 3,26 a 8,33; i"6-
gulares, de 3,20 a 3,26; vacas andaluzas, 
buenas, de 3,17 a 3,26; regulares, de 3,09 
a 3,17; vacas serranas, buenas, de 3,13 a 
3,26; regulares, de 3,09 a 3,13; bueyes, 
buenos, de labor, de 2,83 a 3,13; regula-
res, de 2,60 a 2,83; novi l los , buenos, de 
3,43 a 3,48; regulares, de 3,35 a 3,43; to-
ros cebados, du 3,48 a 3,52. 
Te rne ra s—De Cast i l la , fina de l . " , de 
4,13 a 4,35; de 2.a, de 3,91 a 4,13; astu-
rianas y m o n t a ñ e s a s , de 1.*, de 3.78 a 
Los libros KUH, cíe hojas cambiables, son el mejor sistema de contabilidad 
Cómodos para el trabajo, rápidos en su mecanismo y eficientes: ahorran tiempo y dinero 
M A D R I D 
A y a i a , 39 
T e l é f o n o 59767 
K U H es t m hermoso l i b r o . « Con u n a como con 600 hojas. 
Pidan información, o escriban hoy mismo a 
K U H 
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arbolado, v i ñ a s y hortal izas , 29,50. 
Mercado de Barcelona 
Llegada , a l fin, la d i s p o s i c i ó n minisite-
r i a l pe rmi t i endo l a i m p o r t a c i ó n de 50.000 
toneladas de t r igo , parece v a a aclararse 
algo el negro hor izonte de l mercado t r i -
guero nacional . 
Dado lo especial de las c i rcunstancias 
en que viene d i c h a c o n c e s i ó n , el Gobier-
no se v e r á obl igado a estar ojo avizor por 
de la t i e r ra , de l.«, de 3,35 a 3,56; de 
2.\ de 3.04 a 3.26. 
Ganado lanar. — Corderos, de 3,00 a 
3,10; encabri tados, de l . ' , de 2,60 a - W ' 
de 2.a, de 2,20 a 2,50; de 3.s, de 2,00 a 
2,20. . . _ 
Ganado de corda.—Blancos y chatos, 
de 3,00 a 3.10; andaluces y ex t remeños , 
de 2,60 a 2,65. 
Cereales y piensos.—En nuestra pa-
sada c r ó n i c a d e c í a m o s que h a b í a poc 
ofer ta de tr igos, y que el precio Queaa' 
ba m u y firme. L a plaza estuvo i?ual e 1 iu ve-id wun^auu a. t o ^ i v-jv» <» • ¿ — — — . r - pera-
la d e p r e c i a c i ó n de la moneda, pues como estos ú l t i m o s siete d í a s , y ante la e 
queda c la ramente expuesto eoi el a r t i cu lo 
segundo de dicho decreto, los derechos 
arancelar ios que han de sat isfacer e l t r i -
go impor tado , se d e t e r m i n a r á n tomando 
como base las cotizaciones medias de d i -
cho cereal en los mercados ext ranjeros y 
los de l a moneda, a f i n de que el t r i g o que 
se i m p o r t e resulte a un prec io no in fe -
r io r a 53.00 pesetas los 100 k i los , sobre 
puer to y v a g ó n . 
Los tenedores e s p a ñ o l e s de t r i g o que 
han guardado sus granos afanosos de lo-
g r a r con ellos negocios exorbi tantes si-
guen en su negat iva de l l e v a r g é n e r o a l 
mercado, po r lo que la o f e r t a de t r i g o 
del i n t e r i o r escasea bastante . 
Aceites.—De o l iva : Cor r i en te bueno ta-
sado, a 213,10; í d e m i d . superior, a 221,45; 
clase fina, a 248,10; í d e m í d e m ex t ra , a 
226,55. 
D e o r u j o : Ve rde p r i m e r a , de 121,75 a 
126.10; a m a r i l l o p r i m e r a , de 130,15 a 
143,50; í d e m , segunda, de 121,75 a 126,10; 
fe rmentado, de 100 a 104,35. 
De coco: Blanco, a 155; c o c h í n , a 175; 
Palma, a 201. 
D e l i naza : Crudo, a 140; cocido, a 148. 
Todo.pesetas los 100 k i los . 
Alcoholes.—Retificado. de i n d u s t r i a de 
96/97. a 245; í d e m de residuos v í n i c o s , de 
96/97, a 260; desna tu ra l i zad^ de 88/90, a 
sez que se nota , el precio vuelve a 
bir , pues, se hacen compras entre o» * 
59 pesetas los 100 kilos, lo que r e P F ^ . L 
ta un alza de dos pesetas, con relacio 
a l a semana an te r ior . nS 
T a m b i é n d e c í a m o s que h a b í a n?en':o 
demanda de cebada y que su precio » 
estaba t a n firme. E n efecto, hoy se ^ 
t á pagando con dos pesetas menos 
1^0 k i los y l a avena con una. 
Sigue l a escasez de habas y alg:atiza. 
bas, é s t a s ú l t i m a s ganan, en su cou 
ción. ocho pesetas en 100 ki los . va_ 
Los d e m á s a r t í c u l o s no ofrecen ^ 
r i a c i ó n sensible y quedan bastante 
l ici tados. aUe 
A ^ c o n t i n u a c i o n damos los precios 4 
r igen po r pesetas y por 100 kil0?' -.fe-
E l t r i g o se paga de 58 a 59; el ce. 
no, a 50; l a á v e n a . a 48; la cebada, a ^ 
las habas, a 70; las algarrobas, a o - ^ . 
h a r i n a corr iente , a 65; la esPecia1' , iva-
el m a í z a m a r i l l o Plata, a 50: los sa' 
dos, de 39 a 40; l a pu lpa seca de reu 
lacha, a 30 y la a l fa l fa seca e m p a c a 
a 30. 
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Presenta sus modelo 
sastre de s e ñ o r a s . 
Conde de X l q " e n a , *• 
i-.—Año X X I I . — J s ú m . 7.042 E L D E B A T E (9) 
D o m i n g o 24 de a b r i l de 1932 
nformación comercial y financiera O P T I C A 
A R T I C U L O 3 F O T O G R A F I C O ? 
Y L A B O R A T O R I O 
V A R A Y L O P E Z . P R I N C i r i C . 5. 
s i a g i l i a R 9 R • • • • i1 • iimiiiwnii 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del c ie r re del d í a 23) 
pesetas. 47 15/16; francos, 96 1/16; dó -
lares, 3J438; l ibras canadienses, 4,17; 
belgas- 26,70; francos suizos, 19,30; flori-
nes 9,245; l i ras , 72,75; marcos, 15,75; co-
ronas' suecas, 20,50; danesas, 18,25; no-
ruegas, 20,30;' chelines a u s t r í a c o s , 32; 
coronas checas, 126,50; marcos finlande-
ses 215; escudos portugueses, 110; drac-
ma's, 300; lei , 630; mi l re is , 4,25; pesos ar-
gentinos, 36 1/8; pesos uruguayos, 29; 
Bombay, 1 c h e l í n 3 15/16 peniques; Shan-
(Zai 1 c h e l í n 7 3/16 peniques; H o n g k o n g , 
1 che l ín 3 1/4 peniques; Yokohama, 9 
peniques. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Balance del d í a 23: 
Act ivo .—Oro en Caja, 2.250.871.736,03 
pesetas; corersponsales y Agencias del 
Banco en el extranjero , 284.190.640,62; 
plata, 553.997.392,08; bronce por cuenta 
de la Hacienda, 2.744.154,61; efectos a 
cobrar en el d í a , 22.769.497,02; descuen-
tos, 1.217.787.017,27; p j a g a r é s del Teso-
ro ley de 2 de agosto de 1899, pesetas, 
87.'235.898,31; p ó l i z a s de cuentas de c r é -
dito, menos c r é d i t o s disponibles, pesetas 
245.930.194,94; p ó l i z a s de cuentas de c r é -
aito con g a r a n t í a , menos c r é d i t o s dispo-
nibles. 1.743.096.676,80; p a g a r é s de p r é s -
tamos con g a r a n t í a , 42.070.850.75; otros 
efectos en cartera, 7.046.100,19; corres-
ponsales en E s p a ñ a , 9.837.768,90; Deuda 
amortizable al 4 por 100, 1928, pesetas 
344.474.903,26; acciones de la C o m p a ñ í a 
Ar renda ta r i a de Tabacos, 10.500.000; ac-
ciones del Banco de Estado de M a r r u e -
cos, oro, 1.154.625; acciones del Banco 
Ex te r io r de^ E s p a ñ a , 6.000.000; an t ic ipo 
al Tesoro púb l i co , ley de 14 de j u l i o de 
1891, lBO.000.000; bienes inmuebles, pese-
tas 41.164.762,91; Tesoro púb l i co , pesetas 
228.450.575,51; to ta l , 7.249.322.794,20. 
- Pasivo.—Capital del Banco, 177.000.000; 
fondo de reserva, 33.000.000; fondo de 
p rev i s ión , 18.000.000; reserva especial, ba-
ses tercera y s é p t i m a de l a ley de 29 de 
diciembre de 1921, 15.799.499,73; bil letes 
en c i r c u l a c i ó n , 4.886.002.225; cuentas co-
rrientes, 909.825.821,38; cuentas cor r ien-
tes en oro, 554.011,24; d e p ó s i t o s en efec-
t ivo , 8.009.894,60; dividendos, intereses y 
otras obligaciones a pagar, 89.308.981,89; 
ganancias y p é r d i d a s , 56.669.814,02; d iver-
sas cuentas, 507.537.046,34; s u s c r i p c i ó n 
de obligaciones del Tesoro a l 5,50 por 
100, decreto de p r i m e r o de a b r i l 1932, 
547.615.500; Tesoro p ú b l i c o , 77.929.488,80; 
total , 7.249.322.794,20 pesetas. 
Resumen semanal 
E l resumen de la semana que t e r m i -
na puede concretarse en una sola pala-
bra: d e c e p c i ó n . L a g r a n d e c e p c i ó n del 
dinero. 
E n el á n i m o de todos estaba l a es-
peranza de que esta ú l t i m a septena fue-
ra algo d i s t in to de las anteriores. E l 
sosiego, la pesadez, l a i nac t i v idad de l a 
Bolsa, h a b í a encontrado, en lo que iba 
de mes, sus justif icaciones, conscientes 
o no, pero just if icaciones siempre. L a 
tan cacareada p r e p a r a c i ó n del E m p r é s -
t i t o y el acopio de disponibilidades.. . 
D e s p u é s , como no l legaba la inmedia ta 
reacc ión , se adujeron como a rgumento 
las fiestas de la semana conmemora t i -
va, con el a is lamiento de la s e s i ó n del 
m i é r c o l e s entre dos d í a s de v a c a c i ó n . 
Por esto, s e g ú n d e c í a m o s antes, toda 
la confianza estaba puesta en l a sema-
na que r e s e ñ a m o s . Y en estas condicio-
nes se abre el mercado el lunes, y en 
l a - B o l s a no se ve m á s que una cosa: 
papel. Papel el lunes, el martes, el m i é r -
coles y en todas las sesiones. E s t a fué 
la d e c e p c i ó n : l a g r a n d e c e p c i ó n del d i -
nero. Porque el d inero no se h a v is to 
por n i n g u n a par te . C e s ó el acopio de 
disponibil idades, se r e a l i z ó l a suscrip-
c ión del E m p r é s t i t o , l a moneda ext ran-
jera e m p e z ó su m a r c h a descendente; no 
obstante, l a semana b u r s á t i l se i n i c i a 
con una g r a n pesadez, que ha sido la 
t ó n i c a del mercado. 
No ha habido d ine ro : é s t a es l a g r a n 
verdad. E l lunes empezaron a devolver-
se en el Banco de E s p a ñ a los sobrantes 
de l a s u s c r i p c i ó n del E m p r é s t i t o , pero 
los 128 mi l lones de exceso no h a n hecho 
su a p a r i c i ó n en el mercado. B i e n os 
cierto que, s e g ú n y a se ha adver t ido, 
aunque en la s u s c r i p c i ó n no se admi -
t ieran las pignoraciones previas, el ba-
lance del Banco de E s p a ñ a s e ñ a l ó el 
día 16 u n aumento de unos cuatrocien-
tos mil lonea en la cuenta de p ignoracio-
nes. Conocidas, pues, las "fuentes del 
E m p r é s t i t o " , era dif íc i l que los sobran-
tes se a d m i t i e r a n en l a c o n t r a t a c i ó n de 
esta semana. 
U n a semana, po r consiguiente, de re-
t r a i m i e n t o absoluto, con l a l i g e r í s i m a 
y pa rc i a l e x c e p c i ó n de la s e s i ó n del cie-
r re , de l viernes ú l t i m o . ¿ C a u s a s de es-
t a d e p r e s i ó n ? Completamente desconoci-
das, si descartamos las y a apuntadas. 
A d e m á s , ha sido é s t a una de las sema-
nas pr iv i leg iadas en que menos han 
c i rculado los consabidos "bulos" p o l í t i -
cos en l a Bolsa. A las vacaciones par-
lamentar ias ha correspondido una pa-
r a l i z a c i ó n del r umor , que, q u i é r a s e o 
no, s iempre deja u n sedimento de i n -
t r a n q u i l i d a d en los e s p í r i t u s . 
E l marasmo de la .olsa l leva esta 
j semana consigo una c i rcuns tanc ia agra-
d a n t e : la c o n t r a d i c c i ó n f ranca que se 
i ha adver t ido entre la tendencia del mer-
jcado de valores y el de monede . : é s t e , 
: T . ext remo favorable pa ra la peseta: 
¡ aqué l , en p o s t r a c i ó n cada d í a mayor . 
¡ T a l d ivo rc io entre las dos tendencias 
dio, en algunas sesiones, por resultado 
¡ u n a d e s o r i e n t a c i ó n t r emenda entre los 
bolsistas. No se h a c í a nada en el mer-
cado, pero los pocos valores que t e n í a n 
a l g ú n mov imien to , lo m i s m o p o d í a ser 
en alza que en baja. 
Y a hemos apuntado antes que l a ú n i -
ca e x c e p c i ó n se reg i s t ra el viernes. No 
cambia la tendencia de la Bolsa, pero 
sube u n poco de todo, merced a l a ani-
m a c i ó n que cobra el cor ro de E x p l o -
sivos. 
F u n d a m e n t a l m n t e , el mercado no ha 
tenido m á s que dos valores, sacados a 
suerte en la t ó m b o l a del d inero: Bonos 
Oro y Explosivos . Los pr imeros , como 
consecuencia del retroceso de l a mone-
da ext ranjera . Los segundos... ¿ a i é n lo 
sabe? 
Las a l t e rna t ivas de los Bonos Oro han 
sido bruscas: ce r ra ron a 223, el lunes, 
abren a 213,50, el martes, quedan a 204 
y, en reacciones sucesivas-, l legan a ce-
r r a r a 211,50. Con l a baja de las mone-
cas ext ranjeras c u n d i ó una especie de 
p á n i c o , que fué contenido p ron tamen-
te, a pesar de que el alza de la peseta 
no c e s ó . Barce lona e n v i ó mucho papel, 
pero p ron to sal ieron compradores y que-
daba bastante dinero al t e r m i n a r la sep-
tena. 
E n cuanto a Explosivos, su t rayecto-
r i a es l a m a r c h a de l a a r d i l l a : idas y 
venidas; toda l a semana han estado en-
| t r e 770 y 760. Lunes, m i é r c o l e s y v ier -
nes, a lcanzaron el p r i m e r t i po : mar tes 
„ jueves, osci laron sobre el segundo. Pe-
ro lo m á s notable de todo fué el ascen-
so inopinado que exper imentaron el vier-
nes, ascenso de veinte puntos de s e s i ó n 
a s e s i ó n . H a n inf luido, desde luego, las 
not ic ias circuladas en el cor ro : el ade-;. 
Lanto de la j u n t a general, que se cele-
b r a r á en mayo* y el anuncio de u n po-
sible aumento de capi ta l . Pero creemos 
que este i r y v e n i r (desde luego, con 
a lguna u t i l i d a d ) ha sido u n verdadero 
j . i ego . T a m b i é n a q u í se h a n notado las 
influencias del mercado de Barcelona, 
que el jueves env ió papel en can tk la - i 
des ext raordinar ias , y el viernes, dine-
ro que a b s o r b í a todo. 
Alcanza a Fondos púb l i cos , como es 
n a t u r a l , l a pesadez c o m ú n . T a n solo se 
salvan del nauf rag io el I n t e r i o r y el 
Amor t i zab le l i b r e de impuestos do 1927. 
E l I n t e r i o r se salva en una tabla : l a ta-
blc, b ienhechora del viernes, y con dine-
ro, a l parecer de Barcelona: sus series ¡ 
al tas l legan a avanzar has ta u n entero 
en una sola s e s ión . E l 1927 l ibre de i m -
puestos, me jo ra en c incuenta y seten-
ta y cinco c é n t i m o s . 
H a n quedado descartados del p r i m e r 
plano de actual idad, los Pe t ro l i l los : se 
ha hablado de una m a r c h a a t r á s en el 
asunto que impu l sa ron a estos valores. 
E n el coro t r i s t e de l a d e s a n i m a c i ó n , 
destacan los valores mineros : R i f , por-
tador, quedan a 316, con p é r d i d a s de 28 
enteros, y nominat ivas , a 262, en baja de 
22 pun tos ; Guidos, p ierden el 400, pero en 
las ú l t i m a s sesiones exper imentan una 
r e a c c i ó n y t ienen dinero suficiente para 
absorber las par t idas de papel, que se 
asoma a l mercado a 406. 
N o h a exist ido el corro de valores fe-
r r o v i a r i o s : s iguen s in cotizarse los d i -
videndos de Nor te s y Alicantes. . . : de los 
p r imeros no se sabe n i c u á n t o n i c u á n -
do; de los segundos, se sabe el c u á n t o , 
pero no el c u á n d o . E n el mismo g rupo 
de t r a c c i ó n , el M e t r o reconquista algu-
nos puntos : de 135 pasa a 140. 
E n decl ive general los valores eléc-
t r i cos : Chades (que vienen flojas de Z u -
r i c h y Barce lona) , Mengemor, Guadal-
quiv i r , H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a (1,50 de 
p é r d i d a ) , Alberches. Se h a b í a hablado de 
que se h a b í a desistido del convenio en-
tre esta en t idad y la U n i ó n E l é c t r i c a 
M a d r i l e ñ a , pero, s e g ú n not ic ias poste-
riores, las negociaciones s i g u e n por 
buen camino. 
E l g rupo bancar io reg i s t ra alza para 
j e l Banco de E s p a ñ a , c inco duros; y 
'nueve pa ra el E s p a ñ o l de C r é d i t o . 
E n Obligaciones destaca l a flojedad 
de las fe r roviar ias , especialmente de las 
Al ican te , p r i m e r a hipoteca, que l legan 
a perder cinco enteros, a 206, aunque en 
la ú l t i m a s e s i ó n i e joraron u n entero. 
P o r ú l t i m o , debemos refer i rnos a las 
nuevas Obligaciones del Tesoro suscri-
tas el d í a 12 del ac tual . N o han sido 
admi t idas t o d a v í a oficialmente a la con-
t r a t a c i ó n . E n t r e par t iculares l legaron a 
t ra tarse con una p r i m a de tres cua r t i -
llos, pero el jueves se h i c i e ron a 100.45. 
y e s t á n m u y desanimadas. 
Hemos adelantado nues t ra i m p r e s i ó n 
sobre la m a r c h a de la moneda. L a me-
j o r a se a t r i b u y ó , en u n p r inc ip io , a la 
r e p e r c u s i ó n que en el ext ranjero h a b í a 
p roducido la s u s c r i p c i ó n del E m p r é s t i t o . 
Con recelo se a c o g í a en los centros f i -
nancieros la not ic ia , pero se ins i s t ió en 
ella. E l avance, que en los pr imeros 
d í a s de la semana fué r á p i d o , en los 
. ú l t i m o s q u e d ó bastante reducido, s e g ú n 
puede a d v e r t i r t e en el adjunto cuadro. 
L a conferencia monetaria 
H á l l a n s e en plena ac t iv idad los t raba-
jos de o r g a n i z a c i ó n de la Conferencia 
M o r t é t a r i a E s p a ñ o l a que se r e u n i r á en 
Barce lona - durante la p r i m e r a semana 
del p r ó x i m o mes de j u l i o , y a la que con-
c u r r i r á n numerosas personalidades. A la 
p r i m e r a l i s ta publicada d í a s a t r á s deben 
a ñ a d i r s e los siguientes s e ñ o r e s que asis-
t i e ron a la r e u n i ó n : 
Amengua l , don B a r t o l o m é , de la Cá-
mara de Comercio de Barce lona; Bau -
s i l i , don A n d r é s , c a t e d r á t i c o de Organ i -
z a c i ó n de Empresas en la £ E . C , B a r -
celona; Canals, don Salvador, publ icis ta , 
a M d r i d ; Carande Thovar , don R a m ó n , 
consejero de Estado y c a t e d r á t i c o de 
E c o n o m í a P o l í t i c a , Sevilla, E s t r a g u é s , 
don J o s é , del Banco U r q u i j o C a t a l á n , 
Barce lona; Gua l V i l l a l b i , don Pedro, ca-
t e d r á t i c o de la E . A. E . M . y secretario 
del Fomen to del Trabajo Naciona l , Bar -
celona; Huete , don Blas, del Banco Ale -
m á n T r a s a t l á n t i c o , Barce lona ; Migue l , 
don A n t o n i o de, del Servicio de Es tu -
dios del Banco de E s p a ñ a , M a d r i d ; Per-
p i ñ á Grau, don R o m á n , del Centro de 
EsbOd-ios EconómiGOs de Valencia ; Pica-
•vca, don Rafael , publicista, San Sebas-
t i á n ; ' R í u , don Danie l , abogado y pub l i -
cista, M a d r i d ; V a l c á r c e l , don Anton io , 
secretario del Consejo Superior de C á -
maras de Comercio, M a d r i d . 
E s t á p r ó x i m o a publicarse el Regla-
mento de la C. M . E., que s e r á fac i l i t a -
do a quien interese 1 su o b t e n c i ó n , en la 
S e c r e t a r í a de" U n i ó n Catalana de Es tu -
dios P o l í t i c o s y E c o n ó m i c o - s o c i a l e s , sec-! 
c ión C. M . E., calle Claris, 24, donde 
c o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e numerosas pet i -
ciones, de i n s c r i p c i ó n de miembros , que I 
son regis t radas mediante el pago de una ! 
cuota m í n i m a de 10 p é n e l a s . 
Barcelona, 21 de a b r i l de 1923. 
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Monedas A n t . M . M . J . V . S. Di fc ias . 
Franco ^ 51,55 51,10 60,80 50,70 50,65 50,60 50,60 — 0,95 
L i b r a 49,20 49,05 48,80 48,50 48,45 48,25 48,10 —1,10 .; 
Dó la r „ 13,06 12,95 12,88 12,85 12,85 12,85 12,85 — 0,21 
Suizo 254,10 251,90 250,30 250,05 249,80 249,60 249,50 — 4,60 
SOCIEOilD HIDROELECTRICA ESPAiUi 
Intereses obligaciones series B y D 
Desde el d í a 2 de mayo p r ó x i m o se i 
p a g a r á n los intereses semestrales a ra- j 
zón de cinco por ciento anual , de las obl i - . 
gaciones series B y D, emisiones 1922 y j 
1925, con t ra entrega del c u p ó n corriente.1 
y con d e d u c c i ó n de impuestos, en cual-
quiera de los siguientes Bancos y sus su-
cursales: Banco de Vizcaya , Hispano 
Amer i cano y E s p a ñ o l de C r é d i t o . 
M a d r i d , 20 de ab r i l de 1932. E l secre-
ta r io general , E m i l i o de Usaola. 
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M A S D E 8 5 P L A Z A S 
con 3.000 ptas. Aux i l i a r e s de G o b e r n a c i ó n . 
Se admi ten s e ñ o r i t a s . N o se exige t í t u l o . 
E d a d : desde 16 a ñ o s . Instancias hasta 
el 31 de mayo. E d i c i ó n oficial del Pro-
grama. C i r cu l a r con detalles, grat is . 
P R E P A R A C I O N en clases y por co-
rrespondencia, 30 pesetas mes. 
N U E V A S " C O N T E S T A C I O N E S 
R E U S " ajustadas a l P rog rama , 25 ptas. 
I n f o r m e s g ra tu i to s de todas las oposi-
ciones, p r e s e n t a c i ó n de documentos, i n -
ternado, etc., en la 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, 1. L i b r o s : Preciados, 6.1 
Apa r t ado 12.350.—MADRID 
Bogad a Dios en car idad por el a l m a de 
D o n C a l i x t o G o n z á l e z - Q u e v e d o y D í a z - T e r á n 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 2 3 d e a b r i l d e 1 9 3 2 
A LOS S E T E N T A Y DOS AROS D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n de S. S. 
R. I. P. 
Su di rector espir i tual , reverendo padre Deguina, S. J . ; su descon-
solada esposa, d o ñ a M a r t a M o n f o r t ; sus hijos, A n i t a y Carmen (reve-
rendas Carmeli tas de la Caridad, ausentes), don Manuel , don Cal ix to , 
J o s é , M a r í a . Rosa, A n t o n i o (de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , ausente), Te-
resa (R . Carme l i t a de la O , Lu i s , I rene (novic ia Carmel i t a de la 
Car idad, ausente), Francisco, J e s ú s (de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , ausen-
te) y Pedro; hi jas po l í t i ca s , d o ñ a M a r í a de los Angeles B r u z ó n y d o ñ a 
M a r í a del Carmen Cadarso; hermanos, don J o s é y don S i m ó n ; madre 
po l í t i ca , d o ñ a Ana G u t i é r r e z ; nietos, hermanos po l í t i cos , sobrinos, p r i -
mos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amistades encomienden su a l m a 
a Dios y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que 
t e n d r á lugar hoy 24 del actual , a las cinco de la 
tarde, desde l a casa m o r t u o r i a , Plaza de la R e p ú -
blica, 7 (antes Or ien te ) , a l cementerio de Nuestra 
S e ñ o r a de la Almudena , po r lo que r e c i b i r á n espe-
cia l favor . 
N o se repar ten esquelas. 
Los i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s Prelados de M a d r i d - A l c a l á y Santander han 
concedido indulgencias en la f o rma acostumbrada. 
" L A S O L E D A D " , Fune ra r i a . D e s e n g a ñ o , 10, T e l é f o n o 13050, — M A D R I D 
I H i l B ' i l l I B l R I M I i B ^ 
t 
EL EXCMO. SEÑOR 
S á e n z d e V i t e r y y d e V a l o i s 
M a r q u é s d e C a s a P a l a c i o y v i u d o d e 
V i l l a r r e a l d e A l a v a 
T E R C I A R I O F R A N C I S C A N O 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
RB I I PB A a 
Sus hijos; don J o s é M a r í a , m a r q u é s de V i l l a r r e a l de A l a v a ; don 
L u i s M a r í a , d o ñ a M a r í a del Carmen, d o ñ a A n a M a r í a , condesa 
v i u d a de M o n t e r r ó n ; d o ñ a Jesusa, marquesa de Ri fes ; don J e s ú s 
Adolfo , m a r q u é s de Matonte , y don Manue l M a r í a de Palacio y j l e 
Velasco; hijos po l í t i cos , nietos, hermanos po l í t i cos , sobrinos, p r imos 
y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas 
encomienden su a l m a a Dios . 
Todas las misas que se celebren el d í a 25 en las iglesias de San 
F e r m í n de los Navarros , San J o s é de la M o n t a ñ a , Siervas de M a -
r ía , Pa t rona to de Enfermos, M M . Esclavas, I n s t i t u t o O f t á l m i c o , 
M M . Salesas. PP. Redentoristas, par roquia de Santa Teresa y San-
t a Isabel ( C h a m b e r í ) , Franciscanos de la calle de J o a q u í n Costa 
y Franciscanas de la D i v i n a Pastora, en l a de los Angeles Cus-
todios y en el cementerio de San Justo; el 26, en la de las D a -
mas de Saint -Maur , PP . T r i n i t a r i o s de San Ignac io ; el d í a 27, en 
las Siervas de M a r í a , M M . Esclavas y Damas de Saint-Maur, y el 
d í a 7 de mayo, en la capi l la del Ave M a r í a , de M a d r i d , y las de 
diferentes iglesias y conventos el dicho dia 25 de Bi lbao, M a r q u i -
na, Guernica, Vi l l av ic iosa de Odón , San M a r t i n de Trevejo, El jas , 
V i l l a m i e l , Trevejo, Ribadavia , Castro Verde de Campos, H ú m e r a , 
Salamanca, Tejares, M o n d r a g ó n y Cuacos asi como la e x p o s i c i ó n 
del S a n t í s i m o en los Angeles Custodios y Esclavas del Sagrado 
C o r a z ó n todos los d í a s 25 de cada mes, s e r á n aplicadas por el eter-
no descanso de su alma. < ^ 
Con el mismo ñ n se d a r á comida a los pobres en el Pa t rona to 
de Enfe rmos (Santa E n g r a c i a ) el dia 25 y en el Ave M a r í a el d i a 
7 de mayo, a las once de la m a ñ a n a . 
Se s e g u i r á celebrando la misa d iar ia en el convento de Padres 
Franciscanos de Sanct l Spi r i tus . 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la for -
m a acostumbrada. 
(A. 8) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A . J. 7, 411 
metros).—De 8 a 9,30, " L a Palabra".—11,^0. 
T r a n s m i s i ó n del concierto de la Banda M u -
nicipal.—14, Campanadas. Seña les hora-
rias. I n f o r m a c i ó n teatral . Concierto: "Mar-
tierra", "Sangre vienesa", "Pepita Jlme 
nez", "Ballet egipcio", a) Allegro, b) Al ie 
gretto, c) Andante, d) F i n a l ; "La mesoue 
ra de Tordesillas", "La danza de las lan-
gostas", "La Paloma", "Canción de amor", 
"La ba tur r lca ' , "Comitiva de los nobles". 
19, Programa del oyente.—21,30, Recital de 
canto: "Elegía" , "L'uomo e fumatore", 
"Carmen", a) Habanera, b) Escena de las 
cartas; "Canciones populares e spaño la s " , 
a) E l paño moruno, Seguidilla murciana. 
b) Jota, c) Polo, Nana, d) Canción asiu-
riana. Recital de v io l lñ : "Romanza", "Ro-
manza andaluza", "Leyenda mora", "Ron-
dó", "Primera polonesa". Cante flamenco. 
24. Cierre. 
B A K C K L O N A ( £ . A. J. 1, 348,8 metros) . 
7,30 a 8,30, "La Palabra".—11, Campana-
das horarias. Parte meteorológico.—11,15, 
T r a n s m i s i ó n de un concierto de la Banda 
Municipal.—13, Discos.—13,30, Sexteto Ra-
dio : "La viuda alegre", "Célebre nocturno 
en si bemol", "Serenata", "Largo appasio 
nato".— 14, I n f o r m a c i ó n teatrai. Diseos. 
Sección clnematográí ica.—14,20, Concierto: 
"Bolero", "Escenas andaluzas", "La casi-
ta blanca", "Cuento de la Alhambra", "Bo-
n i ta y graciosa".—15, Ses ión Radiobenéficít . 
17,30, Discos.—18, Orquesta Radio: "Bar-
bián", "Vals Inglés", " E l vuelo del mos-
cardón" , "La mazorca roja".—18,30, Reci-
ta l de canto: "La dama d 'Aragó" , "La 
íont" , "Prop l'amada", "Muntayenca".—19, 
Sesión agrícola.—19,10, Concierto: " E l bai-
le de Luis Alonso", "Seguidilla murciana" 
" R i m a " , "Danza españo la n ú m e r o 1", 
"Sansón y Dal l la" , "O mió bel fo-.o", " A n -
dante con moto de la Sinfonía I tal iana". 
20, Bailables.—21, Programa del radio-
yente.—22,45, Sección de ajedrez.—23, F i n . 
M I L A N (331,4 • metros).—12, Seña les ho-
rarias. Comunicados.—15, Noticias deporti-
vas.—16,40, M ú s i c a de baile.-^-17,15. Per ió -
dico hablado. Not ic iar io deportivo.—18,üy, 
Radioquinteto.—18,10, Mús ica varia.—18,30, 
S e ñ a l e s horarias. Comunicados.—18,31, 
Discos. Mús ica varia.—19,15, Concierto: 
"Cava l l e r í a rusticana", "La ó p e r a de bai-
le", "Caza".—20, T r a n s m i s i ó n de ópera . 
Charla, Not ic iar io teatral . Per iód ico ha-
blado. Noticias. Cierre. 
LONDRES (353,3 metros).—14, Concierto 
vocal e ins t rumental . Programa de Daven-
t r y National.—15, Concierto de banda m i l i -
Lar.—16, "Viajeros del Este", charla.—18,55, 
Servicio religioso.—19,45, Programa de Da-
ventry Nat ional . — 19,50, Noticias.—20,05. 
Concierto orquestal: Obertura de "Rosa-
munda", "Serenata", "Concierto en m i me-
nor", "Sinfonía n ú m e r o 4 en re menor". 
21,30, Epí logo. Cierre. 
cal y orquestal.—21, Comedia.—22, P e r i ó -
dico hablado. Cierre. 
L O N D R E S (353,3 metros).—9,15, Servicio 
religioso.—fl.30. Programa de Daventry Na -
tional.—10,30, Ensayos de televisión.—11. 
Concierto orquestal.—12. Concierto de ó r -
gano. Concierto orquestal. Programa de 
Midland Regional.—12.45, Davent ry Nat io-
nal.—14,45, Davent ry National.—16,15, E m i -
sión infantil.—17, Noticias.—17,30, Concier-
to orquestal.—19, Música de cámara.—20,1o, 
Concierto orquestal.—21,15, Noticias.—21,30, 
Noticias regionales.—21,35, M ú s i c a de bai-
le.—23, Cierre. 
E L N U E V O P L A N D E R A D I O -
D I F U S I O N 
E l jefe de l a s e c c i ó n de R a d i o c o m u n i -
c a c i ó n de la D i r e c c i ó n General de Tele-
c o m u n i c a c i ó n , don Pedro Regueiro, p ro-
n u n c i ó ayer ante el m i c r ó f o n o de U n i o n 
R a d í o una conferencia sobre el nuevo 
plan de r a d i o d i f u s i ó n . 
Expuso a grandes rasgos el p i an de 
estaciones fu turas y el s istema a r m ó n i -
co de func ionamien to con las de c a r á c t e r 
secundario que se Instalen fuera d« la 
red del Estado y h a b l ó de las d is t in tas 
modalidades que deben tenerse en cuan-
ta pa ra proporc ionar una buena r ad iod i -
fus ión en los var iados matices de c u l t u -
ra, ar te y u t i l i d a d p ú b l i c a . Puso de ma.-
nifiesto los beneficios morales que se pue-
den obtener, t a n t o en el orden nac ional 
como en el In te rnac ional . 
T e r m i n ó haciendo un l l a m a m i e n t o a 
todos los e s p a ñ o l e s para colaborar en t a n 
I m p o r t a n t í s i m a obra social . 
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Para esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z . Barqu i l l o , 39, 1.° Teléf . 33019. 
Programas para el d í a 25: 
M A D R I D , Unión Radio (E. , A . J. 7, 411 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo. Pro-
grama del día.—12,15, Seña les horarias, 
14, Campanadas. Seña les horarias. Bolet ín 
meteorológico. I n f o r m a c i ó n teatral . Con-
cier to: "Suspiros de E s p a ñ a " , "Cuentos de 
loo bosques de Viena", "Córdoba", "San-
són y Dall la", " L a condenac ión de Faus-
to", "Island", ' L a viejeclta", "Segunda se-
renata", "Los diamantes de la corona", 
" E l barbero de Sevilla".—15,25, Indice de 
conferencias.—19, Campanadas. B o l s a . 
Programa d e 1 oyente. — 20,15, Noticias. 
20,30, Cierre. 
B A R C E L O N A (E. A. J. 1, 348,8 metros). 
11, Campanadas horarias. Parte, meteoro-
lógico.—13, Discos.-^13^0, Uesteto i Radio : 
" A b r i l sevillano",' " E í p u ñ a o de -rosas' , 
"Momento musical^, -"Los bebedores- de 
manzanilla".—14, I n f o r m a c i ó n teatral . Dis-
cos. Sección cinematográfica.—14,20, Con-
cierto : "Adorac ión" , "Roberto el' Diablo", 
"Consolación n ú m e r o 3", "La L iga de las 
Naciones".—14,50, Bolsa del Trabajo.—15. 
Sesión radlobenéfica.—19, T r í o R a d i ó : 
"Concierto n ú m e r o 2", a) P ré lude , b) ÁHe 
mande, c) A i r t e n d r é , d) "Air c ó n t r a f u g u s . 
e) Echo?.—19,30, Cotizaciones. Programa 
del radioyente. Información, deportiva. No-
ticias.—21, Campanadas horarias. Par t r 
meteorológico.—21,05, S e.m a n a . cómica . 
21,15, Orquesta Radio : "Mitología", "Mano 
lo", "Minuetto de. la s in fon ía en m i bemol", 
"Glosmonda", "Rigodón" de "Dardanus". 
22, Mús ica catalana: "Vistes al mar!', a; 
L a glnestra a l t re vegada, b) Al l á en les 
Uunyales de la mar, c) L a mar estaba ale-
gre; "Els al l ercocs i les petites collldoresA, 
"CanQó de l 'amor que passa", "Cangó de 
grumet", "Dlvendres Sant", "Cangó de ve-
la", "Canticel", "Caneó de passar cantant", 
"La Ciseta", "La fageda d'en J o r d á " , 
"L 'hostal de la Pelra", "Atzavares i bala-
dres", "Tamarin" , "Danses de Vilanova". 
23,30, Bailables.—24, F i n . 
M I L A N (331,4 metros).—12, Seña les ho-
rarias. Comunicados. Radioquinteto.—12.01. 
Concierto variado.— 12,45, Bolsa.—15,15. | 
Per iódico hablado.—15,30. Emis ión Infan-
til.—15,45, M ú s i c a var ia . —15,45, Radio-
quinteto.—16,50, Per iód ico hablado. Comu-
nicados.—18,10, D i s c o s . Radioquinteto. 
19,15, Concierto variado.—20, Concierto yo-
d e F . U R G E L L 
( F ó r m u l a del D r . B a y ó ) 
De posit ivos resul tados en l a E P I L E P -
S I A y toda clase de afecciones nerviosas. 
De ven ta en todas las farmacias y cen-
t ros de especí f icos y en los d e p ó s i t o s que 
í n d i c a el prospecto. 
Precio de ven ta : pesetas 5,70 frasco 
( t imbres inc lu idos) . 
S U E L O S 
Para lus t rar los , nada como E L R E -
L A M P A G O . T r e i n t a y cinco a ñ o s de 
é x i t o creciente. M á q u i n a s para f r o t a r el 
piso, esponjas, .p lumeros , gamuzas, ce-
pi l los escobas para suelos, etc. Gran sur-
t ido y precios baratos. D r o g u e r í a , per-
f u m e r í a de M O R E N O . Mayor , 35 (es-
qu ina ) . T e l é f o n o 11646. 
N O T A : Tenemos operarlos p r á c t i c o s 
para lus t r a r pisos, y nos encargamos de 
estos trabajos, que ejecutamos b ien y 
con e c o n o m í a . 
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L a b ó r a t e ¡r* i o s 
Q u í m i c o s , i n s t a l a c i ó n general de ma-
t e r i a l completo. Mob i l i a r io . 
E n v í o Inmediato . Laborator ios F A K -
M A C E U T I C O S . Labora tor ios I N D U S -
T R I A L E S . Pidan presupuestos. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Pr incipe , 7, Madr id . 
ce*"*3 
í 
L a t a rde f r í a . P o r l a v e n t a n a a b i e r t a m i r a d o ñ a 
Magda lena e l aspecto s o m b r í o de l a ca l le . Se r e c o r t a 
de f rente l a t o r r e cuadrada de l a ig les ia . M á s lejos, 
u n t rozo de te jados obscurecidos po r gr ises v e r d i -
nes. Y u n m o n t ó n de nubes que se bambolean , y en 
i a veleta del c a m p a n a r i o parece que d e s g a r r a n sus 
vientres esponjosos de vapo r y n ieb la . 
P o s e í d a de esta m e l a n c o l í a , d o ñ a M a g d a l e n a se 
•ue lve a l a v i e j a C lo t i l de . 
—Parece que t a r d a mucho don A n d r é s . 
—Es ve rdad ; s iempre viene a su h o r a el s e ñ o r a 
t omar el chocolate. L e h a b r á n en t re ten ido en el ca-
sino con esto de la p o l í t i c a . 
Y vue lve el s i lencio a estas dos a lmas de m u j e r 
T^e se h a n a c o m p a ñ a d o t a n t o du ran te tan tos a ñ o s . 
Luego, a l m i r a r de nuevo d o ñ a M a g d a l e n a l a so-
ledad de la calle, le c o n t a g i a e l desabr imien to ex-
te r ior y se encoge sobre s í m i s m a con u n e s c a l o f r í o 
de fas t id io . 
— M u e v e e l brasero, C lo t i l de ; en las ta rdes estas 
: no le sale a una el f r í o del cuerpo.. . 
n 
-A. poco l lega don A n d r é s . V iene r e f r e g á n d o s e las 
Díanos, embu t ido en el g a b á n oscuro que le hace m á s 
ampl i a l a c u r v a suave de sus muchos a ñ o s . 
^ E l chocolate, C lo t i l de—dice d o ñ a M a g d a l e n a . 
* don A n d r é s , sonr iente , con una ca ra de j ú b i l o 
esacostumbrado, ap l aza l a d e c i s i ó n un momen to . 
/^-Vengo en seguida, vengo en seguida, 
- - - ^ ¿ ^ ó f f i o has t a r d a d o t á n t o h o y ? 
•p. Cosas del cas ino; una p e q u e ñ a d i s c u s i ó n con 
J^iuardi to Por ta les . P repa ra nues t ro c h o c o l a t í t o , que 
r^engo en seguida. 
t r a « A-ndré3 sale Y v a como acuciado p o r una ex-
J jana impac ienc ia a su d e s p a c h ó . De fuera r e t i e m b l a 
ios cr is ta les e l eco de l a c a m p a n a m a y o r , que t o -
^ a l a o r a c i ó n vesper t ina . H a c a í d o una' v a g a som-
b r a po r l a calle. Se h a n hecho como de ceniza m o j a d a 
los ampl ios con to rnos de l a s nubes. D e n t r o , C lo t i l de 
enciende las luces, y an imada por ellas b r o t a l a c u -
r ios idad de d o ñ a Magda lena . 
— ¿ N o es verdad , C l o t i l d e ? A l s e ñ o r l e pasa a lgo 
r a r o esta ta rde . 
— T a l vez, s e ñ o r a , porque e n t r a r a s í y marcha r se 
a l despacho. ¿ P e r o q u é va a ser? T e n d r á que echar 
a lguna c a r t a a l correo. . . 
n i 
T r a n s c u r r e n los m i n u t o s . E l s i lencio de l a casa es 
un a i re ab r igado y sereno de i n t i m i d a d . E l a i r e de 
tantos a ñ o s iguales y t r anqu i los , turbados s ó l o po r 
l a s u c e s i ó n de los d í a s que h a n Ido pla teando las ca-
bezas de aquellos seres, y po r l a tos de don A n d r é s , 
que l lena m e n u d i t a y m i m a d a todos los cuidados de 
la casa. 
—Parece que t a r d a mucho . ¿ Q u é e s t a r á haciendo 
en el despacho? 
M i e n t r a s borbol lea en el i n f i e r n i l l o el pozo de cho-
colate. Trasc ienda a l a estancia u n olor de solaz, 
de cos tumbre v ie ja , de h o l g u r a casera y gus to es-
p a ñ o l po r las cosas no compl icadas . Chocolate p o r 
te, como los buenos viejos, que t e n í a n en su empa-
que c i e r t a t r a d i c i ó n colonia l y antepasados conquis-
tadores, cuyos r e t r a t o s penden t o d a v í a en los r e c i -
bidores con petos de acero y ye lmos empenachados. 
• — ¿ P e r o q u é e s t a r á haciendo don A n d r é s ? — p r e g u n -
t a t a m b i é n la v i e j a Clo t i lde . 
D o ñ a M a g d a l e n a se l evan t a entonces. H a p icado 
y a en su impac ienc i a t oda la cur ios idad . Y p o r e l 
cuerpo de l a casa l leva, á g i l t o d a v í a , el deseo el cuer-
po est i l izado de anc iana que c o n o c i ó t a m b i é n d í a s de 
r ad i an t e belleza y c a n t ó las promesas de l a v i d a con 
e l a r d o r de l a sangre moza. 
I V 
Desde l a p u e r t a del despacho v e a don A n d r é s es-
c r ib iendo . R a r o deta l le en este v ie jo p u l c r o que hace 
mucho t i empo t iene empolvados en l a gave ta los r o -
mances floridos de la j u v e n t u d . ¿ Ca r t a s ? ¿ Y a q u i é n ? 
Pe r se h a av ivado con esto l a cu r io s idad de la an-
ciana, y esta e m o c i ó n t iene ahora en ella a lgo de i n -
f a n t l l i d a d , como el an to jo de los n i ñ o s a p u n t o de 
ser co lmado. 
A v a n z a de pun t i l l a s , de espaldas a don A n d r é s , 
con el gozo an t i c ipado de sorprender le , y toda esta 
escena m u d a es como una t r a v e s u r a incoherente que, 
a f ' i e rza de ser absurda, parece una f r a g i l i d a d seni l . 
D o n A n d r é s escribe, ajeno en absoluto a l espionaje. 
Y en l a s i l l a de al lado v a depositando c u a r t i l l a s y 
m á s cua r t i l l a s , con u n a f á n que se d i j e r a que le sub-
y u g a . Y estas c u a r t i l l a s v a n en si lencio, d e t r á s de 
él , pasando a las manos de d o ñ a Magda lena , que ape-
nas se a t reve a r o m p e r el a l iento n i a quebrar con 
su i n m o v i l i d a d e l s i lsncio, que parece solemne, de 
aquel la escena. 
"Se h a n r e í d o de m i . ¿ Q u é m e i m p o r t a ? H e soste-
n ido una d i s c u s i ó n con E d u a r d i t o Por ta les , e l j oven 
de las mievas ideas, que t a n m a r a v i l l o s a m e n t e sabe 
exponerlas, p a r a que le ap laudan. 
M e h a dicho que ya se ha i m p l a n t a d o el d ivo rc io . L o 
h a jus t i f i cado con unas razones que, todo lo nuevas 
y humanas que se quiera , a m í m e s iguen parecien-
do curs is y sent imenta les . H e o í d o y a l a h i s to -
r i a unas cuantas veces. L a m u j e r j o v e n y b o n i t a 
que abandona el m a r i d o e s t ú p i d o , y t iene que v i v i r 
condenada a pe rpe tua soledad, renunc iando a loa go-
ces del hogar y a la noble m i s i ó n de madre . E l h o m -
bre de b ien , a quien le toca una m u j e r i n d i g n a y ha 
de sopor t a r sus in famias y v e j á m e n e s . Los h i jos des-
centrados e n u n h o g a r in fe l iz , viendo el m a i e jem-
p l o de unos padres que se aborrecen. B i e n : a m í todo 
esto me parece t r i s t e , m u y t r i s t e , y sigo creyendo 
só lo que el c o r a z ó n t iene un sent ido i n t e r i o r m á s no-
ble y m á s fecundo que p ro t e s t a c o n t r a todo lo que 
no sea sacar el dolor y l a desventura santif icados por 
el sacr i f ic io . 
Y ahora que e s t á i m p l a n t a d o él d ivorc io , ahora que 
y a nos podemos considerar , s e g ú n dicen, m á s l ibres , 
m á s d u e ñ o s de nuestros destinos, ahora que y a es po-
sible l a s e p a r a c i ó n , aunque se e s t é a la« puer tas de 
l a mue r t e , es cuando m í p rop ia v i d a se afianza en las 
r a í c e s del pasado y qu i s i e ra renacer con todo aquel 
a m o r y a t a n le jano hacia l a mu je r que e l eg í p o r c o m -
p a ñ e r a . Y creo que me renace este a m o r y has ta 
s iento rejuvenecerse en m í todos los afanes y todos 
los anhelos de hab la r y de sentir en a m o r como si 
no h u b i é r a m o s de m o r i r n o s nunca y este deseo fuese 
m á s a l l á t o d a v í a de l a muer te , p a r a p r o c l a m a r l o m á s . 
verdadero . 
H e aqui que ahora a m o m á s que nunca a m i v ie ja 
M a g d a . Con sus a r rugas , con su cuerpo f r á g i l , sigue 
siendo p a r a m í aquel la M a g d a que y o c o n o c í cuando 
t e n í a ve in te a ñ o s . Se h a n r e ído de m í cuando yo es-
t a ta rde c o n t é m i e n s u e ñ o de una noche de l u n a . ¡ R o -
m á n t i c o y v i e jo ! H u b o carcajadas. Dos j ó v e n e s fuer-
tes se r í e n de estas cosas y a t a n pueri les . Y, sin 
embargo , s i yo v o l v i e r a a v i v i r , no c a m b i a r í a todas 
la? cos tumbres y todos los sent imientos en m o d a . p o r 
e l encanto de aquella noche de luna. T o d a l a v i d a 
m o r a l reside en el c o r a z ó n , y el c o r a z ó n poe ta can-
t a r á s iempre me jo r u n id i l i o que el m ú s c u l o de ace-
r o o el cerebro de m á q u i n a que func iona con l a re-
g u l a r i d a d de u n m o t o r y sabe acaso vencer; pero no 
h a aprendido nunca a can ta r . 
¡ R e í o s de m í ; pero en aquel la noche de l u n a y o 
a p r e n d í l a r u t a de m i fe l ic idad! Y si a p r e n d í a ser 
fel iz , g a n é l a b a t a l l a p rop ia , que es el p r i n c i p a l 
é x i t o de la v ida , ¡ B e n d i t a sea aquel la noche de luna , 
aunque se r í a n los que s iempre se rieron de los poetas! 
E d u a r d i t o Por ta les m e m i r ó , cuando y o con taba m i 
e n s u e ñ o , con l a m i r a d a d e s d e ñ o s a de u n h o m b r e su-
p e r i o r : 
— ¿ P e r o es posible o í r esto? 
— S í , j o v e n a m i g o . Y acaso h a y a de e n v i d i a r m e us-
ted . Y o le con ju ro a que con ese cerebro y con esos 
m ú s c u l o s y esas ideas modern is tas y e x ó t i c a s acaso 
a l g ú n d ía , en su I n t i m i d a d , s i no ha sabido hacer lo 
que yo , envidie a aquel es tudiante de veinte a ñ o s que 
en u n a noche de l u n a se a c e r c ó a M a g d a t emblo ro -
so y le di jo, casi l lorando, l a p r i m e r a pa l ab ra de amor . 
Y o m e hago ca rgo que ahora r e s u l t a r á m u y curs i 
p i n t a r una noche de l u n a en un paseo por las eras 
del pueblo, donde las muchachas j u g a b a n a l a rueda i 
de l p a v o y s ó l o se p o d í a n d a r l a m a n o ba i lando u n 
m i n u é . D e c i r a usted que b a i l á b a m o s valses y rigo-
dones en el casino, de fe r ia a f e r i a , y que nos dis-
f r a z á b a m o s en C a r n a v a l de ar lequines y d o m i n ó s . Que 
h a b l á b a m o s por la ventana , s ó l o a ciertas horas,- y 
h u b i e r a n a r r inconado en casa a l a muchacha que h \ L i 
biese salido sola con su novio y se a r rancase las c e ^ 
jas , y se diese de coloretes como las Igorre tes , y acu-
diese a los concursos de belleza p a r a r e t r a t a r s e en 
" m a i l l o t " . Pero yo le d i g o a usted que por encima 
de todo esto, cuando a l g ú n d í a el amor o e l dolor le 
h a g a n a usted poeta, s e n t i r á la n o s t a l g i a de una no-
che de l u n a como l a v i y o cuando o b s e r v é que esta-
os emocionada M a g c a . ¿ P e r o us ted sabe c ó m o era 
M a ^ d a ? No se p in t aba y t e n í a b lanca y sonrosada 
la tez. Los ojos b r i l l an te s y profundos . Tenue y suave 
la" voz. Ahora , l a ve usted encorvada y seca, porque la 
h a venc.do l a ma te rn idad , y a l a m a t e r n i d a d h a pa-
gado sus m á s hondos dolores. Pero l n que no sabe 
usted es que y o l á veo s i empre como era entonces, 
cuando , j u n t o s aprendimos a e n t r a r en los rincones del 
a lma. . 
. . Y no c rea usted que todo h a sido campo de rosas, 
Hemos t en ido t a m b i é n nuestras adversidades, nues-
t r a s dudas, nues t ros recelos, todas esas cosas de que 
hacen ustedes a h o r a g igan tes incont ras tab les . Pero, 
¿ q u é í b a m o s a hacer? ¿ S e p a r a r n o s ? N o . Cal lar , su-
f r i r u n poco, poner t a m b i é n u n poco de sentido ideal 
en la con t r a r i edad pa ra que a t r a v é s de ella se d ie-
r a n t a m b i é n las manos los corazones. Y y a ve us ted : 
hemos ten ido seis h i jos , y cuando los domingos los 
vemos reunidos, yo siento el o r g u l l o de que m i s hi jos 
d igan a M a g d a " m a d r e " . Porque decirle madre, como 
ellos l o dicen, creo que se lo d icen me jo r que se lo d i -
rían si M a g d a hubiera sido una m u j e r d ivorc iada . 
¡ C o s a m á s r a r a ! A m i edad ha logrado usted po-
nerme t r i s t e . Porque, aun con todos m i s a ñ o s , p í e n -
so si M a g d a pud ie r a d ivorc ia r se t o d a v í a y bor ra r el 
s ignif icado de c incuenta a ñ o s que hemos v i v i d o j u n -
tos. M e h a puesto us ted t r i s t e , porque ahora que se 
ha i m p l a n t a d o el d ivo rc io me ha hecho us ted pensar 
en si mis p r o p í o s h i j o s se v e r á n sugestionados po r 
esa pos ib i l i dad de c a m b i a r y puedan someter a esa 
pos ib i l i dad los probables er rores , las cont rar iedades 
del m o m e n t o que puedan s u r g i r en la v ida . L a m i s m a 
pos ib i l idad es un ar ie te que socava los c imien tos m á s 
s ó l i d o s . ¿ V a m o s a esperar que l a m i s m a duda del 
v í n c u l o afiance l a res ic tencia a r o m p e r l o ? 
H e aqu i p o r l o que a mis a ñ o s esta ta rde , des-
p u é s de o í r a us ted, he necesitado l e v a n t a r t o d a v í a 
el c o r a z ó n p a r a h a l l a r el sent ido noble del pasado. Y 
decir a M a g d a : " ¡ C o m p a ñ e r i t a , aho ra que se h a i m -
plan tado e l d ivorc io , te quiero m á s que nunca! Nos-
o t ros no nos d ivorc iamos . Jun tos hemos pasado c i n -
cuen ta a ñ o s p o r l a v i d a , y esos a ñ o s nos h a n a r rugado 
las f rentes y han blanqueado nues t ras cabezas. Y , s in 
embargo, esta t a rde con q u é o rgu l lo , con q u é a f á n 
te d igo : ¡ M a g d a , c o m p a ñ e r i t a ! " 
— ¡ C o m p a ñ e r i t o ! — r o m p i ó la voz de ofta M a g d a -
lena. 
H a b í a de jado de leer y t e n í a los ojos llenos de l á -
g r imas . 
— ¡ A h ! ¿ E s t a b a s a h í ? — e x c l a m ó don A n d r é s — . 
Pues b i e n : te lo d igo con m á s a m o r que nunca : ¡ C o m -
p a ñ e r i t a , c o m p a ñ e r i t a ! 
Y e ra de v e r la t e r n u r a de los dos vie jos , p u r a l l a m a 
encendida, q u e m á n d o l e s el c o r a z ó n y desgraruinuo en 
é los g ranos de inc ienso de l a s pa labras . 
— ¡ C o m p a ñ e r i t o ! 
— i C o m p a ñ e r i t a ! 
A n t o n i o R E Y E S H U E R T A S 
Domingo 24 de abril de 19S2 (10) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X n . — N f i m , 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
R e g i s t r o s . — N ú m e r o de plazas, 50; de 
opositores, 668. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 50; 
m í n i m a , 30. P r i m e r ejercicio, que co-
m e n z a r á el lunes, a las cuatro t r e in ta , y 
para el que se convocan a los cien p r i -
meros de l a siguiente lista, hecba por 
el orden de los n ú m e r o s obtenidos en el 
sorteo ver i f icado anteayer, s e g ú n el cual 
se p r a c t i c a r á n los ejercicios: 
N ú m e r o 1, don Ale jandro Lu i s P é r e z y 
Toledo; 2, don Marce l ino Rico ; 3, don Jo-
sé Manuel M a r t í n e z Bande; 4, don Vicen-
te Collado; 5, don Pedro B e l l ó n ; 6, don 
Juan A l b e r t i ; 7, don F e m a n d o M a r t í n ; 
8, don J o s é Lu i s M á z n e l o s ; 9, don Juan 
J i m é n e z Calera; 10, don Juan J o s é K o -
meu; 11, don Carlos A r i a s ; 12, don Alí-
elo Esparza; 13. don Pablo H e r n á n d e z de 
l a T o r r e ; 14, don J o s é Abra:a-a; 15, don 
J e s ú s J i l a r t e ; 16, don Juan Carbajo; 17, 
don E n r i q u e Pa lma ; 18, don Francisco 
G u t i é r r e z N a v a r r o ; 19, don An ton io A r a n -
gnren; 20, don An ton io Duque; 21, don 
Manue l D o m í n g u e z F e r n á n d e z . 
N ú m e r o 22, don Ange l S á i n z ; 23. don 
A n g e l del V a l ; 24, don Felipe R a m a l l o : 
25, don A n t o n i o R o d r í g u e z Ponce; 26, don 
Fausto de Prado ; 27, don Blas Bel led ; 28, 
don Luc i ano S á n c h e z G o n z á l e z ; 29, don 
C ip r i ano M a t a P o r t ó l e s ; 30, don J e s ú s 
P in tos ; 31, don Lu i s Valderas; 32, don A n -
d r é s A g a p ' t o ; 33, don Francisco S á n c h e z 
y S á n c h e z ; 34, don Ange l Puyue lo ; 35, 
don Juan M i g u e l Pomar ; 36, don A n g e l 
G a r c í a Guer ra ; 37, don Francioso Serra; 
38, don E n r i q u e P é r e z B o n í n ; 39, don M i -
g-uel G a r c í a Sobr ino; 40, don R a m ó n M a r -
t í n Cifuentes; 41, don J o s é V icen t M i n -
ga r ro ; 42, don A n d r é s A l b a y F e r n á n d e z 
de C a ñ e t e ; 43, don V a l e n t í n de Rojas ; 
44, don Juan P é r e z B u r r i e l ; 4o, don F r a n -
cisco L l o p i s ; 46, don M a r t í n Vega L e a l ; 
47, don Rafae l G a r c í a Reparaz; 48, don 
Felipe G a y t á n ; 49, don Jul io Or tega; 
50, don A l f r e d o M a r t í n e z Vega; 51, don 
Ale jandro Ramos F o l q u é s ; 52, don Ma-
nuel G a r c í a Or t iz . 
N ú m e r o 53, don Santiago B l á z q u e z Me-
d i a v i l l a ; 54, don Juan Manue l A ñ ó ; 55, 
don Salvador G a r c í a del Dies t ro ; 56, don 
Manue l F i d a l g o ; 57, don Pedro A n t o n i o 
de la Hel i ruera ; 58, don R a m ó n L u i s Be-
n i t o ; 59. don Anacle to Dona to Gayo; 60. 
d o i Pedro O t a ñ o ; 61, don Marce l ino Mar-
t ino ; 62, don Gregor io L l e ó ; 63, don M a -
riano de A l d a m a ; 64, don Domingo U t r i -
11a; 65, don A n t o n i o Clemares; 66, don 
Isaac G o n z á l e z M a r t í n ; 67, don A n t o n i o 
Cruz Conde; 68, don E m i l i a n o V á z q u e z 
V á z q u e z ; 69, don Juan J o s é G á n d a r a ; 70, 
don Rosendo B a r r e i r o ; 71, don An ton io 
Mora les ; 72, don R o m á n L ó p e z R ,ub ín ; 
73, don J o s é Cal le ja; 74, don Sa turn ino 
S á e z Vega; 75, don Vicente R a ñ a l ; 76, 
don Rafael R a v é ; 77, don J e s ú s V á z q u e z 
Ortega; 78, don Fel ipe Cerezo; 79, don 
J o s é L o m e ñ a ; 80, don Manue l C o r t é s ; 81, 
don Ju l io M a n u e l G o n z á l e z y Br i so -Mon-
t l ano ; 82, don M i g u e l Pad i l l a ; 83, don He-
riberto Vi l la lobos . 
N ú m e r o 84, don M a r i a n o Miedes; 85, 
don J o s é S i l v á n ; 86, don R a m ó n P a r r i -
l l a ; 87, don Luciano M á s ; 88, don M a -
nuel Lo ren t e ; 89, don Fernando P u i g -
M a u r i ; 90, don Francisco O r ú s ; 91, don 
Lu i s Soler; 92, don Pedro A n t o n i o E l i -
zalde; 93, d o n A n g e l G a s c ó n ; 94, don 
Manue l G o n z á l e z Cabo; 95, don J o s é Po-
sada; 96, don L u i s A n t o n i o Sales; 97, don 
J o s é V i l l a r ; 98, don Mar i ano L u i s Mer -
o h á n ; 99, don Lu i s Cabeza; 100, don Ho-
racio G o n z á l e z B e r n a l ; 101, don J o s é A r -
na l ; 102, don Lu i s G o n z á l e z Ramos ; 103, 
don Ep i f an io S á n c h e z y Mateo ; 104, don 
J e s ú s Canto ; 105, don Juan F e r n á n d e z 
Esteban; 106, don Carlos de la M o r a ; 
107, don Carlos Las ie r ra ; 108, don Joa-j 
q u í n E s p e r ó n ; 109, don J o s é Jarabe; 110, 
don Lu i s A r r o y o ; 111, don Juan Bau t i s - ' 
t a M u l e t ; 112, don Manue l M a r t í n e z Fer- j 
n á n d e z ; 113, don A n t o n i o Arbona . 
N ú m e r o 114, don Olegario Combarros ; ; 
115, don Francisco Cabedo; 116, don Ale - l 
j and ro F e r n á n d e z ; 117, don M a r i a n o de 
L e y v a ; 118, don M i g u e l P é r e z P é r e z ; 119/ 
don P í o Ogea; 120, don T r i n i d a d More- , 
no Ortega; 121, don Francisco G ó m e z ; | 
G ó m e z ; 122, don F é l i x Losada; 123, don 
Manue l . Caviedes; 124, don Fernando 
M o n f o r t e ; 125, don J o s é M a r í a L ó p e z 
Tor res ; 126, don Blas Al f redo M a r c o ; ; 
127, don Celedonio J u á r e z ; 128, don L u i s ! 
R o d r í g u e z G a r c í a - C i a ñ o ; 129, don J o s é j 
V i d a l ; 130, don Eustaquio G ü e m e s ; 131,| 
don Gustavo F e r n á n d e z A r l a s ; 132. donj 
Lu i s Campo F e r n á n d e z ; 133, don F r a n - | 
cisco M o n z ó ; 134, don Edua rdo C a p ó ; 135,! 
don B a r t o l o m é Soler; 136, don Lu i s T r i -
gueros; 137, don Manue l Q u i ñ o n e s ; 138, 
don Alfonso M a r t í n e z de R o n ; 139, don 
Is idoro del o H y o ; 140, don Fel ipe D í a z 
Or tega; 141, don Eugenio Blasco; 142, 
don Mar i ano P é r e z Ol iveros ; 143, don 
Rober to G a r c í a I s idro . 
N ú m e r o 144, don E d u v i g i s Fonte la ; 145,! 
don Rodolfo Vera ; 146. don An ton io Co-
bos; 147, don Pablo Gerardo Ort iz-Ci- I 
o u é n d e z ; 148, don L u i s L ó p e z A r r o y o ; ; 
149. don J o s é Pol icarpo Castel lano; 150.; 
don Pablo F á b r e g a ; 151, don J o s é P í o - ! 
rán;- 152, don Diego de la oMneda; 153.; 
don Francisco F e r n á n d e z de A r é v a l o ; ! 
154, don E l o y J i m é n e z S s p ú l v e d a ; 155.1 
don Carlos S á n c h e z de Boado; 156, don : 
Francisco Grac ia ; 157, don Vicente L u - i 
que; 158, don Fernando Maclas ; 159, don! 
Clemente Soto; 160, don V a l e n t í n Fer-j 
n á n d s z Bed ia ; 161, don Bernadino Do-
m í n g u e z ; 162, don Juan Pedro Sevi l la ; 
163, don L u i s D í a z S u á r e z ; 164, don Ja-
v ie r Barrenechea; 165, don M a t í a s Ru iz 
Chic lana ; 166, don Juan Escobar; 167, 
don Vicente G e n o v é s ; 168, don Rafael 
de Est rada; 169, don En r ique M a r t í ; 170, 
don Manue l Feced; 171, don M a r i a n o 
M a r t í n e z Bal lesteros; 172, don Adol fo 
Sequeira; 173, don Federico aVlls , 174, 
don Manuel A m o r ó s . 
N ú m e r o 175, don Pedro Mateo ; 176, 
don I l u m i n a d o E s p a ñ a ; 177, don Ruf ino 
Caballo; 178, don Anastasio C a l d e r ó n ; 
Linares ; 847, don E lad io Meana y Tro- jberto Alvarer de Sotomayor; 504, don 
t a ; 348, don Francisco S á n c h e z . Alvaro Apa r i c io y G u í s a s e l a . 
N u m e r o 349. don Leopoldo R u i z y A r - I N ú m e r o 505, don Jorge Segura Gis-
menteros; 350, don P í o L u i s Moreno y ;ber t ; 506, don En r ique Iglesias; 507, don 
Moreno ; 351, don A n t o n i o Pecin l M a r - ! J u l i o S u á r e z D i é g u e z ; 508, don Juan 
! C a í d a m o r t a l d e u n n i ñ o 
E l n iño de cinco a ñ o s L u c i o D íaz , 
que h a b i t a b a con su abuelo en el ce-
ba l ; 360, don E m i l i o Lorenzo; 361, don j R o d r í g u e z Lovera ; 518, don P e d r o " S á n - 1 m e n t e r i o del Este, del que L u c i o es 
Juan Pul ido C á c e r e s ; ' 
Palacio Casado. 
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cisco D í a z de E n t r e Sotos; 188, don Sal-
vador Pastor; 189, don Angel B r a u l i o 
Ducasse; 190, don Gumers indo de IB 
L a s t r a ; 191, don Juan L ó p e z F e r n á n d e z ; 
192, don En r ique M a r t í n e z Cebreros; 193, 
don Fernando Valenc ia Diaz de la Ser-
na; 194, don C e s á r e o Sanz O r r i o ; 195, 
don J o s é M a r í a Macho Alonso; 196, don 
J o s é M a r f i l ; 197, don An ton io A b e l l á n 
G a r c í a ; 198, don Francisco M u ñ o z Gua- \ 
rosa; 199, don A r t u r o V ique i r a ; 200, don ; 
Juan de la P o r t i l l a Pa lou ; 201, don J o s é 
Marcos R a b a d á n ; 202, don A n t o n i o Ro-1 n á n d e z H i n d e ; 372, don J o s é J o a q u í n ; M i g u e l Serrano G ó m e z ; 532, don Nico-
d r í g u e z V a l d é s ; 203. don J o s é Lu i s Gar- Poyo Al fonso : 373, don Manue l G a r c í a l á s B a d í a ; 533. don En r ique M u ñ o z del 
CÍ3 P i n - 9.04 H nn .Tnsp M a r í n HP TVfpna • ' del Cas t i l lo : 374. rtnn f í é s a r "RVrnanHn; « a v • citÁ / 
V I D A R E L I G I 0 S A 
D I A 24.—Dominica cuar ta d e s p u é s de Pascua.—Santos F ide l de Sigmarlnwi 
Sabas, Ale jandro , Ensebio, N e ó n y Leoncio, m á r t i r e s . ^a, 
E p í s t o l a de Santiago A p ó s t o l (1 17-21).—Hermanos: Toda buena d á d i v a y tod 
para que setLmua uumu piinucia.» ue auo i¿tlatuio-a. ¡saueis, nermano 
míos c a r í s i m o s . Empero , sea todo hombre p ron to para oír , t a rdo para hablar ?. 
, don Diego;chez y S á n c h e z ; 519, don A n t o n i o Gon-|C0E|Serjei en un momen to en que se h a l l ó ta rdo para la i ra . Porque la i r a del hombre no obra la jus t i c i a de Dios. Po- i 
T „ Í „ W P ^ ^ ^ I l̂EZT^?," í̂NT>y_PÍés^z.._ î!?°eÍr0' 520'; solo en la cocina de l a casa, a r r i m ó jeua^ sacudiendo vosotros toda i nmund ic i a y sobra de mal ic ia , abrazad con man 
y d e ^ P o ^ ^ R o b e r t o ' ^ s i l l a a l a ven t ana pa ra asomarse, i sedumbre la palabra que se ha plantado en vosotros que es poderosa 
quez; 365, don J o s é Ignacio Poch G u t i é - Ba ra j a ; 522, don F i d e l Moas; 523, don ^ h a c | r l 0 Perdl0 * l equi l ibr io y ^ayo vuestras alma^s Evanee l io San J u a n (16 5.14)-En aouel f, 
22» á ¿ < * * * * S ' ' Juan Bau- | Juan Mesa;,524, don Benigno ^ n c l i e í r o ^ ^ L H ^ T * ^ ^ 
tristeza ha Inva-
viene que yó 
ro si me voy, 
pecado, i ¿ 
a ("es decir 
E d m u n d o Souv ig Tesffer, de t r e i n t a de la jus t ic ia y santidad de Cr i s to" ) , porque voy al Padre y ya no me veréis' 
j u i c io ("es decir, del j u i c i o que se ha hecho del demonio") , porque el princll 
este mundo e s t á juzgado ("es decir, vencido y su je to") . T o d a v í a tengo mu-
osas que deciros, pero no sois ahora capaces de entenderlas. Mas cuando 
don Angel G ó m e z S á n c h e z ; 208, don Jo- don Juan Tor res ; 378, don Gaspar R i - 538, 'don^Ge' rardo S á e n z ' d e ifavánlelI d S r a í w ^ o T S ^ a í a n t e ' por Jíalw ve^'íÍ^S» é l el ^ l 1 ; ' ^ d e verdad.' os e"Señ"t ^ £ 1 1 ^ , 1 ^ P^qUe no, hablará 
sé Lu i s V á z q u e z ; 209, don Francisco G o n - i pol i Grac ian ; 379, don F lorenc io Velasco 539, don E m i l i o G i l ; 540, don Ju l io Nie- n i d n rpalÍ7ando va r i a s pc,tafa=i A m u l a n - de suy0- sino hablara cuanto oiga y oB anunciara^ lo porvenir , E l me glorificará 
zá l ez Velarde; 210, don Lu i s R o d r í g u e z M á r q u e z : 380. don Juan Pre te l P é r e z t o ; 541, don J o s é R ¿ d n g ^ e z Ramos; 542, 5 ^ ° ^ ^ a «M, porque tomara de lo mío, y eso os anunciara . 
M a n t p m , . 911 ^ M a H a n o r ^ a - R r a . de las Vacas. don A n t o n i o Coello G a l l a r d o ; 543, d o n i ^ 0 
Juan Fer rando ; 544, don J o s é Alvarezic lsafr d.e c o m e n t o . Pero que es t ima i m 
del Manzano ; 545. don T o m á s Yuste; 546,jPortante' descle lue&0- r ^ I f ^ « 0 ^ 0 « m a ñ a n a ' E n c a r n a c i ó n . - 1 0 . misa cantada- 12 
don A n t o n i o Aguayo ; 547, don R a m ó n « u i j , . , ^ K««^« ^ ^ A a A ^-UltOS p a r a DOy y m a ñ a n a i m i s a r e z a d a . a ' 12-
eola ; 2 , don r i G a r c í a B r a -
vo; 212, don A l v a r o Lage; 213, don A n -
tonio Cor t i j o ; 214, don V í c t o r Conde; 
215, don J o s é A l b a y F e r n á n d e z ; 216, don 
Roque H i d a l g o ; 217, don Marce l ino P i -
ñ e l ; 218, don Gregor io Federico M a n -
zanedo; 219, don M a r i o L u í s M é n d e z Be-
negassi; 220, don Ale jo L e a l ; 221, don 
Pedro L ó p e z Agudo; 222, don M a n u e l 
M a r t í n y F e r n á n d e z ; 223, don Ben igno 
M u ñ o z ; 224. don Florencio Manuel D e l -
N ú m e r o 381. don A n g e l F e r n á n d e z 
G a r c í a Ochoa; 382. don J o s é F r a x Be-
n e d í ; 383, don J o s é M a r í a del V a l B a -
r redo; 384. don Juan de l a M a t t a y Or - E n t r e n a ; 548, don A n d r é s C a a m a ñ o ; 549, 
t igosa; 385, don Juan J o s é D o ñ a t e j d o n Francisco M u n d i n a ; 550, don J o s é 
F r a n c h ; 386, don J o s é Alva rez A f á n de 
R i v e r a ; 387, don Alejando H e r r e r o ; 388, 
don F é l i x G a r c í a ; 389, don J o s é L u i s 
A r i z ; 551, don Juan Escalona. 
N ú m e r o 552, don Juan Masa de Cá-
ceres; 553, don Mar i ano Perales; 554, don 
Bernardo G a r c í a Camel lo ; 555, don Ca-H i d a l g o ; 390, don J o s é M a r í a Arance ; 
391, don Migue l Colina Zarandona; 392, | l ixto D o v a l ; 556, don N i c o l á s Cas t i l lo ; 
gadocy; 225, don E m i l i o Figueroa; 226,|don Ave l ino Rod ic io ; 393, don J o a q u í n | 5 5 7 , don Berna rd ino S a n m a r t í n ; 558, don 
don Fernando P é r e z de Camino; 227, d o n j F e i t o y A r d u r a ; 394, don J o s é M a r í a | J u a n M a r í a M e r i n o ; 559, don Luc iano 
Manuel Abascal ; 228, don An ton io Esca-
g ü e s ; 229, don J u l i á n D á v i l a ; 230, don 
En r ique J i m é n e z A r n a u ; 231, don Fer -
nando Bayano; 232, don Danie l A g u s t í n 
Terr ise Nadal . ¡ P é r e z C ó r d o b a ; 560, don Apo l ina r Serra-
N ú m e r o 395, don Juan J i m é n e z D a z a ; ; 5 6 1 ' don Rica rdo S i f r é ; 562. don J o s é 
396, don Salvador Ribes Barbe r ; 3 9 7 , j a e l3- ^}f'ta-' 563' don T o m á s de V i l l a -
don J o s é V i l a A s s a m á ; 398, don J o s é ^ 3 - 1 ; 564, don Francisco M a r t í ; 565, donl 
Soldado herido de gravedad 
E n el H o s p i t a l M i l i t a r de Caraban-
chel i n g r e s ó ayer t a rde el soldado de 
j Olivar .—9. misa de c o m u n i ó n general 
D í a 2 4 . - D o m l n g o . - I V de Pascua. C a n - ex} hoi?or de S r t del . S ^ r a d ? Cora-
a-,„+^c TKAÍI Ac aio-T^arino-a «!a ' zon; a l anochecer, E x p o s i c i ó n , eiercicin 
A r t i l l e r i a I s ido ro Sor i a no Samanlego, | J ^ 
de v e i n t i d ó s a ñ o s , n a t u r a l de L u c i a - : j " ^ ^ - ' . . . , Mercedanas de D . Juan de Ala rcón 
na (Ciudad Rea l ) , que presentaba g r a - i L ° Misa y of ic io d iv ino son de l a do-I0"1.1?3 mensuales. 11 misa cantada; pro-
ves lesiones. Se las produjo a l caer a l m i n i c a , con r i t o s e m i d o b l e y color j c 6 ^ 0 " 1 0 ^ 1 ^ X J ^ I L I A . , • 
suelo, v í c t i m a de u n mareo, cuando se blanco. t r í L * N ?ra d e í ^ e n r ^ ^ 1 6 ' ! ^ 1 
encontraba en un d o r m i t o r i o de su re ; „ A - 1 N o c ^ - H o y . ^S. Marcos^ E v a n J ^ a ^ ^ ^ ^ ^ 8 ^ 
g i m i e n t o . 
noz i^stevan; i i u , non j ó s e ivaana m a r - — y Z ~ - - ~ — — „ r t ^ ^ ^ ' denuncio que le nabian roDado ¡a car;.era n ñ R a m í r e z resnectivamente ae los catecismos; IU, la caniaaa; 9, n 
t í n Gallego; 402. don Rosendo F e r r á n ; | d ° n Jesús Boyano; 570 don Donato Ga-!con 150 ¿Utas, cuando v ia jaba en un d ¿ y lunes p í f r o q u i a de. y l?. con e x p l i c a c i ó n del Evangelio; 5,30 
403, don Juan P e ñ a ; 404, don J o s é A n - | ? ' ? 7 1 ' á o ? Rafae l H e r n á n d e z Ru iz ; ; t raJ lvia <£. Sol-Cuatro Caminos. ÍQ M Í T ^ ' par roquia ae ejercici0j s e r m ó n p Garc ia Q. P. v 
tonio F e r n á n d e z - C a s t a ñ ó n y R o d r í g u e z : 
405, don Ambros io G a y ó n Puer tas ; 406, 
don Carmelo T u s ó Temprado ; 407, don 
S e b a s t i á n Criado G a s c ó n ; 408, don M a -
nuel Espinosa; 409, don E n r i q u e P é r e z 
Comps; 410, don R a m ó n Reglado C á -
mara ; 411, don Ale jo B a r j a P r i e to ; 412, 
don L u í s A n t ó n y G a r c í a . 
N ú m e r o 413, don J o a q u í n P a r e j ó n 
Pardo ; 414, don J o s é Pa lmis N i c o l á s ; 
415, don Pablo M a r t í n e z de l a Cueva;;584, don J u l i á n C o r t é s Osorlo; 585, Ddon 
416, don Felipe B a r r i g ó n Olmedo; 417, A n t o n i o G a r c í a Alonso; 586, don J o a q u í n 1 
Edua rdo Crespo; 576, don Vicente 
C a s t i l l ó n ; 577, don A n t o n i o R a m í r e z de 
Esparza; 578, don Fel ipe G o n z á l e z Ba-
za; 579, don N i c o l á s Garc ia A r a n d a ; 580, 
don J u l i á n P é r e z M a ñ a n e t ; 581, don Teo-
doro Montes D í a z ; 582, don Francisco 
Jav ie r P é r e z . 
N ú m e r o 583, don J o s é Cast i l lo Burgos ; i m p o r t e de un servicio de " t a x i " . 
I B I l l l l i l B i l » 
don Carlos A r a u z de Robles; 418, don 
Rafael M e n é n d e z Barzana l l ana y Fer-
n á n d e z ; 419, don J u l i á n G a r c í a Orozco; 
420, don Juan F e r n á n d e z M u r í a s ; 421, 
Benedicto S á n c h e z ; 587, don A n g e l Suá - i 
rez Barcena; 588, don Lu i s Gaspar y Ce- P A L O 
receda; 589, don Dan ie l Salas Vi l l agó-
mez; 590, don R a m ó n A r o c a ; 591, don 
P é r e z ; 233, don Fernando Enciso; 2 3 4 , j M a r ¡ a Le i rado ; 399, don A n t o n i o V a a - ^ a b n e l G a r c í a Marco ; 566, don Ju l io Or - i Los r a t e ro s . - J e . , 
don An ton io Requejo; 23o, don A n t o n i o !monde Valenc ia ; 400, don Gregor io L a - ^ sanchez; 567, don C r i s t ó b a l Campoy ; | que vive n la calle 
P é r e z Alvarez ; 236, don Eduardo de T o - l h o z Es tevan; 401, don J o s é M a r í a Mar-R68- don. Francisco de A s í s T r i a n a ; 5 6 9 , ; ¿ e n u n c i ó que le hab 
j a r ; 237, don Eus taquio J o s é Argos. 
N ú m e r o 238, don Rafae l V e l á z q u e z ; 
239, don Vicente Dona t ; 240, don J u a n 
Guadalupe G a r c í a ; 241, don V í c t o r A lbe r -
to N ú ñ e z ; 242, don Manue l B u r ó n ; 243, 
don Pedro F e r n á n d e z y F e r n á n d e z ; 244, 
don En r ique Vie i tez ; 245, don J o s é A n -
tonio A v i l a ; 246, don E n r i q u e B n c í s o ; 
247, don Gabr ie l He r r e ro 'y T i m ó n ; 248, 
don Pedro Ceballos; 249, don A n t o n i o 
Guardio la ; 250, don J o a q u í n Junquera ; 
251, don Vicente T u r ; 252, don A g u s t í n 
M i n g u i j ó n ; 253, don Gabr ie l de Mora les ; 
254, don Gumersindo G a r c í a - P r e s n o ; 255, 
don G e r m á n Romero L e m a ; 256, don Jo-
sé G a r c í a de M i r a s i e r r a ; 257, don M a -
riano M a r q u é s ; 258, don En r ique Fe-
r r á n ; 259, don F lorenc io V . Alonso; 260. 
don T o m á s M a r c o ; 261, don M a r i a n o 
M a r t í n e z Carrasco; 262, don J o s é L ó p e z 
M a r g a r i t ; 263, don G e r m á n Bab ie ra ; 
264, don Juan D o m i n g o A l e m a n y ; 265, 
don Manue l N o g u e í r a ; 266, don H o r a c i o 
Serrano M á r q u e z ; 267, don Jaime E g u a -
ras; 268, don Francisco Javier M a r t i n . 
N ú m e r o 269, don T o m á s Mendie ta ; 270, 
don Fernando D í a z Sanjur jo ; 271, don 
Valer iano R o d r í g u e z y R o d r í g u e z ; 272, 
don Ju l io Alonso Moreno; 273, don E v a n -
gelino O r t o l á ; 274, don Constant ino L o -
rente; 275, don Saturnino Manue l G ó -
mez; 276, don J o s é S á n c h e z del V a l l e ; 
277, don Lu i s Cosculluela; 278, don A n -
gel Blanco Soler; 279, don Lu i s M a r t í n 
de Pereda; 280, don Juan Esteve; 281, 
don Anastasio S á n c h e z B a r r a g á n ; 282. 
don Ange l M a r t í n e z G ó m e z ; 283, don 
J o a q u í n G i l de Verga ra ; 284, don W e n -
ceslao Requejo; 285, don L ino H i e r r o ; 
286, don P ranc i sco P u r r o y ; 287. don Jo-
sé L e a l ; 288, don T o m á s Calle; 289, don 
Juan X i m é n e z de Enciso ; 290, don J u l i o 
H u r t a d o ; 291, don Manue l T o r r a l v a : 292, 
don R a ú l Serrano; 293, don J e s ú s Capa-
O T R O S SUCESOS 
¡ s e l i s t a . Solemne Tedeum a las diez de " " ^ «« ^ i n u n , u n ««"«raí con platica; 
i fa noche. Lunes, Sta B á r b a r a . , P , d i rec tor ; 9. E x p o s i c i ó n ; 5.30 t , esta-
i Ave M a r í a . - l í y 12, misa, rosario y ! cion resano, s e r m ó n , reserva y salve 
comida a 40 mujeres pobres costeada cantada-
SÍco0%t4^ i d a ^ v u e l t a - A n t o n i o R o d r í g u e z ! M a r í a . _ H 0 y ( Mercedes, en 
don Edua rdo S e ^ Juan de A l a r c ó n ( P ) ; S. Mi l l án 
en i reserva 
m i c i l i a d o en Preciados. 3. d e n u n c i ó a R a - ^ p ^ . M a r j j 
Sta M a r í a Magdalena. — Termina el 
_ r í a y Gongoras; ' P a z, en s.; t r i d u ? a San Expedito.10, misa solemne y 
fael Plaza Moreno, chofer, por c r e e r l e ¡ I s i d r o ( p ) . j £a r5a A u x i l i a d o r a en ios l se rmon p- B a r r i o s ; 6 t.. Expos i c ión , es-
c ó m p l l c e en el robo de 50 pesetas y una Salesianos ' (Ronda de Atocha) ' ; Paz y t a c i ó n , rosario, s e r m ó n mismo padre. 
so r t i j a del que el denunciante ha sido,gozos> en g Mart in_ Lunes, ¿ n c a r n a -
v i c t i m a . , . , , . 1 • ¡c ión, en su iglesia, Covadonga y S. L o -
A su vez el chofer denuncio a Anton io , i r enzo Grac i en su iglesia ( H u m i l l a -
ai que acusa de no pagarle 1D.40 pesetas, (iero< 
Catedral.—9,30, misa conventual . 
Pa r roqu ia de las Angustias.—12. m i -
don M i g u e l F e r n á n d e z Loa isa y P in - J o s é M a r í a de los Santos; 592, don A n -
zón ; 422, don Fernando M o n z ó Qui l i s ; d r é s Adrove r ; 593, don Claudio M a ñ e s ; 
594, don Aure l i ano B e r m ú d e z ; 595, don 423, don F é l i x del Olmo Pastor; 424. 
don Cami lo G o n z á l e z M a c i á ; 425, don 
Javier Soaje He rmida . 
J o s é V á z q u e z C a ñ e t e ; 596, don Jacinto 
A l c a r a z ; 597, don Gonzalo Romero ; 598, 
don J o s é M a r í a T e r r e r ; 599, don Carlos! 
C A S A C A I O I I C A 
Arena l , 17 . - -Madr id 
Bspecialidad en crucif i jos. Recuerdo.-
de p r imera c o m u n i ó n . Devocionarios. 
E s t a m p e r í a tina. 
N ú m e r o 426, don Ado l fo Ser ra ; 427, don ^   n   9,   
Manue l Facor ro ; 428, don Salvador Olí- ,A-g'uilar; 600, don M i g u e l Gal la rdo; 601,| 
ver '129, don M a r j o ¿ P é r e ^ Sauquil lo-;dPn Rafael M á s ; 602, don Francisco So-i 
430, don J o s é Vicente y M á s ; 431, d o n ^ a n o ; 603, don A n t o n i o V á z q u e z de I 
Juan Benayas y G a r c í a de las H i j a s ; j j ^ g a ; 604, don Juan M o l i n a P é r e z ; 605j 
432, don J o s é M a r í a E c h e n í q u e y O s á - don J o a q u í n Pu ig de la Bollacasa; 606, 
car; 433, don Manue l F e r r ó n ; 434, d o n l d o n J o s é Peraled; 607, don E t e u t e r í o 
Jul io E s c a n d ó n ; 435, don Manue l Seda-I^162; 608, don Perfecto Conde; 609, don 
no B u r n a o ; 436, don Rafae l B a a m o n d e i J o a Q ( u í n Pelayo de B e n i t o ; 610. don A n -
M a l l o ; 437, don Federico F e r n á n d e z y j t o n i o J o s é Iglesias; 611, don Vicente L l ó -
rente ; 612, don Juan R o d r í g u e z ' Carre-
tero; 613, don J o s é G o n z á l e z Caballero. 
N u m e r o 614, don Francisco G a r r i g ó s ; 
615. don N i c o l á s M a r t í n Y u m a r ; 616, dorí 
Santos Valverde ; 617, don E m i l i o Igle-
sias Amei je i ras ; 618, don A n t o n i o Blanco 
Moreno; 619, don J o s é E m i l i o de la Uz ; , 
445. don Carlos Vega y L ó p e z ; 446, donj 620, don Manue l Su j a ; 621, don A r t e m i o km 
Fernando M a r t í n e z Agu i l e r a ; 447, donj M a r t í n e z Ras i l l a ; 622, don J o s é de las 
J o s é Benavente y A r a n d a ; 448, don Jo-| P e ñ a s ; 623, don J o s é A n t o n i o R í c e t e ; | 
sé Lu i s C a ñ a d a s ; 449, don Eduardo La - 624, don Isaac M a r t í n e z Alva rez ; 625, 
R o d r í g u e z ; 438, don R a m ó n Cha lud ; 
439, don Faust ino S u á r e z del Otero y 
A g u i r r e ; 440, don Justo Salvador S i m e ó n 
V i d a l ; 441, don Eduardo S á n c h e z Cue-
to ; 442, don A n t o n i o M a r í n . 
N ú m e r o 443, don Alfonso G a r c í a A y -
nat ; 444, don An ton io G a r c í a Bouso: 
CURACIÓN COMPLETA CON LOS 
reserva e h imno. 
Servitas (S. Leonardo).—Novena a S. 
J o s é . 5.30 t . . E x p o s i c i ó n , e s t ac ión , rosa-
rio, s e r m ó n s e ñ o r Sanz de Diego, reser-
va y gozos. 
S. del Perpetuo Socorro.—8, comunión 
s a ' p ' e r í e t ú a por kTs w f f i ^ o r e s * ' d e * l a :g e n e r a l para las H i j a s de M a r í a ; 6 t.. 
pa r roquia . ejercicios con s e r m ó n I Ruiz y reserva. 
ñ o J e s ú s de Praga. 8, misa de comu-
n i ó n ; 6,30 t., ejercicio con s e r m ó n P. 
Esteban de S. J o s é . 
D E P U R A -
T I V O S 
DOSIS: 1 o 2 granos al cenar 
•E E X P E N D E N en F R A S C O S de 25 y 5 ü grano 
• i i in i i 
rros; 294 don J o s é M a n a San R o m á n . | sar te . 450i don j a i m e V i l l a r E s c a n d ó n ; don Manue l Ba t l l e ; 626. don F e r m í n Fer- ! 
295, don J e s ú s J o s é Sahuqui l lo ; 296, don 451 don Leonardo Salvo Bonafonte ; 452,'nando Izqu ie rdo ; 627. don E l o y He r r e ro ; ! 
Sinesio Morgade; 297, don Marce l ino Sa-!don v icen te MigUeZ L i m i a ; 453, don, 628, don C é s a r Sancho; 629, don Juan! 
r r i o ; 298, don J o s é Godoy; 299, don V e - J o s é Raga Ballesteros; 454, don Luis^ Ledesma; 630, don J o s é Guard io la ; 631,1 
tonano G o n z á l e z G a r c í a . ^ ¡ M o n t e s v 455, don Manue l S u á r e z ; 456,1don E m i l i o Torres ; 632. don Lu i s A n t e l o ; ! 
N ú m e r o 300, don J o s é M a r í a M á s y don An ton io Pons M o n j o : 457. don ¡Die-i633, don E m i l i o V i l l a ; 634, don L u i s Gon-! 
Caubet: 301, don Juan Bau t i s t a Monto- !g0 R a m í r e z C á r d e n a s y Prego de Ol í - !zá lez de la Huebra ; 635, don Ja ime Ar ias i 
ya L i l l o ; 302. don Manue l H e r m i d a L i - i v e r . Í G a r c í a ; 636, don Gonzalo G a r c í a Boente; i 
nares; 303, don Francisco P é r e z Pas-i N ú m e r o 458, don J o s é U t r i l l a ; 459, don 
to r ; 304, don Estanislao M a r t o r e l l F e - l L m g A l b i Agero; 460, don E n r i q u e Santa 
r r é ; 305, don F e m a n d o Beni to R i v a s ; | M a r í a ; 461, don Gumersindo G i l P u i g ; 
306, don E lad io Lage y Baamonde; 307.1462, don J o s é M a r t í n e z y M a r t í n e z ; 463, 
don Juan G o n z á l e z Ubeda; 308, don Fe - idon Jacinto M a r í n ; 464, don T i r so Ca-
derico M a r t í n y M a r t í n ; 309, don M i g u e l | macho B l a y a ; 465, don E m i l i o Poveda; 
de L a r a y S i m ó n ; 310, don M a r i a n o 
337, don Reyes Vera Culebras; 638, don 
José V i c a r i o ; 639, don Manue l Sancho; 
540, don Manuel Conde; 641, don Feder i -
co G a r c í a So l í s ; 642, don Fernando de 
las Heras ; 643, don Ja ime F e r n á n d e z 
"a lde rón ; 644, don M a r i a n o Navar ro . 
H e r m i d a Linares . 
N ú m e r o 311, don L u i s F e r n á n d e z 
C a m p ó n y M u r i a s ; 312, don Leandro 
M a r t í n e z M a c h ó n ; 313, don Lu i s A r t i m e 
Pr ie to ; 314, don A n d r é s S á i n z y M o l l á ; 
315, don Juan Llevadot E s t r a d é ; 316, 
466, don Ildefonso Chavez G u a r i n o ; 467, N ú m e r o 643, don E m i l i o G u t i é r r e z 
don Angel Herreros y Bermejo ; 468, don 
Gonzalo S á n c h e z Taiz y G a r c í a Camba; 
469, don Manuel Alvarez de Toledo y 
Osuna; 646, don Vicente C e r d á n ; 647, 
don He l iodoro C o r r a l Cameno; 648. don 
. Eloy M a r t í n e z V e l i l l a ; 649, don J o s é A n -
Mencos; 470, don J o s é Francisco Díaz ! tonio Pre te l ; 650, don L u i s Morales ; 651, 
de Vargas y Barahona ; 471, don J o s é don Augusto J o s é M a r í a A r r i b a s ; 652, 
Braquer de M i g u e l ; 472, don Rafael don Blas Gonzá l ez Mendoza; 653, don 
dorí Francisco D í ' a z " M é n d e z T " 3 Í 7 , d o n ' i L ó p e z Casasempere: 473, don Jorge Dez- Oscar G a r c í a y G a r c í a ; 654, don H e r m i -
J o s é Lu i s A r r á s a t e Macuerquiaga; 318,icallar Morell ;<J74. don I s idoro M a r t í n e z nio P é r e z V i d a l ; 655. don Pedro M é n d e z 
don J o s é Zapico A lca l á ; 319, don Fer - !Pr ie to . ¡ G o n z á l e z ; 656. don J o a q u í n C l a v e r í a ; 
nando Abras Sanmiquel ; 320. don Ale-; N ú m e r o 475. don Gonzalo Esteve-1^57. don Pablo Les tau; 658. don M i s u e l 
jandro Satorras Capell ; 321. don Caye- 476. don Prudencio L ó p e z N a v a r r o ; 477 Pera l t a : 6o9. don J o s é Cruz Quilez; ! 
t a ñ o A r a g o n é s U r r í o s ; 322, don J u a n l d o n Ange l Landa M e n d i a l d ú a ; 478. doni&eo, don Manuel P é r e z Velez; 661. d o n : 
Azpi ta r te V i l l a -Rea l ; 323. don A n g e l l An ton io M a r t í n e z de Salazar y Moyano: : l u ^ n Z o n t a ; 662. don Amadeo E n n q u e z ; : 
S á n c h e z y S á n c h e z ; 324, don Angel J o s é ; 4 7 9 . don Francisco A v e n d a ñ o F a i s á n : 56o, don J o s é del R io M u r i l l o ; 664. don i 
Novoa Somoza; 325. don Manuel F e l i ú : 4 8 0 . don Ja ime Amengua l M a r t o r e l l ; 481, Manue l Navas; 665, don J o s é A n t o n i o : 
Boter ; 326, don J e s ú s Alonso y Alonso: don J o s é M a r í a Gal ic ia Escudero; 482 . ¡Cienfuegos ; 666, don T o m á s Pedret ; 667. i 
327, don Juan J o s é Z ú ñ i g a Gal indo; 328. don Venancio Madero Valdeolmos; 483 ¡ don D o m i n g o An ton io L ó p e z ; 668, don : 
don Manuel Alber tos Gonzalo; 329, don don Lu i s Garcia Cubertoret ; 484. don | " ^ o l a s t i c o P é r e z y Espinosa. 
A n t o n i o Mer ino Santola l la ; 330. don Jo- Francisco Castro: 485. don Manuel Ga-i T e l é g r a f o s . — Plazas convocadas, 100. rez, numero 186, con 14,07. y don Migue l ¡ ces ión . 
Pa r roq i l a del Buen Consejo.—Novena' T f m ^ 0 Naoional de Sta Teresa (Pla-
a su T i t u l a r . 8 y 11, misas solemnes; ^a d e ^ E s p a n ^ ^ - C u l t o s mensuales al Ni-
6,30 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, ser-' " 
m ó n s e ñ o r R o d r í g u e z Lar ios , ejercicio, 
reserva y salve. 
Pa r roqu ia de los Dolores .—Termina la 
novena a N . Sra del Perpetuo Socorro. 
8. c o m u n i ó n general ; 10. la solemne con i m^ 25. — Lunes. — L e t a n í a s mayores, 
s e r m ó n P. S á n c h e z ; 6.30 t . . E x p o s i c i ó n . ! ^ n t o s Alarcos, evangelista; E s t e b a n , 
ejercicio, s e r m ó n mismo padre, reserva1 °b l , !P? : F i l ó n diocesanos; Hermogenes, 
y oalve ; Cal ix to , Evodio , m á r t i r e s ; Amano, Er-
P a r r o q u i a del P i l a r .—Termina l a n o - | m i n o ' ol?ispos. ' M 
vena a S. J o s é . 8. misa de c o m u n i ó n ge- , T L a Mlsa y Oucio d i v m o son de San 
ne ra l : 10,30, la solemne con s e r m ó n se- Marcos ' con n t o doh\e de segunda ola-
ñ o r Benedicto y reserva; 6 t.. Exposi-
c ión, ejercicio, s e r m ó n mismo s e ñ o r , re-
serva y salve. 
Pa r roqu ia del Carmen.—Cultos para 
la V . O. T. del Carmen. 8.30, misa de 
c o m u n i ó n ; 6 t.. E x p o s i c i ó n , ejercicio, ser 
m ó n , p r o c e s i ó n i n t e r i o r y responso. 
Pa r roqu ia del C. de ría.—6.30. 8, 9 
10 y 11, misas; 8, c o m u n i ó n general pa-
ra las H i j a s de M a r í a y exp l i cac ión del 
Evange l io ; 11, exp l i cac ión doc t r ina l . 
Pa r roqu ia de S. A n t o n i o de l a F l o r i 
da.—9, c o m u n i ó n general para la Aso-
c i a c i ó n de la Mi lagrosa ; 5 t., ejercicio. 
Pa r roqu ia de S. Miguel.—8. 9. 10 y 
se y color encarnado. 
Par roqu ia de S. Marcos (40 Horas).— 
T e r m i n a el t r iduo a su T i t u l a r . 7.30. co-
m u n i ó n general y misa de rogat iva con 
E x p o s i c i ó n ; 10. misa solemne y bendi-
c ión papal ; 5 t.. solemnes completas, 
s e r m ó n s e ñ o r L ó p e z L u r u e ñ a y proce-
sk' • de reserva. 
Par roau ia del Buen Consejo.—Novena 
a su T i t u l a r . 8 y 11. misas solemnes: 
5.30 t., v í s p e r a s con asistencia del Ca-
bi ldo de p á r r o c o s de M a d r i d ; 6,30, ejer-
cicio, s e r m ó n s e ñ o r R o d r í g u e z Larios y 
reserva. 
Par roquia Ce S. Ginés.—9, l e t a n í a s ma-
,11,30; "misas; Í 7 exp l i cac ión" del Evange"-1 y ^ 6 ? / ™isf ca"taJda-
l i o ; 10. misa mayor ; 11, misas para los CrIsto de ^ S a l u d - E m p i e z a la nove-
Colegics; 11,30, misa para los obreros a.s}J i i t u l a r . 11. misa cantada; 11.30. 
¡con e x p l i c a c i ó . . doc t r ina l para adultos: eler?1C10 y trisag:io: 7 t. . Expos ic ión , es-
y c á n t i c o s tac ion . rosario, s e r m ó n s e ñ o r Vázquez 
P a r r o q u í ' a de N . Sra del Carmen fe. Camarasa- - ie ro ic io y reserva, 
de A r a g ó n , 40).—9 y 11. misas rezadas. * * * 
Pa r roqu ia de S. Marcos (40 Horas) , i 
C o n t i n ú a el t r i d u o a su T i t u l a r . 8, Ex- (Este p e r i ó d i c o se publica ofc i censura 
p o s i c i ó n ; 10. mi sa solemne; 5 t. . solem- ec'esjastica.) 
nes v í s p e r a s con asistencia del Cabildo • • * 
de p á r r o c o s de M a d r i d , rosario, s e r m ó n £1 • # * Jj J 
s m o r L ó p e z L u r u e ñ a , ejercicio y ^ 5 e C C | 0 n C a n d a d 
Par roau ia de S. Lorenzo.—Novena a 
N . Sra del Perpetuo Socorro. 7 t . expo-
sic ión, e s t a c ión , rosario, s e r m ó n P. Iba-
rrola , redentorista , ejercicio, reserva, le-
i t a ñ í a y salve. 
DP: V K N T A KM LAS B Ü E N A S 
P A P K L K R I A S 
E n la calle de Francos Rodr íguez , 16, 
v iv ía con su mujer y cuatro hijos An-
d r é s Salido, Era fontanero, trabajador 
Pa r roqu ia de Santiago.—7 a 1, misasi honrado y experto y v iv ía con cierta bol-
eada med ia hora, gura. L a crisis actual poco a poco fus 
Agust inos Recoletos (P . de V e r g a r a ) . ; d e j á n d o l e sin t rabajo; l legó el momento 
T e r m i n a el t r i d u o a S. A g u s t í n . 8, co-ien que no pudo pagar el alquiler de la 
m u n i ó n general ; 10, misa solemne conicasa. Cuando debía ya tres meses se vió 
s e r m ó n P. Tbar; 7 t . . E x p o s i c i ó n , ejer |amenazado de desahucio. La posibilidad 
cício, s e r m ó n P. p rov inc ia l y reserva. |de ver deshecho su tal ler y los muebles 
As i lo de S. J o s é de l a ¡VInntaña í C a en la calle fué p a n é' obses ión tan tor-
raras).—7. 8, 9. 10 y 11. misas : 3.30 t . , ;Luradora oue una noche fué presa de un 
E x p o s i c i ó n ; 5.30, rosario y reserva. i?taqi;e de locura . En tal estado vivió 
B a s í l i c a de Atocha.—7 a 11, misas ca-
lda media hora : las tres ú l t i m a s con ex-
ül '^áCióii del Evangel io : 6.30 t.. func ión 
al S a n t í s i m o Sacramento, s e r m ó n y p r o 
sé L u i s Mena y Salinas Medin i l la . 
N ú m e r o 331, don Francisco G o n z á l e z : 
332, don T o m á s Marco I n d u r a i n ; 333, 
don Celedonio de B a r r e r a y de la Ca-
bareda; 334, don Manue l F e r n á n d e z 
Santacruz y Siles; 335, don J o s é Cacho 
Cas t r i l lo ; 336, don J e s ú s Monte ro L o -
sada; 337, do . J o s é Al iseda; 338, don 
Javier Muguerza y B e r n a l ; 339, don A n -
gel M a r t í n Cifuentes; 340, don A n t o n i o 
P a c í n 1 341. don Salvador Ramos F o l -
q u é s ; 342, don Francisco Javier Moreno 
llego C o r d ó n ; 486, don An ton io M n i n o , Aprobados en el ejercicio anter ior , 428. 
Gar r ido ; 487, don A n d r é s Bienes; 
don Santiaeo López de Quintana. 
N ú m e r o 489. don Angel Palacios: 490, 
don Carlos B e g u é y G o n z á l e z de Cana-
les; 491, don J u l i á n Gallego Reyero: 492. 
don Ensebio G a r c í a M u r i l l o : 493, don 
Enr ique G a r c í a y G a r c í a : 494. don V i -
cente Cicnfucgos; 495. don Fernando 
Sotelc de Losada; 496, don Arsenio Mar-
cos G o n z á l e z : 497. don T o m á s Sol ís So-
Segundo ejercicio. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 
16; m í n i m a , 5; mayor obtenida. 9,60. 
Aprobaron los opositores n ú m e r o s 411, 
don An ton io Leal, con 6,68 puntos ; 417, 
don J e s ú s Liso. 5.61; 423. don Manue l 
P. López . 7,56; 429, don J o s é M a r í a Ló-
pez, 8,13; 433, don Je-sús López , 6,59; 435, 
don J o s é A. López, 6,21. 
Van aprobados 95. 
Judicatura.—Segundo ejercicio. Apro-
bados en el anter ior , 206. N ú m e r o de pla-lís : 498, don Pedro Massanet y Sampol ; 
del Busto; 343. don Juan M a r t í n e z de la'.499, don Manuel Espejo Tor tosa ; 500, zas, 60; p u n t u a c i ó n m á x i m a . 25; m i n i -
Cueva; 344, don Vicente M u ñ o z Calero: ¡don J o a q u í n Morales C o r s é s ; 501, don ma. 13,50; mayor obtenida, 19,80. 
M o n f o r t , n ú m e r o 188. con 16.95. 
Para el lunes, del 189 al 212. 
Van aprobados 25. 
Auxi l i a r e s de A d m i n i s t r a c i ó n . — Por 
una orden del min i s te r io de la Goberna-
c ión , ingerta en la "Gaceta" de ayer, se 
dispone se convoquen oposiciones para 
c u b r i r 70 plazas de auxi l iares de A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
Escuela Superior de A e r o n á u t i c a . — E n 
la "Gaceta" de ayer aparece una orden 
del min i s t e r io de la G o b e r n a c i ó n , por la 
que se dispone se abra un concurso para 
C a l a t r a v a s.—Novena a N . Sra de 
Montse r ra t . 10,30, misa cantada; 11.30 
rosar io y ejercicio; 6.30 t . E x p o s i c i ó n 
ejercicio, s e r m ó n s e ñ o r V á z q u e z Cama-
rasa, reserva, l e t a n í a y salve. 
Buena Dicha-—8, misa de c o m u n i ó n 
genera l en honor de N . Sra de la Mer-
ced; 9, misa con e x p l i c a c i ó n del E v a n 
gel io ; por la tarde, ejercicio. 
Concepcionlstas JerVnimas ( L i s t a ) . — i 
6,30, 9.15 10 y 12, misas rezadas; 9 a 12 
E x p o s i c i ó n . 
Jesús .—8,30, misa de c o m u n i ó n para 
ocho d í a s y al cabo de ellos m u r i ó , de-
iando en desamparo y orfandad a su viu-
da e hi jos. Estos han sido recogidos de 
momento por una pariente en la calle 
le N a v a r r a . 12, pero su s i t u a c i ó n angus-
tiosa reclama, una caridad de las almas 
buenas. 
l I l i l l l l l l lH i l im 
L A M E J O R 
T I E N D A D E 
a p r o v i s i ó n de la c á t e d r a de C á l c u l o y la Coní r re t rac ión del RsVnniiiaWñ o^tíí 
345, don Rafae l Carmelo Gar r ido ; 346, Anton io Rub io y R o d r í g u e z : 502, don Aprobaron ayer don Ju l io M u r i a , n ú - c o n s t i t u c i ó n de hidroaviones, vacante en celeste- 6 t e iercicin o ' 
don J o s é M a r í a M a r t í n e z Garande y ' L u i s B o l l a i n y Roza lem; 503. don A l - l m e r o 182, con 14,58 puntos; don L u i s P é - i l a Escuela Superior de A e r o t é c n i c a . el P. d i rec to r c C10 con s e r m ó n por 
S . i . C E . 
AV. E D U A R D O DATO, 9 
T E L E F O N O 9 3 9 2 4 
Folletín de E L D E B A T E 7 3 ) 
M A R I E L E M I E R E 
QUE VÜEIV 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emi l i o Carrascosa) 
qut/ a su madre , n i s iquiera a u n hermano, por grande 
que sea el afecto que los una. po r i l i m i t a d a que sea la 
confianza que m u t u a m e n t e se inspi ren . F ranc i sco l o g r ó 
rehacerse y c o n t i n u ó caminando con la cabeza inc l ina-
da sobre el pecho y ahora precediendo a E m i l i o , porque 
l o estrecho del sendero por donde avanzaban no les 
p e r m i t í a i r el uno al lado del o t ro . 
D u r a n t e un buen r a t o el enamorado fué r e p i t i é n d o -
se m e n t a l m e n t e las palabras de E m i l i o , aquellas pala-
bras que le h a b í a n ent rado en e l c o r a z ó n y se lo ha-
b í a n atravesado como si fuera un h ier ro . ¿ A c a s o no 
c o n o c í a y a de antemano, acaso no sabia c u á l era la 
g r ave y rad ica l dec i s ión que estaba l l amado a t o m a r 
u n d í a ? E l h a b í a s o ñ a d o , desde que f u é hombre, con 
funda r una f a m i l i a numerosa, vigorosa y sana. De este 
modo pensaba que p o d í a s e rv i r a la r e l i g ión y a la pa-
t r i a , de acuerdo con sus inclinaciones personales, con 
su v o c a c i ó n , de la que n i n g ú n hombre debe apartarse; 
d é este modo estaba seguro, t a m b i é n , de hacer la fe-
l i c idad de su madre , de c o n t r i b u i r a ella, por lo menos, 
d á n d o l e unos nietos que le b r i n d a r a n o c a s i ó n de r e v i -
v i r sus t e rnuras maternales . ¿ Y porque una estrel la 
e r ran te hubiera pasado por su cielo iba a r enunc ia r a 
c u m p l i r el destino n o r m a l de un hombre a quien Dios 
no l l a m a al sacerdocio, iba a renunciar a l a perspect i-
v a t an tas veces acar ic iada de fundar u n hogar c r i s -
t iano , honrado y a legre? 
Tenia veint is ie te a ñ o s cumpl idos y gozaba de una sa-
l u d excelente. Su deber c o n s i s t í a , pues, en encararse 
resuel tamente con la r ea l idad ; con ello e x t i r p a r í a de 
r a í z , a d e m á s , aquel sent imiento t o r t u r a d o r del que no 
h a b í a sabido defenderse, aquel i m p r u d e n t e e imposible 
a m o r a l que só lo en un momento de debi l idad pudo 
darle asent imiento en la i n t i m i d a d de su c o r a z ó n i n -
exper imentado. 
L a s e ñ o r i t a de E v a r d no s e r í a nunca nada pa ra él. 
K e t y en P a r í s y él en su g ran ja , lo m á s probable, lo 
casi seguro, era que no v o l v i e r a n a encontrarse, que 
no v o l v i e r a n a verse... ¿ A q u é esperar, entonces, pa ra 
proceder en consecuencia? 
¿ N o estaba obl igado en conciencia, puesto que t e n í a 
v o c a c i ó n de casado, de padre de f a m i l i a , a no perder el 
t i empo, a buscar d e n t r o de su esfera social una muj- í r 
d igna de él, una c o m p a ñ e r a que le ayuda ra a l l evar 
las cargas de la v ida y que compar t i e r a con él lo m i s -
ino las a l e g r í a s que los pesares? Joven, sencillo, puro , 
de conciencia rec ta , F ranc i sco de Hau tcoeu r se di jo, 
sabiendo que no se equivocaba, que con la gracia del 
Sacramento, por ob ra de la g r ac i a sacramental , p o d r í a 
amar como Dios quiere que se ame. 
Los hermanos s e g u í a n caminando en s i lencio: F r a n -
cisco, sumido en sus pensamientos; Emi l i o , o b s e r v á n -
dolo a tentamente . L a senda h a b í a ido e n s a n c h á n d o s e , 
y ya no tenia r a z ó n de ser l a f i l a indiana . A d v i r t i ó l o 
el que i b a delante, a pesar de su ens imismamiento , y 
se detuvo para que e! que v e n í a d e t r á s l o alcanzase. 
Cuando es tuvieron j u n t o s , Francisco de Hautcoeur 
a l z ó l a cabeza, y sus ojos fueron a clavarse con fijeza 
en el ros t ro dslicad: ' de E m i l i o , de aquel muchacho que 
en plena j u v e n t u d renunciaba e s p o n t á n e a m e n t e , por l i -
bre i n i c i a t i v a p rop ia , a la p a r t i c i p a c i ó n que en los go-
ces del m u n d o pudiera caberle; luego p e n s ó emociona-
do en su madre ,en la madre admirable a quien la se-
p a r a c i ó n del h i jo bien amado i b a a desgar rar le el a l m a 
3r que, aceptando el dolor de l a ausencia, se d i s p o n í a * i 
sacr i f ic io , orgul losa de poder rea l i za r lo . Y él . F r anc i s -
co. ¿ le r e g a t e a r í a a su madre , merecedora de verse 
indemnizada de a l g ú n modo, l a dicha inefable de o í r s e 
l l a m a r abuela, de es t rechar c o n t r a su c o r a z ó n a unos 
nieteci l los adorables, de ve la r su s u e ñ o sentada j u n t o a 
la cuna? L a vejez no t a r d a r í a en l l egar pa ra l a seño-
r a de Hautcoeur , que h a b í a cumpl ido y a los c incuenta 
y cinco a ñ o s , y que, a pesar de ello, s e g u í a desplegan-
do una a c t i v i d a d de la que no todas las mujeres j ó v e -
nes son capaces, lo que t e r m i n a r l a Indefect ib lemente 
por a g o t a r sus e n e r g í a s . Pues la presencia en l a casa 
de una m u j e r en toda la l o z a n í a de la edad, de una 
nuera, le p r o p o r c i o n a r í a a l iv io indudable, porque p o d r í a 
descargar en ella l^s obligaciones y cuidados m á s g r a -
ves, r e s e r v á n d o s e una m i s i ó n puramente d i r ec t i va e 
inspectora . 
¡ A m a d a y san ta madre ! F ranc i sco no ignoraba c u á l e s 
eran sus pensamientos y sus ideas sobre este pun to , 
s a b í a que el desdichado amor que t a n c rue lmente le 
m a r t i r i z a b a c o n s t i t u í a l a pesadi l la de la madre ca r i -
ñosa , s a b í a que era el po rven i r del h i j o lo que l a su-
m í a en crueles ansiedades. ¡ C u á n t a s veces a l d í a no 
p e d i r í a por é l — e s t a b a seguro de ello—en la i n t i m i d a d 
de su cuar to , post rada de hinojos ante la Imagen de Is 
V i r g e n , a quien r e c u r r í a en todas sus cu i tas ! L o gua 
ella, m a d r e a m a n t i s i m a al f i n , t e m í a p r inc ipa lmen te , 
era que el hi jo se labrase una exis tencia infel iz , que su 
v ida fuese una v i d a rota, s in contenido y sin e s t imu-
lo, en la que no floreciesen esos f ru tos de b e n d i c i ó n 
que Dios les concede a los hombres y que los hombres 
tienen derecho a esperar. 
X V I I 
¿Por qué no? 
Los dos hermanos habían dejado de hablar y guarda-
ban u n absoluto silencio. U n enorme disco rojo f l o t aba 
en la b ruma , a l l á al f ina l del campo de heno, que as-
c e n d í a en cuesta m á s pronunciada cada vez y m á s á s -
pera. E m i l i o y Francisco p a r e c í a n marchar hacia el sol. 
— ¡ H o l a , V i c t o r i a ! ¿ Q u é le t rae por a q u í ? ¿ c ó m o v a 
su a m a ? 
— A s í , a s í , s e ñ o r a Cra rap in . S iempre de pie. l o que 
no quiere decir que e s t é mejor , n i m u c h o menos. A 
| m í me parece que ño lo e s t á y t a l vez no me equivoque. 
I E r a un d í a gr i s , f r ío e invernizo , del mes de no-
¡ v i e m b r e . L a tendera, t a n cur iosa y c h a r l a t a n a como 
de cos tumbre , a t e n d í a con l a m a y o r s o l i c i t u d de que 
I era capaz a una par roquiana , m u j e r de edad i n d e ñ n i -
j ble, aunque desde luego vieja, musculosa y h o m b r u n a 
como u n ca r r e t e ro y que. a rnado de cofia, se tocaba 
con un basto p a ñ u e l o de bolsi l lo, rodeado a la cabeza 
y sujeto a l m o ñ o que le c u b r í a , en pa r t e , las orejas. 
O t r a s dos clientes, con aficiones de comadre , que 
acababan de rea l i za r sus compras p a r a el d í a , char-
laban con grandes aspavientos en u n r i n c ó n de la t ien-
da, sa tu rada de olor a arenques y a bacalao, a j a b ó n , a 
tabaco y a ca fé , pues de todo ello h a b í a en can t idad en 
I a n a q u e l e r í a del es tablecimiento y sobre el mos t rador , 
— N o puedo precisar c u á n t o , pero hace mucho t i e m -
po que no la veo—dijo l a s e ñ o r a C r a m p í n . 
— ¿ Y c ó m o iba usted a verla, sí y a no sale de 
casa? 
— ¿ P e r o c u á l es su enfermedad, en def in i t iva? 
q u é se queja, q u é es lo que le duele? 
V i c t o r i a hizo u n gesto vago. 
— ¿ L o sabe ella misma , acaso? Porque los d e m á s 
nu hemos podido ave r igua r lo . L o que no es posible po-
ner en duda es que tiene un genio endiablado e i n s u f r i -
ble. P o r cua lquier cosa coge u n ber r inche , y todo le 
quema la sangre, s e g ú n repi te a cada paso. Yo QO sé 
c ó m o resiste; puede decirse que v ive sin comer, porque 
apenas prueba bocado, pero as í y todo le quedan emer-
g í a s suficientes para 00 de jar pa ra r a nadie. ¡S-.empre 
encima, s e ñ o r a C r a m p m . cuando de unos cuando de 
o t ros , s i 00 es de todos a la vez! Yo no me explico ¡a 
aperreada exis tencia que lleva.. . ¡ A h . si y o estuviera 
en su l u g a r ! ¡ E n seguida me i b a a t o m a r trabajos y 
preocupaciones!.. . Pero cada uno sabe lo que e hace, 
¿ ve rdad ? 
V i c t o r i a e l evó a l cielo los ojos como en una muda-
i m p e t r a c i ó n de paciencia; los cercaban unas profundas 
ojeras amora tadas , que subrayaban la fea'.dai del ros-
t ro , de frente estrecha y de p ó m p l o s prominentes l̂ 33 
dos mujeres que cot i l leaban en el rincón del estable-
c i m i e n t o h a b í a n dado paz a la lengua v p e r m a n e c í a n 
I silenciosas y atentas para no perder silaba del d iá 'o^o 
. entablado en t re l a tendera y su cl iente. 
— Porque no se puede usted i m a g i n a r , sonora Cram-
1 p in , lo misero de l a v ida que se d a — c o n t i n u ó Victoria--- . 
aquello no t iene t r azas de casa; todo anda COMH L'103 
quiere, m a n g a por h o m b r o y sin el menor asonip de 
orden ¡ H a y que ver lo p a r a creer lo! 
—Parece—inte rv ino , s in poderse contener una de l»5' 
comadres del r i n c ó n — , o por lo menos eso se dice po 
a h í , que los Maloiseau han perdido doce vacas y vein-
t i s é i s terneros a consecuencia de esa enferniedad Qu 
a taca al ganado y que tan tos d a ñ o s e s t á causando 
toda la comarca . 
- S iempre se exagera un poco, porque a las l engua 
no hay m a n e r a de ponerlas freno, pero si se .es han 
m u e r t o unas cuantas bestias. N o es esto sólo , sin era 
bargo . T a m b i é n han sufrido rm nn-^ ~ 
que a aaoib pue^cu c^. 
ellos mismos. Para llenar IÜÍ 
preciso c u l t i v a r debidamente las t i e r ras y e 
necesita brazos y los jo rna le ros que pres tan lo 
cultivo 
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E L D E B A T E d i ) Domingo S4 de abri l de 18S2 
rieles ci 6 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . - - " E I 
alma de Ia ííesta" y "Música de 
besos" 
1 1 Dos p e l í c u l a s breves de t ipo c6-*• mico-grotesco, en que al lado de 
las astrakanadas e inverosimilitud*»*; la 
mentab1."? de m u y poca, gracia p--.ra es-
c i r i tus finos, hay escabrosidades abun-
dantes. Sin asunto, sin i n t e r é s y .sin co-
niicldad verdadera, n i ia t é c n i c a , n i la 
i n t e r p r e t c i ó n les a ñ a d e n i n g ú n ma t i» so-
bresaliente. 
A V E N I D A . — " H a c i a Siberia" 
Una nueva pe l í cu l a rusa. Lns t ie ropoé 
del zar ismn y en su e x h i b i c i ó n , m á s o 
menos escrupulosa', la tendencia a mar-
car con h i p é r b o l e t i r a n í a s y á b s ó l u t i s -
mos. Den t ro de este ambiente , un pro-
pós i to sent imental , en v i r t u d del cual se 
e • m M m m m m m m m m m : a m a H 
refleja la lucha entre los estudiantes y 
la P o l i c í a imper ia l i s ta . Escenas de v ivo 
contraste y, entre ellas, no pod ía í a : t a r . 
el c l á s i co dest ierro a Siberia. Paisajes 
y f o t o g r a f í a s b e l l í s i m a s , p r e s e n t a c i ó n lu -
josa. E n la mora l , el aspecto tenden-
cioso apuntado, porque en su desarrollo 
r x ' e r n o conserva cier to decoro y l i m -
pie/.a. 
A V E N I D A . — " L u z de Montana" 
Una p e l í c u l a del Oeste. Vis tos idad. Lar.-
rns heroicos. L a consiguiente e x h i b i c i ó n 
de episodios e incidentes emocionantes. 
A t r a v é s de ellos una a c c i ó n sentimen-
ta l m á s o menos gris, cuya l impieza sus-
tanc ia l solo oscurecen algunas m á c u l a ? 
de fogosidades amorosas y a t rev imien tos 
diversos. 
CINE MADRID.—-"Eroticón" 
2 2 L a c in ta se a n u n c i ó con todos l^s caracteres de una obra p o r n o g r á f i -
ca. H u b o un p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o que re-
produjo una f o t o g r a f í a verdaderamente 
obscena. L a p e l í c u l a lo era, en efecto. Pe-
ro el p ú b l i c o indecoroso que Qué a pre-
senciarla en masa esperaba algo t o d a v í a 
m á s verde, y p r o m o v i ó un e s c á n d a l o en 
el s a l ó n a l sentirse un poco decepciona 
do. N o t e r m i n ó siquiera la exh ib i c ión . Y 
la obra se r e t i r ó de la panta l la . 
CALLAO.—¡Vaya mujeres! 
Comedia f r i vo l a , l igera, insustancial . E l 
SteniD tema de los marinos calaveras que 
van de puer to en puerto buscando aven 
turas amorosas. La comedia se pasa de 
ios l í m i t e s de lo v e r o s í m i l y va a dar en 
d grotesco a s t r a k á n , sin preocuparse mu-
cho del humor i smo f ino . E n el aspecto 
m o r a l hay escenas abundantes que mere-
cen severa r e p r o b a c i ó n . 
RIALTO.—"Beau Ideal" 
Una especie de c o n t i n u a c i ó n de "Pean 
Geste", m á s moderna de t é c n i c a , menos 
interesante por el precedente del mismo 
tema y un tan to rebuscado el asunto pa 
ra hacer "pendan t" con el anter ior . Un 
bello gesto l lenaba en a q u é l l a la vida del 
h é r o e . A q u í se viene a decir que algo m«-j 
j o r que el bello gesto es el bello ideai.¡ 
La c in tn tiene, como queda dicho, el mis-
mo c a r á c t e r y el mismo ambiente. E l mis-l 
cno c a r á c t e r , porque presenta los mismos 
tipos y c o n t i n ú a en cier to modo la ac-
c ión ; el mismo ambiente, porque surge 
o t ra vez la v ida dura, heroica, del legio 
nario del Terc io Ex t ran je ro en el Ma-
rruecos f r a n c é s . P ien d i r ig ida , aunque un 
poco l e n t i y recargada. De mora l , l i m 
pia en l í n e a s generales y con pocos lu 
nmes do fo rma. 
A V E N I D A . — " L a ley del harén" 
P e l í c u l a e s p a ñ o l a in terpre tada por Jo 
sé M ó g i c a y Carmen L a r r a b o i t i . Es una 
novela de amor. Personajes centrales: un 
p r í n c i p e á r a b e y una joven francesa. E l 
ambiente, el acostumbrado en pe l í cu l a s de 
este g é n e r o . L a a c c i ó n , a base de la io-
n d a p t a c i ó n de la europea a v i v i r en el 
ambiente m u s u l m á n . E l tono, d r a m á t i c o 
y sent imental , con el desenlace de n;ror. 
Algo defectuosa es la t é c n i c a y no poco 
el d i á logo . L a p e l í c u l a pesa por su lan-
guidez, sin que la exi na de ello la ame-
nidad de la m ú s i c a . E n el aspecto mora l , | 
salvando algunas escenas, es aceptable. 
A L C A Z A R . — " V i d a s truncadas" 
Se orienta el " f i l m " a una é p o c a propj 
c ía para exh ib i r una acc ión e p i s ó d i c a , a 
la guerra franco-prusiana de 1S70. E n e í 
te ambiente se va acentuando poco a po^ 
co la t ragedia . V ida libre aventurera , des 
lices e infidelidades conyugales, sombra.' 
de divorcio . Para f ina l t r á f i c o el desp» 
ñ a m i e n t o invo lun ta r io de la protagonista 
con cier to sabor de suicidio. Como con 
traste, algunos r a spón de sent imiento hn 
mano, entre ellos la escena p a t é t i c a d-» 
la madre casi efega que vela con mirads 
fi ja toda una noche la cuna del h i jo h a í 
ta perder con el esfuerzo la vista. E n su-
ma, una obra de marcado tono i n m o r a l 
bien cuidada de t é c n i c a y con u n d iá lo 
go en p é s i m o castellano, 
P A L A C I O D E L A P R E N S A . — 
"Amores de media noche" 
O C Una m a g n í f i c a pe l í cu la francesa. 
Bajos fondos sociales. E n parte, 
mundo teat ra l y de cabaret. A c c i ó n v i v i -
s imamente d r a m á t i c a , desenvuelta conjtuado y fogoso. N o naufraga la m o r a l , 
exquisi ta t é c n i c a . Deliciosa m ú s i c a . Es-i Hay l impieza siempre y decoro en 61 ar-
p l é n d i d a i n t e r p r e t a c i ó n . E n el orden mo-!te de Janet Gaynor. Y a q u í es ^ s U m a 
ra l , asunto escahioso, a pesar de que se.que haya que subrayar algunas escenas 
tuerce con un cierto a r t i f i c i o el descola ique pudieron supr imirse . 
ce para no hacerlo caer en la trage< D I A I T T ^ "CaVinret*" 
Pero hay momentos de mucha dureza, vi K f A i - i V - v- r tor t rc is 
hran de modo demasiado intenso y reaii pjUeva muest ra del agotado g é n e r o re-
bajas pasiones, y en el ambiente hay C X b H V i s t e r ü Acción sensiblera y r o m á n t i c a r^* 
biciones de tono na tura l i s ta . Ipetida en centenares de producciones de 
2 9 
CALLAO.—"Mañanita" 
H a y en esencia en pata nueva pro 
la m i s m a especie y doblegada al ambien-
te. Pero, a d e m á s , no sorprende a q u í 'a 
revista n i por el lujo n i por la e x h i b i c i ó n 
35 55 a a fZ ¡S I E Ü? s ¡r.or a • VBÜÜHÜIÜWUÍWIÍUÍIIBIIÍIIBII IIBIIIIIBIIIIIBU llBMVKBWB'IIIIBIIinilliiBIIIMIIWilW B ' fl B B l i B W I I B i i B l i t t l S l i W ^ • B B " ' • « • « I 
d u c c i ó n de la g e n t i l a i l t s U J a n e t j i ^ g ^ ^ de jas danzas. L a obra quiere 
Gaynor los mismos rasgos ps ico lógicos .Lg, . una t r i v i a l comedia, y cansa y a b n i -
los mismos toques de suave y humana !ma su r e i a m ¡ d o sent imental ismo. No hay 
l e tnu rn , la misma p l á c i d a s i m p a t í a y sen f|Uft (]pCir quei dado el ambiente, abun-
l imen t a l i dad que en su an te r io r pe l ícu la las crudezas pasionales y los a t r e v í -
" P a p a í t o , piernas largas". Sin embargo mipnio? en el vestuario. 
i U - r - S tTTSí? £ SLSTSS A V E N I D A . - « E I céd* . p * * r 
m m u m m . • • • • m i l i 
do en la angustia de un d ramat i smo In-
tenso, pero presagiando el resultado de l a 
acc ión con mengua de su i n t e r é s . E l tono 
general, mediocre. Moralmente aceptable, 
con pocas reservas. 
R B' i B ' B ^ B T ' B ^ B - ' B B B S 






Hasta 10 palabra» . • • • .•<• •>•,•••*<•«•• 0,60 ptas. 
Cada palabra 0,10 » 
Má» 0,10 pías, por inserción en concepto de timbre. 
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A G E N C I A S 
V I G I L A NTTAS, informaciones delicadas, 
investigaciones por jefe Pol ic ía jubilado. 
Costanilla Angeles, 4, duplicado. (5) 
SEKVIDriVfTíRE seriamente informada, 
cuartos desalquilados, amueblados, ver-
dadera información . Fuencarral , 94, du-
plicado. (V) 
A L M O N E D A S 
UTUJKN'TISIMO. alcoba, bronces, tresillo 
fuero ba rgueño , tresil lo dorado, cu*dro= 
esTiUfldora. trovanor, antoplano, qramo 
Ifl,. Reroloios. 2, dun 'ipndo. ('¿(i 
jOCASTON í m l c a ! Como a Cooperativas el 
• S % de descuento a quien presente esft.e 
anuncio. Muebles b a r a t í s i m o s , mesillas 
16 pesetas, turcas nuevas, IS.fíO. Puen-
te. Pela yo, 35. (V) 
PARTICt7T>AR vende despacho, gabinete, 
alcoba. P a r d i ñ a s , 17, entresuelo, P. (5) 
Al-TATl para oratorio part icular . Vende 
muy barato. Hortaleza, 132. Almoned-i. 
(21; 
BEBAJA precios. Armar lo dos lunas. 120 
una, 65; aparadores, 70; cob-hones, 12 pe 
setas; camas turcas, 18; muebos mue-
bles b a r a t í s i m o s . Estrella. 10. Matesnnr 
(7) 
OCASION, ú l t imos días cortinajes, cuadros. 
' camas, objetos plata, enseres casa. Or-
zaga, 13. (3) 
DOMINGO, lunes, muebles t í tulo, alcoba, 
despacho, comedor, b a r g u e ñ o , jamugas, 
cuadros, l á m p a r a s . Gómez Saquero, 37; 
antes Reina. (2) 
ATIMARTOS luna, 70; dos lunas, 125. L u -
- chana, 33. (8) 
LAVABOS desde 14; mesillas, 17; cama.s 
hierro, 20. L/iichana, 83. (8) 
COMEDORES lunas, bronce, 385; jacobi-
nos, 675. Luchana, 33. (8) 
CAMAS doradas, 90; de matrimonio, 10"). 
Luchana. 33. (8) 
DESPACHOS. 300; tresillos, 150; s i l le r ías . 
225, Luchana, 33. (8) 
COMEDORES roble, caoba, nogal, alcobas, 
despachos b a r a t í s i m o s . Luchana, 33. (8) 
L I Q U I D O los muebles de lujo, mi tad pre-
cio. Luchana, 33. (8) 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS. Wi; «tico, "gsr •-««ndasv^nave» 
Kr«llla, 19. Embajadores. 9S. (2) 
A L Q U I L A N S E hoteles por años . Caraban 
ohel A l t o . "Las Delicias". ( T . 
DESPACHO bien amueblado, cien peselaa 
Liber tad, 2, principal l^oule.rda. (2> 
A L Q U I L O cuartos sin estrenar! casa nue 
va, 20 v 24, duros, lulo, comodidad, cale-
facción central, tres ascensores, telér'-» 
no, gas, baño . General P a r d i ñ a s , 24 y 26 
{:<) 
ATICO. Casa nueva, b a ñ o , terraza, cuatro 
habitables. Ascensor. 100 pesetas. Valle-
hermoBO. 90. (3) 
A L Q U I L A R A sus pisos encargando sus 
anuncios en Agencia Prado. Montera, 15. 
(1G) 
PISOS lujosos, 460. 510. Interiores. 175. Ge-
neral Arrando, 5. (T) 
A L Q U I L O , vendo Ho te l y garage. Hcrmo 
silla, 82, principal , A izquierda. (T) 
CEDO local a lmacén , bien situado, poca 
renta. Mayor, 41, segundo, Señor Yerro. 
(T) 
HERMOSA tienda, propia para a lmacén 
sitio Inmejorable. Ayala . 47. (3) 
CUARTO exterior reformado, 12 habita-
ciones, cuarto baño , 225. Cervantes, 5. 
(3) 
E L Pardo a lqu í lase buen piso amueblado. 
I n f o r m a r á n : Atocha, 92, principal . Í3) 
ESPLENDIDO piso, amplias habitaciones 
calefacción central, todo lujo, 85 duros. 
Velázquez, 93. (1G) 
HERMOSO piso, todo confort, 35 duros. 
Guzmán el Bueno, 17. (1G) 
18 h e r m o s í s i m o ; catorce cuatro balcones, 
gas. Cartagena, 7. M a r t í n e z Izquierdo. 
10. ("Metro" Becerra). (6) 
SUNTUOSO piso Montesquinza,' 20, dupli-
cado, diecisiete habitaciones, todo ade-
lanto, gas, f r igor íñeos . calefacción, ga-
rages individuales, precio moderado. (5) 
A D Q U I E R A propiedad hotel por alquiler 
mensual. Apartado 7.056. (T) 
SEGUNDO, doce habitaciones, muy solea-
do con cuarto de baño, 260 pesetas. Fer-
nando V I , 21. (T) 
PRECIOSO cuarto, casa moderna, todo 
confort, barato. Princesa, 1. (T) 
CUARTO c h a ñ a n . Confort. Inmediato pla-
za Santa B á r b a r a . 225. Covarrubias, 3. 
(A) 
HELTCTOSOS exteriores, 21 duros. Precio 
sas vistas. Estancia encantadora. Her 
nioso át ico. 10 duros. G u z m á n el Bueno, 
48. (16) 
E X T E R I O R , ca lefacc ión central, 42 duros 
Alberto Aguilera. 5. (16) 
E X T E R I O R , calefacción central, 45 duros 
Atico, 40. Fuencarral, 141 duplicado. (In-
mediato Glorieta Bilbao.) (16) 
E X T E R I O R , ocho habitables, calefacción 
c«ntra l , ascensor, gas, teléfono, 50 du-
ros. Alcalá , 187, esquina Ayala. (16) 
E X T E R I O R IOS, 24 duros, gas, calefacción, 
"año , ascensor. Vascos. 1. (T) 
E X T E R I O R , mediodía , siete piezas, baño , 
calefacción Individual , gas, 150 pesetas. 
Lis ta . 81. (T) 
BA.)o Interior, siete piezas, baño , cale-
jacción individual , gas, 90 pesetas. Lis -
ta, 81. ^ (T) 
E X T E R I O R soleado, b a ñ o , calefacción 
central, t r a n v í a , metro, 130 pesetas. Ma l -
donado, 79 ( f ina l Torr i jos) . (T> 
I-OCAL propio taller, con buena vivien-
da. Maldonado, 79 ( f ina l Torr i jos) . (T) 
T R ^ S r F , L O exterior, cinco piezas, 17 
auros. Vi r la to , 8. (T) 
SF-RMOSOS exteriores, nueve duros. Car-
. .««nal Mendozíi. 13. Puer ta del Angel . (T) 
^ y ^ ' í D A Peña lve r , 19. Cuartos mediodía , 
saliente. Vivienda. Indus t r ia . (9) 
C?^RTOS desalquilados. Facil i tamos In-
lo rmac ión amplia y seleccionada. Costa 
niua Angeles. 4. duplicado. (5) 
C»ADAD Lirieal , vendo, alquilo hotel. Ra-
*pn: P a r d i ñ a s , 24, entresuelo, 34; de 9 
a 1. (T; 
C7ft A»? nuevas. bonitos exteriores, 60, 65 y 
tienda. 50, o t ra con vivienda, 110. Pe-
aro Heredla, 18 y 20. (7) 
C£,A¡S,"*?F'S pisos para "Meublé". hospciln-
je industria. Pizarro. 9, distr i to centro. 
(4) 
I E N D A cén t r i ca , 50 pesetas. Justinlano. 
•« esqmna Orellana. (3) 
EXTERIORES Ideales, todo confort. 160 
pesetas; interior, 85; tienda dos hue-
cos, ventajosís imoo. Is 'arváez, 19. (2) 
E X T l ^ H I O R amplio, cuatro balconea, 110 
pesetas. F e r n á n d e z de los Jilos. 48. (3) 
v ; \ T J'iUIOIJES, rebajados de alquileres, 
troce, y catorce duros. Alvarado, 11, y l 
San Luis, 8. (2) 
! ' I AXOS de alquiler, perfecto estado, pre-; 
cios módicos . Oliver. Vic tor ia , 4. (3) 
r i í K C I O S O S exteriores, baño , ascensor, te-
léfono, 22 duros. General Porlier, 71, es-
quina Juan Bravo. (2) 
B S T R E N A R preciosos ciiartos, m á x i m o 
confort. 215, 165 pesetas. Monteleón, 14 
(esquina Divino Pastor). (2) 
TIKN'OA, tres huecos, vivionda, sesenta 
pesetas. Fundadores, 47, po r t e r í a . (2) 
CTiltO local. Propio a lmacén . H u é s p e d e s , 
nueve camas, Metro Becerra, cien pese-
tas. R a z ó n : Fundadores, 47, po r t e r í a . (2) 
P R E Í / l A D O S , 17, pr incipal . Cuatro balco-
nes, 55 duros. Oficinas, vivienda. Cobo 
habitaciones. < (2) 
CUARTO todo confort, 25 duroá. Ríos Ro-
sas, 4. (2) 
A L Q U I L O o vendo dos casas amuebladas. 
Valsain (Segovia). P r ó x i m o Pinar. Ra-
z ó n : Toledo. 116. Teléfono 72709. (2) 
CUARTO todo confort, mucho sol. 11 ha-
bitaciones, 60 duros. M a r t í n Heros, 67. 
(2) 
A L Q U I L O cuartos, espaciosos. Tortosa, 6. 
p róx imo Atocha. (2) 
LUJOSOS despacho-dormitorio, cuarto ba-
ño, confort, balcones Puerta Sol, sin. Ra-
z ó n : Alcalá , 2, continental. (2) 
CUARTO, gran confort, quinientas pese 
tas, otro doscientas. R a z ó n : Carrera San 
Je rón imo , 14, limpiabotas. Peligros, i . 
P e r f u m e r í a . (6) 
ÜKKMOSOS pisos Mediodía, Sagasta, to-
do confort. Manuel Silvela, 1. (6) 
T I E N D A S , dos y cinco huecos. Conde X I -
quena, 2. (6) 
P R I N C I P A L moderno. Conde Xiquena, 2.1 
(6J 
I -SPLEXOIDOS principales, lujo portal in . j 
dependiente, particular, oficinas San Lo-! 
renzo, 11, . (S) 
ICNTBfESÜELO. cuarto b a ñ o , gas, 34 du-1 
ros. R a m ó n Cruz, 6. (T) • 
A L Q U I L O habitaciones para guardar mue-
Me.i, Veinte pesetas mensuales. Santo 
Domingo, oiícé. . -.rr (T) 
V I T I M U A . Alquilo, hotel amueblndn, fnd^ 
confort1, 10 camas. Teléfono 50R50. (T) 
l i A K . v n s i M O exterior, cuatro balcones, 
ocho habitaciones, baño, cocina, vecin-
dad honorab i l í s ima . Avenida Pablo Isrle-I 
sias, 43. (26) 
OCASION'! Tienda cinco huecos, decorad,",: 
lujo, incluso lunas, toldos, ins ta lac ión j 
elecl rica m o d e r n a . Xiquena, esquina 
P r i m . ^ (R), 
ÉXTV'RíOR, calefacción central. 45 duros. I 
á t i co , 35. Fuencarral . 141, duplicado. Tn 
mediato Glorieta Bilbao. (16) 
S IACNIFiCOS pisos lujo, o r ien tac ión me-
diodía, todos adelantos, confort. Precios 
rebajados. Abascal, 25 y 27. ( A ) 
ICXTRAN.TERA cede alcoba, despacho lu-
josamente amueblado. Lope Rueda, 16 
(T) 
K R T u p t O con vivienda y baño. 22 duros 
Exterior , seis piezas, baño , 18. Francis-
co Navacerrada, 12. (6) 
I'R¡OCIOSO exterior, matrimonio, señor i t a 
baño , termo, 75 pesetas. Porvenir. 5. (T) 
PISO bien decorado, todoa adelantos mo-
dernos. Conde Xiquena. 2, duplicado. (T) 
KSt íUINA Gran Via. C o n e e p d ó n Arenal 
3, tienda b a r a t í s i m a , local amplio. (2) 
" S O l i l N A plaza Callao. Mleuel Moya. 4 
exterior, 325, apropiado penslonsa. oflei 
ñ a s . (?) 
" • l O n i . A N S R lu jos í s imas viviendas ade 
cuadas profesionales. Dato. 18. (3i 
A U T O M O V I L E c 
t DONO a u t o m ó v i l e s Graham, lulo. Con 
dlMíoldn. Hmusín, Garage. Hermosllla. 4V 
Teléfono b'.m*. (21 | i 
{ICCAUCT11ITADOS y r e p a r a c i ó n de cu i 
blertas v cAmaras. primera casa de Rs | 
p a ñ a . Vulcanizados Americanos. Rondel 
Atocha, 23, t r ipl icado. Teléfono 74636. (T i 
• .N ' íK^ANZA conducción automóvlle. i . me | 
cflnlca. cincuenta pesetas. Escuela aii^o 
movl l l í fa . Alfonso X I I , 56. (21 
!.A casa Ardid . Génova . 4; bala todos lo? 
neum^tlros. por rehala derechos adua 
ñ a s . Expor t ac ión provincias. (2> 
¡AKAf iE dos camionetas, otro veinte co 
ches; naves, tiendas. Embaladores. 9S 
(2) ¡ 
". A R A C E Buenavlsta, jaulas amplias, ele | 
r r e « m e t ñ l l c o . nave especial para ebene? 
sin ebofers, 50 pesetas, servirlos lavados • 
angrapSi precios módleos . Núfiez Balbon | 
Til (entre Ayala y Don R a m ó n Cruz) . (2! > | 
KFr .ACIOXO compradores con vondednre? ¡ 
autos particulares. Abada, 5. Teléfono! 
96203. ( T ) ; 
VF.NDO S ü p e í Hudson Six. 26 H P . Inme-1 
jora ble estado. Mendizáha l , 39. (6)j 
(iARA<JK Quevedo. Jaulas Inden^ndlentes i 
Nave para coches sueltos. Fuencarral ¡ 
164. (21) | 
KSCUELA choferes "La Hispano". Conduc l 
clón mecán ica . Citroen, Ford, Chevrolet 
Renaul t otras marcas. Santa EngraHn 
4. (2) i 
i ' U R I E R T A S y c á m a r a s de ocn i lón ; evpe 
clalldad reparaciones, vulcanizaciones | 
"Recatichutado Moderno". Claudio Coe-, 
lio. 79. Teléfono 54638. (20); 
A U T O M O V I L I S T A S : Raay, Mnvor, 4, te-i 
léfono 14501. Recambios Ford (anti^ne 
moderno). Citroen, Chevrolet, Acceso-
rios, aceites, grasas, n e u m á t i c o s , njate 
r i a l de limpieza, e t cé t e r a . Env íos pro 
vlncias. (4) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrf t i 
cantes, n e u m á t i c o s , taller rei'auchutado 
Marcan. Cas te l ló , 14, Madr id . (T) 
CAFÉS 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Magnifi-
co «alón independiente, bodas, banquetes 
reuniones. (2) 
COMED bien. Café Vlena. Luisa Fernanda 
21. Cena. 3,50. Buena m ú s i c a . (2) 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Almusr-
zo, 3,50. Magnifico sa lón Independiente 
(2) 
C A F E Viena, sirve comidas vegetarianas. 
L u i s a Fernanda, 21. (2) 
C A L Z A D O S 
A f ,7 A DOS c r e p é . Toa mejorea. Se arre 
glun tajas de goma. Kelaturus, 1Ü. Telé. 
CODO tfbft (24; 
Í S E ^ O K I T A S ! Los mejores t eñ idos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almiran te , ¿2 
(24) 
COMADRONAS] 
ÜOI JÍSORA Men-edes Garrido. Asisten 
c'a embarazadas, económicas , Inyocclo 
nes Santa í sahe l . 1. (20) 
M A R I A Mateos. Consultas, hospedaje em-
barazadas, asistencia esmerada. Carmen 
41. Teléfono 96«?71. (2) 
S O L E D A D Rodrísruez, profesora partos 
consultas económicas . Inyecciones. Pla-
za C h a m b e r í . 4. (8) 
ASUN'CIO.V Garc í a . Profesora acreditada 
consultas autorizada hospedaje, embara 
zadas. Consulten provincias. Felipe V, 
4. (2) 
COMPRAS 
OLUCOSIIRIA. Mejora fl enfermo con 
Glucemial. Gayoso. Monreal. Fuencarral. 
40. (T) 
v . l CHAS enfermedades de la pir] provie-
[ nen de vicios de la sanare y se curan y 
evitan tomando el tónico y depurativo 
I Jodasa Bellot. Venta en farmacias. (22) 
, D E X T I C I N A , primera, m á s antigua, 60 
años , or iginal Pablo F e r n á n d e z Izquier-
do "El Niño" , cura dent ic ión. Laborato-
r io San Justo, 5. Farmacias, Drogue r í a s . 
(V) 
ESPECIFICO^!,)oy casa ún,'"a hipoteca, por r ú s t i c a o 
1 villas. Teléfono 94527. (2) 
SOLAR b a r a t í s i m o Ciudad Lineal . Vlllazóu 
González. Velázquez, 65. (2) 
F O T O G R A F O 
G U A R D E el recuerdo de su boda en un 
foto-óleo, retrato único, inconfundible, 
ejecutado sólo por Roca, fotógrafo. Te-
t u á n , 20. (T) 
H I P O T E C A S 
• . DTSPOXCO 60.000 duros para hlnoteca? 
F I L A T E L I A , sobre casas Madrid . Apartado 969. (2* 
>l quiere mucho dinero por nll iala». man 
Iones de Manila y papeletas del Monte 
iBi ( 'entro de tVimprn patra m/is que na 
dle. Rspoz y Mina. 8. entresuelo. (201 
O M P f í A V E N T A , alhal.as, ocas ión, antl 
guas y modernas, oro. plata, platino, pie i 
' f i * - í lnas ¡a etioft Q'!»» 01?» mfts. r>ol j 
tan. l'reclsdos, 34. en»resumió. Telt-fonr j 
(H Compra-venta 
VO venda nada sin avisarme, pago bler. 
objetos arte, bastones de mando, conde-
coraciones, toda clase objetos, oro, plata 
aunque estón rotos, ropa caballero, ma-
quinas coser, escribir, bicicletas, cines. 
ciKidros pintados en tabla, pa (••índole sn 
valor, Enllcptor. . Telófono 75748. (7» 
COMPl 'O mobiliario, colchones, inuehbv-
siieltos, objetos saldos. Estrella, 10. Ma 
tesnnz. Telófono W&OTi (7» 
VV/ISO, no deshaga ni malvenda sus alba 
jas. obletos platn. nro. sin ver lo muchi 
f¡ú» pagamos, péü. 15. "Antlglledade.s" 
17.4S7, y Prado, H. 94,257. (21) 
M . I I A . I A S , efcnpetas, aparatos fotogrftH 
eos. g ramófonos ! discos, artbMiloa viaje 
papeletas del Monte l '-íbrines, pell iza» 
trajes, checoa. Casa M.Mgro. la que mA« 
paga. Fuencarral , 107, Telé/ODO 19033 
(20> 
PAGO su valor buenos muebles, alhajas 
an t i í j ' i edades , mantones' Mani la , papele-
tas Monte, prramófnno.s. discos, mfiqulnaí 
coser, escribir. Esp í r i t u Sanio, 24. Com 
praventa. Telófono 17805. (20) 
A L H A J A S . Papeletas del Monto. 'Máquina.0 
de coser, escribir. Rscopetas v g ramó-
fonos. Papo todo su valor. Sncraata, 4 
Compra, v e ^ a . , r \ ¿ ¡ .(2. 
MDXICUAS e s p a ñ o l a s antiguan, compra 
par t i cu f t i r . fefe-rtAsí Agjiit-re. • Piá/ .a Ala-
meda. R e n t e r í a , (T) 
Ml'EUT.ES alhajas, oro. plata. Pafrarule 
mucho. Teléfono 75825. Romanones, 12 
(11) 
COMPRO mobiliario material fijo buen es-
tado para escuelas. Dos mAquinan est-rl-
bir. Dir igirse 37.101. Garrotas. : j , conti-
nental. (11) 
I.A; casa Qrgaz: Compra y Vende alhaja-
oro, plata v platino. Con precios comí 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telí-
fono 13625. (2) 
COMIMU) muebles, libros, ropa y objeto-
plata y oro. pago m i s que nadie. Telófo 
no 12072. Amonio. (2) 
VCUODIO. Compra muebles, tapices, ob 
jetos. Teléfono 59S23. (20) 
CACANDO m u c h í s i m o m á q u i n a s escrlhíi 
y coser, alhajas, to ia clase, objetos. A l -
Todo de Ocasión. Fuencarral, 45. (16) 
PAQUETKS sellos diferentes. Pidan lista 
gratis . G i l vez. Cruz, 1. Madrid . (21 > 
SELLOS, catálofro mi l lotes fotografiados 
una peseta. Juan Galé. Avilés. Í3) 
SELLOS. c.atA.lojro mi l lotea, fotografiados 
Una peseta. Juan Galé. (3) 
FINCAS 
iCOX g a r a n t í a Propiedad, edificado e in-
dustria, valorado 100 000 pesetas, t o m a r á 
20.000. Pr imera Hipoteca. Urquiola, A l -
I calá. 2. Continental; terreno solamen-
: te 800.000 pies. (A) 
iSE necesitan 100.000 primera hipoteca ca-
sa Madrid . A R M . Goya, 40; de 3 a 7. 
(3) 
¡EX primeras hipotecas deseo colocar al 
t M A O I M N A , < ' s , ' : ' i ' O K , T A ln»tn»W». inmejorables infor-
i v m \ ¿ \ j t i i i \ . mex a c o m p a ñ a r í a tardes señora formal 
. ^ . , , - » r . r. ot i ,/ i o n iños . Piamonte. 18. (T) M A Q U I N A » para coser Síncrer. de ocasión. ; 
j infinidad de modelos. Garantizadas cin- JOVEN q-aranfia apt i tud oficina, despa-
i co años . Ifeller reparaciones. Casa S'a- cho. caja, cobrador, etc.. solicita traba-
garruy . Ve ían le , G. Teléfono 90793. (22i ]n. Escribir a señor Rodr íguez Albo. 
¡ m i l . T I C O P I S T A -Tr iunfo" . Rotativo N* Continental. 2. Alcalá. ( T ) 
¡ «lonal. Cuatro modelos diferentes. Ma T K A S P A S A S K por defunción taberna acre-
I r s l l . f lorlateza. 2*/. (21) j ditada. Diriírirse Carretera del Pardo. 1 
¡ M A m i l N A vainicas vendo. Ruíz. 15 dupl l - ' V 3- 521 Faro- (21) 
cado. segundo; 2 a 4. ( T ) .'íO.ftOfl pesetas traspaso negocio lucrativo, 
.. , _ , , „ . 1 acreditado, gran local, poco alquiler. Ra-
M A O M N A S escribir nuevas y ocasión, er. , ¿^T? ' ppiie-ros 5 
Inmejorable, condicionas Calculadoras I z ó n ' bap,c- Pellgros' 5-
Llpsia. reparaciones, abono» y limpieza 
alquiler, ('lases de mecanoerrafía. Copla.": 
Otto IIT/OÜ. André s Mellado, 32. Telé I 
fono Hr.f.43. ( T l i o r i C I N A Eell lure. para la redacción de 
documentos. Princesa. 60, entresuelo. (7> 
(3) 
V A R I O S 
O C A S I O N : I>as mejores m á q u i n a s Slng:er 
garantlzadaa. Cava Baja, 26. ( V i 
MODISTAS 
«"OAll.iMON, preciosos trajes, lana blano*, 
45 pesetas. Postaa. 21. S a s t r e r í a . (8) 
SACEL, 
l O K D A N A . Condecoraciones, bandera» . *»-
padaa, sralonea. cordones v bordado» de 
modista señoras , niños, admite uniformes. Principe, 9. Madr id . (22) 
6 ^ en cantidades parciales, hasta 
géneros . Carmen. 38, entresuelo. Telé-
fono 95141. (3) 
700.000 pesetas. Apartado 9.050. (2) 
P I N T P U A revocos empapelado, economía . 
P resupues to» g r a t i » . Padilla, 131. Teléfn-
DO 5S627. <S) 
CONSULTA.0 
' TUACIONES prontas, al ivio Inmediato 
venéreo , sífilis, purera clones, debilidad 
Impotencia, espermatorrea. C l í n i c a : Du 
que Alba, 16; once, una; tres-nueve. Pro 
vlndas correspondencia. (5^ 
' ' O N S p L T A . Mayor. 42. De 1 a 3. Curaclór, 
enfermos pecho, pocas Inyecciones. ( T ' 
I L V A H K Z G u t i é r r e z . Consulta v ías urina 
r ías , v e n é r e a s , sífilis, blenorragia, Im 
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez 
una. siete-nueve. (3) 
C i n c . I A X O callista, económico a domicilio 
Avisar te léfono 33183. (T> 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad. Médica 
especialista. Jardines, 13. (5) 
D E N T I S T A S 
í) E N T I S I A. trabajos económicos . Plaz» 
de) Progreso. 16. <T) 
D E X T A D L R A S (especialidad en) Alvare / 
dentista. Magdalena, 26. primero. Telé-
fono 11264. <5) 
ENSEÑANZA!' 
\ C A D K M I A de sombreros, c o r t « y oonfac-
clón de vestidos. Hortaleza. 118, prlnci 
pal. (« ' 
\ C A D E M I A "Balmes". Bachillerato, I>ere 
cho. Correos, T a q u l m e c a n ó g r a f o s Avun 
tamlento Madrid, Policía. SecretarlOB v 
opo-'.ciOnes diversas. Centro Catól ico l is 
sldencia Internado. 6 pesetas, todo 1n 
cluVdo. San Bernardo, 2, se i íundo. Telé 
fono 19236. ÍT) 
INGLES, profesor Londres. Clases part i-
culares. 30 pesetas mes. Hay. P a r d i ñ a s . 
27. (T) 
LKCCIONES solfeo, plano a domicil io: 
c o m p e t e n t í s i m o profesor. Escuela Tra-
gó. Toledo, 70. (T) 
PUOI 'KSORA con t i tu lo ofrécese niños, ae-
ño r i t a s . Paseo Prado, 16, cuarto Izquier-
da. (3) 
SOLFEO, piano, canto, Alonso Cano, 40 
(3. 
S E Ñ O R I T A francesa ( P a r í s ) . Secclonea 
particulares. Lope Rueda, 33, primero Iz-
quierda. (23) 
FRANCES, a l e m á n . 10 pesetaa mensuales 
por profesores nativos. Aduana, 14, se-
gundo. (Puerta Sol). (2) 
M A N U A L pe r i t ac ión caliprrft.flca Alcázar . 
Indispensable peritos, a rch ivero» , nota-
rios Identirtcación escritos. (T) 
A L U M N O S atrasados Bachil lerato y De-
rocho, prepara próx imos e x á m e n e s com-
petente profesor a domici l io . Visita-rá 
para condiciones. Avisad teléfono 158S5. 
(T) 
I D I O M A S . Examine en cualquier l ibrer ía 
ef icacís imos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio Profesor, (T) 
PL.VSION y e n s e ñ a n z a para n iños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Cole-
gio. (20) 
T A q U I O R A F I A Rodrigo. SO lecciones, 100 
palabras. Montera. 29. entresuelos. (T) 
A C A D E M I A Domínguez , Pol ic ía , Bachi-
l l e r a t o , T a q u i g r a f í a . Mecanogra f ía . 
C;'ileiil03, Contabilidad. Idiomas. Alvarez 
Castro, 16. (20) 
I D I O M A S . I n g l é s , f rancés , a l e m á n . Italia 
no. Profesor extranjero. Calle Apodar-a. 
9, pr imero. Teléfono 43488. (21) 
S A B I E N D O T a q u i g r a f í a nada olvidaréis . 
E n s e ñ a n z a postal G a r c í a Bote, t aqu íg ra -
fo Congreso. (24) 
("ERSONA solvente administra finca» ade-
lantando dinero sobre usufructo antlcre 
sis. Apartado 10.082. (3) 
P E R M U T A R I A casa hotel, con 20.000 pies 
terreno en Madrid, por Anca rús t ica . Ra-
z ó n : San Reinaldo, 4 y 6. Señor Asen-
l o ; de 10 a 12. (11) 
V E N D O casa en 30.000 pesetas, vale SBíXku 
iviéfnno 19410. (24) 
P l : í M E R A S hipotecas sobre casas en Ma-
drid al in te rés legal del 7 y 8 %. Opera-
eionea a hnse de met'ilico y valores. Can--
til lad mihiina fiuooo niepetas, mAxifna ' l i -
mitada. Dirigirse R .) . M. P.rito. Alcal.'i 
£14, Madrid . Teléfono 56321. In fó rmese de 
la bonorabilidart y solvencia de esta C.i 
sa. (2) 
O P O R T U N I D A D , hotel pro longac ión Cas 
tellana, vendo, permuto por linca urba-
na o rús t ica . Teléfono 142ÍI8. ( T i 
VKNDO solar calle Oabriel Lobo, entrad.i 
¡ López Hoyos, luz, alcantarillado. 3.50 pe-
I setas pie. R a z ó n : Embajadores 14, señor 
GOmez, 4 a 6. (T) 
H O T E L mejor sitio sierra, nueve habita-
j cinne.?, pesetas 22.000. Caste l ló . San Ouo-
fre, 5, principal, tardes. (9) 
.('ASA .distrito centro construida para 
"'Al iMihiij" venta pin/.os. l ' ixarro. 9. (4) 
\-K\7DO hotelito b a r a t í s i m o Prosperidad v 
solar, p róx imo JVloncloa, Ai tn . Coya, 40 
de 3 a 7. (3) 
V E N D O solar l.f.OO pies, calle Ancora, es 
quina 12.000 pesetas. Otro de 50 900 piesj 
a cuatro calles, t r anv í a y todos servi- ¡ 
dos, a 2,50 pesetas pie, por u rp i r venta 
Gerardo Rueda. Fuencarral, 22; de 6 a 
9. (2) | 
CASA vendo con 250.000 pesetas Raneo, en! 
175.000. Serraller. Banafa , 17; tres a sie-
te. (2) 
CASAS on Madrid, vendo, verdaderas oca-
siones. P.rito. AlcalA, 94, Madrid. (2) 
PERMUTO casa bien situada, por terre 
nos, cerca t r a n v í a , trato directo. Aparta-
do 12.317. (2) 
VKNDO o permuto casa, buena renta pof 
solaros o linca rús t ica , p r ó x i m a Mádrld 
Gerardo Rueda. Fuencarrnl. 22; de sei-
a nueve. (2) 
V I V A usted en la Ciudad Lineal . T r a n v í a s 
ampli tud, arbolado, jardines, acrua enna j 
tizada, electricidad. Pronto comprnr. l n | j , 
terreno y l e v a n t a r á su casa propia. In-
formes: C. M . U . Apartado 411, y ofici 
ñ a s C. Lineal . Teléfono 50018. (2) 
PARCELA S campestres, desde 0,20 pie. 
S i tuac ión única . Plazos. T r a n v í a . Elec-
t r ic idad. Coloniaa-Jardin. Pi Mar^a l l 7" 
once-una. (2) 
VEIí DA DE 11A ganfra Hotel p róx imo a ca 
lie de AlcalA, magníf ica cons t rucc ión y 
estupendamente decorado. De B a n c o 
120.000 pesetas, pr^-lo úl t imo 42.000 duros 
costó mfts de 65.000. González. Cabanne 
Rspoz y Mina. 9; de 5 a 8. <16) 
URCK venta casa, exenta cont r ibuc ión , zo-
na Santa Rn^racia. Cons t rucc ión sólid-i 
v lujosa. Akiuileres, 3IR) pesetas. Renta 
45.(KK) pesetas. Tiene del Hipolec.-uic 
250.000 pesetas. Adquiérese por 215 ^¡O Pe 
setas. J. M . P.rito, Alcal.l. 94, Madrid 
(2) 
VENDO o permuto magnifica finca de cam 
po. Apartado 7.045. 17) 
; P A R T I C U L A R permuta hermosa c%3a. l i -
b r e revisión, calle Fuencarral. valor 
9OO000 pese ta» por otra mñs pequeña 
tinas 300 000 t a m b i é n , a c e p t a r í a en parle 
finca rús t ica , unas 100.000 pesetas. San 
t i l lana. Carretas 3. Continental. ( I D 
¡ V E N D O casa cén t r i ca , verdadera ocasión 
Apartado 12 215. (6) 
i'AlíA comprar, vender, permutar cas« 
solares, huenns rondldones. y asunto^ 
relnclonadoíi tincas, visite Centro Urha 
no Con t ra t ac ión . Montera, 15. (2-
x K.VDO casa calle Torrijos, 260.000 pese 
tas. Brinco 315.000. Renta 67.800 pesetas 
9.200 pies, siete pisos y s ó t a n o s . Teléfn 
no 51071. (T) 
( K I S C A X I A S Pamplona, sitio plntoreseo 
vendo cuarenta y dos mi l pesetas cha 
let, as-ua. luz, baño, calefacción, jardín 
T r a n v í a puerta. Sandalio Ci lvet l . Nava-
rra . Vl l lava . (T) 
i \ C A S r ú s t i c a s y urbanas, solares, com 
pra y renta "Híspan la ' ' . OftcJn» la mAí 
Importante y acreditada. Alcalá, IB, (Pa 
laclo Banco Bilbao) . (3) 
V A R I A S fincas con B.Hnco. 200 a fiOO.OOn 
pesetas, vendo o permuto, sin Interme 
diarios. Apartado 1.074. Madr id . (3) 
PARA comprar o vender fincas encar^iif 
sus anuncios en Asrencla Prado. Mon'e 
ra. 15. (16) 
VKNUO finca a r a n Jardín, frente pinar 
24.000 pies. Pirineos. 5. (2) 
VENDO Villalba, 74.000 pies terreno, t lem 
edificación todo a 0 20 pie. Teléfono 13346 
FINCA en Lcfin, toda regad ío de pie, SO.OOÍJ 
á rbo le s . Hermosa casa. Fer rocar r i l y ca 
rretera. Produce anual mñs de cien m f 
pesetas liquidas. No está afecta a la Re 
forma Agrar ia . Vendo 375.000 Maetaa 
Escr ib id : S. R. Apartado 9.0R1, Madrid 
VENTA finca extrarradio 300.000 peseta? 
con renta sólida 26.000, poco gasto, al 
quilada oficialmente paso trimestres ade 
lantados, sin Intermediarlos. Apartadc 
485. (21) 
CASA nueva, cinco plantas. M i t a d contri-
bución. Renta 16.000. Capitalizada 9 ^ 
libre, descontando 8-1 Sin intermediarlos 
Razón s Ayala, S8. (11) 
CASA Chamber í , 395000 pesetas, renta 
22.600. mitad contr ibución, propietario 
González. Don Felipe, 8, duplicado: 6-8. 
(4) 
H U E S P E D E * 
I I O T K I . Can táb r i co , recomendable a «acer 
dotes, familias y r ls leros. PenslOn desd 
7 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz 8 
(2U) 
PKNSíON nomlnrro. Afrua'? corrientes, te 
lAfono baño , ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas 
Mayor, 19, (20. 
PENSION Mlrenfru . Viajeros, estAhlex 
halilfai-Iones soleadas. Arruas corrientes 
í>>elnn v«sca , de^de 7 nesetna. Cfllefsi-
elón. Habitaciones Individuales. San Mar 
eos, 8. (T) 
I I . Sudnmecie.'ino. rebaja sacerdote. *sta 
bles. 8 pesetas, habitaciones, 3. Kduardi 
Hato. 23. (Gran Via ) . < » ) 
fKNSIOÑ "AnpeMIa* de Angela Corté» 
M.-i'itpra, 30. principal . Teléfono 1537S 
Madrid. (23) 
PKNSJDN Alcalá. Alcalá. S.S. MflC:nlf1<-a-
ha hit aciones, precio especial para esta 
bles. (23i 
MA.IKSTIC Hotel. Velázonez. 49. «0 b.afios 
confortable, distinguido, ba r a t í s imo , all 
men tac ión sana y exquisita. (T) 
t 'ENKION Es<-rlliano todo confort. Plaz-
ds Santa Fiárbara 4. tareero. (23' 
PENSION Torio. Vlnjeros estables, faml 
lias. P r ó j i m o Sol Cran Via. Teléfoni 
Carmen, 39. (20. 
PENSION' confort económica , bafto, telé 
fono, Na rváez , 19, primero "Metro" (5o 
ya. (6) 
' I ' \ P T I C U L A R , lujosa habi tac ión ennforta-
j ble, te léfono con o sin. Concepción Are-
nal, 5, tercero izquierda (frente Cine Ave 
j nida, Gran Vía) . ( T ) 
¡CEDO gabinete exterior a caballero o em-
pleado. Santa Teresa, 11. tercero dere-
cha. (T) 
I IEIIMOSO gabinete dos amibos, seriedad. 
Lope de Ve/ra, 47, sepundo. (T) 
C A M I I . I A honorable desea huésped . Hor-
taleza, 84, 2.» derecha, (A) 
AI.COIIA buena, exterior, cédese a perso 
na honorable, con o sin. Piamonte, 13 
ÍT) 
SOI.O dos huéspedes , sol. bafio, confort 
S pesetas. Al tamirano. 16. (T) 
I I A I U T A C I O N E S buenas, con o sin, casa 
formal, AreénaoJa, 13. (T> 
¡••ENSION Nueva Bi lbaína . De 7 « 10 p* 
seUs. Todo confort. Mayor, 19. primero 
(2.3) 
i 'A 1:1.1.A a u t é n t i c a , preferida, Intellttentes 
pla^o m ó x l m o alimento. Compruébe lo co 
mednr Valencia. Cruz, &. Encargos hos 
ned^je C\iblerio 2.80. (21» 
SESORA dlstlnR-ulda. honorable, sdmitir lf , 
dos huéspedes , establea, confort, exíge-
se Informes. Altamirano, 23, tercero de-
recha. (11) 
l 'KN'SION todo confort. 6 pesetas. Nica-
slo Gallego, 12, primero derecha. (}<) 
PENSIONES confortables, esquina Grar 
Via, Miguel Moya, 4. Concepción Arenal 
3. (2) 
r K N S l o V B^softa. Habitaciones conforta 
bles, matrimonios estables, precios re 
balados. Concepción Arenal. 3. Esquin-t 
Gran Vía. (S) 
I 'KNSION Santa Ana. e sp lénd idas habita-
ciones, todo confort, j a rd ín , ' ¿urbano . 8 
(3) 
j l IERMOSAS exteriores mucho sol, mat r l -
| monlo, do» amibos, confort, t rato Inme 
i j o m ó l e . Precio económico. Zorr i l l a , 13 
| principal derecha, lado Congreso. (3) 
¡PENSION Nuestra Señora la Antigua, 
j Viajeros v estables. Hab i t ac ión mat r i -
monio'. Pasen del Prado. 16. primero Iz 
! quierda,. Teléfono 10,394. (3) 
;PAI1A sefioras magnifica pensión exterior 
soleada. Fuencarral, 98, segundo centro. 
(8) 
CP-DO habi tac ión económica soleada, uno. 
I dos amigos. Hortaleza, 7o duplicado. (T) 
! i ; \ ' T R A N J E I l A cede alcoba, despacho, lu-
josamente amueblado. Lope Rueda, 16 
(T) 
( í A K A N T I / . A D A modista domicilio, econó-
mica. Enseño corte, confección p rác t i co M . X A K K » . esculturas, rellelosas. Vicente 
Puebla, 5. (2) 9 t n a Fresquet, 8, Valencia. Teléfono In-
M U E B L E S ,0,•UI,•,2••í,2• VV) 
VIA-IANTES pueden aumentar sus Ingre-
VOVIAS: AI lado de " E l Imparda l " . Du *os con t r á b a l o fácil compatible con todo 
que de Alba, 6. Muebles b a r a t í s i m o s . In ! otro. Apartado 297. Sevilla. ( T ) 
merco «.unido en camas doradas, made 1 \ i u> ( iA DO sefior Tovar. Consulta sels-
r«, hierro. (24!| 0l.,,0 S;tn Rernar(io. 73. (f») 
SK arre-rlan camas, colchones y aommlers 
Luchana, 11, Teléfono 31222. (24) 
O P T I C A 
NI SOS (Tomunlón rega ló preciosa amplia-
ción r e t r a t á n d o s e . Fo tog ra f í a Saus. Ato-
cha. TI . (3) 
RAULES, maletas, cajas viajante arreglo. 
Lula Vélez de Guevara. 4. (21) 
El.E« T i i o M O T O K K S . liinpieza, conserva-
ción, r e t i r a c i ó n , compra, venta. Móst.o-
les. Cat-e^l ceros, 5. Teléfono 71742. (20) 
CADAl . l .E l íOS , cHmlsas, calzoncillos, re-
formas, t a m b i é n admito géne ros . Arrovo. 
Barquillo, 9. ( T ) 
jo E P I L A C I O N e léc t r i ca ex t i rpac ión radical 
j P l í E S T A K I A sin Intermediario 15.000 a! del vello. Doctor Subiracha. Montera, 51. 
I 25.0OU p é l e l a s g a r a n t í a hipotecarla. Es-j (g) 
i ct ibid f lores. ( íon l inen la l . Alcalá, 2. ( T ) | „ . . _ _ . 
I • ! POSTA LES de Rzquinga. Dos serles dls-
.•>.(«>« pesetas urgen, garantizando rentas t intas a cuatro pesetas. Sicart, fo tógra-
íi i lCADVACION vista gratis, técnico espe 
¡ clalizado. San bernardo, 2. (22) 
iríltATLS, pr.adiia(-1ón vl«ta. procedlmleiiio.» 
modernos, t écn ico especializado. (!all^ 
¡ Prado, 16. (11) 
PRESTAMOS 
casa alquilada cén t r i ca , trato ún i camen-
te con parl icular , c i n c e l a r é 700 peseta.» 
mensual con interenes. Carefio. Alcalá , 2, 
Continental. ( A ) 
E M P L E A D O plant i l la necesita 1.000 pese-
tas, paga buen in te rés . L i m ó n . 8, p r i -
mero i/riiiierda ; 9 a 12 m a ñ a n a s . (3) 
fo. Ezquloga. ( T ) 
ItELUrlI^S de todas clases, de las mejores 
marcas, v b i su te r ía fina. Ventas a,l con-
tado y a plazos. Talleres de compostu-
ras. Ismael Guerrero. León, 35. (Junto a 
Antón M a r t í n ) . ( T ) 
•\ ROCA DO, señor Cardenal. Consulta: tres 
U ' E I T E S , Solicito socio 10.000 pesetas am- a siete. Cervantes, 19. 18) 
phar negocio establecido. Delicias, 23 
(3) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Reguero. Hecburas y forros 
! seda de t ra ie completo. 55 pesetas. Prln-
I cipe. 9. entresuelos. (JO 
S A S T K E l i I A . Hechura traje forros. 40 pé-
selas. Jesfis del Valle. 32. (10) 
I I E C l l l KA de traje, 40 pesetas; vuelta, 25 
Arr ie ta , 9. Sastre. (23) 
T R A B A J O 
Ofertas 
:()(i pesetas sin dejar empleo. Apartado 33») 
| Madrid . ( I I ) 
S i L I OOS lijos. 300-500 trabajando mi 
i cuenta horas libres, residentes pueblos 
j provincias. Apartado 10.080. Madrid (5) 
I ESTOS anuncios se admiten en Agenda 
i -Saplc. Peligros. 6. (3) 
; T A 0 1 ' ' M E C A N O G R A F O prác t ico se nece-
, sita para ollcina. Ofertas: Apartado 27.r) 
(T) 
E N S E Ñ A N Z A , conducción au tomóvi les , me 
I cíinlca, cincuenta pesetas. ICscuela A u 
UmtOVillataa. Alfonso X I I . 56. (2) 
|35«, iTA) pesetas mensuales trabajando mt 
1 cuenta, propio domicilio (localidades pro-
vincias). Solielta representantes. Apar-
; tado 644, Madrid . (14) 
jUEPl í ESENTANTES poblaciones mayores 
níil h-iliitantéa, 30 % . c o m i s i ó n . Gobérna 
I dor, 23. Mar t ínez . (6) 
I r R A M I T A C I O N toda clase asuntos destl-
j nos públicos. Instancias, pasaportes, a 
K T K N L I O N . No componer vuestras alb^.-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12 (3) 
i ',i.l'.<. v . v i i s i M O ^ sombreros, modelados 
sobre cabeza, ocho pesetas; reformas, 
cinco. Fuencarral . 32. F á b r i c a . (6) 
H U N E E U K E K , Ondulación permanente, 6 
pesetas (completa). San Vicente, 39. Te-
léfono 901ft3. (23) 
iORNTICS comerciales y de seguros. Pue-
den aumentar sus Ingresos con trabajo 
fá'-ll compatible con todo otro. Aparta-
do 207. Sevilla. (T) 
COM E l t C I A N T E S y propietarios, resuelvo 
situaciones difíciles. Apartado 10.082. (3) 
R R T U R I A N T E pobre catól ico, necesita ayu-
da o colocación. Aguila, 40. Cochera. (T) 
UECO.MENDAMOS A l Servicio de la Rel i -
gión. Obra nueva del general Mant i l la . 
( T ) 
S L f O K A S . Patrones, preparaciones. Aca-
demia de corte. Chic Pa r i s i én . Fuenca-
rra l , 43. (3) 
C o n AS m á q u i n a 35 cént imos , 100 l íneas . 
Puerta Sol, 3. Bazaga. (3) 
SOMBIIEROS señora , caballero, reformo, 
limpio, t if io. Casa Lucas. Valverde, 3. 
(4) 
\BOGADO. Luis D u r á n . Consulta: ocho a 
diez noche. Cava Baja, 16. Teléfono 
74039. (7) 
I I E I t M A S contenidas por 25 pesetas. Bra-
guero Crespo, San Joaqu ín , 8. R e m í t e s e 
provincias. (22) 
V E N T A S 
anclas. Pasaportes a l - | , { A I ) 1 0 Apolo, continua 3 vá lvu l a s , 276 pe-
as. bajas con t r ibuc ión . Limón, 8. p n - flet ,j(la d e m o s t r a c i ó n . Valverde, 22. 
ñero izquierda; 9 a 12 m a ñ a n a s . ( 8 | Corredera (3) 
' • Í<, ' , ' :S ,?«ÍJ i«f t0 f í ^ ^ " « s r a f a para dar! -UAUKOS. a n t i g ü e d a d e s , objetos arte. t * . lases colegio Diez pesetas mes. L imón . ^ ^ i c , n é l , interesantes. Ga le r í a s Kerre-
res. Echegaray, 27. (T) 8, primero izquierda; 9 a 12 m a ñ a n a s . (3), 
v i i i . ^ i i n , „ , , „ , . „„.^, „ . CIANOS y armonlume. varias man;*,!, 
N E ( E S l i o socio capitalista, para negocio N„evos . b c a x t ó n . Plazos, contado, cam-
lucrat ivo, administrado por sí mismo. Ca- b,0. Hodrl^uez Ventura Veea a (24> 
He Prado. 17, tercero derecha. (3) 0,OA- "ONR,K,LÍ'2- ventura vega, a. t¿4> 
| i íAI E i ü A S Jt'erreres. itichegaray. 2V. Cua-
O o i n í l l R l a g ! dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Bxposl-
»!• HECESE cocinera y doncella, ama seca | C)nnee permanentes. ( T ) 
v a a c o n í a d a . ( 'entro Catól ico. Hortaleza . . . . . . ^ , 
94 (-]-, • .\MA,> del fabricante al consumidor, m-lOVPlN 24 a ñ o s ofrécese ayuda c á m a r a 
ordenanza o casa aná loga . Escribid l )E-
BATIO mimero 21787. ( T ) | 
VI PDA joven ofrécese (;arjío honroso Inme-
joiab.es referencias. Teléfono 17674. (7) 
menso surtido, durante este mes, gran-
de*, descuentos. Fabrica "'Lia Hisfiénica". 
Bravo Murtllo, 48. (6) 
I'.ILSIANAS ¡ b a r a t í s i m a s ! , preciosos ta-
pices coco. Hortaleza. W8. lOJol , esquina 
Gravma. ' i e lé íono H224. (3) 
IIKRMOSA hab i t ac ión exterior, mat r lmo 
nlo, dos amigos; elegantemente amue 
blada, aeuas corrientes fría, caliente 
ml.ima hab i t ac ión , baño , ducha, teléfo-
no, calefacción, Inmejorable comida. 
Pensión completa, 7,f>0. Pelén, 4, terce-
ro. (21) 
PENSION particular, caballeros estables, 
dos amigos, baño, calefacción, central, 
ascensor. Nicasio Gallego, 1, entresue-
lo. (V) 
AUJUTLANSF. habitaciones con o sin. pre-
cios módicos . Lope de Vega, 11, eegim 
do. ( T ) 
PENSION Marcén , confort, económica 
Costanilla Angeles, 4 duplicado. (5) 
PENSION recomendable para sacerdotes, 
familias. Todo confort. Preciados. 37, se-
gundo centro. (10) 
F I ' E N C A R R A L , 33. Pens ión del Carmen. 
Seriedad. F.xcclente t ra to . Moderado pre-
cio. (4) 
PROPORCIONAMOS r á p i d a m e n t e hués -
pedes estables. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (3) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente re lación 
hospedajes, detalladamente. Preciados. 
33. (3) 
A D M I T I R ! AS K caballero o señora con. 
Barbier l , 4, segundo derecha. (3) 
VÁJiTlVUJ.Mí admite caballsio habita-
clones independientes pensión é c c o ó m -
ca. Jacomerrezo, t i , k-egundo, (2) 
SEÑORA honorable d a r á pensión a esta-
ble, confort. Chunuca, 18, tercero cen-
t r o derecha. (2) 
SESOI ÍA a c o m p a ñ a r í a tardes señor i t a s . ,.os melotes sombreros y m á s económicos 
n iños . Jorge Juan, 74, primero centro (iulnea Ki iencurml . 60. (2) 
- v - ^ ™ ^ . - » , . ^ . ... u (8) V E N D E R A cuanto desee publicando tus 
M A T u n i O N I O honorable, buenas referen anuncios por Agencia Prado. Montera, 
I c ías con conocimientos y p rác t i ca en co 15. (jfi) 
: mercio de confecciones y ropa blanca, se . 0 _ ,. J,^ 
asoc ia r í a a persona con a lgún capital p a - < ' l j l " N KS Progreso, esp léndidos rega los. 
1 ra emprender este neeocio. Teléfono ?• dan en los mejores comercios. Pidan-
j 95141; de 11 a 12, de 5 a 6. (3) '08- (23) 
imOWKft mecíinico, catól ico. Inmejorable.^ r')l':':;í,>os económicos, nuevos modelos 
informes, modestas pretensiones, ofréire- ^ ^ ' " P * ™ - Barqui l lo . 3». (3) 
se casa par t icular . Teléfono 50823. (T) p NDKIIWOOD seminueva. vendo- mitad 
i 'ROPOPCIONAMOS toda clase servldum-! Precio- Juan Austr ia , 15. (6) 
bre y dependencia informada. Preciados. ¡GKA MOLA caja caoba, sttperlor, vendo 
33. Teléfono 13003. (H) 1,75 pesetas. R a z ó n : Torri jos, 53, Porte-
j M A T R I N O N I Q sin hilos, inmelorables re- rla- ( T , 
: dronCcosaS|irniSC%Iienel DSI''Oso"^' ( iORRAS ^ boina«- « ^ t i d o gorras negra pa-na o cosa s imilar . Miguel Diez. Oso, 37 ra sacerdotes. La Económica . San Ber-
(2)! nardo, 60. 
S E Ñ O R I T A formal se ofrece interna. pre-!SK v d t 11 car 
' fe i ible para niños, sabiendo modista. I'-s-i tnm i^fíradorl» v 
cr ib id D E B A T E 22.0',l. ( T ) w - „ y f 
\ bajar en seguida. L 
(23) 
rp ín te r la , con sierra 
r grueso, dispuesta t ra-
amar teléfono 7350b. 
F A C I L I T A M O S servidumbre informada | (11) 
! I n g í e s ^ " á Z n ^ d o ^ 0 ^ Q 0 a t a n Í l ^ \ ^ ' propietario de la patente de invención . Angeles, *, aupucaao. (5)j niimero n j . p j e por: -Una turbina de 
T R A S P A S O 
M A C N I F I C A tienda sin existencias para' 
! a l m a c é n tejidos, paftos, bazar. Plaza 
Azoguejo. Segovia. Moisés Ñ u ñ o . ( T ) ¡ 
l>RO(;i ERIA-Perfumeria^ céntr ica , te léfo-
no 14428. (A> 
M I ' Y cerca Puerta Sol, traspaso tienda, 
dos huecos. Señor Mayor. Núñez Bal-
boa, 84, (11) 
combustible y explosión", concedería l i -
cencia de explotac ión para la misma. Di -
rigirse a la oficina de Patentes y Mar-
cas Schleider y Sancho. Madrid . Cruz, 
27. (23) 
SKRNA (Angel J . ) . Escopetas buenas mar-
cas, m á q u i n a s escribir. Fuencarral, 10. 
(3) 
RADIO enchufable alumbrado completo. 
125 pesetas. Reloj, 2, P o r t e r í a . (2) 
MONTANO. Planos de esta incomparable 
marca. Calle San Bemardino, 3. (10) OPKKCESE joven para ordenanza cobra-dor, escribiente, antecedentes Inmejora-j 
bie.=. Lagasra, 17 (As i lo ) . ( T í CAMAS Ctomdan garantizadas, 100 pese-
tas. Valverde, b, rinconada. (10) POR no poderlo ntender, cedo comercio 
m e r c e r í a , confecc ión . Di r ig i r se : M a r í a 
Méndez . Alcalá , 112. de cuatro a cinco. 
(3) 
KECOKDATOKIOS Comunión, desde 5 pe-
setas ciento. Grá l i c a s Alpinas. Reyes, 15, 
(22) 
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Algo que podrá enseñar Croce H E R O E S S I N N O M B R E , P o r K - H I T O 
Las Facultades de Filosofía y Cien-
cias han invitado a los profesores ita-
lianos Croce y Voltena, en desgracia 
bajo el Gobierno fascista, y les han 
ofrecido cátedras de ampliación en la 
Universidad de Madrid. Nadie duda del 
justo renombre de ambos maestros. Más 
dudoso es que el criterio inspirador 
haya sido únicamente el de honrar el 
derecho de la cultura, lesionado en esas 
dos ilustres figuras italianas. ¿ Se haría 
lo mismo con eminencias de cualquiera 
otra significación, perseguidas b a j o 
cualquier otro régimen ? ¿ Se daría am-
paro siquiera a maestros maltratados 
y reducidos a la miseria bajo el comu-
nismo? Entretanto esta cuestión se 
aclara, examinemos algunas cosas que 
podrá enseñar Croce. No queremos i lu-
sionarnos ni ilusionar a nuestros lecto-
res sobre las posiciones intelectuales 
de Croce—bien conocidas—, donde la 
Religión pierde todo primado espiri-
tual al considerarse superada por la 
Filosofía. Lo que sí cabe poner^ en evi-
dencia, para desilusión de los que en 
Croce vean obtusamente algo asi como 
"un sabio de izquierdas a la española", 
es el abismo que hay entre Croce y la 
cerrilidad, incomprensión y mala fe do-
minantes en algunos de esos mismos 
sectores donde la venida de Croce va a 
ser celebrada. Nuestro ministro de Ins-
trucción pública encontrará , por ejem-
plo, algo que aprender en este discur-
so oé Croce sobre la escuela neutra, 
"cuando Croce ocupaba esa misma car-
tera en el Gabinete Gioli t t i . 
"Vosotros entendéis fácilmente—dice— 
por qué razón yo no puedo aceptar (y 
es otra declaración mia que ha produ-
cido escándalo) el banderín de la es-
cuela laica o de la escuela atea; o sea de 
una escuela privada de espíritu anima-
dor, de una escuela que se declare indi-
ferente a lo que debe ser su fin esencial, 
como es su principio vital la educación. 
Añado en seguida que escuela de esta 
suerte, para honor del género humano, 
no existe, no ha existido nunca, ni exis-
t i rá nunca. ¿Y qué cosa es entonces 
aquel banderín? Es uno de tantos ban-
derines de partido, que andan en uso 
por los comicios y que para hacerse efi-
caces no necesitan tener ningún sentido. 
Pero vosotros no querréis encontrar se-
mejante cosa en ios labios de vuestro 
ministro de Instrucción pública. N i que-
rréis encontrar en sus labios ligeros 
sarcasmos contra el Cristianismo, por-
que afirmar, como yo he afirmado, que 
el Cristianismo ha creado la vida moral, 
de la cual todavía vivimos—ya que en 
este sentido todos somos cristianos—, es 
cosa tan indudable como decir que Ro-
ma ha creado el derecho y Grecia el ar-
te literario, y que, en este sentido, todos 
nosotros—seamos italianos, franceses, 
alemanes—somos romanos y helénicos." 
elemental buena fe. Y en Croce de nin-
no hace falta ser católico—Croce no lo 
es—para tomar tal posición ante la es-
cuela neutra y atea. Basta poseer una 
cultura, una educación europea y una 
elementl buena fe. Y en Croce de nin-
guna manera se trata, al decir eso, de 
mantener una posición de tipo maurra-
Siano. Se trata de todo lo contrario, 
ya que se trata de anteponer a todo una 
conciencia moral del universo y una con-
ciencia de que 
"el desarrollo social y el progreso no 
se explican en modo alguno con la fuer-
za de lá "razón", sino solamente con 
aquella de la "religión". ("Elementi di 
Política, 105.) 
No se nos oculta que "Religión" va 
entendida por Croce aquí como mero 
apéndice de la actividad moral antiuti-
l i taria. Croce cree que el rebajamiento 
del sentido político y la pérdida del an-
tiguo vigor en las teorías políticas se 
debe 
"al vago moralismo y humanitarismo 
de las democracias, de una parte, y de 
otra, al hábito de las ciencias abstractas 
y empíricas (ídem, 108). ¡Ay—añade—del 
columpiarse en ilusiones como tantas ve-
ces ha sucedido, principalmente cuando 
en el mundo político han resonado las 
palabras, que serían sublimes si no fue-
ran en aquel uso, ridiculas, o lo que 
es peor, hipócritas, de Libertad, Igual-
dad y Fraternidad!" (ídem 113). 
En todo momento Croce es un ad-
versario del liberalismo naturalista de 
Rousseau, y más aún del materialismo 
histórico de Marx. De Rousseau dice 
que 
"aquellas construcciones (hoy llama-
das "ideales" democráticos) entendidas 
como doctrinas, como criterios de expli-
cación de los hechos, eran y son senci-
llamente absurdas". 
Después de rechazar como unilate-
rales varias concepciones de la política, 
dice: 
"Pero hay una teoría política que no 
posee ni siquiera este mérito y no se 
funda sobre ningún momento de la re-
lación política, y es, sin embargo, la 
que se ufana de tener mayor número de 
secuaces: la teoría que, para evitar so-
breentendidos, llamaremos, no ya demo-
crática, pi siquiera jacobina, sino igua-
litaria (ídem, 23). E l jacobinismo es la 
actitud práctica que partiendo de un 
ideal abstracto recurre a la imposición 
de la violencia para actuarlo. Se diría 
que en el extravío de la doctrina política 
no se pueda i r más allá de la doctrina 
igualitaria"... "porque todo desarrollo y 
conclusión de la teoría y toda tentativa 
de actuación práctica que parta de aque-
llas premisas altera la igualdad y com-
prime la libertad, sea, si se quiere (se-
gún la chistosa "trouvaille" de Rous-
seau), con el fin de "constreñir a los 
hombres a ser litares". 
La alternativa es, según Croce, el 
despotismo o la anarquía, una vez es-
tablecidos esos principios igualitarios. 
Es la "reducción al absurdo" del igua-
litarismo. 
No le parecerá fácil a Croce la amal-
gama' de liberalismo e igualitarismo de-
mocrático que hoy pretende gobernar a 
España . Primeramente, porque p a r a 
Croce, como para Gladstone el libe-
ralismo, "ha nacido y es intr ínseca-
mente anti-igualitario" y no sirve, como 
en España creen hoy muchos, " p a r a 
producir y promover la democracia, si-
no la aristocracia". 
E l liberalismo coincide con la demo-
cracia contra teocracias y monarquías 
absolutas—en la oposición—, pero no 
coincide en el poder, "en los amores por 
las repúblicas sociales ( ¿de trabajado-
res?), que son—dice Croce—no menos 
teocrát icas y además materialistas". 
También el liberalismo diverge de la 
democracia "en cuanto la democracia, 
haciendo un ídolo de la igualdad conce-
bida de un modo extrínseco y mecáni-
co, se avía, quiera o no, a l autorita-
rismo". Claro está que para C r o c e , 
como para nosotros, existe otra forma 
de igualdad intrínseca de fraternidad 
humana; pero es la que se basa en el 
cristianismo. No cree mucho Croce en el 
^alismo. Hablando de sus ma-
yores gestas observa cómo 
"en !T política eclesiástica se advirtió 
q'.ie ei duminismo y el anticleriscalismo 
no servían para disolver a la Iglesia ca-
tólica y más bien traían el peligro de 
privar prematuramente a la sociedad de 
una de sus más sólidas formas de orga-
nización y de orden, mientras, por otra 
parte, la religión laica, crecida en los 
siglos X V I I I y XIX, no era bastante 
adulta para no andar sujeta al doble 
desequilibrio, ora hacia el materialismo, 
ora hacia la antigua fe o al desesperado 
pesimismo y al sentido de soledad y 
tedio". 
La causa de la guerra mundial la ve 
Croce en el materialismo histórico, 
"que sustituyéndose a la religiosa histo-
ria de la humanidad, fué la proyección 
teórica de esta actitud de los ánimos. Y 
actuación del materialismo histórico pa-
reció—añade— en vísperas de la espera-
da o temida revolución social o como 
prólogo de ésta, la guerra mundial, una 
guerra por nadie querida y por todos 
predicada y excitada y que se mos-
tró en seguida tan ayuna de razones 
ideales que fué populai-mente denomina-
da "conflagración europea". La literatu-
i ra, antes y después de la guerra, sen-
! sual, pesimista, elogiadora de la violen-
j cía y por ella fascinada". 
Un comentarista de Croce observa que: 
j "una concepción que parte de la "lucha 
de clases, no puede mirar la guerra si-
! no como la misma lógica de la vida y 
i no puede excluir ninguna de las formas 
j en que se cumple y se realiza". (Missi-
! roli. Polémica Libérale, i l socialismo 
contre la scienza, 335). 
* * a 
Innumerables son los avisos filosófi-
cos de Croce útiles a cuantos hoy go-
biernan España, y que, sin .ser para 
nosotros fruto de aquella filosofía en 
que tomamos nuestro alimento espiri-
tual, representan no pocas coincidencias i r ruecos , y ahora ha puesto un es tanco . 
con nuestros puntos de vista ante laj^ ' 
práct ica política, y por lo que a Croce I 
respecta, proceden siempre de una vasta 
cultura, de una larga experiencia en 
las cosas del espíritu y también en el 
renombre intelectual de la máxima au-
toridad italiana viviente para quienes 
a nuestras cá tedras le invitan. Asimis-
mo la posición de Croce—no católico— 
ante la Iglesia católica podrá enseñar a 
muchos españoles, si no una doctrina, 
al menos aquel elemental respeto a las 
" Los h et e r o do x o s españoles" 
X jábamos de leer (mejor hojear, co-, en «1 espíri tu un soplo de optimismo 
mo por fuerza tenemos que leer los pe-i respecto al porvenir de España. "Pre-
riodistas) el tomo V I I y último de la'ferimos, como este esclarecido español, 
magna obra de don Marcelino Menén-! creerlo, sin escudriñarlo mucho." 
dez Pelayo: "Los Heterodoxos Españo-i En cuanto a las obras de Menendez 
les". Ya no es la admiración, que susci-' Pelayo nos atrevemos a una "profecía" 
tan en toda persona medianamente cul-jque, en todo caso, nos la sugiere él mis-
t a las páginas sabias del gran polígra-! mo. En efecto: dice en las 'A.dverten-
fo, el sentimiento que nos domina. Es! cías Preliminares" que los "Heterodo-
algo ingénuo que no queremos ocultar:! sos" "era de todas las obras mías la 
la alegría ínt ima que sentimos como es-i más solicitada aunque no sea ciertamen-
pañoles, y más como católicos, de que se! te la que estimo más" . Creemos que asi 
haya terminado la publicación de una; seguirá siendo. Del sagaz y universa) 
obra que es florón precioso de nuestra'critico literario, del sabio vindicador de 
cultura, además de ser lección magistral ' la filosofía y ciencia española, del eru-
de nuestra Historia, en este período de ditísimo investigador de las ant igüeda-
heterodoxia política. des y tesoros de nuestra cultura, del pro-
Analizar el puesto que corresponde en ¡fundo y originalísimo historiador de las 
nuestra historiografía eclesiástica, o me-1 ideas estét icas en España, quedan obras 
jor, religiosa, a estos siete volúmenes! monumentales, cada una de las cuales 
de la "Historia de los Heterodoxos espa-' bas tar ían para inmortalizar a un escri-
ñoles" es cosa completamente ajena a tor. Pero la "Historia de los Heterodo-
una reseña bibliográfica de periódico: xos Españoles" será "la más solicita-
sería como pretender estudiar el puesto 
que corresponde a Menéndez Pelayo en 
nuestra cultura contemporánea. Baste 
su nombre citado en todos los libros que 
tratan de la Historia literaria de Es-
paña . Ahora hay que añadir que no se 
podría escribir de hoy en adelante acer-
da" es decir, la más leída. Lo era antes 
de 1910, aun después de publicadas las 
demás en aquella forma "juvenil de 
1882"; y más lo seguirá siendo en ésta 
edición definitiva de las obras comple-
tas. 
El por qué, sería largo de contar; ni 
ca de nuestra Historia eclesiástica, sinjel mismo don Marcelino habrá pensado 
acudir a estos volúmenes, atestados de; mucho en ello, a juzgar por la menos 
noticias eruditas y de juicios definiti-j estimación en que la tenía. A l fin y al 
vos; todo ello expuesto en un estilo diá-j cabo la Religión es la filosofía de la 
fano', pulcro, animado y riquísimo; pero; humanidad en su conjunto, y fundamen-
sencillo a un tiempo, con esa sencillezj to de su derecho, sociología, política, etc. 
en que la erudición, la lógica y sent í - ,Además, la heterodoxia, estudiada así 
miento se funden en la claridad r isueña! en serio tiene el atractivo íntimo del es-
-Es bravo como él s ó l o . Hizo t o d a l a g u e r r a de Cuba , l a de M a - 'de la obra artíst ica. cándalo, del vicio intelectual o filosó-
a EL i tres volúmenes de una obra completa-imente distinta de las acostumbradas en 
El discurso del embaiador 
Hace cincuenta años publicaba el en-ifico- aParte de las observaciones mora-
tonces nuevo catedrát ico de la Universi-I ^ que supone, por aquello de "mtimur 
dad Central, por dispensa de edad, los m vetitum semper". 
Permítasenos también, para terminar, 
una vulgaridad. No ha surgido, y sabe £ B A T E e 
¡Grande fué la resonancia, tanto por sefjlayo en nuestros tiempos; mientras no 
Isu autor un joven de veintiséis años, co-¡ven§:a otro S^oo capaz de enmendarle 
blo "inculto" (palabra que no pronun- mo por el contenido y método de la obralla plana, esta "Historia de los Hetero-
cié en mi discurso), no me explicaría la'misma. En aquellas páginas animadas; doxos Españoles", en siete gruesos vo-
revolución que ha hecho. Pero una de ^ brj0 juvenj] y densas de pasmosa Amenes, será lo que es él entre los es-
las explicaciones que yo aducía, entre di ió suro-ían fio-uras insignes de cri 
otras muchas posibles, de esa revolu- eruaicion, surgían n&uras insi0nes ae 
oión es que, precisamente por tratarse mies tro pasado, apenas conocidas u ol- | 
Señor director de E L DEBATE • 
En el número correspondiente al 16 
inconcusas verdades de la Historia, en!feeo ^ , ^ ' ^ S ¡ ^ ^ ^ o ' ¿ « t ^ ^ i w ^ que.vidadas; se flagelaba sin respeto huma-
que la iglesia respianaece siempre, aun p0g ..̂  que me conViene rectificar ,y que,"necesita" la convivencia y la estima-no de ningún género muchos ídolos cen-
ante los ojos privados de la luz ver- e,Spero ver rectificado espontáneamente ción de los otros pueblos cultos", ha temporáneos de ciencia gár ru la y peli-
"Aspetti morali della por usted, con la publicación da esta car-destruido un Estado históricamente m-grosa; el futuro autor de las "Ideas es-
ta, sin necesidad de que yo haga uso de eficaz y agotado, "para volver a ser té t icas" levantaba el polvo secular que' 
los derechos que me concede la vigente una gran nación" H Í * ™ ^ ™ ^ C u b r í a un plano important ís imo de la P O ^ T ^ T A M R , 
ley de Imprenta. 1 Lo que dije es, pues, diametralmente . ^. i , EPIS l O L A K l O 
omiestn d . in mi« me achaca E L DE- Historia nacional y entraba por dere-
tores de la España moderna: única. 
Manuel GRAÑA. 
dadera. En sus 
vi ta política" dice Crocé: 
"solía decir Leopoldo Ranke que la 
historia es siempre historia de las reía-, 
oion?'! entre la Tp-'p=;ia v el T^+arin- MC- En ese suelto se alude a unas ' pala- lo opuesto de lo que me achaca EL. Dh. 
presión de p r ^ que cokvie-ibras imprudentes",_ "intolerables en BATE, y yo no har ía esta rectificación cho propio en el senado de los grandesj Uno de Avilés (Asturias). — El 
ne determinar y esclarecer' '. "Si se quie-|?uieft fu.er5 de EsP?Pa It?!6.3™3- a todasi sólo hubiera querido atacarme perso-escritores españoles. ^ , ¡"Fausto" de Goethe es un poema que 
daño el hombiV e í medio- todo en'aQuél1 mencionado suelto: ¡d-el -'calumnia... o falsea, que algo que-mano a la segunda edición de su prime-de perenne juventud, pacta con Sata-
i monopolizando y absorbiendo- concep- "Según el señor Araquistáin, era Es-ida", quieren denigrar a la República l i - r a obra de empeño. Los tres volúmenes nás, entregándole su alma a cambio de 
I ción (se añade) que~ no puede ser ia|p9-pa, hace un año, un pueblo "inculto b-ertadora, civilizadora, reincorporadora se convierten en siete; y su temprana esos dones. "Fausto" experimenta el an-
i concepción católica". E l Papa, sean cu a- Y primitivo", porque "lo que distingue de España al mundo culto, tergiversan-muerte, acaecida en plena madurez, pero sia inagotable de verdad, de lüz y de 
¡les sean en aquella Encíclica las refe-:a un pueblo primitivo de otro culto es do maliciosamente las actuaciones de sus no senectud, impide tal vez darle ma- amor; quisiera del cielo las estrellas 
n-encias y objetivos que quiere a lcanzar^ estimación que a éste dispensan, y a ¡representantes en el extranjero. ; extensión. Los dos ejemplares de su más hermosas, de la tierra los deleites 
S S ' q ^ s ^ ^ a ^ e ^ ^ ^ S á ^ ^ 1 ^ " ^ o ^ r ^ ^ Z S r ^ ^ l í - o "vinieron a quedar materialmente más . sub l imes , y nada de lo que está 
Q u e ^ a u é n l a u T ^ siglos, nó t en l a la estimación del mundo". República sea justiciera con ellos. To- anegados en un piélago de notas y en- p-óximo puede calmar la agitación pro-
Todo esto es una pura inepcia. Mis das las opiniones son, sí, respetables; miendas"; "la renovación casi • total en funda de su corazón. La primera parte 
palabras, publicadas textualmente en " E l pero el falseamiento de la verdad—en muchas ramas de la Historia Eclesiástiv del poema es esencialmente dramát ica ; 
Sol" del 15 de abril, que E L DEBATE este caso de las palabras de un repre- ca y el progreso acelerado en todas".| la segunda, más metafísica y nebulosa, 
:uvo tiempo de leer, fueron las siguien-isentante de la nación en el extranjero—, le 0frecían ingentes materiales que su con alegorías y viajes fantást icos. Tie-
da, en el nombre de la Iglesia contra el 
Estado, no es ni más n i menos que la 
conciencia moral. Y fué mérito de la 
Iglesia católica el haber, en la manera !t  
que pudo y supo, reafirmado esta exi-
gencia contra el crudo y unilateral ma-
quiavelismo, o sea contra la mera polí-
tica, que se crea serlo todo, y el haber 
tes: |«s un acto delictivo en todas las leyes 
".Lo que distingue a un pueblo primi-!de Imprenta modernas, y es de s ieyes prodigiosa facilidad de captación tras-; ne un fondo de desolación que recuerda !«nníí,r ladaba cómodamente a sus cuartillas. ' el "Lasciate ogni Speranza" del Flo-
ce^ta" iL1 ^onvlvencir T la" e s t i m a c i ó n : u C e c t o , ' " ' s o n otrc£ tíem^^! P-^ Por otra parte, el hombre maduro ha-'rentino: es el ideal ¡siempre alejándose! 
de los otros pueblos cultos. Ahora bienJ ra los que no combaten con buena fe y cía los debidos retoques y correcciones como el agua que ünge al caminante 
sitiadora oposición a corregir sus exage- a partir del siglo X V I I I y, especialmen-¡ limpieza. en las exuberancias y ligerezas del joven, en engañoso espejismo del desierto... 
raciones y terceduras y â  integrarse y te, en el curso del XIX, España "había | Luis ARAQUISTAIN ¡En las "Advertencias preliminares", que Hay diversas versiones castellanas del 
rectificarse, aunque conservara la par^ perdido" la consideración espiritual dell Berlín, 20 de abril de 1932. ¡encabezan el primer tomo de esta nueva "Fausto", pero no podemos complacerle, 
ticular y original verdad que le era pro-imu"ndo contemporáneo." A continua-1 'edición don Marcelino con esa nobleza ci tándolas aquí. Consulte cuanto quie-
Pia"- jción indicaba yo los esfuerzos que se * • * 'cristiana que es el fondo de su carác te r ra ^ amable lector. 
En otras ocasiones, aún con mayor l ^ 1 " 0 " ^^^^ de Imprenta no autoriza a l . s^ l recono ce y advierte los defectos de sw Margot (Orense, Galicia).-Respues-
amplitud, Croce ha mostrado a Ia I g i e - ^ ¿ ^ ^ : S S i T \ i n \ C o d ^ r í m ^ obra- T a m b i é n COnfieSa "la ^ ^ L a , cate=0ria m0ra' de 
sia católica como mantenedora duran- ñola. las c i m p ¡ l ^ s áe costa y de la ge- unonoie1!toS" > e m dThneas en el caso cesiva acrimonia e intemperancia de ex- ese sujeto se revela en su proposición, 
te siglos de la conciencia ética del Es- neración del 98 para europeizar a Es-ipre4nte según l a f tarifas de nubHci-presión con que se califican ciertas ten- Con ua hombre asi, sena usted desgra-
tado frente al Estado mismo, que equi- paña. "Era-agregaba yo-que el pueblo:Sad de ¿ L DEBATE. Pero nosotros ja- dencias o se juzga de algunos hombres". ciada- Segunda. Por dignidad, no ocu-
vale a decir como salvadora de la his-¡español quería y quiere "recobrar" sü más negamos al adversario los natura-Aun sin esas nobilísimas rectificaciones Parse de eL Acepte, en cambio, las rela-
toria del mundo de la verdadera y legí- existencia histórica, merecer el respeto les medios de defensa. 'DCr Darte del oreclaro autor eme *e re- ciories con uno de esos otr03 Pretea-
1 — " " « - " ^ ^ v la estimacmn de los nueblos cvihza- Fuéramos necios, además, si tal h i c i é - ^ e r e n este últirM 
mos ahora. Porque es patente que e l . „ .„ nAin,A„ . . _ „ u o 
t ima libertad—"Religio est libertas", fy la, estimación de los pueblos civiliza 
Y por eso, si hoy podemos concebir 0̂ ,' , . , . , 
„ ^ „ ^ v,f_. . . . K,, ; Ji<s decir, que leios de calificar a Es-
- d i c e Croce— una historia de la hu-l aña cle ^ e b l o ¿inoulto primiuvo" 
mamdad que sea de plena humanidad _ind¡ferentei por tant0i a la 0pini6n del 
y no de humanidad menoscabada y um- mundo circundante—como me atribuye 
lateral", como historia éticopelitica, es E L DEBATE, expresaba yo una idea ra-
gracias a la Iglesia, porque "la histo-.dicalmente contraria, puesto que en la 
^ e ñ o / ^ q u i s t á ^ n o F e c ^ c a n a d r d« ^ " t a " ^ ^ U n d a edÍCÍfn reSUlta' Unas gerundenses. (Gerona).—El gru-po femenino de Acción Nacional, por 
ejemplo. Infórmense y ¡adelante! con 
quien fuera de enriquecida sobre el contenido de la p r i . e-"5 eniusiasmos. electorales o preeiec 
la la nación". El mera, viene a constituir una de las me-,torales; ^ j o r ciumo. 
cuanto dijimos, ni siquiera nuestro aser- mas que refundición, una obra nueva, 
to de que había dicho "palabras impru- Más pensada, más serena; enormemente 
dentes, intolerables en 
España representa a tod .. 
Mana V. (Torrelavega, Santander).— 
-..teresante y dulcemente triste su es-
su espíritu generador en la "Historia dlo de las luchas espirituales, políticas: bra,s intolerables" en cualquiera, pero i n - y tan importantes, ^omo muestra cabe timada carta ¡Cuántos hogares "fríos" 
ucho más que recordar que las cuatro páginas que como ese usted ^ s c S b é admira-
ren 1.a primera edición se consagraban al blemente! gon t señ traslada-
fica. Ni po-. estado religioso de la Península antes, m0 como des8 & Curro v ^ 
tificarnos a nos-del cristianismo, se transformaron en , - J " '„ ,„ 
europeas". jotres, sino al extracto oficioso que se un tomo entero ¡ descripción... con el ruego de. que la 
bi yo pensara que España es un pue-;nos transmitió de su lamentable discur-: ¿ e n nuc ié ramos dar al lector un-,1 apr0VeChe' SegUn USted tambiea desea-
so. ¡Mas ni eso;... Repase el lector el -. 16 quisiéramos dar al lector una a una cr6nica de l a , suyas 
= i t e x t ¿ auténtico que de su discurso nos UT1 Pequeño esbozo de este tomoj Decepcionado (Valencia).-Indudable-
¡ofrece el señor Araquistáin. En él está " i "™0 ' Per0 ¿quien es capaz de s e m e - | ^ j , ^ íenia usted derecho a un lugar 
la afirmación de que "un pueblo culto" jante empresa en una crónica penodís- de preferencia en ese acto. Indudable-
•'necesita" "la convivencia y estimación; tica? Sin embargo, como la Historia 
de los, otros pueblos cultos", y la otra1 sigue siendo "maestra de la vida", el au-
de que, "a partir del siglo X V I I I y, es-; tor pone un "Epilogo" y en él algunas 
.señor Araquistáin corrobora la justicia inrp, nbrac- del miP ha nrndncirln tnntíW »• , xu.x cí  ve oauicuiuc;. 
riografía moderna—añade Croce—tiene revolución de 1931 veo la cifra y compen-!de nuestra censura, porque son "pala- t ° m n L t ^ y «dulcemente triste si 
S. M. 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : -
ayo de descanso dominical de los deljp 
ramo de la alimentación. ¿ Y a usted ? 
— A mí, tampoco. 
—No digo yo que no haya habido algu-
nos inconvenientes. Quizá se vayan lue-
go presentando otros más considera-
bles. Pero no hay más remedio. Nunca 
se ha trabajado menos que ahora y 
nunca ha necesitado la gente tanto des-
canso. 
—Es que hay mucha debilidad. 
— Y su poco de abulia. 
—También. 
—Los quejicones han dado en decir 
que el domingo último, algunas fam 
lias se han quedado sin comer por cul 
pa del descanso. Exageraciones. Y en 
último término, ¿qué importa? Hay 
que irse acostumbrando. 
— I A no comer en domingo ? 
—Por de pronto eso; después vendrá 
la semana inglesa de ayuno. 
— Y así poco a poco. 
•—Las grandes cosas hechas evoluti-
mente, también, el "sentido de la jerar-
quía" es no sólo cristiano y justo, sino 
inexcusable socialmente y hasta de cier-
ta elegancia espiritual. Pero nos pare-
ce que valora usted con exceso... las 
pretericiones y olvidos en ese torren.). 
No vale la pena de preocuparse de tan... 
pecialmente, en el curso del I X , 
— A mí no me ha parecido tan desas-j —Hay quien no se da cuenta de que de hace siglos", habíamos transcrito noé-ivu«WU!'MTSi! 4 ^ "" -e i^A Mt»v*«.*i. 
troso com quieren decir ese primer en-1 estamos arreglando el mundo a toda otros—había perdido la consideración es- ° resumen dice don Marcelino que 
sayo de descanso dominical de los del'prisa. Las costumbres tienen que va-1 Pi^tual del mundo contemporáneo". ilos factores étnicos, geográficos, econó-
riar. Eso de divertirse los días de fies-' n la rectificación sale perdiendo el micos, etc. de nuestra Historia, no han 
ta ĉ . una rutina | propio señor Araquistáin, cuya pluma sido suficientes para constituirnos en! pequeñas ê  intranscendentaíes "cosa«" 
- P e r o si llega el soñado día del d e s ^ ^ ° a f ó ° " - " K f f & debe, su En el fondo, todo eso es pueril, y en 
canso y no podemos ni divertirnos ni ebe, por ' ^ M ^ o r ^ S a q S l & ñ ^ ^ ^ r ^ p ^ - i m n ^ í - T ÚltÍm0' e]ÍgÍend0' ^ 
siquiera comer, ¿qué haremos? to diga, que en "el siglo X V I I I " pierda ^ el ar t« ' el á ^ c h o ' al laünismo, aI¡so voluntariamente la penunbra ¡es 
— No lo llama usted día de descanso? un País la estimación "del mundo Con-, ramanismo • | tan agradable y tan cómodo! Es, entre 
—¡Pues descansar! , temporáneo". j "Pero faltaba otra unidad más pro-|otras cosas, convertirse en espectador, 
—/Dónde"7 Pe,ro' en fin' Por via de rectificación funda: la unidad de creencia". Después en lugar de actuar como actor, y como 
—Én la cama ' S n f ^ á i / ^ h 6 8 1 * 1 8 tcosasvel señor Ara-ide explicar la eficacia de esta unidad en|tal espectador limitase a observar y a 
- ¿ T o d o el día en la cama? l s m a n e r a ^ e ^ v^!os múltiPles aspectos de la actividad sonreír... Crea, estimado consultante, 
—Todo el día. Y tan ricamente. a las frases injuriosas que nos dedica inacional ^ de preguntarse qué pueblo que un lugar de preferencia", halaga 
nos permitimos el pequeño lujo de d e s - h a b r á g"rande y fuerte sin ella, concluye: ivamdades- pero no añade méri tos ni l Y toda la población en la cama \ 
preteren-
Me estoy figurando cómo es t a r á Madrid ' , todavía no ha sabido abandonar. 
—Como un desierto. 
—Puertas" y ventanas cerradas. 
•—Las calles vacias. 
—Completamente vacías. E l silencio 
Sobre el mitin suspendido 
Señor director de E L DEBATE 
vamente, como dicen algunos propa- duefio y señor de la capital. No el si-
gandistas. son de más eficaz resultado. lencio inquietante de la noche oscura 
Comprenda usted que a l fin todos han de c_u_ya_s so_mbnas E a ^ e j p í de pren-
de descansar en domingo, incluso los 
que no dan golpe en toda la semana.; —O atracadores, que es peor. 
Este domingo los imprevisores han pe-, —No, silencio en plena luz, bajo el 
elido socorro a los restaurantes. Pero ¡espléndido sol. Silencio de sueño tran-
algún día tampoco hab rá restaurantes .¡qui lo, sin pesadillas. No silencio de 
Lo estoy viendo por adelantado.'y8? «r t re personas "bien- que las q ü e i ^ f ' >nto.nces ^ f11^10. osa f a ^ 0 j a f e cía", resulta elegante 
t^i„.,;„ w. . . i * - ' . , . , ^ icón ímpetu y aliento de juventud al to- % ' ,cou,u* cicgauLt,... 
rrente d é l o s siglos. Cuando Españ? ,T Vn ama de o^3, ,nexPerta / M a d r ¡ d ' • 
"era o se creía el pueblo de Dios", "na- No podemos complacerla aquí, pero en 
da le parecía ni resultaba imposible", i f o " ^ " 1 d ^ e a ' ^ ^ faci l i tarán 
Otra conclusión del egregio historiador i ^ 8oIterón (Madrid)> _ Encabe2a. 
Muy señor mío: Leo en algunos perió- ú/ las hereJ,as españolas, es que cuan- miento. ..ExcelentíSimo y reverendísi-
dicos de la noche que, al dar cuenta de do nos ponemos a racionalistas o a posr- mo... Final: "Besa el anillo pastora) de 
la suspensión del mitin de mañana en tmstas. lo hacemos pésimamente, .sin:su exceierjCia reverendísima" 
que yo debía tomar parte, lo califican originalidad alguna, como no sea en lo m O A o (Haro Logroño) —Ño lo sa-
de acto nacionalista estrafalario y en lo grotesco".. Los l i - bemos en este momfnto 
ello no es exacto. DI mitin lo or-; bre.pensadoreS españoles "son la peor 
izaba el parudo nadonalista, pero no casta de impíos", porque "no hay doctri-
na que arraigue aquí ; todas nacen y 
to van a emerger fantasmas. 
¿Y entonces? 
—Comeremos el doble la víspera. 
— E l estómago también tiene derecho 
al descanso dominical. En circunstan-
cias normales, el pobre está trabajando 
toda la semana.- A veces también se le 
imponen horas extraordinarias. 
— Y menús extraordinarios. 
—Es verdad. 
—Pero el grave problema que ya 
apuntan algunos pesimistas es que 
cuando todos descansemos en domin-
go no habrá adonde Ir: ni al café, ni a 
la taberna, ni a l teatro, ni al cine, ni I 
i a ninguna parte, 
i — ¿ Y qué? 
—Hombre, la cosa parece importante,; 
'al menos a primera vista. j 
muerte. 
—Pero si en esos días se acuesta us-
ted... 
—Perdone. ¿He dicho que yo me voy 
a acostar? Creo que no lo he dicho. 
—¡Ah! ¿Usted no? 
—No, señor. Esos días pienso apro-
vecharlos para pasearme solo y a mi 
gusto por Madrid. ¡Nunca tan a mi 
gusto! 
T i r s o M E D I N A 
Los t e l é f o n o s de E L DEBATF 
son : 9109O, 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 
9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 y 9 1 0 9 6 
Y 
gani 
creo que el señor Larramendi pertenez-
ca a ese partido. Yo desde luego soy 
ajeno a él; estoy afiliado a Acción Na-
cional. 
El mitin era uu acto de derechas, pro-
testando del Estatuto de Cataluña. De 
mueren entre cuatro paredes"; además, 
"el español que ha dejado de ser cató-
lico, ea Incapaz de creer en cosa nin-
guna como no sea en la omnipotencia 
nam J a Í v ! r d a d de ^ ^ F T Í 6 ^ - qUe i de cierto sentido común y práctico, las paieoe reveílar por parte del Gobierno _ x 1 - i. , . „ 
deseos vehementes de que España ™o í m ^ Veces burdo' e^01sta y &r0ser^mo -
conozca lo que el proyectado Estatuto' ^ e ^ 0 ^ue el autor de los "Hetero-
encierra. E n lo financiero, al menos, pue- doxos españoles" se detiene "en estas 
do afirmar que es una monstruosidad, i amargas reflexiones", detengámonos nos- b.), qué "pegas" nos largan ustedes pre-ao ; 1 31 .se I11603- L'da- ^ T ' ^ a m o r a . d i -
No hay nada semejante en la hietoria | otros también. Sin embargo, volviendo la PT"^"do co^aq inv^rocímiioo A* iay-' a otra cosita, leci n.rTa 
Tanhauser (Madrid). — Respuestas. 
Primera. Con una formación religiosa y 
científica, sí. Segunda. En casa de Suá-
rez, ta l vez. Tercera. En la revista 
"Ibérica" le informarán. Cuarta. Idem, 
ídem. Quinta. Un nacionalismo-socia-
lista. 
Pepita Salas (Villajoyosa).—El uno 
es de Fray Luís de León, en la Univer-
sidad de Salamanca. Del otro momento, 
no sabemos. ¡Caracoles, Pepita (c. p. 
NOTAS DEL BLOCK 
" E l Sol", poseído de un azañIsmo 
urgencia y ganando a codazos «l prime 
sitio para ofrecer su admiración, encue r 
t ra irreprochable, legalmente considera! 
do, el castigo impuesto a un juei p0r J 
ministro de la Gobernación. 
Nos lo suponíamos. Ahora es Irrepro 
chable todo lo que hace unos meses 
sultaba indigno. 
" E l Sol" afirma que la medida ha sido 
adoptada para combatir al pistolerismo 
Recuerda la época de atentados y atra" 
eos en Barcelona y dice: "Antes que vol-
ver a aquellas andanzas, todo. Lo deci" 
mos sin ninguna clase de reservas men" 
tales." Y ese todo se resume en la des-
titución de un juez de Madrid porque" 
según añade, en otros tiempos la Policía 
de Barcelona acusaba a loe jueces de 
anular su labor. 
¡Buena lógica la que pide que se cas-
tigue en un juez de Madrid los estragos 
del pistolerismo catalán! Pero "El Sol" 
demuestra ignorancia—-no queremos su-
poner otra cosa—al hacerles responsa-
bles a los jueces de faltas que no han 
cometido. No eran los jueces, era el Ju-
rado el que un día y otro declaraba ino-
centes a los pistoleros que llegaban al 
banquillo: el mismo Jurado que ahora 
con peligrosa frecuencia, deja en liber-
tad a muchos facinerosos, para los que 
el Tribunal popular siente casi siempre 
una singular indulgencia. De modo que 
siendo justo, debe " E l Sol" comenzar 
por pedir la desaparición del Jurado. 
Con esta supresión y sometiendo a los 
atracadores a juicio sumarisimo consi-
guió el general Primo de Rivera devol-
ver a Barcelona la tranquilidad que le 
habían quitado las conquistas democrá-
ticas. 
"El Sol" ha sido uno de los periódicos 
más complacientes con el sindicalismo 
rojo: Ante la detención de un individuo 
del que se dice que pertenece al Sindi-
cato Libre, " E l Sol" dedica su artículo 
de fondo a aplaudir la destitución del 
juez, y cuanto se haga para "no volver 
a aquellas andanzas". Hace pocos días, 
en la misma plana, destinaba cuatro co-
lumnas a una interviú con Casanellas, 
con los honores que guarda para sus 
más encopetados personajes. 
La repugnancia de "El Sol" hacia los 
pistoleros es graduada según la calidad 
de los delincuentes. 
Para "castigadores" los jóvenes socia-
listas de Jaén. 
El periódico socialista de aquella ciu-
dad publica este suelto: 
"Nos ha visitado una numerosa Comi-
sión de jóvenes, con el deseo de que ha-
gamos consta.: fui resolución firmísima 
de no pedir relaciones a ninguna señori-
ta de las que alardean de religiosidad 
llevando prend do en el pecho un Santo-
cristo, por entender que no es con mani-
festaciones externas como mejor se ex-
presa el sentimiento cristiano, espiri-
tual y privativo dol que lo sustenta. : 
Quedan complacidos y les felicitamos 
por su demostración de buen sentido 
que ofrecen pensando asi." 
¡Qué terribles esos "pollo?" del país 
del ronquido! Nos hace.nos cargo de la 
consternación que el acuerdo habrá cau-
sado entre las señoritas de Jaén, ¡Perder 
la proporción de los jóvenes socialistas 
que ahora, el que menos, aspira a ser 
delegado de Petróleos! 
No sean crueles, jóvenes de Jaén, Mo-
deren sus ímpetus y s«ar. humanos. Que 
del Crucifilo sólo huyen los residuos de 
las tribus sin civilizar. 
En la última sesión celebrada por el 
Ayuntamiento de Madrid, el concejal 
Muiño se mostró muy indignado con los 
jueces que han dictado sentencia contra 
e! Ayuntamiento, en un pleito promovido 
con ocasión de una obra que Muiño en-
comendó por voluntad propia, en virtud 
d^ los poderes absolutos jue ejerce. 
—Si estuviera en mi mano -vociferó el 
concejal—suspendería a ese juez,.. 
JAl juez, al alguacil y al ujier! (',Qúé 
no cometería pudiendo, teniendo en 
cuenta lo que h^ce sin poder? 
La eterna historia de los demagogos 
que se han pasado la vida clamando 
contra supuestos atropellos. 
| Geo London, el "as" del reportaje, re-
!fiere una visita realizada a un gran ci-
riijáno franco-;, di doctor Paul. 
Se hallaba trabajando en su quirófa-
no—cuenta ei "repórter""--y. tuve que es-
merar. A través de la puerta me ileg-tba 
su voz clara. Con acento acariciador y 
i como suplicante, la voz del doctor Paul 
i decía: 
i —No te apures niño, no te apures... 
Cuéntame lo que te pasa... Vamos a ver, 
, vamos a ver... 
—Ese lenguaje—ie dijo entonces el 
i conserje al periodista es el que 
|el doctor cuando "habla a sus muertos;• 
¡Indica que ffátá buscando la causa del 
|mal, sin encontrarla. 
La puerta se abrió y apareció risueño 
^ l doctor Paul: llevaba en su mano u» 
pie humano sangrante... 
—Es el caso más extraordinario que 
¡he visto en mi vida—exclamó el doctor. 
•No iré a comer hasta no haber encon-
Itrado lo que busco, y eso que tengo un 
'hambre horrible. 
Diciendo esto, balanceaba suavemente 
el pie desgarrado, contemplándolo con 
ojos admirativos. 
A. 
catá logo de obras acerca de la Ma' 
sonería, su historia, prédicas y miste-
rios, en una editorial católica de aquí. 
de Madrid, Alcalá, 28, Molina, calle 
ele Pon te jos; del Amo, calle de la Paz? 
Apostolado de la Prensa, Velázquez, ¿a> 
e tcé tera , etc. 
Requetecavernícola (Luarca).— ^e-
no, mire, sea usted todo lo "requete-
corchi, supercavern-'cola", pero, la ve ' 
dad, lo de "declararse usted a. él e 
vista de que él no se declara", 
feo, salvo en la autént ica época de la 
cavernas. Y aun entonces... En sUI?*' 
dele ánimos, felicítele con la tarJe ,g 
bríndele unas cuantas caídas de ojos ^ 
esas que son capaces de conmover a 
guardia de Asalto en funciones, y 
aguarde a ver qué pasa": rneJor,. l0^^ 
a ver qué hace y qué dice el "alu ' 
do". Y si se queda tan fresco, entonce , 
de la Hacienda, ni aun la historia de lás 
Haciendas federales. A mi juicio, el tí-
tulo IV del proyecto del voto de la mi-
noría catalana, se podría titular adecua-
damente "financiación de la independen-
cia de Cataluña". 
Y como yo no soy partidario de ello, 
por eso acepté la amable invitación del 
vista a sus hermosos libros, nos entra 
guntan o s s... e sí iles de puro 
raras! 
L'Abellle (Salamanca).—Las tiene a 
ustedes "en un grito" la Masonería. 
Llueven consultas acerca de ella. ¡Por que para tratar de instruir aj público sobre lo financiero en el Estatuto' yo no, . 
esté dispuesto a hablar en cuantas oca- alg0 mandan, gallean y son los amos 
siones se me presenten. KeE1 estos momento?) los del "mandil"! 
De usted afectísimo seguro servidor,!Pues bien: puede usted documentarse 
doctor Albiñana. Satisfecho de ir en su que estrecha su mano, ' ¡en eso de los "mandiles" (que no son 
compañí? i-ero sin que m> • : ; • d •"TrR?TüTVR7 T A C E T E 'de cocina, precisamente) solicitando un 
María de Begoña (Madrid).— ^ - u 
"neska", tenga la bondad de repetir^ 
consulta, sin cruzar la escritura, 
que usted nos ha dirigido es... un al -
tado a nuestra facultad visual, 
para tener que salir en un "taxi 
busca de un oculista. Y. francamen'- . 
no hay derecho, ¡caramba! r 
E l Amigo T E D D i 
